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 چکیذُ
ز٤ٟ   یی٧ب٧ىش٢ؽ. ٕ٤١٦ یبٟؼـ ٝب٧ یٞبـیكاث یف٤اٝ٘ ٍبـز ی٠آٟ اق ٝ٨ٞشف ی٧ب٣ ٕ٤١٦ یبخ٢ه وبدف٣ٖٙ٢
 یف٤اٝ٘ ٍبـز ی٠اق ىفا٣ا١شف وبدف٣ٖٙ٢یب ٧بیذ٤لی٢ب ٣ ىفاّه یبوبدف٣ٖٙ٢، یْٚی٢بؼ یبوبدف٣ٖٙ٢ یشیْب،دبـاق یبوبدف٣ٖٙ٢
 یٍبـز٨ب اقٕف٣٥  ی٠. اآی٢ؽث٦ ضىبة ٝی یفی٠آة ٌ بٟیٝب٧ٝفاّك دف٣ـي  ٨ب ٣ یؼـ ٧سف یبقیهٝىجت وبدف٣ٖٙ٢
 یبؼـ ١َبط ٝػشٚو ؼ١ یوفؼآث یبٟ٣ دف٣ـي ٝب٧ یفؼاٌش٦ ٣ ضض٤ـ آ١٨ب ؼـ ٝفاّك سْث یٕىشفي خ٨ب١ یآثك
ثیبٟ ٌؽ٥ ّ٦ ث٦ اقا ٧ف ؼ٥ فؽؼ سػٜ ؼـ ٧سفی ٝب٧یبٟ وفؼآثی یِ سػٜ ؼـ اثف في٤١ز ١بٌی  ٕكاـي ٌؽ٥ اوز.
٠ ٝیف٣ؼ. ای٠ ثیٞبـی ١٦ س٢٨ب ؼـ ٝب٧یبٟ وفؼآثی دف٣ـٌی ّ٦ ؼـ ٝب٧یبٟ وفؼآثی ٣ضٍی ١یك اق وبدف٣ٖٙ٢یبقیه اقثی
 % ٝ٤خت سٚيبر ؼـ ای٠ ٕف٣٥ اق ٝب٧یبٟ ٝیٍ٤ؼ. 22وجت سٚيبر ٝیٖفؼؼ ٣ سػٞی٠ قؼ٥ ٌؽ٥ سب 
ؼـ ٍّ٤ـ٧بی اـ٣دبیی ٣ آٝفیْب خ٨ز ّ٢شفٗ ای٠ دبس٤لٟ ؼـ ٝفاّك سْثیف ٣ دف٣ـي ٝب٧یبٟ اق  2002سبوبٗ  
ٕفؼیؽ. ٙیْ٠ ث٦ ؼٙی٘ اثجبر ؼاـا ث٤ؼٟ اثفار وفعب١كایی ٣ وٞی ّٝفه آٟ ؼـ خ٨بٟ ٝبلاٌیز ٕفی٠ اوشيبؼ٥ ٝی
اثف ای٠ ثیٞبـی ؼـ ٝفاّك سْثیف ٣ دف٣ـي ٝب٧یبٟ وفؼآثی ؼـ ٝ٢ـ ٕفؼیؽ. ثب س٤خ٦ ث٦ غىبـار اٍشّبؼی ّ٦ ؼـ ؼ١یب 
ؼـ ؼ١یب یٞبـیكایی ٣ ّ٢شفٗ ٣ دیٍٖیفی ـ٣ی ٝیؽ٧ؽ ٝغبٙقبر ىفا٣ا١ی ؼـ غّ٤َ ٌ٢بوبیی، ف٤اٝ٘ ضؽر، ث
ای٠ ثفـوی سلاي ٌؽ٥ سب اعلافبر ؼـ غّ٤َ ىیكی٤ٙ٤لی ، ـ٣ٌ٨بی ٌ٢بوبیی، ف٤اٝ٘ ِ٤ـر ٕفىش٦ اوز. ؼـ 
ثفاوبن ثیٞبـی ١بٌی اق ای٠ ف٤اٝ٘ ٍبـزی ٝىشقؽ ّ٢٢ؽ٥ ثف٣ق، ٍؽـر ثیٞبـیكایی ٣ ـ٣ٌ٨بی ّ٢شفٗ ٣ دیٍٖیفی 
٣ ؼـ ١٨بیز یِ سطٚی٘ ١٨بیی ثفاوبن اعلافبر  یف ٍّ٤ـ٧ب اـائ٦ ٕفؼؼٝغبٙقبر ِ٤ـر ٕفىش٦ ؼـ ایفاٟ ٣ وب
٣ ا٣ٗ  ؼـ ٝفضٚ٦ٝ٤خ٤ؼ ؼـ غّ٤َ ىقبٙیش٨بی ْٝٞ٠ ثفای دیٍٖیفی ٣ ث٦ ضؽاٍ٘ ـوب١ؽٟ ٌب١ه ثف٣ق في٤١ز 
دیٍ٢٨بؼ سفّیجبر ؼاـ٣یی ٣ ـ٣ٌ٨بی ؼـٝب١ی ٝ٢بوت ؼـ ٝفضٚ٦ ؼ٣ٛ ؼـ ٧سفی ٣ اوشػف٧بی دف٣ـي ٝب٧یبٟ 
  ِ٤ـر ٕیفؼ.
 
 ی، ثیٞبـیكایی، ٝبلاٌیز ٕفی٠، ٝطفّ٨بی ایٞ٢یوفؼآث یبٟٝب٧یبقیه، وبدف٣ٖٙ٢ :کلوبت کلیذی
 های تحقیقاتی / گسارش نهایی طرح 2
 
 هقذهِ - 1
اٝف٣ق٥ ٝب٧ی ٍكٗ آلای ـ١ٖی٠ ّٞبٟ ث٦ ِ٤ـر ٝب٧ی ٌٞبـ٥ یِ ؼـ ثی٠ ٝب٧یبٟ وفؼآثی دف٣ـٌی ؼـ آة ٌیفی٠ 
٥ اوز. اق غّ٤ِیبسی ّ٦ ٝ٤خت اّثف ّبـٕب٥ ٧بی سْثیف ٣ دف٣ـي ٝب٧یبٟ وفؼآثی ؼـ ثیٍشف ١َبط خ٨بٟ ؼـآٝؽ
ثفغ٤ـؼاـی ٣ ،  فبؼر دؿیفی ث٦ مؿای ؼوشی س٤خ٦ ث٦ ای٠ ٝب٧ی ٌؽ٥، وبقي غ٤ة آٟ ثب ٌفایظ دف٣ـي ٝشفاّٜ
ؼـ وبٙ٨بی ده اق دیف٣قی ا١َلاة ثب س٤خ٦ ث٦ ١یبق ـ٣ق ). 9731، ٝی ثبٌؽ(٣ث٤ٍی ٣ ٝىشدیفٝ٢بوت اق وففز ـٌؽ 
١ؽ س٤وق٦ ؼـ قٝی٢٦ ٧بی ٝػشٚو آثكی دف٣ـی ؼـ ٍّ٤ـ اؼاٝ٦ یبىش٦ ٣  ؼـ اىك٣ٟ آضبؼ خبٝق٦ ث٦ ٝ٤اؼ دف٣سئی٢ی ـ٣
ای٠ ٝیبٟ س٤ٙیؽ ٣ سْثیف ٣ دف٣ـي ٝب٧یب ٟ وفؼآثی (ٍكٗ آلای ـ١ٖی٠ ّٞبٟ ) ؼـ ایفاٟ اق ا٧ٞیز غبِی ثفغ٤ـؼاـ 
ایٍی س٤ٙیؽ ٝب٧یبٟ ٕفؼیؽ. ث٢بثفای٠ ثب س٤خ٦ ث٦ ٌفایظ اٍٚیٞی ٣ دشب١ىی٘ خنفاىیبیی ٣ ٝ٢بثـ آثی ٍّ٤ـ ٌب٧ؽ ـ٣١ؽ اىك
 727594َٝؽاـ  ١ٍبٟ ٝیؽ٧ؽ ٝیكاٟ س٤ٙیؽ ای٠ ٝب٧ی اقخ٨ب١ی آٝبـ ). 4831وفؼآثی ؼـ ٍّ٤ـ ث٤ؼ٥ ایٜ(ؾـی٦ ق٧فا 
س٠  515621ثفاوبن ای٠ آٝبـ ؼـ ای٠ وبٗ ایفاٟ ثب س٤ٙیؽ اوز.  ـویؽ٥  4102س٠ ؼـ وبٗ  939218ث٦  0002س٠ ؼـ 
 )4102 ,OAF()1(ٌْ٘  ١٨ٜ ـا ؼاٌش٦ اوزی َٝبٛ ٍّ٤ـ ٝ٨ٜ س٤ٙیؽ ّ٢٢ؽ٥ ای٠ ٝب٧ ؼ٥ؼـ ثی٠ 
ثفغ٤ـؼاـ ث٤ؼ٥ اوز، ثغ٤ـیْ٦  ؼـ ٍّ٤ـ  یفیاق ـٌؽ زٍٖٞ ای٠ ٝب٧یعی ز٢ؽ وبٗ ٕؿٌش٦ ٝیكاٟ س٤ٙیؽ 
ؼـ (س٠  83132ّ٦ س٤ٙیؽ ٍكٗ آلای ـ١ٖی٠ ّٞبٟ ؼـ ٍّ٤ـ اق  ؼ٧ؽٝی١ٍبٟ  3931سب  2831وبٙ٦ اق وبٗ  11ثفـوی
وبٗ  11ثفاثفی س٤ٙیؽ  عی  5/5ـویؽ٥ اوز ٣ ای٠ ث٦ ٝق٢ی یِ اىكایً  )3931وبٗؼـ (س٠ 515621ث٦  )2831وبٗ 
  ).4931 ،یفاٟا یلارٌوبٙ٢بٝ٦ ٕؿٌش٦ اوز(
 ف٤اٝ٘ ٝ٨ٞشفی٠ اق یْی ثیٞبـی٨ب ٙیْ٠ اوز، ٕىشفي ث٦ ـ٣ ِ٢قشی مؿا، ف٢٤اٟ ث٦ دف٣ـی آثكی س٤ٙیؽ ز٢ؽ ٧ف
ٟ ثیٞبـی٨بی ٍبـزی ثػّ٤َ آٙ٤ؼٕی ث٦ وبدف٣ٖٙ٢یب ؼـ ای٠ ٝیب .اوز ِ٢قز ای٠ ثف قاغىبـر ٣ ّ٢٢ؽ٥ ٝطؽ٣ؼ
سػٞی٠ ٝ٨ٞشفی٠ ؼٙی٘ غىبـر اٍشّبؼی ١بٌی اق ثیٞبـی ؼـ ِ٢قز آثكی دف٣ـی ٝب٧یبٟ وفؼآثی اوز ثغ٤ـیْ٦ 
  ـ٣ؼ.سػٜ آقاؼ ٝب٧یبٟ یِ سػٜ ؼـ اثف آٙ٤ؼٕی ث٦ ای٠ ٍبـذ اق ثی٠ ٝیؼ٥ فؽؼ ث٦ اقا ٧ف ّ٦ قؼ٥ ٌؽ٥ اوز 
٧بی وبدف٣ٖٙ٢یب في٤١ش٨بی ٌؽیؽی ؼـ آقاؼ ٝب٧یبٟ ایدبؼ ـ ٍّ٤ـ لاد٠ ٕ٤١٦ؼـ ٝكاـؿ دف٣ـي ٝب٧ی ؼ
% ٝب٧یبٟ آقاؼ ّ٤٧٤ ث٦ 05) ١ٍبٟ ؼاؼ١ؽ ّ٦ ؼـ لاد٠ 4991( anihsoH٣  iataH). 2002 ,iataH dna niessuHٝیْ٢٢ؽ(
١یك ؼـ ٝفاّك سْثیف ٣ ـ٣١ؽ ٣ ث٦ ٧ٞی٠ ٝیكاٟ سٚيبر غبعف وبدف٣ٖٙ٢یبقیه ١بٌی اق وبدف٣ٖٙ٢یب دبـاقیشیْب اق ثی٠ ٝی
). ای٠ ٍبـذ ٝ٤خت ثیٞبـی ث٦ 9991 ,dooW dna onurB(دف٣ـي ٕفث٦ ٝب٧ی لاد٢ی ؼـ ای٠ ٍّ٤ٕكاـي ٌؽ٥ اوز 
٣ وبلا١٦  ٌ٤ؼ) اوز ّ٦ ٝ٤خت ثف٣ق سٚيبر ٌؽیؽ ؼـ ٕفث٦ ٝب٧یبٟ ایبٙز ٝشطؽ٥ ٝیllik retniw١بٛ قٝىشبٟ ٝیفی(
% سٚيبر ٕكاـي 05).  ثغ٤ـیْ٦ ؼـ ٕكاـٌبر سب 2991 ,.la te ylB١ٞبیؽ (غىبـار قیبؼی ث٦ ای٠ ثػً ٣اـؼ ٝی
). ؼـ ٌیٚی ّ٦ یْی اق ٝ٨ٞشفی٠ س٤ٙیؽ ّ٢٢ؽٕبٟ ٍكٗ الای ـ١ٖی٠ ّٞبٟ اوز، 9991 ,dooW dna onurBٌؽ٥ اوز(
وبدف٣ٖٙ٢یب دبـاقیشیْب ٝ٤خت ثف٣ق سٚيبر ؼـ ٝكاـؿ دف٣ـي ٝب٧ی آقاؼ اٍیب١٤ن اعٚه، ٝب٧ی آقاؼ ّ٤٧٤ ٣ ٍكٗ 
). ث٦ میف اق ٝب٧یبٟ دف٣ـٌی ای٠ ٍبـذ وجت ثف٣ق ثیٞبـی ؼـ ٝب٧یبٟ 4002 ,.la te roraZٌ٤ؼ(١ٖی٠ ّٞبٟ ٝیآلای ـ
ای ٕفؼؼ. ای٠ ٍبـذ اق ضبیقبر ١بٌی اق آىشبة و٤غشٖی ٝب٧یبٟ آقاؼ زی٢٤ُ ٣ ٝب٧ی آقاؼ وف ١َف٥٣ضٍی ١یك ٝی
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٦ اق ٝب٧یبٟ ؼـ ٌٞبٗ ایبٙز ٝشطؽ٥ ٕؿاٌش٦ ؼاـی ثف خٞقیز ای٠ ٕ٤١١یك خؽا ٌؽ٥ اوز. ای٠ ثیٞبـی سبثیف ٝق٢ی
٧ب ؼـ اثف ضبیقبر آىشبة و٤غشٖی ّ٦ ث٦ ٍبـذ وبدف٣ٖٙ٢یب دبـاقیشیْب آٙ٤ؼ٥ ٌؽ٥ اوز % ای٠ ٕ٤١٦22ثغ٤ـی ّ٦ 
). ضفـ ١بٌی اق وبدف٣ٖٙ٢یب ؼـ آقاؼ ٝب٧یبٟ سدبـی اوْبسٚ٢ؽ، زی٠، لاد٠، ّب١بؼا ٣ 4002 ,.la te leztieNٝیف١ؽ(ٝی
١٦ ثیً اق ؼ٥ ٝیٚی٤ٟ د٤١ؽ ثفآ٣ـؼ ٌؽ٥ اوز. ؼـ ایفاٟ إفز٦ آٝبـ ـوٞی ؼـ غّ٤َ ٌؽر ٣ ٌی٤ؿ آٝفیْب وبٙیب
آٙ٤ؼٕی ٍبـزی ؼـ ٝب٧یبٟ وفؼآثی ؼـ ؼوز ١یىز ٣ٙی فبـض٦ ٍبـذ قؼٕی سػٜ ٝب٧یبٟ ٍكٗ الای ـ١ٖی٠ ّٞبٟ 
١ٍبٟ ؼاؼ٥ ّ٦ ضؽ٣ؼ ١یٞی  ؼـ ٝفضٚ٦ سْثیف یْی اق ٝ٤ا١ـ اِٚی ؼـ ٝىیف س٤ٙیؽ ای٠ ٝب٧ی اوز. ٌ٤ا٧ؽ وبٙیبٟ اغیف
اوشبٟ ٍّ٤ـ اوز ثؽٙی٘ ٍبـذ قؼٕی اق زفغ٦  41ٝفّك ؼـ  06اق سػٞ٨بی س٤ٙیؽی ٝفاّك سْثیف ّ٦ ٝشدب٣ق اق 
ٍكٗ  ). ای٠ ؼـ ضبٙی اوز ّ٦ عی وبٙ٨بی اغیف ث٦ ؼٙی٘ ثبقاـ دى٢ؽی ٝب٧ی5831س٤ٙیؽ ضؿه ٝیٍ٤١ؽ(ضىی٢ی ىفؼ، 
 ث٦ ففض٦ ای٠ ٕف٣٥ ٣ق١ی اىكایً یبىش٦ ّ٦ غ٤ؼ  ث٦ ؼ٧٢ؽٕبٟ دف٣ـي سٞبی٘) ٕفٛ005 اق ثیً( ثبلا ا٣قاٟ آلا ؼـ
 یِ ١ج٤ؼ آٟ ّ٢بـ ؼـ ٝ٢دفٌؽ٥ ّ٦ ٝب٧یبٟ خ٢ىی ـویؽٕی ٣ دف٣ـي ؼ٣ـ٥ ٌؽٟ ع٤لا١ی ز٤ٟ ٍْٝلاسی
قٝی٢٦  ٝب٧یبٟ ٣ وغص ایٞ٢ی ؼـ سنؿی٦ ٣ ٝشبث٤ٙیىٜ ٣ ثؽ١جبٗ آٟ اىز ضفاـر ؼـخ٦ اىز ٝ٢بوت، ای سنؿی٦ ٝؽیفیز
ث٦ فجبـر ؼیٖف  .)9831آ٣ـؼ (ٍیبوی ٣ ٧ْٞبـاٟ، ٍبـزی ؼـ ٝب٧یبٟ دف٣ـاـی ىفا٧ٜ ٝی ثیٞبـی ٣قـا ثفای ثف
وبدف٣ٖٙ٢یبقیه ١٦ س٢٨ب ٝ٨ٞشفی٠ فبٝ٘ سٚيبر سػٜ ؼـ ٧سفی ٍكٗ آلای ـ١ٖی٠ ّٞبٟ اوز ثْٚ٦ ؼـ ١ج٤ؼ یِ 
 ای ِطیص وجت وبق سٚيبر ؼـ ٝب٧یبٟ دف٣اـی ٣ ٝ٤ٙؽی٠ اوز.ٝؽیفیز ث٨ؽاٌشی ٣ سنؿی٦
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ػبل  06ًقـِ جْبًی ًقبط هْن دس اهش تَلیذ قضل آلای سًگیي کوبى ٍ ًیض آهبس تَلیذ ایي هبّی دس   – 1ؿکل 
 )4102 ,OAF(گزؿتِ دس جْبى
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، ٌ٢بغز ف٤اٝ٘ ضؽرآٟ، ٍبـزی، ٌ٢بغز ث٨شف ف٤اٝ٘ ٝىشقؽ ّ٢٢ؽ٥ ثف٣ق  ٙؿا س٤خ٦ ث٦ ٌ٢بوبیی ای٠ ف٤اٝ٘ 
 كٍٖیفی آ١٨ب ِّٞ ٌبیب١ی ث٦ ّب٧ً سٚيبر ٣ ثف٣ق غىبـار اٍشّبؼی ؼـ ٝفاّّ٢شفٗ ٣ دی ،ـ٣ٌ٨بی ؼـٝب١ی
ؼـ ای٠ ثفـوی سلاي ٌؽ٥ سب ٕفؼ آ٣ـی اق آغفی٠  ١ٞبیؽ.سْثیف ٣ دف٣ـي ٝب٧یبٟ ٍكٗ الای ـ١ٖی٠ ّٞبٟ ٝی
اعلافبر ؼـ غّ٤َ ٌ٢بغز ف٤اٝ٘ ـایح وبدف٣ٖٙ٢یبقیه، ٌ٢بغز ف٤اٝ٘ ٝىشقؽ ّ٢٢ؽ٥ ثیٞبـی، دبس٤ل١ك، 
ـایح ٣ ١٤ی٠ ٌ٢بوبیی، اـقیبثی ١شبیح ضبِ٘ اق ـ٣ٌ٨بی ؼـٝب١ی ثب ٝ٤اؼ ٌیٞیبیی، ٕیب٧بٟ ؼاـ٣یی، ّ٢شفٗ  ـ٣ٌ٨بی
 ٕیفی اق ای٠ ثیٞبـی اـائ٦ ٕفؼؼ.ثی٤ٙ٤لیِ ٣ ٝقفىی ـ٣ٌ٨بی ١٤ی٠ دیً
ؼـ غّ٤َ وبدف٣ٖٙ٢یبقیه ٣ ف٤اٝ٘ ٍبـزی ایدبؼ ّ٢٢ؽ٥ ای٠ ثیٞبـی ٣ ١یك ـ٣ٌ٨بی ّ٢شفٗ ٣ دیٍٖیفی اق ای٠ 
ای ٝ٢ىدٜ یٞبـی ٝغبٙقبر ىفا٣ا١ی ؼـ ایفاٟ ٣ غبـج اق ایفاٟ ا١دبٛ ٌؽ٥ اوز. ٙیْ٠ ١یبقٝ٢ؽی ث٦ ٣خ٤ؼ ٝدٞ٤ف٦ث
ای٠ ثفـوی ث٦ سبـیػس٦، ىیكی٤ٙ٤لی،  ؼـٌؽ. ّ٦ ّ٦ سٞبٝی ای٠ اعلافبر ـا ؼـ ّ٢بـ ٧ٜ ؼاٌش٦ ثبٌؽ اضىبن ٝی
ٖ٢یبقیه ٌبٝ٘ غّ٤ِیبر ٍبـذ، ٝیكثبٟ ٣ ـ٣ٌ٨بی سٍػیُ ٣ ٌ٢بوبیی ٍبـذ، ف٤اٝ٘ ٝىشقؽ ّ٢٢ؽ٥ ثف٣ق وبدف٣ٙ
ٝطیظ ٣ ّ٢شفٗ ٣ دیٍٖیفی اق ای٠ ثیٞبـی ثب اوشيبؼ٥ اق ف٤اٝ٘ ٌیٞیبیی، ٝیْف٣ثی، ٝطفّ٨بی ایٞ٢ی، ٕیب٧بٟ 
ٝ٢جـ فٚٞی (ٌبٝ٘ ٕكاـٌبر فٚٞی،  002ؼاـ٣یی ٣ ٣اّى٠ دفؼاغش٦ ٌؽ٥ اوز. ؼـ ای٠ ٝغبٙق٦ ثب اوشيبؼ٥ اق ثیً اق 
ای ىفا٧ٜ سلاي ٌؽ٥ سب ٝدٞ٤ف٦ٝفث٤ط ث٦ ىقبٙیش٨بی فٚٞی ؼـ ؼاغ٘ ٣ غبـج اق ایفاٟ بة) َٝبٙ٦، دبیبٟ ١بٝ٦ ٣ ّش
 . آ٣ـؼ ٕفؼسٞبٝی ٝ٤اـؼ ؾّف ٌؽ٥ ـا ؼـ ّ٢بـ ٧ٜ ٕفؼؼ سب 
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 ػبپشٍلگٌیبٍ بیوبسیضایی فیضیَلَطی سدُ بٌذی، تبسیخچِ،– 2
 سدُ بٌذی ػبپشٍلگٌیبتبسیخچِ ٍ  – 2 – 1
 noredrA ا١ؽ ٣ س٤ِیيی ّ٦ س٤وظ ثیٞبـیكا  ٝب٧یبٟ ؼـ ـؼ٥ ا٣٣ٝیىش٨ب ٍفاـ ٕفىش٦ٝ٨ٞشفی٠ ٕف٣٥ اق ٍبـز٨بی آثكی 
) ؼـ ٍفٟ ٧يؽ٧ٜ اق في٤١ز ا٣٣ٝبیىشی اق ٝب٧ی ّٚٞ٦ ثیبٟ ٌؽ٥، ا٣ٙی٠ س٤ِیو ثبٙی٢ی اق ای٠ في٤١ش٨بی 8471(
ٞ٦ ٍفٟ ٧دؽ٧ٜ في٤١ز ١بٌی اق ا٣٣ٝیىش٨ب ؼـ ٝب٧یبٟ ث٦ ١ی ا٣ٙی٠ ٕكاـي اقٙیْ٠ . ؼاـاٟ اوزٍبـزی ؼـ ٝ٨ف٥
 ٧بی ثی٠ ا١ٖٚىشبٟ ٣ اوْبسٚ٢ؽثب ثف٣ق ثیٞبـی ؼـ ٝب٧یبٟ آقاؼ ؼـ ـ٣ؼغب١٦ ٕفؼؼ ّ٦ثبقٝی )7781(ؼـ وبٗ ٝیلاؼی
 – 9781كاـي ای٠ ثیٞبـی ؼـ ا١ٖٚىشبٟ ٣ اوْبسٚ٢ؽ (ٕ یبؼ ٌؽ٥ اوز. 1اق آٟ ث٦ ف٢٤اٟ ثیٞبـی ٝب٧ی وبٙٞ٤ٟ
٠ وٚغ٢شی اـائ٦ ٕفؼیؽ ٙیْ٠ ث٦ ؼٙی٘ ١ج٤ؼ ؼلای٘ ّبىی ٣ ) ث٦ ا١دٞ0881٣ ٧ْٞبـا١ً( dnalkcuB) س٤وظ 7781
ثب ای٢طبٗ ثىیبـی اق ٝطََی٠ ؼـ آٟ قٝبٟ ثف ای٠ ثب٣ـ ث٤ؼ١ؽ ّ٦   .ٌ٢بوبیی فبٝ٘ ثیٞبـی ٝ٤ـؼ دؿیفي ٍفاـ ١ٖفىز
 ,dooW dna onurB(، ث٤ؼ٥ اوز١بٝ٢ؽٝی 2ای٠ ثیٞبـی ١بٌی اق یِ ٕ٤١٦ ٍبـزی ّ٦ آٟ ـا وبدف٣ ٖٙ٢یب ىفاّه
ـاوش٦ ؼـ ـؼ٥ ا٣٣ٝیىش٨ب ٣خ٤ؼ ؼاـؼ ٣ٙی سَفیجب سٞبٛ ٍبـز٨بی ثیٞبـیكای ٝ٨ٜ ؼـ غب١٤اؼ٥  4إفز٦ .  )9991
-ٕ٤١٦ ؼاـؼ. اق ٝیبٟ ٝ٨ٞشفی٠ خ٢ى٨بی ای٠ غب١٤اؼ٥ ٝی 621خ٢ه ثب  41ٍفاـ ؼاـ١ؽ. ای٠ غب١٤اؼ٥  3وبدف٣ٖٙ٢یبو٦
ٕ٤١٦  22سب  02ضبٙی اوز ّ٦ خ٢ه وبدف٣ٖٙ٢یب اٌبـ٥ ١ٞ٤ؼ. ای٠ ؼـ  6آىب١٤ٝبیىه ٣ 5، آّٚیب4س٤اٟ ث٦  وبدف٣ٖٙ٢یب
 ). ;3891 ,oriebiR 6791 ,htrowsinAٝی ١بٝ٢ؽ( 7ٌ٢بغش٦ ٌؽ٥ ؼاـؼ. ٝقٞ٤لا غب١٤اؼ٥ وبدف٣ٖٙ٢یبو٦ ـا ّذْ٨بی آثی
 
 )9991 ,dooW dna onurB( ػبپشٍلگٌیبعبقِ بٌذی  – 1جذٍل 
 modgniK atsiticotorP
 noisiviD anitocymoO
 mulyhP atnokoreteH
 ssalC aetocymoO
 redrO slaingelorpaS
 ylimaF eaecaingelorpaS
 suneG  ,aingelorpaS
 
ث٦ ٧ٞی٠ ؼٙی٘ ؼـ ّ٢بـ  سب ٍبـذ ٣اٍقی ٣ ا١ؽٌ٢بغش٦ ٌؽ٥ث٦ ف٢٤اٟ دف٣سیىش٨بی ٌج٦ ٍبـزی ا ثیٍشف اِ٤لا ا٣٣ٝیىش٨ب 
ـاثغ٦  ،ـیج٤ق٣ٝی ANDقیفا ثفـوی س٤اٙی  ،ٕفؼ١ؽ٧ب عجَ٦ ث٢ؽی ٝی٧بی ٍ٨٤٥ ای ٣ ٕكا١ش٤ىی٘٧ب، آٙٔؼیبس٤ٝ٦
 ,oriebiR( ١بٝ٢ؽٝی 8ثبٌؽ ّ٦  آ١٨ب ـا ٍبـذ ّبؾة ٌبیؽ ث٦ ٧ٞی٠ ؼٙی٘٣  ىیٚ٤ل١ی ٝ٤ْٙ٤ٙی ثی٠ آ١٨ب ـا ١ٍبٟ ٝیؽ٧ؽ
                                           
1
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2
 xaref aingelorpaS -  
3
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4
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5
 aylhcA - 
6
 secymonahpA - 
 dlom retaW - 7
8
 ignufoduesP -  
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 اق ؼاـؼ ٣خ٤ؼ ٣اٍقی ٍبـز٨بی ٣ ا٣٣ٝیىش٨ب ثی٠ ّ٦ ). سيب٣س٨بیی7991 ,.la te yelliL ;7991 ,.la te neorahcnatiK ;3891
ؼ٧٢ؽ ٣ٙی اوز. ا٣ٗ ای٢ْ٦ ٧فز٢ؽ ا٣٣ٝیىش٨ب ثفغی اق غّ٤ِیبر ٍبـز٨ب ـا ١ٍبٟ ٝی ٝلاضؾ٦ ٍبث٘ خ٢ج٦ ز٢ؽ
ٍبـذ ضَیَی ١یىش٢ؽ قیفا ؼـ ؼی٤اـ٥ وٚ٤ٙی غ٤ؼ َٝؽاـ ّٞی ّیشی٠ ؼاـ١ؽ ٣ ؼـف٤ْ ٍىٞز فٞؽ٥ ؼی٤اـ٥ آ١٨ب ـا 
 ١یك آ١٨ب ثی٤ٌیٞیبیی غّ٤ِیبر ای٢ْ٦، ؼ٣ٛ ).1002 ,nosrednA ;3891 ,oriebiRؼ٧ؽ(ثشب ٕٚ٤ّبٟ ٣ وٚ٤ٙك سٍْی٘ ٝی
 ٙیكی٠ و٢شك ّ٢ؽ،ٝی ٝشٞبیك ٣اٍقی ٍبـز٨بی اق ـا ا٣٣ٝیىش٨ب ّ٦ غّ٤ِیبر ای٠ اق یْی. اوز ٝشيب٣ر ٍبـز٨ب اق
 اق  ـا آٝی٢٦ اویؽ ای٠ ٍبـز٨ب ضبٙیْ٦ ؼـ ٝیْ٢٢ؽ و٢شك اویؽ آٝی٢٤دیٞیٚیِ ؼی ـا٥ اق ـا ٙیكی٠ ٝ٤خ٤ؼار ای٠. اوز
 قئ٤اوذ٤ـ٧بی. اوز  قئ٤اوذ٤ـ س٤ٙیؽ ). و٤ٛ1831،(١٤ـ٣قی ٣ ٧ْٞبـاٟ ٝی٢ٞبی٢ؽ س٤ٙیؽ  اویؽ ؼیذیِآ آٝی٢٤ ـا٥
٧ىش٢ؽ ّ٦ یْی ثكـٓ ٣ ٌلاٍی ٣ ؼیٖفی  9ثب ؼ٣ سبلُ ٝشيب٣ر وٚ٤ٙی ؼی٤اـ٥ ثؽ٣ٟ ای ٧ىش٦ سِ ا٣٣ٝیىش٨ب
یؽ ٝیىٚی٤ٛ ؼیذٚ٤ئیؽ عی سيب٣ر ز٨بـٛ س٤ٙ ّ٢٢ؽ. ٌ٢ب آة ؼـ آ١٨ب ِّٞ ثب س٤ا١٢ؽٝی ٦ّ٤زِ ٣ ىٚه ؼاـ اوز ّ
 ّ٢٢ؽ(ٝیىشی ٝیىٚی٤ٝ٨بی ٧بدٚ٤ئیؽ ایدبؼ ٝیا٣٣س٤ٙیؽ ٝث٘ خ٢ىی اوز. ای٠ ؼـ ضبٙی اوز ّ٦ اّثف ٍبـز٨بی میف 
  ).3891 ,oriebiR
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ذٚ٤ئیؽ ٧ىش٢ؽ ٣ ٧بی ؼیوبدف٣ٖٙ٢یب٧ب ٍبـز٨بی آثكی ثب ٧بیي٨بی ٝ٢ٍقت، ٌبغ٦ ٌبغ٦، ثؽ٣ٟ ؼی٤اـ٥ ففضی ثب ٧ىش٦
ٌ٤١ؽ. آ١٨ب ؼـ ؼی٤اـ٥ غ٤ؼ س٢٨ب ا١ؽاٝ٨بی س٤ٙیؽ ٝثٚی آ١٨ب اق ؼیٖف ٍىٞش٨بی ٧بیو ث٤ویٚ٦ ؼی٤اـ٥ ففضی خؽا ٝی
. س٤ٙیؽ ٝث٘ ؼـ ای٠ ٕف٣٥ اق ٍبـز٨ب ث٦ ؼ٣ ِ٤ـر میف خ٢ىی(ثب ٝب١٢ؽ وبیف ا٣٣ٝیىش٨ب ث٦ خبی ّیشی٠ وٚ٤ٙك ؼاـ١ؽ
سػٜ) وٚ٤ٗ ) ٣ خ٢ىی(ثب س٤ٙیؽ ا٣٣ٕ٤١ی٤ٛ، آ١شفیؽی ٣ ؼـ ١٨بیز س٤ٙیؽ قئ٤اوذ٤ـا١می٤ٛ ٣ اوذ٤ـ٧بی ٝشطفُ
 ؼـ. اوز خ٢ىی میف ٣ خ٢ىی ٝث٘ س٤ٙیؽ ٝفضٚ٦ ؼ٣ ٌبٝ٘ وبدف٣ٖٙ٢یب ق١ؽٕی زفغ٦  ).2(ٌْ٘  ٕیفؼِ٤ـر ٝی
 اوذ٤ـ ٝیش٤قی سَىیٞبر ثب خ٢ىی میف ٝث٘ س٤ٙیؽ ؼـ ٣ٙی ؼاـ١ؽ ؼغبٙز ٝبؼ٥ ٣ ١ف خ٢ىی ا١ؽاٝ٨بی خ٢ىی ٝث٘ س٤ٙیؽ
 .)4991 ,dooW dna onurB (ٕفؼؼٝی ؽس٤ٙی
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 .ps aingelorpaS )4991 ,dooW dna onurB(  جٌؼی غیش ٍ جٌؼی صًذگی چشخِ اص ًوبیی - 2ؿکل 
 
 چشخِ صًذگی غیش جٌؼی ػبپشٍلگٌیب -2 – 2 – 1
٤وظ ؼی٤اـ٥ ای ٌْ٘ س، ؼـ ١٤ُ ٧بیو ا١ؽاٝی اوش٤ا١٦ث٦ ؼ١جبٗ ـٌؽ ٧بیي٨بی ٝ٢ٍقت ٣ ثؽ٣ٟ ؼی٤اـ٥ ففضی
٣  3(ٌْ٘ ٕفؼؼایدبؼ ٝی 01ففضی اق ٧بیو خؽا ٌؽ٥، ثقؽ اق ٌْبىشٖی دف٣س٤دلاوٞی ٧بٕؽاٟ یب قئ٤اوذ٤ـا١می٤ٛ
 . )4
 
 
 
 
 
 
 )7831 ،جذاؿذُ اص تخن قضل آلای سًگیي کوبى (قیبػی  .ps aingelorpaSاػپَساًظیَم  - 3ؿکل 
 
 
 
 
 
 
 )7831 ،ص تخن قشُ بشٍى(قیبػیجذا ؿذُ ا  .ps aingelorpaSاػپَساًظیَم – 4ؿکل 
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ّ٦ وفا١دبٛ ث٦ سقؽاؼ قیبؼی ای اوز ز٢ؽ ٧ىش٦ ـ١ٔاق دف٣س٤دلاوٜ ثی اییقئ٤اوذ٤ـا١می٤ٛ ٝطش٤ی س٤ؼ٥ 
ٌ٤١ؽ. ده اق ثبٙل ٌؽٟ قئ٤اوذ٤ـ٧ب، ٧ف یِ ثف ؼیٖفی ّف٣ٝ٤ق٣ٝی سجؽی٘ ٝی  2nای سِ ٧ىش٦ 11قئ٤اوذ٤ـ٧بی
ؽٕی ٝ٤خ٤ؼ ؼـ ا١ش٨بی قئ٤اوذ٤ـا١می٤ٛ ّ٦ ١ىجز ث٦ وبیف ثػٍ٨ب ىٍبـ ٣اـؼ وبغش٦ ٣ یْؽیٖف ـا ث٦ عفه ثفآٝ
ـا١٢ؽ. ؼـ اثف ای٠ ىٍبـ ؼی٤اـ٥ ثفآٝؽٕی ثغ٤ـ ١بٕ٨ب١ی دبـ٥ ٌؽ٥ ٣ قئ٤اوذ٤ـ٧ب ث٦ غبـج ؼی٤اـ٥ ١بقّشفی ؼاـؼ ٝی
ٛ ث٦ غبعف سفاّٜ ثبلای قئ٤اوذ٤ـ ؼـ ؼاغ٘ اوذ٤ـا١می٤سػٚی٦ قئ٤اوذ٤ـ٧ب ؼـ اثشؽا ث٦  .)5(ٌْ٘  ٕفؼ١ؽـ٧ب ٝی
 onurB(یبثؽ، ٙیْ٠ ث٦ سؽـیح ثب ّب٧ً سقؽاؼ قئ٤اوذ٤ـ٧ب وففز ـ٧ب وبقی ّب٧ً ٝیٕیفؼوففز ِ٤ـر ٝی
  )8991 ,.la te ytrehguaD ;4991 ,dooW dna
 
 
 
 
 
 
 
 
 )8991 ,.la te ytrehguaD( صئَاػپَساًظیَم اص ؿذى آصاد پغ  صئَاػپَسّب آصاد ؿٌبی - 5ؿکل 
 
 غ٤ؼ ا١ش٨بی ؼـ سبلُ ؼ٣ ؼاـای ٣ ث٤ؼ٥ ٌْ٘ ٕلاثی ّ٦ ٕ٤ی٢ؽٝی ا٣ٙی٦ ذ٤ـ٧بیقئ٤او قئ٤اوذ٤ـ٧ب، ث٦ ای٠
 ؼوز اق ـا غ٤ؼ سبلّ٨بیای٠ قئ٤اوذ٤ـ٧ب  ٕؿٌز، آ١٨ب ٌ٢ب٣ـی اق ّ٦ ّ٤سب٧ی ٝؽر اق ثقؽ. )6(ٌْ٘ ٧ىش٢ؽ
 ٤ـ٧بیقئ٤اوذ وبفز ز٢ؽ ٕؿٌز اق ثقؽ. ١ٞبی٢ؽٝی ّیىز س٤ٙیؽ ٣ ٕفؼ١ؽٝی اضبع٦ ١بقّی ؼی٤اـ٥ ث٤ویٚ٦ ٣ ؼاؼ٥
 ٣ ٧ىش٢ؽ سبلُ ؼ٣ ؼاـای ، وٚ٤ٙی ؼی٤اـ٥ ىبٍؽ ٣ ٌْ٘ ٙ٤ثیبیی وٚ٤ٙ٨ب ای٠. ٌ٤١ؽٝی غبـج ّیىز اق ثب١٤ی٦
 ٌ٢ب آة ؼـ ،ٌلاٍی ع٤ی٘ غٚيی سبلُ یِ ٣ ؼاـ ىٚه ٍؽاٝی سبلُ یِ سبلُ، ؼ٣ ای٠ ِّٞ ثب ٝیش٤ا١٢ؽ
 ثق٢٤اٟ غٚيی سبلُ ضبٙیْ٦ ؼـ وزا آة ؼـ قئ٤اوذ٤ـ ثفؼٟ خٚ٤ ث٦ ٝىئ٤ٗ اضشٞبلا ٍؽاٝی سبلُ. )7(ٌْ٘ ّ٢٢ؽ
 naV dna reklaW ;8991 ,.la te ytrehguaD ;4991 ,dooW dna onurBّ٢ؽ(ٝی فٞ٘ ٝىیف سنییف خ٨ز وْبٟ یِ
 ٝ٢بوت ِ٤ـر ؼـ ٣ ٧ىش٢ؽ ؼاـد٤ٌی٢٦ ّ٢٢ؽ خؽیؽ ٧بیو س٤ٙیؽ ای٢ْ٦ اق ٍج٘ سب ثب١٤ی٦ ). قئ٤اوذ٤ـ٧بی7002 ,tseW
 ثب١٤ی٦ ّیىش٨بی ،ثبٌؽ ١بٝ٢بوت ٌفایظ ز٢ب١س٦ ٣ٙی. ّ٢٢ؽٝی ٝیىٚی٤ٛ ١٨بیز ؼـ ٣ قایب ٙ٤ٙ٦ س٤ٙیؽ ،ٌفایظ ث٤ؼٟ
 ایٌ٤١ؽ٥ سْفاـ ویْ٘ ز٢ی٠ .ٌ٤١ؽ ؼاـد٤ٌی٢٦ ٝدؽؼا س٤ا١٢ؽٝی ّ٦ ّ٢٢ؽٝی س٤ٙیؽ ـا خؽیؽی ثب١٤ی٦ قئ٤اوذ٤ـ٧بی
 دٚی .ٕ٤ی٢ؽٝی 21دلا١شیىٜ دٚی ـا آ١٨ب اق خؽیؽ ثب١٤ی٦ قئ٤اوذ٤ـ٧بی س٤ٙیؽ ٣ ثب١٤ی٦ قئ٤اوذ٤ـ ٌؽٟ ؼاـد٤ٌی٢٦ اق
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 ثیٞبـی ایدبؼ خ٨ز ؼـ ٝطیظ ثب ٌؽٟ وبقٕبـ اق ٍج٘ سب) ٝیكثبٟ( ٝ٢بوت ْٝبٟ یبىش٠ خ٨ز ؼـ ٍبـذ ث٦ دلا١شیىٜ
 ). 7002 ,tseW naV dna reklaW ;8991 ,.la te ytrehguaD ٝیْ٢ؽ( ِّٞ
 
 صئَاػپَس بیَلَطی ٍ گیشی ؿکل ػبختوبى، بب آؿٌبیی - 2 – 2 – 2
 ٍبـذ دفاّ٢ؽٕی ٣ ٕىشفي ثفای ٣ ث٤ؼ٥ وٚ٤ٙی ؼی٤اـ٥ ىبٍؽ ٣ سبلُ ؼ٣ ٧ىش٦، یِ ؼاـای قئ٤اوذ٤ـ٧ب ّٚی ثغ٤ـ
 مؿایی ا١ؽ٣غش٦ اق ٧ىش٢ؽ ٌ٢ب٣ـ ّ٦ ٝؽسی سٞبٛ ؼـ ١ؽاٌش٦ ـا مؿایی ٝ٤اؼ خؿة ٍؽـر قیفا ا١ؽ،یبىش٦ سػُّ
 وٚ٤ٙ٨ب ای٠. ١ٞبی٢ؽٝی غبـج وٚ٤ٗ اق ؼىقی ٣اّ٤ئٚ٨بی عفیٌ اق ـا قائؽ ٝ٤اؼ ٣ ّ٢٢ؽٝی اوشيبؼ٥ وٚ٤ٗ ؼـ ٝ٤خ٤ؼ
 naV dna reklaW(ّ٢٢ؽ١ٞی ّیىز ایدبؼ ْٝب١ی ٧ف ؼـ زفاّ٦ ؼاـ١ؽ ـا ٝطیغی ٝطفّ٨بی ث٦ دبوػٖ٤یی ٍبثٚیز
 ).7002 ,tseW
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )9991 ,dooW dna onurB( پبساصیتیکب ػبپشٍلگٌیب اٍلیِ صئَاػپَس الکتشًٍی هیکشٍػکَپ اػکي  - 6 ؿکل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )9991 ,dooW dna onurB( پبساصیتیکب ػبپشٍلگٌیب ثبًَیِ صئَاػپَس الکتشًٍی اص هیکشػکَپ اػکي - 7 ؿکل
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 ؼـ٣ٟ سبلُ ؼ٣ ٣ ٌْٞی ثػً ؼـ ٌیبـی ٣خ٤ؼ ث٦ ٝفث٤ط ٝ٤ض٤ؿ ای٠ ٣ اوز ٙ٤ثیبیی قئ٤اوذ٤ـ٧ب ّٚی ٌْ٘
 ّ٦ ضَیَز ای٠ .)3991 ,nosdlanoD dna noceD( اوز ٌؽ٥ غبـج اوذ٤ـ ثؽٟ ؼ٣ا١ش٨بی اق ٦اوز ّ ٌیبـ
 ع٤لا١یشفی ٝؽر ثفای ١یك ٣ ؼاـ١ؽ ثیٍشفی سطفُ ٍؽـر ا٣ٙی٦ قئ٤اوذ٤ـ٧بی ث٦ ١ىجز ثب١٤ی٦ قئ٤اوذ٤ـ٧بی
. ؼاـؼ وبدف٣ٖٙ٢یب ا١شٍبـ ٣ ثَبء ؼـ ـا اِٚی ١ًَ ثب١٤ی٦ قئ٤اوذ٤ـ ّ٦ ّ٢ؽٝی ِّٞ ىفضی٦ ای٠ ث٦ ٝب١٢ؽٝی ٝشطفُ
-ٕ٤١٦ وبیف ث٦ ١ىجز دبـاقیشیْب وبدف٣ٖٙ٢یب قئ٤اوذ٤ـ ؼـ ٝ٤٧ب ای٠. ٧ىش٢ؽ ٝ٤ ؼاـای وبدف٣ٖٙ٢یب ثب١٤ی٦ قئ٤اوذ٤ـ٧بی
 آٟ ث٦ اسّبٗ ٣ ٝیكثبٟ یبىش٠ ث٦ ١یك ٣ ٌؽ٥ قئ٤اوذ٤ـ ٝب١ؽٟ ٌ٢ب٣ـ ثیٍشف ٝ٤خت ٝ٤٧ب ای٠ اضشٞبلا. اوز ثٚ٢ؽسف ٧ب
 dnalepsE ;4991 ,iaihsoH dna iataH(١بٝ٢ؽٝی 31ٍبیٌ ٙ٢ٖف ـا ثب١٤ی٦ ّیىز ؼـ ع٤ی٘ ٝ٤٧بی ای٠. ّ٢ؽٝی ِّٞ
. اوز دف٣سئی٠ ٣ ٝیْف٣س٤ث٤ٗ اق سفّیجی ّ٦ ١بٝ٢ؽٝی آّى٤١ٜ ـا قئ٤اوذ٤ـ ٝفّكی ثػً ).4002 ,nesnaH dna
 ؼاـ ىٚه سبلُ ـ٣ی ثف ّ٦ ّ٤زْی غبـ٧بی. اوز ٕفىش٦ ثف ؼـ وٚ٤ٙی دفؼ٥ اق ایاؼاٝ٦ ـا آّى٤١ٜ ع٤ٗ ثیٍشف
 ٧ف ). ؼاغ٘9891 ,relluF dna ohCاوز( ٌؽ٥ غبـج سبلُ دفؼ٥ ٝیبٟ اق ّ٦ اوز ٕٚیْ٤دف٣سئی٢ی ق٣ائؽ اوز
 . سٞبٛ)3991 ,nosdlanoD dna noceD(ؼاـؼ ٍفاـ ٝطیغی ٝیْف٣س٤ث٤ٗ خيز ١٦ ٣ ٝفّكی ٝیْف٣س٤ث٤ٗ ؼ٣ سبلُ
 ؼـخ٦ 21 اق ّٞشف ضفاـر ؼـخ٦ ١یبقٝ٢ؽ غ٤ؼ قئ٤اوذ٤ـ٧بی وبغش٠ آقاؼ ثفای وبدف٣ٖٙ٢یب خٞٚ٦ اق ٣ ا٣٣ٝیىش٨ب
 ٝ٤خت اٝف ای٠ ٣اٍـ ). ؼـ3891 ,oriebiRٝیٍ٢بو٢ؽ( وفٝب ٌ٤ُ ف٢٤اٟ سطز ـا اَٙبیی ٢ؽىفای ای٠. ٧ىش٢ؽ وب١شیٖفاؼ
 ٕیفی ٌْ٘ ث٦ ٝ٢دف ٣ ٌؽ٥ ٧ب ٧ىش٦ اعفاه ؼـ اوذ٤ـا١می٤ٛ ؼـ ٝ٤خ٤ؼ ویش٤دلاوٜ ث٢ؽی ؼوش٦ ٣ 41ویش٤ّی٢كیه
 ٤دلاوٜویش ؼـ ّٚىیٜ ی٤ٟ اىكایً ٝ٤خت وفٝب ٌ٤ُ).  .)7002 ,tseW naV dna reklaW(ٝیٍ٤ؼ قئ٤اوذ٤ـ
 ). ثفای6991 ,namdraH dna noscaJاوز( ىىي٤ٙیذیؽ٧ب س٤وظ ایدبؼی ویٖ٢بٙ٨بی اق ١بٌی ّ٦ ٌ٤ؼٝی اوذ٤ـا١می٤ٛ
 ی٤ٟ مٚؾز ؼٍیَ٦ 01 اق ثقؽ. ثفوؽ ٝقٞ٤ٗ ضبٙز ؼـ آٟ ثفاثف ؼ٣ ث٦ ثبیؽ ّٚىیٜ ی٤ٟ ٝیكاٟ ویش٤ّی٢كیه ایدبؼ
 ف٨ؽ٥ ث٦ ّٚىیٜ مٚؾز اىكایً ـا ویش٤دلاوٞی ٌْبه ؼـ ٝ٨ٜ ١ًَ ٣اٍـ ؼـ. ٕفؼؼثبقٝی آٟ ا٣ٙی٦ ٝیكاٟ ث٦ ّٚىیٜ
 ى٢ی٘ ؼی آٝی٢٤اس٤ّىی – 2 ٣ U – 37221 ،C ىىي٤ٙیذبق قئ٤اوذ٤ـ ویش٤دلاوٞی ٌْبىز اق ٝٞب١قز ثفای. ؼاـؼ
 س٢ؾیٜ ). ٧ٞس٢ی٠4002 ,.la te niaTٝیٍ٤١ؽ( فٞ٘ ٣اـؼ ّٚىیٜ ّب١بٙ٨بی ٧بیّ٢٢ؽ٥ ثٚ٤ُ ف٢٤اٟ ث٦) 2 – BPA(ثفار
 ٌلاس٦ ٝبؼ٥ یِ س٤وظ ٝطیظ ّٚىیٜ ز٢ب١س٦. اوز ّٚىیٜ ی٤ٟ سبثیف سطز ٌؽیؽا ١یك قئ٤اوذ٤ـ٧ب یٌ٢ب اٖٙ٤ی
 ٝث٘ ٝ٤اؼی ثب ّٚىیٞی ّب١بٙ٨بی إف ٣ ّ٢ؽٝی ضفّز ٝىشَیٜ غظ یِ ؼـ سَفیجب قئ٤اوذ٤ـ ٕفؼؼ، خؿة ّ٢٢ؽ٥
 ؼی ٣ سفیيٚ٤دفاقی٠ ز٤ٟ سفّیجبسی ٣خ٤ؼ. اىشؽٝی ایؼایف٥ ٝىیف یِ ؼـ قئ٤اوذ٤ـ ٌ٢بی ٌ٤١ؽ، ثٚ٤ُ ٣ـادبٝی٘
 ٌجی٦ ضفّشی ٝ٤خت ّ٢٢ؽٝی ایدبؼ سؽاغ٘) ّٚىیٜ ثب ٌ٤١ؽ٥ ثب١ؽ دف٣سئی٠(ّبٙٞ٤ؼ٣ٙی٠ فٞ٘ ؼـ ّ٦ ث٤ّبئی٠
 ّ٢ؽٝی یْىبٟ مٍبء عفه ؼ٣ ؼـ ـا ّٚىیٜ ی٤ٟ مٚؾز ّ٦ ی٤١٤ى٤ـ اق اوشيبؼ٥. ٌ٤١ؽٝی قئ٤اوذ٤ـ ؼـ وفغ٤ـؼٟ
 ohC(ٌ٤١ؽٝی وجت ـا قئ٤اوذ٤ـ٧ب وفٕفؼاٟ ٌ٢بی ٝیٍ٤ؼ مٍبء ی٤١ی سجبؼٗ ؼـ اغشلاٗ ٝ٤خت ّ٦ آٝیٚ٤ـیؽ یب ٣
 ). 8(ٌْ٘ )9891 ,relluF dna
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 کلؼین عول دس کٌٌذُ هذاخلِ هَاد بب ؿذُ هجبٍس صئَاػپَس ؿٌبی ٍضعیت ٍ حشکت هؼیش - 8ؿکل 
 )5831 ،فشد (حؼیٌی
 
 کیؼت تَلیذ - 2 – 2 – 3
 ٝ٤خت آقٝبیٍٖب٧ی ٌفایظ ؼـ  س٤ا١ؽٝی ْٝب١یْی سطفیْبر ١یك ٣ ثبلا مٚؾش٨بی ؼـ ٌیٞیبیی ٝ٤اؼ اق یثقض
 سفّیجبر ٌ٢بغش٠ ثفاثف ؼـ دبوػی قئ٤اوذ٤ـ، ٌؽٟ ؼاـّیىز عجیقی ٌفایظ ؼـ ٙیْ٠. ٕفؼؼ قئ٤اوذ٤ـ سٍْی٘
 ٝفّك وٞز ث٦ ٧ىش٦ ثشؽـیح ٣ ٥ٌؽ خؽا قئ٤اوذ٤ـ خىٜ اق سبلّ٨ب اثشؽاء ضبٙشی ز٢ی٠ ؼـ. اوز ٝیكثبٟ ثؽٟ وغطی
-ٝی سػٚی٦ ـا ٝطش٤یبسٍبٟ ٣ زىجیؽ٥ آٟ خؽاـ٥ ث٦ قئ٤اوذ٤ـ ؼاغ٘ ٝطیغی ٣قیْ٤ٙ٨بی اق ثفغی. ّ٢ؽٝی ٝ٨بخفر
 ٝطش٤یبر سػٚی٦ اثف ؼـ لای٦ ای٠. اوز ّیىز وغص د٤ٌب١٢ؽ٥ ٕٚیْ٤دف٣سئی٢ی لای٦ ٧ٞبٟ ٣اٍـ ؼـ ّ٦ ّ٢٢ؽ
 ؼ٣ـ سب ؼ٣ـ ٣ ٌؽ٥ ّبٝ٘ ؼٍیَ٦ 6 اٙی 5 ٝؽر ؼـ ؼی٤اـ ای٠. ٌ٤١ؽیٝ ایدبؼ قئ٤اوذ٤ـ ٌْٞی ٣ دٍشی ٣قیْ٤ٙ٨بی
 آٟ اق ٧بیو ١٨بیز ؼـ ّ٦ ٝیٍ٤ؼ ایدبؼ قایب ٙ٤ٙ٦ آٟ اق ثقؽ ؼٍیَ٦ 03 سب 02 ضؽ٣ؼ ؼـ ٣ ٕیفؼٝی ؼـثف ـا قئ٤اوذ٤ـ
 ). 01٣  9)(ٌْ٘ 4831، (ٌٞه ٍ٨يفغی ٣ ٧ْٞبـاٌٟ٤ؼٝی س٤ٙیؽ
 
 
                                                    
 
 
 
 
 )4831ّوکبساى،  ٍ قْفشخی ؿوغ( جذیذ ّبیف ایجبد ٍ کیؼت تَلیذ هختلف هشاحل - 9ؿکل 
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 )9991 ,dooW dna onurB( پبساصیتیکب ػبپشٍلگٌیب سٍیؾ حبل دس صئَاػپَس اص الکتشًٍی اػکي - 01ؿکل 
 
 جٌؼی هثل تَلیذ - 2 – 2 – 4
 یق٢ی اوز،  ٧ٞ٤سبٙیِ وبدف٣ٖٙ٢یب،. ٌ٤ؼ ٝی خ٢ىی ٝث٘ س٤ٙیؽ ٝفضٚ٦ ٣اـؼ مؿایی ىَف ٧٢ٖبٛ ؼـ ٍبـذ ٝقٞ٤لا
 ٣اٍـ ؼـ ٣ اوز ففضی ؼی٤اـ٥ ىبٍؽ ٍبـذ ای٠ ٧بیو. ٌ٤١ؽٝی س٤ٙیؽ ٧بیو یِ ـ٣ی ثف ٝبؼ٥ ٣ ١ف خ٢ىی ا١ؽاٝ٨بی
 ٝبؼ٥ ٣ ف١ خ٢ىی ا١ؽاٝ٨بی ّ٦ ْٝب١ی ٧بیو ؼـ. ثبٌؽ ٝی ٝشقؽؼ ٧بی ٧ىش٦ ضب٣ی ّ٦ اوز ثكـٓ وٚ٤ٙی ٌجی٦
 سب ٝیٖیفؼ ا١دبٛ ٝی٤قی سَىیٞبر ا١ؽاٝ٨ب ای٠ ؼـ. ٝی٢بٝ٢ؽ 61٣ ا٣٣ٕ٤١ی٤ٛ 51آ١شفیؽی٤ٛ سفسیت ث٦ ـا ٌ٤١ؽٝی س٤ٙیؽ
 ٝطؽ٣ؼ دبیی٠ ؼـ ففضی، ؼی٤اـ٥ س٤وظ ٣ ث٤ؼ٥ ٌْ٘ ّف٣ی ٝقٞ٤لا ا٣٣ٕ٤١ی٤ٛ. ٌ٤١ؽ ایدبؼ ٝبؼ٥ ٣ ١ف ٧بی ٧ىش٦
 ٝی٤قی، سَىیٞبر ثب ٝؽسی اق ثقؽ. اوز ای٧ىش٦ ز٢ؽ ٣ ؼاـ ؼا١٦ یْ٢٤اغز ثغ٤ـ آٟ دف٣س٤دلاوٜ ٣ ٕفؼؼٝی
 ٧بیو ؼیٖف ٍىٞش٨بی اق ففضی ؼی٤اـ٥ س٤وظ آ١شفیؽی ٧بیو ا١ش٨بی. ٌ٤ؼٝی ایدبؼ آٟ ؼـ 71ويفا٣٣یب  سػِٞ
-ٙ٤ٙ٦ ٣ ١ٞ٤ؼ٥ ـٌؽ ا٣٣ٕ٤١ی٤ٛ عفه ث٦ آ١شفیؽی٤ٛ سؽـیح ث٦. ثبٌؽٝی ٧ىش٦ ز٢ؽی٠ ؼاـای ٧فآ١شفیؽی ٣ ٌؽ٥ ٝدكا
 ١ي٤ؾ آٟ ؼاغ٘ ث٦ اوز ١بقّشف ا٣٣ٕ٤١ی٤ٛ ؼی٤اـ٥ ّ٦ ٝطٚ٨بیی اق ّ٦ ١ٞبیؽ ٝی س٤ٙیؽ 81ثبـ٣ـی ٧بی٤ٙ٦ٙ ١بٛ ث٦ ٧بیی
 سب ثف٣١ؽ ويف٧با٣٣ وٞز ث٦ ٣ ٕؿٌش٦ ثبـ٣ـی ٧بیٙ٤ٙ٦ ٝیبٟ اق ١ف ٧بی٧ىش٦ ّ٦ ؼ٧ؽٝی ـظ قٝب١ی َٙبش. ١ٞبی٢ؽٝی
 آ١٨ب اعفاه ؼـ ١یك ضػیٜ ایؼی٤اـ٥ ٌ٤١ؽٝی خيز ٧ٜ ّ٢بـ ؼـ ٧ب ٧ىش٦ ّ٦ قٝبٟ ٧ٜ. ٌ٤ؼ ا١دبٛ 91دلاوٞ٤ٕبٝی
 س٤ٙیؽ ٝ٤خت فٞ٘ ای٠. اىشؽٝی اسيبً 02ّبـی٤ٕبٝی ٣ غ٤ـؼ٥ خ٤ي ٧ٜ ث٦ ٧ب٧ىش٦ ١٨بیز ؼـ ٣ ٌ٤ؼٝی سفٌص
-ٝی ١بٝیؽ٥ 12وذ٤ـا٣٣ ٣ ث٤ؼ٥ ضػیٜ ای ؼی٤اـ٥ ٣اخؽ ٝیٖفؼؼّ٦ ٝشقؽؼی) قایٖ٤ر( یبىش٦ َٙبش سػٞ٨بی
. ١ٞبیؽٝی س٤ٙیؽ ـا قئ٤اوذ٤ـا١می٤ٛ ١٨بیشب ّ٦ ٝیْ٢ؽ خؽیؽ ٧بیو یِ ایدبؼ وذ٤ـا٣٣ ٧ف. ) 21٣  11(ٌٌْ٘٤١ؽ
  ١ٞبیؽ ٧بیو ایدبؼ ٣ ثك١ؽ خ٤ا١٦ ؼ٣ثبـ٥ وذ٤ـا٣٣ ای٢ْ٦ اق ٍج٘
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 )7831(قیبػی  بشٍى قشُ هبّی تخن اص ؿذُ جذا ػپَسٍٍا اص ًوبیی - 21ؿکل 
 
 اق ثقؽ. ٕ٤ی٢ؽٝی 22اوشفاضز ضبٗ ؼـ اوذ٤ـا٣٣ آٟ ث٦ ؼٙی٘ ٧ٞی٠ ث٦ ّ٦ ّ٢ؽٝی وذفی ـا اوشفاضز ؼ٣ـ٥ یِ
 ٧بیو سٍْی٘ قایٍی ٙ٤ٙ٦. ّ٢ؽٝی ایدبؼ 32قایٍی ٙ٤ٙ٦ یِ ٣ قؼ٥ ١٦خ٤ا وذ٤ـا٣٣ اوشفاضز، ٝفضٚ٦ ٌؽٟ ّبٝ٘
 سبثیف سطز آ١شفیؽی ٣ ٤١ی٤ٛا٣٣ٕ خ٢ىی سٞبیك ٝیفوؽ ١ؾف ث٦. ٌ٤ؼٝی غشٜ اوذ٤ـا١می٤ٛ یِ ث٦ ا١ش٨ب ؼـ ٣ ؼاؼ٥
 ٝبؼ٥ ثػً ّ٦ ٕفؼیؽ٥ ٍٝػُ. اوز ؼاؼ٥ ١ٍبٟ آّٚیب خ٢ه ؼـ خ٢ىی سٞبیك .ثبٌؽ ٧٤ـٝ٤١ی ف٤اٝ٘ ّ٢شفٗ
 ٍىٞز. ّ٢ؽ ایدبؼ ـا آ١شفیؽی ٝ٤ٙؽ ٝیىٚی٤ٛ ٣ یبىش٦ سٞبیك ١ف ثػً  سب ّ٢ؽٝی س٤ٙیؽ ـا 2A ٣ A ـٝ٤١٨بی٧٤ ٧بیو
. ؼاـؼ  2A٣ A ٧٤ـٝ٤ٟ ثیٍشف س٤ٙیؽ خ٨ز ٝبؼ٥ ثػً ـ٣ی ثف سطفیْی اثف ّ٦ ٝیْ٢ؽ س٤ٙیؽ ـا 1A ٧٤ـٝ٤ٟ وذه ١ف
 س٤ٙیؽ ـا  B ٧٤ـٝ٤ٟ ١ف ثػً آٟ اق ثقؽ ٣ ٌ٤ؼٝی  2A ٣ A ٝ٨بـ ٝ٤خت ٣ س٤ٙیؽ ـا 3A ٧٤ـٝ٤ٟ ١ف ٍىٞز ثلاغف٥
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 ٣ ّ٢ؽ ـٌؽ ٕ٤١ی٤ٛا٣٣ ثغفه آ١شفیؽی آ١ْ٦ ثفای. ٌ٤ؼٝی ٤١ی٤ٛا٣٣ٕ سٍْی٘ ٝ٤خت ٝبؼ٥ ٍىٞز ؼـ ّ٦ ّ٢ؽٝی
 سٞبیك D ٧٤ـٝ٤ٟ سفٌص ثب آ١شفیؽی٨ب. ٌ٤ؼٝی س٤ٙیؽ ٕ٤١ی٤ٝ٨با٣٣ س٤وظ C ٧٤ـٝ٤ٟ ٌ٤ؼ ایدبؼ ثبـ٣ـی ٙ٤ٙ٦
 ). 4991 ,niffirG(ٕفؼ١ؽٝی ٝ٤خت ـا ويف٧با٣٣
 
 ػبپشٍلگٌیب   ّبیگًَِ بیوبسیضایی - 2- 3
 )اغشّبِی یب ٣ فٞ٤ٝی( ٝیكثبٟ ضض٤ـ ١یك ٣ ا١ٖٚی ق١ؽٕی ثب ٍبـذ وبقٕبـی ث٦ ٝ٢٤ط ٝ٤ىٌ في٤١ز یِ ایدبؼ
 ٣ ق١ؽٕی زفغ٦ اق ثػٍ٨بیی ٙیْ٠ ؼاـ١ؽ سيب٣ر ٧ٜ ثب سْبٝٚی ١ؾف اق ا٣٣ٝیىش٨ب ٣ ٍبـز٨ب ّ٦ ٧فز٢ؽ. ثبٌؽٝی
 اٌبـ٥ 42 آدف٣و٤ـی٤ٛ ٣) قئ٤اوذ٤ـ( اوذ٤ـ س٤ٙیؽ ث٦ ٝیش٤اٟ خٞٚ٦ آٟ اق ّ٦ ؼاـؼ ٧ٖٞفایی آ١٨ب یٞبـیكاییث ـ٣ٌ٨بی
 اٝف ای٠ ٝقٞ٤ٙی ٍبـز٨بی ؼـ. اوز غ٤ؼ ٝیكثبٟ ث٦ دبس٤لٟ زىجیؽٟ في٤١ز ایدبؼ ا٣ٗ ٝفضٚ٦ ).2002 ,relyTّفؼ(
 ا٣٣ٝیىش٨ب ؼـ فٞ٘ ای٠ ؼـضبٙیْ٦. ٕیفؼٝی ِ٤ـر ىضب ؼـ آٟ دػً ٣ اوذ٤ـ س٤ٙیؽ ثب ٣ ث٤ؼ٥  ىقبٗ میف ثّ٤ـر
  ّٞ٤سبّىیِ غبِیز اوبن ثف قئ٤اوذ٤ـ٧بث٦ ای٠ ٝق٢ی ّ٦  ٌ٤ؼٝی ا١دبٛ قئ٤اوذ٤ـ٧ب س٤وظ ٣ ىقبٗ ثّ٤ـر
 dna suinereC( اوز ثبّشفی٨ب ؼـ ّٞ٤سبّىیِ غبِیز ٍٝبث٦ آ١٨ب ؼـ غبِیز ای٠. ٌ٤١ؽٝی مؿایی ٝ٢بثـ خؿة
 ٣ قئ٤اوذ٤ـ ّفؼٟ ٌ٢ب ٙیْ٠ اوز، ىقبٗ میف ّبٝلا ٝطیظ ث٦ قئ٤اوذ٤ـ٧ب ٌؽٟ آقاؼ ثب ای٢ْ٦ .)4891 ,llahredoS
 ّبٝلا ثیٞبـی ایدبؼ ٣ ّیىز س٤ٙیؽ ثفای ٝ٢بوت ٝط٘ ا١شػبة ؼـ ؼاىـ ٝ٤اؼ اق ٕفیك ٣ خبؾة ٝ٤اؼ ث٦ آٟ سٞبی٘
  )3991(nednuM ٣  dnaR سطَیَبر اوبن ثف ٝثبٗ ف٢٤اٟ ث٦). ). 6991 ,nocaeDاوز( ا٧ٞیز ضبئك ثىیبـ ٣ ا١شػبثی
 ٣ 52خ٤یجبـی آلای ٍكٗ ق١ؽ٥ سػٞ٨بی ٤ٟیّ٤ـ دفؼ٥ فّبـ٥ ثبلای مٚؾش٨بی ث٦ ؼیْٚی٢ب وبدف٣ٖٙ٢یب قئ٤اوذ٤ـ٧بی
 ّفث٤٧یؽـاس٨ب ثقؽ َٝبٛ ؼـ ٣ آٝی٢٦ اویؽ٧بی.  ؼاـؼ س٤خ٨ی ٍبث٘ ٝثجز ّٞ٤سبّىی آـل١ی٠ ٣ آلا١ی٠ آٝی٢٦ اویؽ ؼ٣
 وذه ٣ آلا١ی٠ اثشؽاء آٝی٢٦، اویؽ٧بی ثی٠ ؼـ. ٧ىش٢ؽ ٧بقئ٤اوذ٤ـ ثفای ٌیٞیبیی ٧بیخبؾة ٍ٤یشفی٠ خكء
 ٧بی خبؾة ٕٚ٤ّك – آٙيب ٣ آـاثی٢٤ق ّفث٤٧یؽـاس٨ب ثی٠ اق ٣ آـل١ی٠ ٣ ٧یىشیؽی٠ سیف٣قی٠، ٙ٤وی٠، آوذبـسیِ،
 اق آٝی٢٦ اویؽ٧بی ٣ ّفث٤٧یؽـاس٨ب ث٦ ١ىجز زفة اویؽ٧بی اٙجش٦ لاقٛ ث٦ ؾّف اوز ّ٦ .٧ىش٢ؽ ٌیٞیبیی ٍ٤ی
 ث٦ ١یك آٙؽئیؽ٧ب ٣  62ىلا٣١٨ب ى٤ً ٝ٤اؼ ثف فلا٣٥ ).3002 ,.la te ikeF-lEثفغ٤ـؼاـ١ؽ( ّٞشفی سبّىیّٞ٤ غبِیز
). 9991 ,.la te arahaT ;8791 ,elilraC dna noremaC( ا١ؽٌؽ٥ ٌ٢بغش٦ ٝیكثبٟعفه  ث٦ اوذ٤ـ خبؾة ف٤اٝ٘ ف٢٤اٟ
 ؼـ ؼاـیٝق٢ی ؼغبٙز ٣ٙی ٌ٤ؼٝی كثبٟٝی یبىش٠ ؼـ سى٨ی٘ ٝ٤ختِفىب ّٞ٤سبّىی اِ٤لا  ٝبؼ٥، ١٤ؿ اق ِفى٢ؾف
. ٌ٤١ؽٝی ٝشّ٘ ١یك غ٤ؼ ٝیكثبٟ اق میف ٝ٤اؼی ث٦ اوذ٤ـ ّ٦ ٌؽ٥ ؼیؽ٥ زفاّ٦ ١ؽاـؼ، ٌؽ٥ ا١شػبة ٝیكثبٟ ٣یمٕی
 ـا قئ٤اوذ٤ـ٧ب ـ٣ی ٌیٞیبیی ٧بیٕیف١ؽ٥ ّ٦ ٧ىش٢ؽ ٧بیی٣اوغ٦ ٝػشٚو ٧بیخبؾة ّ٦ ٝیفوؽ ١ؾف ث٦ ز٢ی٠
اوز  ١ٍؽ٥ ٕكاـي ٣ ٌ٢بوبیی ٍبـذ قئ٤اوذ٤ـ ـ٣ی ثف اغشّبِی ایی١ؽ٥ٕیف ٧٢٤ق٧فز٢ؽ  ّ٢٢ؽٝی سطفیِ
 ). 4991 ,.la te odnoebirU – zeugéiD(
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 ٣خ٤ؼ ضَیَی ٍبـز٨بی ؼـ. ثبٌؽٝی 72ٕفیك آة وغص یِ ٣خ٤ؼ ١یبقٝ٢ؽ اِ٤لا ّ٦ اوز اسّبٗ ٝفضٚ٦ ؼ٣ٝی٠
 ضبٙیْ٦ اسّبٗ ). ؼـ1002 ,.la te akhcodiB  ;7991 ,elobbEاوز( ّبىی اسّبٗ خ٨ز ٕفیك آة وغص یِ
 ٝفسجظ وٚ٤ٙی ؼی٤اـ٥ ٣خ٤ؼ ٣ ّیىز وغص ؼـ ٕٚیٖ٤دف٣سیئ٢ی لای٦ سٍْی٘ ٣ قئ٤اوذ٤ـ ٌؽٟ ّیىشی ثب ا٣٣ٝیىش٨ب
 ,aicraG-ikcintraB dna gniSٝیْ٢ؽ( فٞ٘ زىجب١٢ؽ٥ ٝبؼ٥ یِ ف٢٤اٟ ث٦ ٕٚیْ٤دف٣سئی٢ی لای٦ ای٠ ٣اٍـ ؼـ. ثبٌؽٝی
 ). 5791
. اوز ّ٤١یؽی یب اوذ٤ـ اق ّ٢٢ؽ٥ و٤ـاظ وبغشبـ٧بی یب ٧بیو س٤ٙیؽ ٝق٢ی ث٦ ّ٦ اوز قؼٟ خ٤ا١٦ ٝفضٚ٦ و٤ٝی٠
 ٝنؿی ٝ٤اؼ ٣خ٤ؼ ٝطفُ آٟ ٣ اوز ٝطفُ یِ ١یبقٝ٢ؽ ٧بیو ایدبؼ ٣ ّیىز س٤ٙیؽ ا٣٣ٝیىش٨ب اق سقؽاؼی ؼـ
 قؼٟ خ٤ا١٦ ثفای ٝ٢بوجی ْٝبٟ وبدف٣ٖٙ٢یب ). ز٢ب١س٦6991 ,.la te nesreteP ;4991 ,.la te odnoebirU – zeugéiD( اوز
 س٤ا١بیی ای٠ ٣خ٤ؼ. ٕؿاـؼٝی وف دٍز ـا 82خؽیؽ قئ٤اوذ٤ـ س٤ٙیؽ ٝفضٚ٦ ز٢ؽی٠ ١٢ٞبیؽ، ٧بیو س٤ٙیؽ ٣ ١یبثؽ
 ,llähredöS dna suinereCاوز( ا١ٖٚی ق١ؽٕی ثب وبقٕبـی ١٤ؿ یِ ـ٣ي ای٠ ّ٦ ١ٞ٤ؼ٥ ٍب١ـ ـا ٝطََی٠ اق ثقضی
 سف اغشّبِی ْٝب١یىٜ ای٠ ّیىز س٤ٙیؽ ٣ ثبّٞ٤سبّىی َٝبیى٦ ـؼ). ). 4991 ,.la te odnoebirU – zeugéiD ;5891
 اسيبً ثىففز ى٤ً ). ٝفاض٘6991 ,llähredöS dna suinereCؼاـؼ( ٝیكثبٟ ٌ٢بوبیی ؼـ ـا اِٚی ١ًَ ٣ ١ٞ٤ؼ٥ فٞ٘
 آلای ٍكٗ ق١ؽ٥ سػٞ٨بی یفیؼـٕ ١ط٤٥ ّ٦ )3991(nednuM ٣ dnaR سطَیَبر اوبن ثف ثغ٤ـیْ٦ اىشؽ،ٝی
 ؼـ ّ٦ ١ٞ٤ؼ١ؽ ٍٝب٧ؽ٥ ّفؼ١ؽ، ثفـوی اْٙشف٣١ی ٝیْف٣وْ٤ح س٤وظ ؼیْٚی٢ب وبدف٣ٖٙ٢یب قئ٤اوذ٤ـ ثب ـا خ٤یجبـی
 آ١٨ب اق ثفغی ؼـ ٣ ٌؽ٥ ثبثز سػٞ٨بی ـ٣ی ثف آ١٨ب قئ٤اوذ٤ـ، ٝقفْ ؼـ سػٞ٨ب ؼاؼٟ ٍفاـ اق ثقؽ ؼٍیَ٦ 01 ٝؽر
 ١ي٤ؾ خ٢ی٢ی ّ٤ـی٤ٟ دفؼ٥ ث٦ ٝیىٚی٤ٝ٨ب ٣ قؼ٥ خ٤ا١٦ ّیىش٨ب سَٚیص، اق ثقؽ ؼٍیَ٦ 51 ٝؽر ؼـ. ١ٞ٤ؼ١ؽ ّیىز س٤ٙیؽ
 ٝب١٢ؽ ٍبـذ ق١ؽٕی ٝػشٚو ٝفاض٘ اٌْبٗ ثب سػٞ٨ب وغص سَٚیص، اق ده وبفز 821 سب وبفز یِ اق. ّفؼ١ؽ
 قایب اوذ٤ـ٧بیٕفؼیؽ.  د٤ٌیؽ٥ ٝیىٚی٤ٝ٨ب اق ای دیسیؽ٥ ٧ٜ ؼـ ٌجْ٦ ٣ قؼ٥ خ٤ا١٦ ّیىش٨بی ّیىز، قئ٤اوذ٤ـ،
 آ١كیٞی ىقبٙیش٨بی یب ٣ ْٝب١یْی ١یف٣٧بی عفیٌ اق اٝف ای٠ ٣ ّ٢٢ؽ ١ي٤ؾ ٝیكثبٟ ثؽٟ ثبىز ث٦ ثبیؽ قایی في٤١ز خ٨ز
 ٣ ا٣٣ٝیىش٨ب اق ثقضی. )6691 ,matsenU ;5791 ,matsenU dna nélyNٕیفؼ(ٝی ِ٤ـر آ١٨ب ؼ٣ ٧ف اق سفّیجی یب ٣
 ٣ ثبٌ٢ؽ ٝی ثبلا ٤ؾ١ي ٍؽـر ثب ١بقُ ٧بیي٨بیی ّ٦ ٝیْ٢٢ؽ آدفو٤ـی٤ٛ س٤ٙیؽ ٝیكثبٟ ثؽٟ وغص ؼـ ضَیَی ٍبـز٨بی
 ّ٢٢ؽ٥ سدكی٦ آ١كیٞ٨بی ٧ٞس٢ی٠. ٝیٍ٤ؼ سٍؽیؽ ٣ سطفیِ ٝطیغی ٌفایظ یب ٣ مؿایی ٝ٤اؼ ٝدب٣ـر ؼـ آ١٨ب ـٌؽ
 ل١٨بی ّ٦ اوز ؼـوز. ٧ىش٢ؽ ضف٣ـی مؿایی ٝ٤اؼ ١ٞ٤ؼٟ آقاؼ ثفای ّ٦ ٌ٤١ؽٝی سَٚی ضؽر ٝ٨ٜ فبٝ٘ یِ
 ٣ وبدف٣ىیز ٍبـز٨بی ؼـ. ٌ٤١ؽ ٝی ىقبٗ في٤١ز ٝفضٚ٦ ٧ٞبٟ ؼـ آ١٨ب ٣ٙی ؼاـ١ؽ ٣خ٤ؼ ٧ٞیٍ٦ آ١كیٞ٨ب ای٠ ٝ٤ٙؽ
 ا١ٖٚی ٍبـز٨بی ؼـ ضبٙیْ٦ ؼـ. ٌ٤ؼٝی س٢ؾیٜ ّبسبث٤ٙیْی ثّ٤ـر ٣ دؿیف اَٙبء امٚت آ١كیٜ س٤ٙیؽ عٚت ىفِز
 ٝیكثبٟ ٣ضقیز ثب وبقٕبـ ٌؽ٥ سفٌص آ١كیٜ ١٤ؿ ّ٦ثغ٤ـی. اوز ثفغ٤ـؼاـ یبىش٦ سْبٝ٘ س٢ؾیٜ یِ اق آ١كیٜ س٤ٙیؽ
 وٚ٤ٙی مٍب ٧ضٜ ٝ٤خت س٢٨ب ١٦ آ١كیٜ ای٠. ٧ىش٢ؽ ثیٞبـیكا آثكی ٍبـز٨بی ؼـ آ١كیٜ سفی٠ فٞؽ٥ بق٧بدف٣سئ. اوز
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 ٣ ٌؽ٥ ٝیكثبٟ ایٞ٢ی ٣اّ٢ٍ٨بی سضقیو ٣ ٍبـزی ضؽ سفّیجبر ثفاثف ؼـ ٍبـذ ضيؼ ٝ٤خت ثْٚ٦ ٌ٤ؼٝی ٝیكثبٟ
 ٝػشٚيی ٣یمٕی٨بی اـایؼ ٝػشٚو ا١ٖٚی ٍبـز٨بی س٤وظ ٌؽ٥ سفٌص دف٣سئبق٧بی. اوز وٞی ف٤اـْ ؼاـای ١یك
 ٣ ٧بیو ـٌؽ اق ١بٌی عفه یِ اق ٕفؼؼٝی سػٜ ٝفٓ ٝ٤خت ّ٦ آ١س٦ ث٢بثفای٠ ٧ىش٢ؽ. ٝیكثبٟ ٝب٧یز اوبن ثف
 سفٌص یب ٣ )31(ٌْ٘ ٕفؼؼٝی آٟ ث٦ ّبىی اّىیمٟ ـویؽٟ ٝب١ـ ّ٦ اوز آٟ س٤وظ سػٜ ٌؽٟ ؼـثفٕفىش٦
 ٌفایظ ٣ )41(ٌْ٘ ٌؽ٥ سػٜ ث٦٣ ١ي٤ؾ   آویت ٝ٤خت ّ٦ اوز ىىيبسبق آْٙبٙی٠ ٣ ٙیذبق دف٣سئ٤ٙیشیِ، آ١كیٞ٨بی
 ). 1002 ,nosrednAآ٣ـ١ؽ ( ٝی ىفا٧ٜ ـا سػٜ ٝفٓ
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  ػبپشٍلگٌیبصیغ – 2 – 4
٧بی اق ٝ٨ٞشفی٠ ٕ٤١٦ؼـ ٝب٧یبٟ ٧ىش٢ؽ. ی ٍبـزی ٧بی آٟ ٝ٨ٞشفی٠ ف٤اٝ٘ ثیٞبـیكا٣ ٕ٤١٦وبدف٣ٖٙ٢یب خ٢ه 
، وبدف٣ٖٙ٢یب 13، وبدف٣ٖٙ٢یب ىفاّه03، وبدف٣ٖٙ٢یب ؼیْٚی٢ب92وبدف٣ٖٙ٢یب دبـاقیشیْبس٤اٟ ث٦ ثیٞبـیكای ای٠ خ٢ه ٝی
٥ ١ٞ٤ؼ. ای٠ ٍبـز٨ب ٕىشفي خ٨ب١ی ؼاٌش٦ ٣ فبٝ٘ سٚيبر ٌؽیؽ ؼـ ٝفاّك اٌبـ 33٣ وبدف٣ٖٙ٢یب ٝ٤١یْب 23ؼٙیْب
.  اٝف٣ق٥ ضض٤ـ وبدف٣ٖٙ٢یب دبـاقیشیْب اق سٞبٝی ٝفاّك سْثیف ٣ دف٣ـي آقاؼ ٝب٧یبٟ اوزدف٣ـي ٝب٧ی ٣ ٧سفی٨ب 
كاـي ٌؽ٥ ؼـ وفاوف ؼ١یب ز٤ٟ اوْبسٚ٢ؽ، ٍّ٤ـ٧بی اوْب١ؽی٢ب٣ی، ٌیٚی، لاد٠، ّب١بؼا، ٙ٨ىشبٟ ٣ ایبٙز ٝشطؽ٥ ٕ
 ,.la te nuhkeeygnaB ;9991 ,aksnyzsuM dna aguzcezC ;8991 ,aksnyzsuM dna aguzcezC ;0991 .la te iataH(اوز
). ث٦ خك آقاؼ ٝب٧یبٟ ضض٤ـ ای٠ ٍبـذ اق ٝفاّك سْثیف ٣ دف٣ـي ؼیٖف ٝب٧یبٟ ٝب١٢ؽ ّذ٤ـ ٝب٧یبٟ، ٝب٧یبٟ 3002
 te nuhkeeygnaB٣ ٕفث٦ ٝب٧یبٟ ١یك ٕكاـي ٌؽ٥ اوز( 63یبٟ، ويیؽ ٝب٧53، ٌٔ ٝب٧یبٟ43غب٣یبـی، ـىشٖف ٝب٧یبٟ
 ;b7991 ,aksnyzsuM dna aguzcezC ;a7991,aksnyzsuM dna aguzcezC ;6991 ,aksnyzsuM dna aguzcezC ;1002 ,.la
 ).0102 .la te isaihG ,6991 .la te aguzcezC ;9991,aksnyzsuM dna aguzcezC ;8991 ,aksnyzsuM dna aguzcezC
 ٧سفی٨ب ؼـ لاـ٣ س٤ٙیؽ ـا١ؽٝبٟ ّب٧ً ٝ٤خت ٍبـز٨ب ای٠ ضض٤ـ اق ١بٌی غىبـار ّ٦ ؼ٧ؽٝی ١ٍبٟ ٝغبٙقبر
 ٝشنییف% 01 – 09 اق ٝب٧ی ١٤ؿ ٣ ا١ْ٤ثبوی٤ٟ ؼ٣ـ٥ ع٤ٗ آة، ضفاـر ؼـخ٦ ث٦ ثىش٦ غىبـر ٝیكاٟ ّ٦ ٌ٤ؼٝی
 ٧فز٢ؽ .)8002 ,.la te spillihP  ;7002 ,.la te sednarG-adenegerF ,;6002 ,tseW naV ;5002 ,releeP dna yarruM اوز(
-ٝی ٝطؽ٣ؼ ـا ٍبـز٨ب ای٠ ا١شٍبـ% 2/8 اق ثیٍشف ٌ٤ـی ٙیْ٠ ؼاـ١ؽ ٣خ٤ؼ ٌ٤ـ ٙت ٧بیآة ؼـ ٧بٕ٤١٦ اق ثقضی
-ٝی ایدبؼ ٧ب ٝطیظ ای٠ ث٦ یبىش٦ فبؼر ٝب٧یبٟ ٣ ٌیفی٠ آث٨بی ؼـ ٍبـز٨ب ای٠ اق ١بٌی غىبـار ثیٍشفی٠ ٙؿا ٣ ّ٢ؽ
 ).1002 ,streboRٌ٤ؼ(
 ؼـ وبدف٣ٖٙ٢یب ٧بیٕ٤١٦ اق ١بٌی  اعٚه اٍیب١٤ن ٝب٧یبٟ آقاؼ ؼـ ٕیفی ٧ٞ٦ یِ 7781 – 1881 وبٗ ؼـ 
 ؼـ ٍبـزی في٤١ز اق ١بٌی سٚيبر. ٕفؼیؽ ٝب٧یبٟ ای٠ خٞقیز ؼـ ٌؽیؽی سٚيبر ٝ٤خت ٣ ؼاؼ ـ٣ی اوْبسٚ٢ؽ
 ٣ یبىز ا١شَبٗ ّجیف ثفیشب١یبی ؼاغٚی یآث٨ب ث٦ وذه ٣ ؼاؼ ـظ ایفٙ٢ؽ ٧بی ـ٣ؼغب١٦ ؼـ 4691 وبٗ ؼـ  آقاؼ ٝب٧ی
 آقاؼ ٝب٧ی ؼـ ٕیفی٧ٞ٦ ای٠ ّ٦ ـویؽ ١ؾف ث٦ ٕ٤١٦ای٠ اثشؽاء ؼـ. یبىز ٕىشفي اـ٣دب ایٍبـ٥ آث٨بی سٞبٛ ث٦ ١٨بیشب
 ٍبـذ 1 سیخ ؼیْٚی٢ب وبدف٣ٖٙ٢یب ّ٦ ٕفؼیؽ ٍٝػُ ٝغبٙق٦ وبٙ٨ب اق ده ٙیْ٠. اوز ىفاّه وبدف٣ٖٙ٢یب اق ١بٌی
 ). 6002 ,tseW naVاوز( ث٤ؼ٥ بـیثیٞ ثف٣ق ٝىئ٤ٗ
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 خؽا آلا ٍكٗ ٝب٧یبٟ سػٜ اق ـا ؼیٖف ٍبـز٨بی اق سقؽاؼی ٣ وبدف٣ٖٙ٢یب س٤ا١ىز) 6631( قاؼ٥ ٌ٨جبق ایفاٟ ؼـ
 ٍبـذ ثف فلا٣٥ ٝب٧یبٟ ّذ٤ـ آثًٍ ٣ د٤وز ٍبـزی ىٚ٤ـ ثفـوی ؼـ) 6731( ٝ٤و٤ی قاؼ٥ اثفا٧یٜ. ١ٞبیؽ
 ای ٝغبٙق٦ عی) 3831( ٧ْٞبـاٟ ٣ ٍیبوی .١ٞ٤ؼ ٕكاـي ٣ خؽاوبقی ـا ٖفؼی ٍبـذ ز٢ؽی٠ دبـاقیشیْب وبدف٣ٖٙ٢یب
 اق ٧بیی ١ٞ٤١٦ ٣ دبـاقیشیْب وبدف٣ٖٙ٢یب س٤ا١ىش٢ؽ) ٧فاق( ٝبق١ؽـاٟ اوشبٟ ؼـ آلا ٍكٗ دف٣ـي ٣ سْثیف ٝكـف٦ 5 ؼـ
 اقیشیْبدبـ وبدف٣ٖٙ٢یبعی ٝغبٙقبر غ٤ؼ س٤ا١ىز ) 4831(ـ٣ضب١ی ٌفیو .١ٞبیؽ خؽاوبقی ـا آىب١٤ٝبیىه خ٢ه
 وبدف٣ٖٙ٢یب دبـاقیشیْب، وبدف٣ٖٙ٢یب ٣خ٤ؼ) 5831(ىفؼ ضىی٢ی٧ٞس٢ی٠  .ؽبی١ٞ خؽا آلا ٍكٗ ٝب٧ی سػٜ اق ـا
 سػٞ٨بی اق ـا آّٚیب ٧بیٕ٤١٦ ٣ 04اثلا١ٖبسب آّٚیب ، 93لاد٤١یْب وبدف٣ٖٙ٢یب ،83ىفا ٝ٤١یٚی وبدف٣ٖٙ٢یب ،73ٝیْىبسب
 ٣ ٝ٤و٤ی قاؼ٥ اثفا٧یٜ. ١ٞ٤ؼ ٕكاـي ق١ؽـاٟٝب اوشبٟ ٝكاـؿ ّٞبٟ ـ١ٖی٠ آلای ٍكٗ ٍبـذ ث٦ آٙ٤ؼ٥
 س٤ا١ىش٢ؽ) ٧فاق( ٝبق١ؽـاٟ اوشبٟ ؼـ آلا ٍكٗ دف٣ـي ٣ سْثیف ٝكـف٦ 6 ؼـ ثفـوی یِ عی) 6831(٧ْٞبـاٟ
 ٣ ّ٤٧ذبی٦. خؽاوبقی ٣ ٌ٢بوبیی ١ٞبی٢ؽ آّٚیب ـا ٧بیوبدف٣ٖٙ٢یب ٣ٕ٤١٦ ٧بیٕ٤١٦ دبـاقیشیْب، وبدف٣ٖٙ٢یب
 ٣ ٝطبٗ ز٨بـ اوشبٟ ؼـ ّٞبٟ ـ١ٖی٠ الای ٍكٗ دف٣ـي ٣ سْثیف ٝكـف٦ 7 ؼـ ثفـوی یِ عی) 6831(٧ْٞبـاٟ
 دبـاقیشیْب ـا ٌ٢بوبیی ١ٞبی٢ؽ. وبدف٣ٖٙ٢یب س٤ا١ىش٢ؽ ٝفى٤ٝشفیِ ٣ ٝ٤ـى٤ٙ٤لیِ غّ٤ِیبر ث٦ س٤خ٦ ثب ثػشیبـی
اق  ،اوشب١ؽاـؼ AND٣ ١یك اوشيبؼ٥ اق  RCP – DPARس٤ا١ىز ثب اوشيبؼ٥ اق  ؼـ ایفاٟ ثفای ا٣ٙی٠ ثبـ) 7831( ٍیبوی
، دبـاقیشیْب وبدف٣ٖٙ٢یب 24٣ ٍف٥ ثف٣ٟ 14ٝب٧ی آقاؼ ؼـیبی غكـ ، ٝب٧یبٟ ٍكٗ الای ـ١ٖی٠ ّٞبٟ سػٜ ٍبـذ قؼ٥ 
 س٤ا١ىش٢ؽ ثف اوبن غّ٤ِیبر )9002٣ ٧ْٞبـاٟ ( naizabhahSؼیْٚی٢ب ٣ ىفاّه ـا خؽاوبقی ٣ ٌ٢بوبیی ١ٞبیؽ. 
وبدف٣ٖٙ٢یب  وبدف٣ٖٙ٢یب ىفاّه ٣ لاد٤١یْب، ؼیْٚی٢ب، وبدف٣ٖٙ٢یبوبدف٣ٖٙ٢یب دبـاقیشیْب، وبدف٣ٖٙ٢یب  ٝ٤ـى٤ٙ٤لیِ
 ٍكٗ آلای ـ١ٖی٠ ّٞبٟ ؼـ اوشبٟ ّفٝب١ٍب٥ خؽاوبقی ٣ ٌ٢بوبیی ١ٞبی٢ؽ. ٝب٧یبٟ ٧سفی ـا اق34٧بیذ٤لی٢ب
 آلا ٍكٗ ٝب٧یبٟ د٤وز ٣ آثًٍ ٍبـزی ىٚ٤ـ ٌ٢بوبیی ث٦ اٍؽاٛ ثفـوی یِ ؼـ) 7831(٧ْٞبـاٟ ٣ ّبؽٞی
٧بیی اق ٍبـذ وبدف٣ٖٙ٢یب ؼـ ّ٢بـ ٍبـز٨بی وبدف٣ىیز ١ٞ٤١٦ ثفـوی ای٠ ؼـ. ١ٞ٤ؼ١ؽ ٝبق١ؽـاٟ اوشبٟ ؼـ دف٣ـٌی
 آلای ٍكٗ ٝب٧یبٟ ؼـ ـا وبدف٣ٖٙ٢یبقیه ادیؽٝی ثبـ ا٣ٙی٠ ثفای) 9831( ٧ْٞبـاٟ ٣ ١یك ٌ٢بوبیی ٕفؼیؽ. ٍیبوی
 ٕفٛ 005 اق ثیٍشف ا٣قاٟ ؼـ ایدف٣ـ ٝب٧یبٟ سٚيبر ادیؽٝی ای٠ ؼـ. ١ٞ٤ؼ١ؽ ٕكاـي ٝبق١ؽـاٟ اوشبٟ ؼـ دف٣ـٌی
 ١ٞ٤١٦ ٝب٧ی 08 سقؽاؼ ٝكـف٦ 8 اق. ٕفؼیؽ ٍٝب٧ؽ٥ ٧فاق ٝ٢غَ٦ ؼـ ٍبـزی ضبؼ خٚؽی في٤١ز ث٦ اثشلا اق ١بٌی
 . ٕفؼیؽ ٌ٢بوبیی ٣ خؽاوبقی وبدف٣ٖٙ٢یب ٍبـذ آ١٨ب سٞبٝی اق ٌ٢بوی ٍبـذ ثفـوی ؼـ ّ٦ ٌؽ ثفؼاـی
 ثف٣ق ٣ اوز ثب١٤ی٦ في٤١ز یِ ٧سفی ؼـ ز٦ ٣ ٝب٧ی ؼـ ز٦ بقیهوبدف٣ٖٙ٢ی ّ٦ ؼاـ١ؽ فَیؽ٥ ٝطََی٠ اق ثىیبـی
 ؼوشْبـی٨بی اق ده ٝب٧یبٟ ثؽٟ ؼـ ٍبـذ اق ١بٌی ضبیقبر ثف٣ق اِ٤لا. ثبٌؽٝی ّ٢٢ؽ٥ ٝىشقؽ ف٤اٝ٘ ١یبقٝ٢ؽ آٟ
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 اق ١بٌی د٤وز ث٦ آٝؽ٥ ٣اـؼ ؼیٖف سف٣ٝبسیِ آویت ٧ف یب ٣) سْثیف ىّ٘ ؼـ ٝ٤ٙؽ ٝب٧یبٟ ؼـ غّ٤ِب( ١بٝ٢بوت
 ایدبؼ ٧ب، آلای٢ؽ٥ ١یك ٣ غبـخی ا١ٖٚ٨بی ٣ ثبّشفیبیی ٣یف٣وی، ثیٞبـی٨بی اق ١بٌی قغٞ٨بی ٣ ضبیقبر ثبلا، ّٜسفا
 ضبیق٦ ٧یسٖ٤١٦ ثؽ٣ٟ ـا وبدف٣ٖٙ٢یبقیه ثبـ ا٣ٙی٠ ثفای 0691 وبٗ ؼـ ٧ْٞبـاٟ ٣  anihsoH ٕفؼؼ. ٙیْ٠ٝی
 اٌبـ٥ آٟ ث٦ 9391 وبٗ ؼـ ١یك  yniffiT ّ٦ ث٤ؼ زیكی ای٠. ١ٞ٤ؼ١ؽ ٕكاـي ٝب٧ی ٕفث٦ ؼـ ٍٝب٧ؽ٥ ٍبث٘ خٚؽی
 ). 1002 ,streboRث٤ؼ ( ّفؼ٥
 اثف ؼـ في٤١ز ّب١٤ٟ ای٠ اق ٣ ١ٞبی٢ؽ آٙ٤ؼ٥ ـا ٝب٧یبٟ ٝفؼ٥ سػٞ٨بی ٝیش٤ا١٢ؽ وبدف٣ٖٙ٢یب ٧بیٕ٤١٦ ٧سفی٨ب، ؼـ
 اوز یٞیبییٌ ویٖ٢بٙ٨بی اق ١بٌی ٣اٍـ ؼـ دؽیؽ٥ ای٠. ّ٢٢ؽ وفایز ق١ؽ٥ ٧بی سػٜ ث٦ ٝثجز ٌیٞی٤سبّىی ٍبثٚیز
 ثف ٍبـذ اوشَفاـ ٧٢ٖبٛ. ٕفؼؼٝی آ١٨ب ثغفه ٍبـذ ضفّز ٝ٤خت ٣ ٌ٤١ؽٝی ؼاؼ٥ ٍبـذ ث٦ ق١ؽ٥ ٧بی سػٜ اق ّ٦
 سػٞ٨بی اق ثبلایی ضدٜ ؼـ آٙ٤ؼٕی ا١شٍبـ آٟ ١شید٦ ّ٦ ٌ٤ؼٝی ایدبؼ ىفا٣ا١ی قئ٤اوذ٤ـ٧بی  ،ٝفؼ٥ سػٜ ـ٣ی
 اىكایً ٝ٤خت ٧سفی ؼـ آٟ ٣خ٤ؼ ٣ اوز ٤ؼٕیآٙ ّب١٤ٟ ٝ٨ٞشفی٠ ٝفؼ٥، سػٜ ٙؿا. اوز ٧سفی ؼـ ٝ٤خ٤ؼ
ؼـ ث٦ آٙ٤ؼ٥ وبغش٠ سػٜ ق١ؽ٥ ١یىز ٣ٙی ثب ضض٤ـ ٍبٝیٍ٤ؼ. ث٦ فجبـر ؼیٖف ؼـ ٌفایظ فبؼی ٍبـذ  قؼٕی ٍبـذ
سػٜ ؼـ اعفاه ٕفؼؼ، سدٞـ ای٠ ضدٜ ثبلای ٝیىٚی٤ٝ٨ب ٝیٝیىٚی٤ٛ اق  یىفا٣ا١ٍبـذ ٍبؼـ ث٦ س٤ٙیؽ ٝیكاٟ سػٜ ٝفؼ٥ 
ٝفٓ  قٝی٢٦ث٦ اّىیمٟ ٌؽ٥ ٣ ثؽی٠ سفسیت  ٧بی ق١ؽ٥ؽ٥ ٝدب٣ـ آٟ وجت ّب٧ً ؼوشفوی سػٜ٣ سػٞ٨بی ق١ ٝفؼ٥ 
ٍبـذ ٍبؼـ ث٦ ١ي٤ؾ ؼـ سػٜ ث٤ؼ٥ ٣ زفغ٦ سْثیف  ٝفٓ سػٜ ١بٌی اق غيٖی،ٕفؼؼ. ده اق ٝیىفا٧ٜ ق١ؽ٥  ٧بیسػٜ
٣   asauY .ّ٢٢ؽ١ٞی یؽسبی ـا ١ؾفی ز٢ی٠ ٝطََی٠ ٧ٞ٦ ). ٙیْ٠4002 ,nesnaH dna nalepsEؼ٧ؽ(غ٤ؼ ـا اؼاٝ٦ ٝی
 ٍؽـر ثب I سیخ. ّ٢ؽٝی سَىیٜ سیخ و٦ ث٦ ـا دبـاقیشیْب وبدف٣ٖٙ٢یب ثیٞبـیكایی ٍؽـر ١ؾف ) اق5991( iataH
 ثب II سیخ ،)آٟ ثب ٌؽ٥ ؼاؼ٥ ٝ٤اخ٨٦ آلا ٍكٗ لاـ٣ ؼـ% 39 – 001 ضؽ٣ؼ ؼـ ٝیف ٣ ٝفٓ ٝ٤خت(ٌؽیؽ ثیٞبـیكایی
  IIIسیخ ٣) آٟ ثب ٌؽ٥ ؼاؼ٥ ٝ٤اخ٨٦ آلا ٍكٗ لاـ٣ ؼـ% 33 – 35 ؽ٣ؼض ؼـ ٝیف ٣ ٝفٓ ٝ٤خت(ٝش٤وظ ثیٞبـیكایی
 ثفـوی ؼـ). آٟ ثب ٌؽ٥ ؼاؼ٥ ٝ٤اخ٨٦ آلا ٍكٗ لاـ٣ ؼـ% 0 – 9 ضؽ٣ؼ ؼـ ٝیف ٣ ٝفٓ ٝ٤خت( ّٜ ثیٞبـیكای ثب
 ؼـ ١ؾف ای٠ اق ٣ ٌ٤ؼٝی ق١ؽ٥ ٣ ٝفؼ٥ سػٜ ٌؽٟ آٙ٤ؼ٥ ٝ٤خت یْىبٟ وففز ثب I سیخ ّ٦ ٌؽ ٍٝب٧ؽ٥ آٝؽ٥ ثقٞ٘
 ١ؽاـؼ.  سبثیفی ز٢ؽاٟ سػٜ ث٤ؼٟ ٝفؼ٥ ٣ ق١ؽ٥ آٙ٤ؼٕی ف٣قث
ّ٢ؽ. ف٤اـْ وبدف٣ٖٙ٢یبقیه یِ في٤١ز وغطی اوز ٣ ؼـ ٝب٧یبٟ ث٦ ثبىز ادیؽـٛ د٤وز ٣ آثًٍ ضٞٚ٦ ٝی
٧بی شؽا ضبیقبر ث٦ ٌِ ؼایف٥ثای اوز. ؼـ اد٢ج٦ –٧بی ّفّی ّب١٤١٨بیی ضب٣ی ـٌش٦١بٌی اق ای٠ ضٞٚ٦ ثّ٤ـر 
-یبثؽ. ؼـ ای٠ ٝفضٚ٦ امٚت ای٠ ضبیقبر ـ١ٔ غبّىشفی سب ٍ٨٤٥ٕىشفي ٝی ٨بثشؽـیح ٍغف آ١ ّ٤زِ ٧ىش٢ؽ ّ٦
 )1002 streboRاىشؽ (ٍبـذ ث٦ ؼاٛ ٝی ٨بیّ٦ ؼـ ثی٠ ٧بیياوز ث٦ سفّیجبسی  بر ٝفث٤طای ؼاـ١ؽ. ٝقٞ٤لا ـ١ٔ ضبیق
 ث٦ ث٢ؽـر ٧بیو ثیٞبـی ای٠ ؼـ. ٌ٤ؼٝی ادیؽـٛ ٣ ؼـٛ ث٦ آویت ٣ ١ْف٣ق ٝ٤خت وبدف٣ٖٙ٢یب. )61، 51(ٌْ٘ 
 ّ٦ ٌ٤ؼٝی ایدبؼ وفیـ ثَؽـی في٤١ز ٝ٤اـؼ، ثقضی ؼـ. ّ٢ؽٝی ١ي٤ؾ آٙ٤ؼ٥ ٝب٧ی غ٤١ی فف٣ً ٣ فضلار ؼاغ٘
 وبدف٣ٖٙ٢یب ّ٦ ١ٞ٤ؼ٥ ٝشَبفؽ ـا ٝطََی٠ اق ثقضی ٝىئٚ٦ ٧ٞی٠. ٕفؼؼ١ٞی ٍٝب٧ؽ٥ ٝب٧ی ؼـ اٙش٨بثی دبوػ٨بی
 ـٍیٌ ؼٙی٘ ث٦ ٝب٧ی ١ٍ٤ؼ ؼـٝبٟ ثیٞبـی ز٢ب١س٦. اوز ٝب٧ی ؼـ یایٞ٢ سضقیو ث٦ ٍبؼـ) دبـاقیشیْب ٕ٤١٦ غّ٤ِب(
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 وذفی ٝفٓ سب آٙ٤ؼٕی قٝبٟ اق ّ٦ ٝؽسی ع٤ٗ ـوؽٝی ث٢ؾف. ٝیفؼٝی اوٞكی ویىشٜ ؼـ اغشلاٗ ٣ غ٤ٟ ٌؽٟ
 ثفاثف ؼـ ٝب٧ی غ٤ؼ َٝب٣ٝز ٣ ٍبـذ ـٌؽ ؼاٝ٢٦ ٌؽ٥، سػفیت ثبىز ١٤ؿ في٤١ز، ا٣ٙی٦ ْٝبٟ ث٦ ثىشٖی ٕفؼؼٝی
 ٣خ٤ؼ ٌ٤ؼ ویىشٞیِ في٤١ز ٝ٤خت وبدف٣ٖٙ٢یب ای٢ْ٦ اق ٝىشَیٞی ٍٝب٧ؽ٥ ٕفز٦. ؼاـؼ في٤١ز اق ی١بٌ اوشفن
 ٝ٤خت وبدف٣ٖٙ٢یبقیه ضبؼ في٤١ز.  غ٤ـؼٝی زٍٜ ث٦ آٙ٤ؼ٥ ٝب٧یبٟ ؼـ ٝلایٞی اٙش٨بثی دبوػ٨بی ٙیْ٠ ١ؽاـؼ،
 ).6002 ,tseW naV(ٌ٤ؼٝی ٝب٧ی ٝفٓ ١٨بیشب ٣ سقبؼٗ ؼاؼٟ ؼوز اق ثیطبٙی،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 لای سًگیي کوبىآتجوعی اص کبًًَْبی عفًَی ًبؿی اص قبسچ دسپَػت قضل  – 51ؿکل 
 )9831(قیبػی ٍ ّوکبساى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 لای سًگیي کوبىآتجوع هتشاکن کبًًَْبی عفًَی ًبؿی اص قبسچ صدگی پَػت دس قضل  – 61ؿکل 
 )9831(قیبػی ٍ ّوکبساى 
 
ٙؿا ؼـ . ١ٞبیؽٝی ایدبؼ آٟ اعفاه ؼـ ـا ٝیىٚی٤ٝی س٤ؼ٥ ؼ٧ؽ،ٝی اـٍف ضٞٚ٦ ٝ٤ـؼ ـا سػٜ وبدف٣ٖٙ٢یب ّ٦ ٧٢ٖبٝی
ای ٌ٢ب٣ـ اوز ّ٦ ٝقٞ٤لا ؼـ ّب١٤ٟ آٟ یِ یب ٧بی د٢ج٦ی آٙ٤ؼ٥ فٞؽ٥ فلایٜ ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ٥ سدٞـ س٤ؼ٥٧سفی٨ب
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 بث ّبٝلا وبدف٣ٖٙ٢یب ثیٞبـیكای ٧بیٕ٤١٦ ّ٦ اوز ؼاؼ٥ ١ٍبٟ ٝغبٙقبر. )71(ٌْ٘ ز٢ؽ سػٜ ٝفؼ٥ ٣خ٤ؼ ؼاـ١ؽ
-ٝی ٝیكثبٟ سػٜ ـٌؽ ٝغٚ٤ة ٌفایظ ٍٝبث٦ آ١٨ب ـٌؽ ضفاـسی ؼاٝ٢٦ ثغ٤ـیْ٦ ا١ؽیبىش٦ وبقٕبـی ٧سفی ٌفایظ
 ث٦ ١كؼیِ ضفاـر(دبیی٠ ضفاـر ؼـ وفؼآثی ٝب٧یبٟ ٧سفی اق ٌؽ٥ خؽاوبقی وبدف٣ٖٙ٢یبی ٝثبٗ ثغ٤ـ. ثبٌؽ
. ١ؽاـ١ؽ غ٤ثی ـٌؽ ثبلا ضفاـر ؼـ ٣ ؼاـ١ؽ ث٨شفی ـٌؽ) اوز وب١شیٖفاؼ ؼـخ٦ 8 – 21 ٝقٞ٤لا ّ٦ ٧سفی ؼٝبی
 اق ّٞشف ؼـ وبدف٣ٖٙ٢یبقیه ثف٣ق ٝقٞ٤لا. اوز ٝطیظ ضفاـسی ٌفایظ سبثیف سطز ثٍؽر قئ٤اوذ٤ـ س٤ٙیؽ ثقلا٣٥
 ثب قئ٤اوذ٤ـ ایدبؼ ز٤ٟ ثبٌؽ، ٝی ٕفاؼوب١شی ؼـخ٦ 01 ؼـ آٟ ثف٣ق ثیٍشفی٠ ٣ ٝیؽ٧ؽ ـ٣ی ٕفاؼوب١شی ؼـخ٦ 81
 ؼاـؼ ثیٍشفی ـٌؽ دبییك ٣ سبثىشبٟ ؼـ وبدف٣ٖٙ٢یب ّ٦ ٌؽ٥ ٍٝب٧ؽ٥ ١ف٣ل ؼـ. یبثؽ ٝی ّب٧ً ضفاـر ؼـخ٦ اىكایً
 في٤١ز غغف ؼ٣ـ٥، ای٠ ؼـ. ـوؽٝی وب١شیٖفاؼ ؼـخ٦ 11 – 21 ضؽ٣ؼ ث٦ آة ضفاـر ؼـخ٦ ّ٦ اوز قٝب١ی ای٠ ٣
 ؼـ ٙی٣ اوز ٧سفی آة ٙیشف ؼـ فؽؼ 05 – 002 اوذ٤ـ ٝیكاٟ ٝقٞ٤ٗ ٌفایظ ؼـ. ؼاـؼ ٍفاـ غ٤ؼ ضؽ ثبلاسفی٠ ؼـ
،ٍیبوی،   4002 nesnaH dna nalepsE ;1002 ,streboR(یبثؽٝی اىكایً ثفاثف ثیىز سب آٟ ٝیكاٟ ضفاـسی ؼاٝ٢٦ ای٠
 ). 7831
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )7831 ،لای سًگیي کوبى(قیبػیآؿٌبٍس دس اعشاف تخوْبی هشدُ قضل  ایپٌبِ ّبی تَدُ تجوع– 71ؿکل 
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 ٌیبػبپشٍلگ قبسچ ّبی سٍؿْبی تـخیص گًَِ – 3
 هؼتقین هیکشٍػکَپی هـبّذُ -  3 – 1
 ٣ یب لاٛ س٨ی٦ ٌؽ٥ اق ١ٞ٤١٦ ٍّز غبُٙ) ٝفع٤ة اق سػٞ٨بی ٍبـذ قؼ٥ ٣ یب ضبیقبر ثؽٟ ٝب٧ی (لاٛثب س٨ی٦ لاٛ  
ٝیىٚی٤ٝ٨بی د٨٠، ثؽ٣ٟ ؼی٤اـ٥ ففضی ّ٦ ؼـ ا١ش٨ب ث٦ ث٦ اوذ٤ـا١می٤ٛ غشٜ ٝیٖفؼؼ ٍٝب٧ؽ٥ ٝیٍ٤ؼ. اوذ٤ـا١می٤ٝ٨ب 
 . )81(ٌْ٘ یب اوش٤ا١٦ ای ٧ىش٢ؽ ّ٦ ثب یِ ؼی٤اـ٥ ففضی اق ثَی٦ ٍىٞش٨بی ٧بیو خؽا ٝیٍ٤١ؽؼـ خ٢ه وبدف٣ٖٙ٢
 
 
 
 
 
 
 
 
 )9831 ،لام هشعَة تْیِ ؿذُ اص اػپَساًظیَم ػبپشٍلگٌیب جذا ؿذُ اص آلای سًگیي کوبى(قیبػی -  81ؿکل 
 
ؽ٥ ٣ ٝب١٢ؽ ٧بیيی ّ٦ ث٦ خٚ٤ ـٌؽ ٝیْ٢ؽ ثقؽ اق سػٚی٦ اوذ٤ـا١می٤ٛ، ؼی٤اـ٥ ففضی ّ٦ ؼـ ا١ش٨ب ٍفاـ ؼاـؼ، ٝش٤ـٛ ٌ
. ٍغف ی٤ٛ خؽیؽ ؼـ ٝیبٟ اوذ٤ـا١می٤ٛ ٍؽیٞی ّ٦ غبٙی ٌؽ٥ اوز ایدبؼ ٝیٍ٤ؼمفٞ٘ ّفؼ٥ ٣ ؼـ ١شید٦ اوذ٤ـا١
ثػً ؼیٖفی ّ٦ ؼـ ١ٞبی ٝیْف٣وْ٤دی ای٠ ٍبـز٨ب ؼیؽ٥ ٧بی ٝػشٚو ٝشيب٣ر اوز. ؼی٤اـ٥ ٧بیو ؼـ ٕ٤١٦
ث٦ ١٤فی ؼـ س٤ٙیؽ ٝث٘ میف خ٢ىی ٍبـذ ٣ ٕىشفي آٟ ١ًَ ٝ٨ٞی ؼاـؼ.  . ای٠ ا١ؽاٛ)91(ٌْ٘ اوز 44ٝیٍ٤ؼ ٕٞب
 ؼـ. )1002 ,ebluhKؽ(١ٌ٤فؽؼ) دٍز ٧ٜ ؼیؽ٥ ٝی2 – 8ای(ٕٞب ٝقٞ٤لا ٕفؼ سب ثیضی ث٤ؼ٥ ٣ ثّ٤ـر ق١دیف٥
 خؽا وبدف٣ٖٙ٢یب ٧بی٣ ٌؽر ثیٞبـیكایی ١ٞ٤١٦ ثی٤ٙ٤لیْی غّ٤ِیبر ـ٣ی ثف )5991(  iataH ٣ asauY ّ٦ ثفـوی
٧بی ٣اخؽ ضؽر ثبلاسف ثیٍشف ّ٦ ٝیكاٟ س٤ٙیؽ ٕٞب ؼـ ١ٞ٤١٦ ٌؽ١ؽ ٝش٤خ٦ ؼاٌش٢ؽ ّٞبٟ ـ١ٖی٠ الای ٍكٗ اق ٥ٌؽ
 ث٦ اوز ْٝٞ٠ غّ٤ِیز ای٠ ّ٦ ٕفىش٢ؽ ١شید٦ آ١٨ب. اوز سٍْی٘ ٕبٝ٦ 7 سب 2 اق ایدبؼی ٧بی٣ ق١دیف٥ ث٤ؼ٥
ای ث٤ؼ٥ ٣ ثّ٤ـر ا١ش٨بیی یب ب اوش٤ا١٦ٕ٤١ی٤ٝ٨ب ّف٣ی ی٣٣ؼـ ای٠ خ٢ه اثبٌؽ.   ٝفسجظٍبـذ   ثیٞبـیكایی ٍؽـر
 . )02(ٌْ٘ خب١جی ٍفاـ ؼاـ١ؽ
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 )7831(قیبػی،  ًوبیی اص گوب جذاؿذُ اص تخن قضل الای سًگیي کوبى – 91ؿکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ))moc.hpleugou.www ػبپشٍلگٌیب ػپَساٍٍٍ  ببلغ ًبببلغ،  گًَیَهْبی اٍٍ – 02ؿکل 
 
فّكی ٣ سقؽاؼ آٟ ؼـ ٕ٤١٦ ٧بی ٝػشٚو ٝشيب٣ر اوز ٙیْ٠ ثغ٤ـ ٝش٤وظ سقؽاؼ آ١٨ب ا٣٣وذ٤ـ٧ب ّف٣ی ٌْ٘ ٝ
فؽؼ ٝشنییف اوز.  ٧فز٢ؽ اوشيبؼ٥ اق وبغشبـ خ٢ىی اثكاـ سٍػیّی ٝ٢بوجی اوز ٙیْ٠ ؼـ ثىیبـ اق ٝ٤اـؼ  1 – 02اق
ف اق ٣یمٕی٨بی ٝ٢ٍب آ١شفیؽی٤ٛ یْی ؼیٖٕفؼا١ؽ.وبغشبـ س٤ٙیؽ ١ٍؽ٥ ٣ سٍػیُ ـا ثب ٍْٝ٘ ٝ٤اخ٦ ٝیای٠    
ثبٌ٢ؽ  64٣ یب آ١ؽـ٣ٕی٢٤ن 54س٤ا١٢ؽ اق ١٤ؿ ٧یذ٤ٕی٢٤نٕفؼؼ. وٚ٤ٙ٨بی آ١شفیؽیبٗ ٝیسٍػیّی ٝ٨ٜ ٝطى٤ة ٝی
. ؼـ )12(ٌْ٘ ٕیف١ؽ٣ٕ٤١یبٗ ٝ٢ٍب ٝی٣٣ٕ٤١ی٤ٛ ثف ـ٣ی س٢٦ ا٣ؼـ ١٤ؿ ٧یذ٤ٕی٢٤ن، ای٠ وٚ٤ٙ٨ب ثلاىبِٚ٦ اق قیف ا
 .)1002 ,ebluhK( )22(ٌْ٘ ٕیف١ؽٕ٤١یبٗ ٝ٢ٍب ٝی٣٣ق س٢٦ ا١ؽـ٣ٕی٢٤ن ا١ٍقبثبر آ١شفیؽاٗ اآ ضبٙی ّ٦ ؼـ ١٤ؿ
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 )1002 ,ebluhK( اتصبل ّیپَگًَیَع آًتشیذی بِ ااٍگًَیَم – 12ؿکل 
 
 
 
 
 
 
 
 )1002 ,ebluhK(اتصبل آًذسٍگیٌَع آًتشیذی بِ ااٍگًَیَم – 22ؿکل 
 
 کـت ٍ جذاػبصی - 3 – 2
. ٙیْ٠ اق آ١دبیی ّ٦ اوزخؽاوبقی ٣ سٍػیُ ف٤اٝ٘ ٍبـزی ثغ٤ـ ّٚی ٍّز یْی اق ـ٣ٌ٨بی ـایح ؼـ اٝف 
ؼ٧ؽ، ث٢بثفای٠ ثیً اق یِ ٕ٤١٦ ثىیبـی اق ٝ٤اـؼ في٤١ز ١بٌی اق وبدف٣ٖٙ٢یب ؼـ د٤وز، آثًٍ ٣ سػٜ ـظ ٝی
-س٤ا١٢ؽ ؼـ ١ٞ٤١٦س٤ا١ؽ ؼـ یِ قٝبٟ ؼـ ضبیقبر ضض٤ـ ؼاٌش٦ ثبٌ٢ؽ. ثىیبـی اق ٕ٤١٦ ٧بی وبدف٣ىیز ٝیٍبـذ ٝی
٧بی ٍبـزی ٣ ـٌؽ وفیـ آ١٨ب ؼـ ٝطیظ ٍّز ٝ٤خت ٝػيی ٌؽٟ ـٌؽ ٕ٤١٦ ٌؽ٥ ضض٤ـ ؼاٌش٦ ثبٌ٢ؽ٧بی ٕيش٦ 
سف اوز قیفا سطز ای٠ ٌفایظ ٝیكاٟ ضض٤ـ ٧بی ٝكٝ٠ ـایحٕفؼؼ. ای٠ ٝقض٘ ث٦ ٣یم٥ ؼـ ٝ٤ـؼ في٤١زثیٞبـیكا ٝی
فؼاـی اق ٝب٧یبٟ سٚو ٌؽ٥ ث ٌ٤ؼ. ٙؿا ث٦ ٧ٞی٠ ؼٙی٘ ثبیؽ سب ضؽ ْٝٞ٠ اق ١ٞ٤١٦ٍبـز٨بی وبدف٣ىیز ثیٍشف ٝی
اق ٍغقبر ّ٤زْی اق ثبىش٨بی ؼـٕیف ثب وغص  ،٧بی ثبىشیاخش٢بة ٕفؼؼ. ٝقٞ٤لا ثفای خؽاوبقی ٍبـذ اق ١ٞ٤١٦
ٕفؼؼ. سب ضؽ ْٝٞ٠ ثبیؽ اق ثبىش٨بی فَٞی اوشيبؼ٥ ّفؼ قیفا ؼـ ای٠ ثبىش٨ب اضشٞبٗ ٝشف اوشيبؼ٥ ٝیٝیٚی 5سَفیجب 
٧بی سػٜ ٍبـذ قؼ٥  ٌىشٍ٤ ثب ز٨بی وبدف٣ىیز ّٞشف اوز. ؼـ ٍّز اق ١ٞ٤١٦٧ب ٣ وبیف ٍبـآٙ٤ؼٕی ثب ثبّشفی
ف اوشيبؼ٥ ی٧بی ٍّز ىَ٧ب ثبیؽ اق ٝطیظآة َٝغف اوشفی٘ اٝفی ضف٣ـی اوز. ٝقٞ٤لا ثفای ٍّز ا٣ٙی٦ ١ٞ٤١٦
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-ٝی فٞ٘ ث٦ خٚ٤ٕیفی وبدف٣ىیز ٍبـز٨بی ـٌؽ اق قیبؼی ضؽ٣ؼ سب ث٤ؼٟ ىَیف ؼٙی٘ ث٦ ٧بٝطیظ ١ٞ٤ؼ قیفا ای٠
 اق ٧ب١ٞ٤١٦ ّ٦ آ١دبیی . اقیبثؽٝی سْثیف خ٢ىی میف ـ٣ي ث٦ وبدف٣ٖٙ٢یب ٧بٝطیظ ای٠ ؼـ اق و٤ی ؼیٖف ٣ آ٣ـ١ؽ
 آ٣ـؼٟ ثؽوز ثفای ث٢بثفای٠ ؼاـ١ؽ، غ٤ؼ ثب ـا ثبّشفیبیی آٙ٤ؼٕی اق ثبلایی ضدٜ ٙؿا ٌ٤١ؽٝی اغؿ آثی ٧بیٝطیظ
 ـا ١ٞ٤١٦ ّ٦ ٝق٢ی ای٠ ث٦ ّفؼ اوشيبؼ٥ ٝش٢ب٣ة ٕیفیآة ـ٣ي اق س٤اٟٝی ثبّشفیبیی ف٤اٝ٘ ضؿه ٣ غبُٙ ٍّز
 اوز ٝطیظ ث٦ ثی٤سیِ آ١شی اىك٣ؼٟ ؼیٖف ـا٥. ؼاؼ ٍّز ٝش٤اٙی ١٤ثش٨بی ثفای اوشفی٘ َٝغف آة ؼـ ٝفست ثغ٤ـ
 ,ebluhKثفؼ( ١بٛ ـا خی د٢یىٚی٤ٛ ٣ ّٚفاٝي٢یْ٘ ویٚی٠، آٝذی و٤ٙيبر، اوشفدش٤ٝبیىی٠س٤اٟ ٝی خٞٚ٦ آٟ اق ّ٦
٧بی ٝ٤ـؼ اوشيبؼ٥ ؼـ خؽاوبقی ). اق ٝ٨ٞشفی٠ ٝطیظ4991 ,dooW dna onurB ;7991 ,.la te neorahcnatiK ;1002
) AYG( 84فّبـ٥ ٝػٞف إٓبـ -٣ ٕٚ٤ّك  )  APG(74دذش٤ٟ إٓبـ –س٤اٟ ث٦ ٕٚ٤ّك ٧بی وبدف٣ٖٙ٢یب ٝیا٣ٙی٦ ٕ٤١٦
اوشيبؼ٥ ١ٞ٤ؼ.  )ADS(94إٓبـ قوبث٤ـ٣ ؼّىشف٣ٙیْ٠ ؼـ ٝفاض٘ ثقؽی غبُٙ وبقی ٝیش٤اٟ اق ٝطیظ اٌبـ٥ ١ٞ٤ؼ. 
٧بی وبدف٣ٖٙ٢یب ؼـ ِ٤ـر غٚ٤َ ويیؽ ـ١ٔ ٣ دفقی ّ٤سب٥ غ٤ا٧٢ؽ ٧ب ّٚ٢ی ١ٞ٤١٦ثف ـ٣ی ای٠ ٝطیظ
 .)42٣  32)(ٌْ٘ 9991 ,dooW dna onurB ;7991 ,.la te neorahcnatiKث٤ؼ(
    
 
 
 
 
 
 
 )7831 ،(قیبػیAYGیظهح ًوبیی ػغح سٍیی پشگٌِ خبلص ػبپشٍلگٌیب دس – 32ؿکل 
 
 
 
 
 
 
 
 )7831 ،(قیبػیAYGیظدس هح یبپشگٌِ خبلص ػبپشٍلگٌ پـتیػغح  ییًوب - 42ؿکل 
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 یَؿیویبییب یـبتآصهب - 3 – 3
ؼـ ٍبـذ ٌ٢بوی ا١دبٛ آقٝبیٍبر ثی٤ٌیٞیبیی ثفای عجَ٦ ث٢ؽی ٕف٣٧٨بی ٍبـزی غغف١بُ غّ٤ِب ٍبـز٨بی 
ـایح اوز. اق آ١دبیی ّ٦ عجَ٦ ث٢ؽی  25ٍبـز٨بی ١بٍُ٣ 15، ثبقیؽی٤ٝبیْ٤سی٢ب05سْبٝ٘ یبىش٦ سف ٝث٘ آوْ٤ٝبیْ٤سی٢ب
 0591ؼ٧٦ اثشؽا وػز ث٤ؼ، ٙؿا اق  ٣ ٌ٢بوبیی ٍبـز٨بی ـؼ٥ ا٣٣ٝیىش٨ب ِفىب اق عفیٌ غّ٤ِیبر ٝ٤ـى٤ٙ٤لیْی
ٝفث٤ط  یٍبرآقٝب ی٠ا ی٠آ١٨ب اىشبؼ١ؽ. فٞؽ٥ سف ییخ٨ز ٌ٢بوب یٍبرآقٝب ی٠ؼا١ٍٞ٢ؽاٟ ث٦ ىْف اوشيبؼ٥ اق ا ٝیلاؼی
ٝػشٚو  ی٧ب. ٕ٤١٦ث٤ؼ یشف٣لٟث٦ ف٢٤اٟ ٝ٢بثـ ّفث٠ ٣ ١ ی٢٦آٝ یؽ٧بی٣ او یؽـاس٨بّٝفه ّفث٤٧ ییث٦ س٤ا١ب
ىف٣ّش٤ق،   یٍ٢ؽ٧ب یفٍبؼـ ث٦ سػٞ یشیْبدبـاق یب٣ وبدف٣ٖٙ٢ یْٚی٢بؼ یبوبدف٣ٖٙ٢ اّه،ىف یبٌبٝ٘ وبدف٣ٖٙ٢ یبوبدف٣ٖٙ٢
خ٢ه ىَظ  ی٠ا یی٧بسٞبٛ ٕ٤١٦ ی٠٣ ؼـ ث٧ىش٢ؽ  ی٠سف٧بٙ٤ق، ١ٍبوش٦ ٣ ؼّىشف ی٤ق،ٕٚ٤ّك، ٝب١٤ق، ٝبٙش٤ق، وٚ٤ث
٧بی ثیٞبـیكا ٕیب٧ی ٍبؼـ ث٦ سدكی٦ وٚ٤ٙك لاقٛ ث٦ ؾّف اوز ١ٞ٤١٦اوز.  یجی٤قٝٚ یفٍبؼـ ث٦ سػٞ  یذ٤لی٢ب٧ یبوبدف٣ٖٙ٢
 یْٚی٢بؼ یبىفاّه ٣ وبدف٣ٖٙ٢ یبوبدف٣ٖٙ٢ٌ٤ؼ. ٧بی ثیٞبـیكا ؼـ ضی٤ا١بر ؼیؽ٥ ١ٞی٧ىش٢ؽ ٙیْ٠ ای٠ ٍبثٚیز ؼـ ١ٞ٤١٦
٧ىش٢ؽ. ؼـ ف٤ْ  یىشیؽی٠٣ ٧ ی٠آلا١ ی٠،آـل١ ی٠،ٕٚ٤سبٝ ی٠،ٌبٝ٘ آوذبـل ی٢٦آٝ یؽاو 5ث٦ اوشيبؼ٥ اق  ٍبؼـ
٧ىش٢ؽ ٣  ی٠٣ آلا١ ی٠ٕٚ٤سبٝ ی٠،آوذبـل ی٢٦آٝ یؽاو 3ٍبؼـ ث٦ اوشيبؼ٥ اق  یذ٤لی٢ب٧ یب٣ وبدف٣ٖٙ٢ یشیْبدبـاق یبوبدف٣ٖٙ٢
 یؽاو ی٣ اوشفاق٧ب یذبقٙ یخ٢ه ؼاـا ی٠ا یٍبـز٨ب ی٠٢. ٧ٞسثبٌ٢ؽی١ٞ یىشیؽی٠٣ ٧ ی٠اوشيبؼ٥ اق آـل١ ٍبؼـ ث٦
 یبىفاّه، وبدف٣ٖٙ٢ یبا٣ـ٥ ؼـ وبدف٣ٖٙ٢ یؽـ٣ٙیكـا ١ؽاـ١ؽ. ٧ ی٠وٚ٤ٙك ٣ ّبقئ یؽـ٣ٙیك٧ یزٍبثٚ یزفة ث٤ؼ٥ ٣ٙ
٧ٞ٦  ی٠ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ٥ اوز. ٧ٞس٢ ؼیْٚی٢ب یبوبدف٣ٖٙ٢ یاق ١ٞ٤١٦ ٧ب ی٣ ثقض یذ٤لی٢ب٧ یب٣ وبدف٣ٖٙ٢ یشیْبدبـاق
ّ٦ دف٣سئی٠ اِٚی ؼـ ؼی٤اـ ـا  ی٠٣ للاسث٤ؼ٥   )34 Mm ( 2ON یخ٢ه ٍبؼـ ث٦ سطٞ٘ مٚؾز ثبلا ی٠ا یافضب
 -ثشب  ییس٤ا١ب یْٚی٢بؼ یبخ٢ه ىَظ وبدف٣ٖٙ٢ ی٠ا یافضب ی٠. ؼـ ثیْ٢٢ؽٝ ی٦سدكوٚ٤ٙی ضی٤ا١بر اوز ـا 
 ,iataH dna neorahcnatiK ;6991 ,iataH dna asauY(ٌ٤ؼ ـا ١ؽاـؼ یٝ یؽ٥و٢د ی٠آوْ٤ٙ یؽـ٣ٙیك٦ ثب ٧ّیؽاقٕٚ٤ّ٤و
 ). 8991
 
 هَلکَلی یـبتآصهب - 3 – 4
ثف اوبن  یِّلاو یبـ٧بیثب اوشيبؼ٥ اق ٝق یبوبدف٣ٖٙ٢ یٕ٤١٦ ٧ب ی٣ عجَ٦ ث٢ؽ یُث٦ ثقؽ سٍػ  0291اق ؼ٧٦ 
 یؽ٧بی٣ فٞؽسب اق  ّٚ ٕفىزیوذ٤ـ ِ٤ـر ٝا٣٣٣  ی٤ٛا٣٣ٕ٤١ یؽی٤ٛ،ٝب١٢ؽ آ١شف یٝثٚ یؽوبغشبـ س٤ٙ یٝ٤ـى٤ٙ٤ل
ثب  یبوبدف٣ٖٙ٢ ی٧بٕ٤١٦ یُسٍػ یٕب٧ یْ٠ٙ .ٕفؼیؽیّ٦ س٤وظ ّ٤ّف ، اوذبـ٣ ٣ خب١ى٤ٟ  اوشيبؼ٥ ٝ یّیٍػس
 یظخؽا ٌؽ٥ اِلا ؼـ ٌفا یبیوبدف٣ٖٙ٢ ی٧ب اق ١ٞ٤١٦ یثقض یفاق یىزْٝٞ٠ ١ یِّلاو یبـ٧بیاوشيبؼ٥ اق ٝق
 te odnoebirU-zeugéiD ;0002 ,.la te sednarG ;3891 ,droF dna sekaeB(ثبٌ٢ؽ ی١ٞ یىبق خ٢ى یؽٍبؼـ ث٦ س٤ٙ ortivni
٧بی ثیٞبـیكا ثفای ٝب٧ی خ٨ز دیٍجفؼ ٝغبٙقبر ادیؽٝی٤ٙ٤لیْی اق عفه ؼیٖف سٍػیُ وبدف٣ٖٙ٢یب).  7002 ,.la
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ٝفث٤ط ث٦ ٝ٢بثـ في٤١ز، ا١شَبٗ، ا١شٍبـ ٣ ّ٢شفٗ ثیٞبـی ثىیبـ ٝيیؽ ىبیؽ٥ اوز. ثقضی ٝغبٙقبر ٝ٤ـى٤ٙ٤لیْی 
٧بی ٝػشٚو خؽای٦ ٧بی وبدف٣ٖٙ٢یب ىفا٧ٜ آ٣ـؼ٥ اوز. ْٝبٟ ـا خ٨ز عجَ٦ ث٢ؽی سطز ٕف٣٥٣ىیكی٤ٙ٤لیْی ای٠ ا
٧بی وبدف٣ٖٙ٢یب خؽای٦ )0002٣ ٧ْٞبـاٟ(  sednarGؼـ یِ ٝغبٙق٦ ى٤ً وبغشبـی اق ٝ٤ـى٤ٙ٤لی ّیىش٨بی ثب١٤ی٦
ىز وبدف٣ٖٙ٢یب س٤ا١) 3891( sekaeB٧ٞس٢ی٠ ٧بی  وبّ٠ آة سٍػیُ ؼاؼ١ؽ.ثیٞبـیكا ؼـ ٝب٧ی ـا اق خؽای٦
) ٣ 3891 ,droF dna sekaeB(سيب٣ر ؼـاٖٙ٤ی ایك٣آ١كیٜ اوشفاق دبـاقیشیْب ـا اق وبدف٣ٖٙ٢یب ؼیْٚی٢ب سٍػیُ ؼ٧ؽ.
٧بی ثیٞبـیكا ؼـ ٝب٧ی ٧بی ٍٝػُ خؽای٦خ٨ز سقیی٠ ٕف٣٥ )0991 ,.la te iataH(١یك سيب٣ر ؼـ ٍغفؼاٝ٢٦ ـٌؽ
٣ٌ٨بی ٝ٤ْٙ٤ٙی خ٨ز سيْیِ و٤ی٦ ٧بی ٝ٤خ٤ؼ ؼـ وبدف٣ٖٙ٢یب ٙیْ٠ اٝف٣ق٥ ـ. ٝ٤ـؼ اوشيبؼ٥ ٍفاـ ٕفىش٦ اوز
ؼـ  AND٧بی وبدف٣ٖٙ٢یب ٝ٤ـؼ اوشيبؼ٥ ٍفاـٕفىش٦ اوز. سْثیف ٣ یب ضشی سيفیٌ ای٠ ٕف٣٥ اق ؼیٖف ٕ٤١٦ دبـاقیشیْب
٦ ٠ ث٦ ف٢٤اٟ دفایٞف  ١ٍبٟ ٝیؽ٧ؽ ّ٦ ثفای ٝغبٙقبر ٝفث٤ط ثیثب اوشيبؼ٥ اق اٙیٖ٤١٤ّٚ٤سیؽ٧بی ٝقی  RCP٣اّ٢ً 
 – RCP( 45 PLFRؼـ ّ٢بـ RCP35عجَ٦ ث٢ؽی ؼـوغص خٞقیز سب ٕ٤١٦ ثىیبـ ٝيیؽ ٝی ثبٌؽ. اوشيبؼ٥ اق ٣اّ٢ً 
٧بی ٝػشٚو ا٣٣ٝیىش٨ب ٝ٤ـؼ ث٨ف٥ ثفؼاـی ) اثكاـی ٝيیؽ ؼـ عجَ٦ ث٢ؽی اوز ٣ ٝقٞ٤لا خ٨ز ٌ٢بوبیی ٕ٤١٦PLFR
شٚو ٝ٤ـؼ اوشيبؼ٥ ٍفاـ ٝیٖیفؼ ای٠ ٕیفؼ. سْثیف لٟ ـیج٤ق٣ٝی خ٨ز سٍػیُ ل١شیْی اـٕب١یىٞ٨بی ٝػٍفاـ ٝی
ا١ؽ ٣ ٕف٣٥ ثبٌؽ، فؽ٥ ای آ١٨بیی ٧ىش٢ؽ ّ٦ عی ٝفاض٘ سْبٝٚی ّبٝلا ضيؼ ٌؽ٥لٟ ؼاـای ؼ٣ وفی وْب١ه ٝی
 2STI٣    1STI٧ب ٣ یب ضشی ؼاغ٘ ٕ٤١٦ ثىیبـ ٝشنییف ٝی ثبٌ٢ؽ. ١٤اضی ؼیٖف وْب١ى٨بیی ٧ىش٢ؽ ّ٦ ؼـ ثی٠ ٕ٤١٦
 4STI٣  1STI٣ ثب اوشيبؼ٥ اق دفایٞف٧بی فٞ٤ٝی  RCP٧ىش٢ؽ ٣ ثب ـ٣يج٤ق٣ٝی ـی ANDخكءوْب١ى٨بی ضيؼ ١ٍؽ٥ 
-٣ ثقؽ اق سقیی٠ وْب١ه خ٨ز ٌ٢بوبیی ٕ٤١٦ ٧بی ٝػشٚو وبدف٣ٖٙ٢یب ٝ٤ـؼ اوشيبؼ٥ ٍفاـ ٝی یبث٢ؽسْثیف ٝی
٤اٟ دفایٞف ثب اوشيبؼ٥ اق اٙیٖ٤١٤ّٚ٤سیؽ٧بی سّبؼىی ث٦ ف٢  RCPؼـ  ANDسْثیف  .)4002 ,woicetS dna luaP(ٕیف١ؽ
ـ٣ٌی ضىبن ؼـ اـقیبثی ؼـخ٦ سيب٣ر ل١شیْی ثی٠ خؽای٦ ٧ب یب و٤ی٦ ٧بی ٝػشٚو ٍبـزی ٣ ١یك ؼیٖف اـٕب١یىٞ٨ب 
اوز. ؼـ ای٠ قٝی٢٦ ثبیؽٕيز ـ٣ٌی ٝيیؽ اوز ّ٦ ایدبؼ یِ ١ٞبی ل١شیْی ٝ٢طّف ثيفؼ اق یِ ٕ٤١٦ ٝقی٠ ایدبؼ 
 ّ٢ؽ.
شػبة سطَیَبر ادیؽٝی٤ٙ٤لیْی ٝی ثبٌؽ. ای٠ ـ٣ي ١یبقٝ٢ؽ اضشٞبلا ـ٣ٌی اوز ّ٦ ٝ٤ـؼ ا١  55RCP – DPARٙؿا  
اـٕب١یىٜ ٝ٤ـؼ ٝغبٙق٦ ١یىز ٣ ثب اىكایً سقؽاؼ دفایٞف٧بی ٝ٤ـؼ اوشيبؼ٥ ؼـ  AND٧یر ؼا١ً ٍجٚی اق وْب١ى٨ب ی
ـا ٝیش٤ا١ؽ ١ٍبٟ ؼ٧ؽ ّ٦ اخبق٥ غ٤ا٧ؽ ؼاؼ َٝبیى٦ ل١شیْی آوب١ی ثی٠  AND٣اّ٢ً ضدٜ ثبلایی اق دٚی ٝ٤ـىیىٜ 
 ).6991 ,.la te odnoebirU-zeugéiD ;4991 ,.la te gnauH(٧بی ٣اثىش٦ ِ٤ـر ٕیفؼ٧ب یب ٕف٣٥ ١ٞ٤١٦
٧بی وبدف٣ٖٙ٢یب اٍؽاٛ ث٦ ثفـوی غّ٤ِیبر ىیكی٤ٙ٤لیْی ١ٞ٤١٦ 6991٣ ٧ْٞبـاٟ ؼـ وبٗ  odnoebirU-zeugéiD  
غّ٤ِیبر ٌبٝ٘ وففز  ای سٚو ٌؽ٥ ّفؼ١ؽ. ای٠ ٧بی ٍ٨٤٥دبـاقیشیْبی خؽا ٌؽ٥ اق ضبیقبر ثؽٟ ٍكٗ آلا
١یك ث٦  RCP – DPARـٌؽ، ٍبثٚیز س٤ٙیؽ قئ٤اوذ٤ـ ٝش٤اٙی ٣ غّ٤ِیبر ٝ٤ـى٤ٙ٤لیْی ث٤ؼ. ٧ٞس٢ی٠ اقـ٣ي 
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٧بی خؽا ٌؽ٥ ٍفاثز ل١شیْی ثىیبـ ف٢٤اٟ آقٝبیً سبییؽی اوشيبؼ٥ ّفؼ١ؽ. ١شبیح ّبـ٧بی ٣ی ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ ١ٞ٤١٦
 ٟ ٝ٢ٍبء ٕفىش٦ ا١ؽ.١كؼیْی ث٦ ٧ٜ ؼاـ١ؽ ٣ ث٦ اضشٞبٗ قیبؼ اق یِ ّٚ٤
ث٦ ثفـوی غّ٤ِیبر ىیكی٤ٙ٤لیْی ٣ ل١شیْی ١ٞ٤١٦ ٧بی وبدف٣ٖٙ٢یب خؽا ٌؽ٥ )  1002(٣ ٧ْٞبـاٟ  nuhkeeygnaB
٧بی ى٤ً ـا ث٦ و٦ ٕف٣٥ وی دفؼاغش٢ؽ. ١شبیح ضبِ٘ اق ای٠ ثفـوی٨ب ١ٞ٤١٦ویاق ٕفث٦ ٝب٧یبٟ دف٣ـٌی ؼـ ؼٙشبی ٝی
١ٞ٤١٦ ـا ث٦ غ٤ؼ اغشّبَ ؼاؼ٥ ث٤ؼ. عی  41١ٞ٤١٦  02٤ؼ ّ٦ اق سَىیٜ ّفؼ. ثكـٕشفی٠ ٕف٣٥، ٕف٣٥ ا٣ٗ ث
فٞؽ٥  6991سب  1991% ثب ٧ٜ ؼاٌش٢ؽ ٣ عی وبٙ٨بی 08افضبء ای٠ ٕف٣٥ ٍفاثز ل١شیْی ثیً اق  DPARآقٝبیٍبر 
١ٞ٤١٦  53ثفـوی  ث٦ 3002سفی٠ فبٝ٘ قٝىشبٟ ٝیفی ٕفث٦ ٝب٧یبٟ دف٣ـٌی ث٤ؼ١ؽ. ٣ی ٧ٞس٢ی٠ ؼـ وبٗ 
دفؼاغز  ؼـ ى٢لا١ؽ ٣ و٤ئؽ  5991 – 1002ٌؽ٥ اق ا١٤اؿ آقاؼ ٝب٧یبٟ سٚو ٌؽ٥ عی وبٙ٨بی  وبدف٣ٖٙ٢یبی خؽا
٧بی ى٤ً اق ٍفاـ ؼاؼ. ١شبیح ١ٍبٟ ؼاؼ ١ٞ٤١٦ ٝغبٙق٦ٝ٤ـؼ  RCP – DPARآ١٨ب ـا اق ١ؾف ٍفاثز ل١شیْی ثب اوشيبؼ٥ اق ٣
٦ ثیٍشفی٠ سقؽاؼ ـا ث٦ غ٤ؼ اغشّبَ ٌ٤١ؽ. ٕف٣٥ ا٣ٗ اق ای٠ ؼوش٦ ّ١ؾف ٍفاثز ل١شیْی ث٦ ز٨بـ ٕف٣٥ سَىیٜ ٝی
%٣اخؽ ٍفاثز ل١شیْی ثب یِ ١ٞ٤١٦ ـىفا١ه وبدف٣ٖٙ٢یب دبـاقیشیْب ؼاٌز. ٣ی ١شید٦ 08١ٞ٤١٦) ثیً اق  62ؼاؼ (
ؼـ ایفاٟ ؼـ  ٕیفؼ.ٕفىز ّ٦ فٞؽ٥ فبٝ٘ ثف٣ق سٚيبر ؼـ آقاؼ ٝب٧یبٟ و٤ئؽ ٣ ى٢لا١ؽ اق یِ ّٚ٤ٟ ٣اضؽ ٝ٢ٍب ٝی
لای ـ١ٖی٠ ّٞبٟ، ٝب٧ی آقاؼ آٍبـذ وبدف٣ٖٙ٢یب خؽا ٌؽ٥ اق ٧سفی ٝب٧یبٟ ٍكٗ ثفـوی ٝ٤ْٙ٤ٙی ١ٞ٤١٦ ٧بی 
 .Sٌبٝ٘اوشب١ؽاـؼ  AND٣ ثب اوشيبؼ٥ اق و٦ ١ٞ٤١٦  RCP – DPARؼـیبی غكـ ٣ ٝب٧ی ٍف٥ ثف٣ٟ ثب اوشيبؼ٥ اق ـ٣ي 
% ١ٞ٤١٦ 001ّ٦  ٥ ٌؽؼ١ٍبٟ ؼا )7012 # TTCA( xaref.S ٣ S.)6024 # TTCA( anilcid،   )840002 # TTCA( acitisaraP
غكـ  یبیآقاؼ ؼـ یثؽوز آٝؽ٥ اق سػٜ ٝب٧ ی% ١ٞ٤١٦ ٧ب26/5لا ٣ آٍكٗ  یبٟثؽوز آٝؽ٥ اق سػٜ ٝب٧ ی٧ب
غكـ ٣ ٍف٥  یبیآقاؼ ؼـ یثؽوز آٝؽ٥ اق سػٜ ٝب٧ ی١ٞ٤١٦ ٧ب یت% ث٦ سفس73/5 % ٣21/5 ، یشیْبدبـاق یبوبدف٣ٖٙ٢
 یْ٠. ٙث٤ؼىفاّه  یبٍف٥ ثف٣ٟ وبدف٣ٖٙ٢ یز آٝؽ٥ اق سػٜ ٝب٧ثؽو ی% ١ٞ٤١٦ ٧ب73/5٣  یْٚی٢بؼ یبثف٣ٟ وبدف٣ٖٙ٢
آقاؼ  یثؽوز آٝؽ٥ اق سػٜ ٝب٧ ی% ١ٞ٤١٦ ٧ب52ٍف٥ ثف٣ٟ ٣  یثؽوز آٝؽ٥ اق سػٜ ٝب٧ ی% اق ١ٞ٤١٦ ٧ب86/1ٕ٤١٦ 
 یشیْبدبـاق یبوبدف٣ٖٙ٢ ٣ٍٟف٥ ثف یثؽوز آٝؽ٥ اق سػٜ ٝب٧ یاق ١ٞ٤١٦ ٧ب ٝب١ؽ ٣ یغكـ ١بٌ٢بغش٦ ثبٍ یبیؼـ
 .)7831 ،یؽ(ٍیبوی١ٖفؼ یخؽاوبق
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 عَاهل هَثش ٍ هؼتعذ کٌٌذُ بشٍص ػبپشٍلگٌیبصیغ – 4
 خصَصیبت هَسفَلَطی ٍ فیضیَلَطیک قبسچ – 4 – 1
 یکخصَصیبت هَسفَلَط – 4 – 1 – 1
١ٖب٥ ث٦ زٖ٤١ٖی دیؽایً آٟ اوز. ث٦ ای٠ ٝق٢ی ّ٦ قیه ٝ٨ٞشفی٠ زبًٙ ؼـ ثفغ٤ـؼ ثب ثف٣ق ادیؽٝی وبدف٣ٖٙ٢یب
ای ّ٦ ث٦ ؼ١جبٗ وبیف ثیٞبـی٨ب ٣ یب ثف٣ق اوشفن ایدبؼ یِ ثیٞبـی ا٣ٙی٦ ؼـ ١ؾف ٕفىز یب ثیٞبـی ثب١٤ی٦ آٟ ـا ثبیؽ 
ٝطََی٠ قیبؼی ؼـ ٧بی ثیٞبـیكا اق ا٧ٞیز ٣یم٥ ای ثفغ٤ـؼاـ اوز. ٕفؼؼ. ث٢بثفای٠ ى٨ٜ ٍؽـر ثیٞبـیكایی ١ٞ٤١٦ٝی
٣  srekaeBا١ؽ. قاؼ ٝب٧یبٟ سطَیٌ ١ٞ٤ؼ٥آٖٙ٢یب ؼـ ٧بی وبدف٣غّ٤َ اـسجبط ثی٠ ى٢٤سیخ ٣ ٍؽـر ثیٞبـیكایی ٕ٤١٦
س٤ا١ؽ ثق٢٤اٟ یْی اق ٝ٤ـى٤ٙ٤لی د٤ًٌ ّیىز ٣ ١ط٤٥ ـٌؽ ٙ٤ٙ٦ قایب ٝی ) ١ٍبٟ ؼا١ؽ ّ٦4991٧ْٞبـاٟ (
ب خؽاوبقی ٌؽ٥ اق ضبیقبر ثؽٟ آقاؼ ٝب٧یبٟ ث٦ ضىبة آیؽ. ی٧بی وبدف٣ٖٙ٢غّ٤ِیبر اِٚی ثیٞبـیكایی ٕ٤١٦
٣خ٤ؼ ـٌش٦ ٧بی ثٚ٢ؽ ٝ٤یی ؼـ ؼی٤اـ٥ ّیىز ثب١٤ی٦ یْی اق ف٤اٝ٘ ٝ٨ٜ اثف ٕؿاـ ؼـ ٝغبٙقبر ١ٍبٟ ؼاؼ٥ ّ٦ 
 ). 0002 ,.la te adenegerFثیٞبـیكایی ٕ٤١٦ ٧بی دبس٤لٟ وبدف٣ٖٙ٢یب اوز(
ؼـ ّ٢بـ ای٠ غّ٤ِیز س٤ٙیؽ ىفا٣اٟ ٕٞب یب ّلاٝیؽی٤اوذ٤ـ ّ٦ ـ٣ٌی میف خ٢ىی ؼـ س٤ٙیؽ ٝث٘ ٣ سْثیف ٍبـذ 
١ٞ٤١٦ وبدف٣ٖٙ٢یب  51) ؼـ غّ٤َ 5991(iataH ٣  asauYی٢٦ ؼغبٙز ؼاـؼ. ؼـ ٝغبٙق٦ اوز ١یك ؼـ ای٠ قٝ
١ٍبٟ ؼاؼ ٣خ٤ؼ ـٌش٦ ٧بی ٝ٤یی ثٚ٢ؽ ؼـ ؼی٤اـ٥ ّیىز ثب١٤ی٦ ٣ ١یك س٤ٙیؽ ّلاٝیؽ٣اوذ٤ـ ؼـ ق١دیف٥ ٧بی  بدبـاقیشیْ
ب ای٠ ف٤اٝ٘ ؼـ ثس٦ ٝب٧یبٟ سبیی اق ف٤اٝ٘ ٝ٨ٜ ٍبثٚیز ثیٞبـیكایی اوز ثغ٤ـیْ٦ ؼـ ایدبؼ في٤١ز سدفثی ث 2 – 7
% ٝ٤خت سٚيبر ٌؽ١ؽ. ث٦ ١ؾف ٝی ـوؽ 001ٍكٗ آلای ـ١ٖی٠ ّٞبٟ ١ٞ٤١٦ ٧بیی ّ٦ ٧ف ؼ٣ غّ٤ِیز ـا ؼاٌش٢ؽ سب 
٧بی ای٠ ٍبثٚیز س٤ٙیؽ ّلاٝیؽ٣اوذ٤ـ اق غّ٤ِیبر وبدف٣ٖٙ٢یب دبـاقیشیْب اوز ٣ ای٠ ٍبثٚیز ّٞشف ؼـ ؼیٖف ٕ٤١٦
-). ٝغبٙقبر ١ٍبٟ ؼاؼ٥ اوز ١ٞ٤١٦1002 ,.la te adenegerF ;5002 ,.la te dnaleutS، 7831 ،(ٍیبویخ٢ه ٣خ٤ؼ ؼاـؼ
آثی ٧ىش٢ؽاق ٍؽـر ٌی٤ؿ ثبلاسفی ثفغ٤ـؼاـ  65٧بیی ّ٦ ٍبؼـ ث٦ ایدبؼ ای٠ ٕ٤١٦ اق اوذ٤ـ ؼـ ٝطیغ٨بی ّٜ ٝنؿی
 . 5002 ,.la te dnaleutS(ث٤ؼ٥ ٣ ث٦ ـاضشی ٝ٤خت ثیٞبـی ؼـ ٝیكثبٟ ٝیٍ٤١ؽ(
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ی٦ یْی اق ف٤اٝ٘ ٝ٨ٜ ضؽر ؼـ ثب١٤ یىزّ ی٤اـ٥ؼـ ؼ ییثٚ٢ؽ ٝ٤ یـٌش٦ ٧بٟ ؼاؼ٥ ّ٦ ٣خ٤ؼ ثب ای٢ْ٦ ٝغبٙقبر ١ٍب
٣ ٧ْٞبـاٟ  neohTای ّ٦ ٙیْ٠ ؼـ ٝغبٙق٦ 5002 ,.la te dnaleutS((ثف٣ق ثیٞبـی وبدف٣ٖٙ٢یبقیه ؼـ ٝب٧یبٟ اوز
١٤ن اعٚه ا١دبٛ ؼاؼ١ؽ ٝش٤خ٦ قاؼ اٍیبآ٧بی وبدف٣ٖٙ٢یب ؼـ سػٜ ٝب٧ی ) ؼـ اـقیبثی ٍؽـر ثیٞبـیكایی ١ٞ٤١٦1102(
ّ٦ ثیٍشفی٠ ؼـِؽ في٤١ز ٣ آٙ٤ؼٕی ـا ؼـ سطَیٌ آ١٨ب ایدبؼ ١ٞ٤ؼ ىبٍؽ ٝ٤٧بی  ٌؽ١ؽ ّ٦ ؼ٣ ١ٞ٤١٦ وبدف٣ٖٙ٢یبیی
ثٚ٢ؽ ؼـ ّیىز ثب١٤ی٦ ث٤ؼ١ؽ. اٙجش٦ ای٠ ٝىئٚ٦ ز٢ؽاٟ مبىٖٚیف ّ٢٢ؽ٥ ١یىز قیفا ٝب٧ی ٝ٤خ٤ؼی ٝشطفُ اوز ٣ 
ٙؿا ٣خ٤ؼ ای٠ ٝ٤٧بی ثٚ٢ؽ  .ثبٌؽبؼ اسّبلار ٝطْٜ ثب وغص ثؽٟ ٝیكثبٟ ٝیّیىز ثفای ثیٞبـیكایی ١یبقٝ٢ؽ اید
، ؼـ ضبٙی ّ٦ سػٜ ؼاـای ْٝب١ی ثبثز اوز ٣ سفویت ّیىش٨ب ثف ـ٣ی سػٜ ث٦ ـاضشی ّ٢ؽِّٞ ث٦ ای٠ ٝىئٚ٦ ٝی
٤ؼ ٧فز٢ؽ ؼـ ثف٣ق ثیٞبـی ؼـ ٝب٧ی ٣خ. ّ٢ؽدیف٣ی ٝی میفىقبٗیِ ْٝب١یىٜ اق ٕیفؼ ٣ ثف٣ق في٤١ز ِ٤ـر ٝی
ٝ٘ بفآیؽ ٣ٙی ؼـ ثف٣ق في٤١ز ؼـ سػٜ  ٝ٤٧بی ثٚ٢ؽ ؼـ ؼی٤اـ٥ ّیىز یِ فبٝ٘ ضؽر ىیكیْی ث٦ ضىبة ٝی
فبٝٚی ؼـ اسّبٗ ٧بیو ث٦ سػٜ ثػبعف سى٨ی٘ وففز ثبلای ـٌؽ ٙ٤ٙ٦ قایب اوز ّ٦ اضشٞبلا  ٣خ٤ؼٝ٨ٜ ثیٞبـیكایی 
 ). 1102 ,.la te neohT(ٕفؼؼخ٨ز اىكایً ثف٣ق في٤١ز ٝی
 
  خصَصیبت فیضیَلَطیک – 4 – 1 – 2
 .اوزؼـ ای٠ ثػً ف٤اٝ٘ ضؽر فٞؽسب ٝفث٤ط ث٦ غّ٤ِیبر ٝشبث٤ٙیْی ٣ آ١كیٞی ٍبـذ وبدف٣ٖٙ٢یب 
 ) sKPe(75ٍجَد پشٍتئیي کیٌبصّبی اٍکبسیَتی – I
٢٨بی ٧ؽه ؼـ دبوع ث٦ ویٖ٢بٙ٨بی ؼاغٚی ٣ غبـخی ز٢ؽی٠ ٧كاـ یای٠ ٕف٣٥ اق دف٣سئی٢٨ب ثب ىىي٤ـیٚ٦ ّفؼٟ دف٣سئ
ّ٢٢ؽ. ٍٝػُ ٌؽ٥ اوز ّ٦ وبدف٣ٖٙ٢یب دبـاقیشیْب ؼاـای یْی اق ثكـٕشفی٠ وٚ٤ٙی ـا ّ٢شفٗ ٣ س٢ؾیٜ ٝی ىقبٙیز
 345) اوز ّ٦ سب ّ٢٤ٟ ٌ٢بوبیی ٌؽ٥ اوز. ای٠ ٝدٞ٤ف٦ ٌبٝ٘ emonik٧بی آ١كیٞی دف٣سئی٠ ّی٢بقی(ٝدٞ٤ف٦
آ١كیٞ٨ب ٍبؼـ ث٦ ىىي٤ـیلاوی٤ٟ ثیٍشف اق ا١ىبٟ ؼاـؼ. ای٠ ٕف٣٥ اق  sKPe 56اوز. ثفای ٝثبٗ ای٠ ٍبـذ  sKPe
 sKPeّ٦ ای٠ اٝف ١ٍبٟ ؼ٧٢ؽ٥ س٢٤ؿ فْٞٚفؼ ٣ویـ آ١٨ب ؼـ َٝبث٘ اویؽ٧بی آٝی٢٦ وفی٠، سیف٣قی٠ ٣ سفئ٤١ی٠ ٧ىش٢ؽ
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). ای٠ 0102 ,gnoF -hA dna nosleduJي٤ـیلاوی٤ٟ وفی٠ یب سیف٣قی٠ ٧ىش٢ؽ(ؼـ ث٦ ىى٧بی خب١٤ـی اوز ّ٦ س٢٨ب ٍب
-دبـاقیشیْب ؼاـای سقؽاؼ ىفا٣ا١ی اق دف٣سئی٠ ّی٢بق٧ب اوز ّ٦ اضشٞبلا ث٦ ف٢٤اٟ ٕیف١ؽ٥ؼ٧ؽ ّ٦ وبدف٣ٖٙ٢یب ١ٍبٟ ٝی
٧بی وٚ٤ٙی وغطی فٞ٘ ّفؼ٥ ٣ ْٝٞ٠ اوز سٍػیُ ٝطفّ٨بی قیىشی ٣ میف قیىشی ٝ٤خ٤ؼ ؼـ ٝطیظ اعفاه 
 ).3102 ,.la te gnaiJـا ثفای ىقبٙیز ٣ ـٌؽ آٟ آوب١شف ١ٞبیؽ(
 ِ بِ هیضببىبتبػیَى آًضیوی جْت حولاآد – II
ؼ٣ آ١كیٜ ٝ٨ٜ ثفای ٙیك دْشی٠ ؼی٤اـ٥ وٚ٤ٙ٨بی غب١٤اؼ٥ وبدف٣ٖٙ٢یبو٦ دبس٤ل١٨بی ٕیب٧ی ؼـ ٝ٨ٜ اق ف٤اٝ٘ آ١كیٞی 
) ٧ىش٢ؽ. ٝغبٙقبر ١ٍبٟ ؼاؼ٥ اوز ّ٦ وبدف٣ٖٙ٢یب LP(95لایك٧ب) ٣ دْشبرGP(85ٕبلاّشف٣١بق٧بٕیب٧ی یق٢ی دٚی
اوز ّ٦ ای٠ ٝىئٚ٦ ١ًَ ٝ٨ٞی ؼـ ٝفضٚ٦ وبدف٣ىیشی ق١ؽٕی ای٠  دبـاقیشیْب ّٞشفی٠ َٝؽاـ ای٠ ؼ٣ آ١كیٜ ـا ؼاـا
ّ٢ؽ. ث٦ فجبـر ؼیٖف ث٦ ؼٙی٘ دبیی٠ ث٤ؼٟ ٝیكاٟ ٍبـذ ؼـ ٝطیغ٨بی آثی ّ٦ غبـج اق ثؽٟ ٝب٧ی یب سػٜ اوز ایيب ٝی
ای٠ ؼ٣ آ١كیٜ ٌفایظ ـٌؽ ٍبـذ ثف ـ٣ی ف٤اٝ٘ ٕیب٧ی ٝ٤خ٤ؼ ؼـ آة ىفا٧ٜ ١ج٤ؼ٥ ٣ ٌبیؽ ٧ٞی٠ اٝف ثبٌؽ ّ٦ 
ٕفؼؼ. اق و٤ی ؼیٖف ثبیؽ س٤خ٦ ؼاٌز ّ٦ ای٠ ٍبـذ ؼـ ٝطیغ٨بی م٢ی اق دف٣سئی٠ دلا١شیىٜ ٝیدف ث٦ دؽیؽ٥ دٚیٝ٢
ّ٢ؽ. یْی اق ـ٣ٌ٨بی آؼثشبوی٤ٟ ای٠ ٍبـذ ثب ٝیكثبٟ غ٤ؼ ٣ ّفث٤٧یؽـار(ثؽٟ ٝب٧ی یب ؼی٤اـ٥ سػٜ) ـٌؽ ٝی
ّ٦ ث٦ ٍبـذ ثفای ق١ؽٕی ؼـ ی آٝی٢٦ اوز لٟ ثفای ّؽ ١ٞ٤ؼٟ آ١كیٞ٨بی ؼغی٘ ؼـ ١َ٘ ٣ ا١شَبٗ اویؽ٧ب 65٣خ٤ؼ 
 ).3102 ,.la te gnaiJ(ّ٢ؽ٧بی م٢ی اق اویؽ آٝی٢٦ ِّٞ ٝیٝطیظ
 :06پشٍتئیٌْبی حذت – III
ّ٢٢ؽ. وبدف٣ٖٙ٢یب٧ب ٧ٜ ثفای ایدبؼ في٤١ز ٌف٣ؿ ث٦ س٤ٙیؽ ٣ سفٌص دف٣سئی٢٨بی ضؽر ٝی ،ٝب١٢ؽ وبیف ف٤اٝ٘ ٍبـزی
س٤ا١ؽ ٧بی ٝػشٚو ٍبـذ ٝیفاوبن ١٤ؿ ٝیكثبٟ سْبٝ٘ یبىش٦ ٣ ضشی ؼـ ٕ٤١٦اِ٤لا س٤ٙیؽ ای٠ ٕف٣٥ اق دف٣سئی٢٨ب ث
٧بی وبغشبـی ٝشيب٣ر اق ٧ٜ دیؽا ١ٞبیؽ. ل١٤ٛ وبدف٣ٖٙ٢یب دبـاقیشیْب ضب٣ی سقؽاؼی لٟ اوز ّ٦ ٍٝبث٦ وبیف ٕف٣٥
٥ ضؽاٍ٘ ل١ی ؼـ ؼیٖف خ٢ى٨ب ١یىز ٣ اغیفا غ٤ؼ ث٦ ف٢٤اٟ یِ غب١٤اؼ٥ ل١ی ٝدكا ٌ٢بغش٦ ٌؽ٥ اوز. ای٠ ٕف٣
قبر ١ٍبٟ ٙ١ٞبیؽ. ؼ٣ ٕف٣٥ فٞؽ٥ ای٠ دف٣سئی٢٨ب دف٣سئبق٧ب ٣ ْٙشی٢بق٧ب٧ىش٢ؽ. ١شبیح ٝغبدف٣سئی٠ ـا ّؽ ٝی 079ضؽ٣ؼ 
ٌؽ٥ ٣ ٝشبٙ٤دف٣سئی٢بق٧ب ٣  MgIؼاؼ٥ اوز ّ٦ سفٌص دف٣سئبق٧ب س٤وظ وبدف٣ٖٙ٢یب دبـاقیشیْب ٝ٤خت سدكی٦ 
ٝب٧ی ث٤اوغ٦ دف٣سئبق٧بی وفی٢ی  MgIث٦ فجبـر ؼیٖف سػفیت دف٣سئبق٧بی وفی٢ی ثیٍشف ؼـ ای٠ اٝف ؼغبٙز ؼاـ١ؽ. 
س٤ا١ؽ فبٝ٘ ضؽر ثبٌؽ ّ٦ ٝ٤خت وفّ٤ة ىقبٙیز ایٞ٤١٤ٕٚ٤ث٤ٙی٢٨بی ٝب٧ی ؼـ قٝبٟ ثف٣ق وبدف٣ٖٙ٢یبقیه ٝی
 ).3102 ,.la te gnaiJ(ٌ٤ؼٝی
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 عَاهل هحیغی – 4 – 2
 Hp - 4 – 2 – 1
ٝ٢بوت ثفای ـٌؽ آ١٨ب اق ضؽ٣ؼ  Hpی ٍبؼـ ث٦ ـٌؽ ث٤ؼ٥ ٣  ٝقٞ٤لا ٕ٤١٦ ٧بی وبدف٣ٖٙ٢یب ؼـ ٝطیغ٨بی ّٜ ٝنؿ 
خؽای٦ وبدف٣ٖٙ٢یب اق  8) ثب ثفـوی 5002٣ ٧ْٞبـاٟ( asadupyeoK). 6891 ,.la te dooWغ٢ثی سب ٍٚیبیی ضقیو اوز(
ٝیجبٌؽ ٣ ١یك  7 – 01ٝ٢بوت ـٌؽ ثفای ای٠ ٕف٣٥ ٍبـز٨ب  Hpٍّ٤ـ٧بی ١ف٣ل، اوْبسٚ٢ؽ ٣ ٌیٚی ١ٍبٟ ؼاؼ١ؽ ّ٦ 
) افلاٛ ١ٞ٤ؼ١ؽ ّ٦ ٝطیغ٨بی ثب 2002٣ ٧ْٞبـاٟ( ikawihsaK٣ٙی  .١ٞ٤ؼ١ؽاویؽی ثػ٤ثی ـٌؽ  Hpٛ آ١٨ب ؼـ سٞب
 rekroCثف ـ٣ی وبدف٣ٖٙ٢یب دبـاقیشیْب(ٍّی ٍ٤ی اثف ٍبـذ ٍٚیبئیز ٝلایٜ ث٦ ؼٙی٘ غبِیز اْٙشف٣ٙیكی ّ٦ ؼاـ١ؽ
) ٕكاـي ّفؼ١ؽ ّ٦ 6991( ْبـاٟ٣ ٧ٞ neorahcnatiK )ؼاٌش٦ ٣ یِ فبٝ٘ ضؽ ٍبـذ ٝ٤ثف اوز. 4068 MJN
 3/5) ـٌؽ ثىیبـ غ٤ثی ؼـ ٝطیغ٨بی اویؽی ٍ٤ی (rekroC) ٣ وبدف٣ٖٙ٢یب دبـاقیشیْب(yrehpmaHوبدف٣ٖٙ٢یب ؼیْٚی٢ب(
) ؼـ خؽاوبقی ف٤اٝ٘ ٍبـزی اق ٧سفی ٝب٧یبٟ ويیؽ ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ 1931( ) ؼاـ١ؽ. ثفـوی ٍیبوی ٣ ٧ْٞبـاٟHp; 
ؼ٧ؽ ّ٦ ا١دبٛ ٕفؼیؽ. ای٠ اعلافبر ١ٍبٟ ٝی Hp;  7/17بدف٣ٖٙ٢یب ؼـ ثیٍشفی٠ ٝیكاٟ خؽا وبقی ٍبـذ و
  ّ٢ؽ.غّ٤ِیبر ثی٤ٙ٤لیْی ٧ف ١ٞ٤١٦ وبدف٣ٖٙ٢یب ١ًَ ٝ٨ٞی ؼـ ـٌؽ دفٕ٢٦ آٟ ایيب ٝی
 
 دسجِ حشاست – 4 – 2 – 2
ز٨ب ٍبؼـ ث٦ ؼـخ٦ وب١شیٖفاؼ اوز ٣ ای٠ ٍبـ 53سب  3٧بی ثیٞبـیكای  وبدف٣ٖٙ٢یب اق ضؽ٣ؼ ضفاـسی ـٌؽ ٕ٤١٦ؼاٝ٢٦ 
) 1931ٍیبوی ٣ ٧ْٞبـاٟ ( . )1002 ,.la te nuhkeeygnaB(ٕفاؼ ١یىش٢ؽ. ؼـخ٦ وب١شی 53ـٌؽ ؼـضفاـس٨بی ثیً اق 
١ٍبٟ ؼاؼ١ؽ ّ٦ ٝیكاٟ خؽاوبقی ١ٞ٤١٦ ٧بی غبُٙ ٕ٤١٦ ٧بی وبدف٣ٖٙ٢یب اق ٧سفی ٝب٧یبٟ ويیؽ ؼـ ا٣ای٘ ىّ٘ 
 یفقئ٤اوذ٤ـ ثٍؽر سطز سبث یؽس٤ٙف ث٤ؼ٥ اوز. اِ٤لا سسْثیف ای٠ ٝب٧ی ّ٦ ؼـخ٦ ضفاـر آة ّٞشف اوز ـاضز
ؼـخ٦ وب١شیٖفاؼ ـ٣ی ٝیؽ٧ؽ ٣ ثیٍشفی٠  81اوز. ٝقٞ٤لا ثف٣ق وبدف٣ٖٙ٢یبقیه ؼـ ّٞشف اق  یظٝط یضفاـس یظٌفا
ؼـخ٦ وب١شیٖفاؼ ٝی ثبٌؽ، ز٤ٟ ایدبؼ قئ٤اوذ٤ـ ثب اىكایً ؼـخ٦ ضفاـر ّب٧ً ٝی  01ثف٣ق آٟ ؼـ 
اوز  یقٝب١ ی٠ؼاـؼ ٣ ا یٍشفیـٌؽ ث ییكؼـ سبثىشبٟ ٣ دب یب١ف٣ل ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ٥ ّ٦ وبدف٣ٖٙ٢ؼـ  ).1002 ,streboR(یبثؽ
ضؽ  ی٠ؼ٣ـ٥، غغف في٤١ز ؼـ ثبلاسف ی٠ـوؽ. ؼـ ا یٝ وب١شیٖفاؼ ؼـخ٦ 11 – 21ّ٦ ؼـخ٦ ضفاـر آة ث٦ ضؽ٣ؼ 
ؼاٝ٢٦  ی٠ؼـ ا یٙاوز ٣ یآة ٧سف ٙیشف ؼـ فؽؼ 05 – 002ٍبـذ اوذ٤ـ  یكاٟٝقٞ٤ٗ ٝ یظغ٤ؼ ٍفاـ ؼاـؼ. ؼـ ٌفا
ّب٧ً ؼـخ٦ ضفاـر ١٦ س٢٨ب ). 4002 ,nesnuH dna dnalepsEیبثؽ( یٝ یًثفاثف اىكا یىزآٟ سب ث یكاٟٝ یضفاـس
ؼ٧ؽ ثْٚ٦ ث٦ ف٢٤اٟ ٌفایظ ـا ثفای س٤ٙیؽ ٣ سْثیف قئ٤اوذ٤ـ ثب١٤ی٦ ٣ اىكایً ف٢بِف ثیٞبـیكای ٍبـزی اىكایً ٝی
١ٞبیؽ. اٝف٣ق٥ یْی اق ف٤اٝ٘ ٝفٓ ٣ ٝیف ه ؼـ ٝب٧یبٟ ١یك فٞ٘ ٝییِ فبٝ٘ ٝىشقؽ ّ٢٢ؽ٥ ؼـ ثف٣ق وبدف٣ٖٙ٢یبقی
 te ylBاوز ( 26ؼـ ىّ٘ قٝىشبٟ و٢ؽـٝی سطز ف٢٤اٟ قٝىشبٟ ٝیفی16ؼـ ٝفاّك سْثیف ٣ دف٣ـي ٕفث٦ ٝب٧ی ّب١بٗ
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ّب٧ً وغص ایٞ٢ی ٣خ٤ؼ ؼاـؼ  ٣). اـسجبعی ثی٠ اىز ؼـخ٦ ضفاـر 1002 ,streboR 8991 ,.la te oiniuQ ;3991 ,.la
اـسجبط ّ٦ اضشٞبلا ٝفث٤ط ث٦ اىكایً سفٌص ّ٤ـسیك٣ٗ اوز قیفا س٤ٙیؽ ٣ سفٌص ای٠ ٧٤ـٝ٤ٟ ٣ سفّیجبر ٍٝبث٦ 
ضفاـر  ٦ّب٧ً ١بٕ٨ب١ی ؼـخ ٝغبٙقبر ١ٍبٟ ؼاؼ٥ اوز ّ٦ ).2791 htoR(ؽ١ٝىشَیٜ ثب ّب٧ً ؼـخ٦ ضفاـر ؼاـ
٣ ١یك آقاؼ  ٕفث٦ ٝب٧یبٟ 36ٝ٤ّ٤ن د٤وزسفٌص ّ٢٢ؽ٥ سقؽاؼ ٣ ؼـِؽ وٚ٤ٙ٨بی ؼـآة وجت ّب٧ً ٝق٢ی ؼاـ 
٤ّ٤ن سفٌص ٌؽ٥ اق ای٠ وٚ٤ٙ٨ب ایدبؼ یِ وؽ یب ضبئ٘ ٕفؼؼ. ٝٝی attort omlaS  ٣   sunipla sunilevlaSٝب٧یبٟ 
ّیىش٨بی وبدف٣ٖٙ٢یب ٧فٕف ٍبؼـ ث٦ اسّبٗ ث٦ ٝ٤ّ٤ن ٝ٤خ٤ؼ ؼـ ٣ ث٦ ای٠ سفسیت  ١ٞبیؽٝیىیكیْی ؼـ وغص د٤وز 
٧ٞس٢ی٠ ٝ٤ّ٤ن ضب٣ی سفّیجبسی ز٤ٟ آ١شی ثبؼی٨ب،  ).8991 ,.la te oiniuQوغص د٤وز آقاؼ ٝب٧یبٟ ١یىش٢ؽ(
ّ٦ ٍبثٚیز  اوز(اق ٕف٣٥ دف٣سئی٢٨بی ىبق ضبؼ)   C46ٙیك٣قیٜ، آ١كیٞ٨بی دف٣سئ٤ٙیشیِ ٣ دف٣سئی٠ ٣اّ٢ً ؼ٧٢ؽ٥ 
٥ ٣ قئ٤اوذ٤ـ٧ب ث٦ ـاضشی ث٦ ؽضيبػ ٌد٤وز ثی ، سػفیت ٣ اق ثی٠ ثفؼٟ قئ٤اوذ٤ـ ـا ؼاـ١ؽ. ثؽ٣ٟ ٝ٤ّ٤ن
 te worobruD.3002 ,ّ٢٢ؽ(ث٦ فضلار ١یك ١ي٤ؾ ٝیٍبؼـ ٧ىش٢ؽ ١ٞبی٢ؽ ٣ ضشی وٚ٤ٙ٨بی ادیؽـٝیه ٝشّ٘ ٣ ـٌؽ ٝی
 ). la
 
 فبکتَسّبی فیضیکَؿیویبیی آة – 4 – 2 – 3
 اِ٤لا ثقضی اق ف٤اٝ٘ ی٤١ی ٝب١٢ؽ ی٤ٟ وؽیٜ ٣ ّٚف سبثیف قیبؼی ثف ـٌؽ ٕ٤١٦ ٧بی وبدف٣ٖٙ٢یب ؼاـ١ؽ. ؼـ سطَیَی
، 2، 1/5، 1، 0/5، 0ؼـ ٝطیظ ٧بی ضب٣ی مٚؾش٨بی  ـا ) ایك٣ٙ٦ ٧بی وبدف٣ٖٙ٢یب5002٣ ٧ْٞبـاٟ ( asdupyeoK
% ـٌؽ ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ(٧ٞكٝبٟ ثب اىكایً 2/5سب  0٨بی % ٍّز ؼاؼ١ؽ ٣ ٝش٤خ٦ ٌؽ١ؽ س٢٨ب ؼـ مٚؾش4٣  3/5، 3، 2/5
١ٍؽ. ٝغبٙقبر ١ٍبٟ  % ٧یر ـٌؽی ٍٝب٧ؽ٥4سب  3مٚؾز ١ِٞ ٝیكاٟ ـٌؽ ٍبـذ ّب٧ً ؼاٌز) ٙیْ٠ ؼـ مٚؾز 
-س٢٨ب ؼـ آث٨بی ٌیفی٠ ـظ ٝیؽ٧ؽ ٣ ث٢ؽـر ؼـ آث٨بی ٙت ٌ٤ـ ٍٝب٧ؽ٥ ٝیؼاؼ٥ اوز ّ٦ ثف٣ق وبدف٣ٖٙ٢یبقیه 
ثبٍی % آة ؼـیب سطز ٌفایظ آقٝبیٍٖب٧ی 1/5س٤ا١٢ؽؼـ ٝطیظ ٍّز ضب٣ی ٌ٤ؼ. ٙیْ٠ اوذ٤ـ٧بی وبدف٣ٖٙ٢یب ٝی
) ١ٍبٟ ؼاؼٟ اوشيبؼ٥ اق ضٞبٛ ١ِٞ 6991٣ ٧ْٞبـاٟ ( reierhcS ). ٧ٞس٢ی٠0991 ,.la te refahSٝب١ؽ٥ ٣ ـٌؽ ١ٞبی٢ؽ (
ؼـ غّ٤َ ا١دبٛ ٌؽ٥ ٝغبٙقبر  ٕفؼؼ.% ٝ٤خت ث٨ج٤ؼ ٧ر لاـ٣ ٝب٧یبٟ ٍكٗ الای ـ١ٖی٠ ّٞبٟ ٝی3ثب مٚؾز 
٧بی غّ٤ِبً ٕ٤١٦ آثكی ٍبـز٨بی یثف ىفا٣ا١ ی٤ٛ٣ آٝ٤١ یشفار١ یشفیز،١ ٝیكاٟٝطٚ٤ٗ، ، اّىیمٟ ىبّش٤ـ٧بی یفسبث
 ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ آث٨بیی ّ٦ ضب٣ی ٣ ٝب٧یبٟ ويیؽ  یبٟو٤ه ٝب٧ ، یبّٟذ٤ـ ٝب٧ ٝب٧یبٟ، ؼـ سػٜ آقاؼ یبٖٙ٢وبدف٣
 ٕف٣٥ اق ٍبـز٨ب ی٠ثفای ـٌؽ ا ٧ىش٢ؽّٞشفی  آٝ٤١ی٤ٛ ٣ یشفیز١ ی٤ٟ یك٣ ١ یٍشفث یشفار١ ی٤ٟٝطٚ٤ٗ ٣  اّىیمٟ
 )4002 ,.la te aguzcezC ; ,1002 ,.la te aguzcezC ;8991 ,.la te aguzcezC ;b9991 ,.la te aguzcezC(ثبٌ٢ؽٝی سفٝ٢بوت
اق عفه ؼیٖف ١٤ؿ آة ٌیفی٠ ٝ٤ـؼ اوشيبؼ٥ ؼـ اٝف دف٣ـي ٣ یب ؼـ وبٙ٠ ٧سفی ١یك  .)1931، ٍیبوی ٣ ٧ْٞبـاٟ 
ٝغبٙقبر سبثیف ؼاـؼ. ٣ ١یك س٢٤ؿ ٕ٤١٦ ٧بی وبدف٣ٖٙ٢یب ؼغی٘ ؼـ ثف٣ق ٍبـذ قؼٕی  ؼـ ثف٣ق وبدف٣ٖٙ٢یبقیه 
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 یبقیهؼـ وبدف٣ٖٙ٢ ی٘ؼغ یس٢٤ؿ ف٤اٝ٘ ٍبـز یًٝ٤خت اىكا یِسف٣ى یٖ٤اٙ یاؼ٥ ٌؽ٥ اوز آث٨بٝػشٚو ١ٍبٟ ؼ
آة  یؽـ٣ثی٤ٙ٤لی٧ یزٝىئٚ٦ ث٦ ٣ضق ی٠٣خ٤ؼ ١ؽاـؼ. ا یِائ٤سف٣ى یؼـ آث٨ب یغیٌفا ی٠ز٢ یْ٦. ؼـ ضبٙؽ١ٌ٤یٝ
 یْ٦١٨ب ّٜ اوز ؼـ ضبٙاق آ یِ٧ف  یزخٞق ٣ٙیاوز  یبؼق یس٢٤ؿ دلا١ْش٤١ یٖ٤سف٣ىیِاٙ ی. ؼـ آث٨بٕفؼؼیثبقٝ
ؼـ  ). a9991 ,.la te aguzcezCاوز( یبؼق یبـآ١٨ب ثى ی٤ٝبنث یّٜ اوز ٣ٙ یس٢٤ؿ دلا١ٖش٤١ یِائ٤سف٣ى یؼـ آث٨ب
لای ـ١ٖی٠ ّٞبٟ، آقاؼ ؼـیبی غكـ ٣ ٝب٧ی ٍف٥ ثف٣ٟ آاـقیبثی ف٤اٝ٘ ٍبـزی خؽاٌؽ٥ اق ٧سفی ٝب٧یبٟ ٍكٗ 
 یاق ٝب٧ یٍشفٍف٥ ثف٣ٟ ث یثؽوز آٝؽ٥ اق سػٜ ٝب٧ یؼـ ١ٞ٤١٦ ٧ب ب خؽای٦ ٧بی وبدف٣ٖٙ٢یس٢٤ؿ  ٍٝب٧ؽ٥ ٕفؼیؽ ّ٦
 یْ٦ؼـ ضبٙ ؽیٕفؼی٣ آقاؼ س٢٨ب اق آة زٍٞ٦ اوشيبؼ٥ ٝ لاٍكٗ آ یبٟٝب٧ یؼـ ٧سف یفاق اوزث٤ؼ٥ ٍكٗ آلا ٣ آقاؼ 
 )7831 ،ٌؽ(ٍیبویآة زب٥ ٣ ـ٣ؼغب١٦ اوشيبؼ٥  یٍف٥ ثف٣ٟ اق ٝػٚ٤ط ٝىب٣ یبٟٝب٧ یؼـ ٧سف
 
 یبت هیضببىخصَص – 4 – 3
 تخنٍ ؿشایظ ػبختبس -4-3-1
 ی٠ّ٢ؽ ّ٦ ؼـ ایٝ یثبق یؼـ ثف٣ق ٍبـذ قؼٕ ی١ًَ ٝ٨ٞ یك١ ی٧ٝب وبغشبـ مٍب سػٜ یبقیهثف٣ق وبدف٣ٖٙ٢ ـؼ
 یظؼـٌفا یبـیغب٣ یبٟٝب٧ یٖفثب ؼ یى٦ؼـ َٝب یٝب٧ ی٠ا ی٧باٌبـ٥ ١ٞ٤ؼ. سػٜ یٝب٧ ی٘ث٦ سػٜ ى س٤اٟیٝ٤ـؼ ٝ
 ی٠د٤وش٦ سػٜ ا یٍشفث٦ غبعف ضػبٝز ث یفوؽـا ؼاٌش٦ اوز، ّ٦ ث٦ ١ؾف ٝ یؼٍٕبـذ ق یكاٟٝ ی٠ٍٝبث٦، ّٞشف
ؼـ اعفاه  یٝ٤ّ٤و ی٦لا یٍِٝب٧ؽ٥ ٌؽ٥ ّ٦ ٣خ٤ؼ  یبٟاق ٝب٧ ی. ؼـ ثقض)5991,.la te aguzcezC(ثبٌؽ یٝب٧
٘ اق سػٜ ٝفؼ٥ ث٦ سػٜ ق١ؽ٥ ٝدب٣ـ ٝٞب١قز ث٦ فٞ یفي٤١ز ٍبـز یزو٤ه) اق وفا یس٤ؼ٥ سػٜ آ١٨ب (ٝب١٢ؽ ٝب٧
ٕفؼؼ. ٝغبٙق٦ یغ٤ؼ ٝب١ـ اق ا١شٍبـ في٤١ز ٝ یضؽ ٍبـز یزثب غبِ ی٢یللاس ی٦لا ی٠ا یفوؽآ٣ـؼ. ث٢ؾف ٝ یٝ
قئ٤اوذ٤ـ ٍبـذ ـا ث٦  ؼـ اعفاه سػٜ ایدبؼ في٤١ز سدفثی ؼـ سػٜ ای٠ ٝب٧ی ١ٍبٟ ؼاؼ ٣خ٤ؼ سفٌطبر للاسی٢ی
 ). 0002 ,ybhguolliW dna notxaP(ٌ٤ؼ ٧ب ٝیؼاٛ ا١ؽاغش٦ ٣ ٝب١ـ اق ا١شٍبـ ٣ وفایز آٟ ث٦ ؼیٖف سػٜ
ٝبؼ٥  یبٟز٢ب١س٦ ٝب٧ سػٜ ٝ٤ثف اوز. یؼـ ٍبـذ قؼٕ یكّ٦ سػٜ اق آٟ اغؿ ٌؽ٥ ١ یٝبؼ٥ ا یٝب٧ یظٌفا ی٠٧ٞس٢
یبثؽ. ٝغبٙقبر ١ٍبٟ ؼاؼ٥  یٝ یًسػٜ آ١٨ب ث٦ ٌؽر اىكا یٍبـذ قؼٕ یكاٟٝ یف١ؽٍفاـ ثٖ یؽاوشفن ٌؽ یظؼـٌفا
٤ٕٚ٤ث٤ٙی٢ی ؼـ وغص مٍبء سػٜ ٝ٤خت ث٦ سبغیفاىشبؼٟ اوشَفاـ ٧بیو ٍبـذ ؼـ اوز ّ٦ ثبلا ث٤ؼٟ سفّیجبر ایٞ٤١
 iataHوغص سػٜ ق١ؽ٥ ٝی ٌ٤ؼ ٣ ٝیكاٟ ٣ ّیيیز ای٠ سفّیجبر اـسجبط ٝىشَیٜ ثب ٣ضقیز ایٞ٢ی ٝ٤ٙؽ ٝبؼ٥ ؼاـؼ(
ِٞ ). ٝىئٚ٦ ؼیٖفی ّ٦ ؼـ ٍبـذ قؼٕی سػٞ٨ب ؼـ ٧سفی ثبیؽ ث٦ آٟ س٤خ٦ ٌ٤ؼ ّیيیز سػ4991 ,anihsoH dna
ؼ٧ؽ ّ٦ اوشيبؼ٥ اق ٝ٤ٙؽی٠ ١بٝ٢بوت (غّ٤ِب ٝ٤ٙؽی٠ ٣اوذفٛ اوشطّبٙی ٣ ىفآی٢ؽ سْثیفاوز. ثفـوی٨ب ١ٍبٟ ٝی
١٤ـن ٣ یب دیف)، اوشيبؼ٥ ْٝفـ اق یِ ٝ٤ٙؽ ١ف ثفای اوذفٛ ٍّی، ـویؽٕی ثیً اق ضؽ سػِٞ ٣١یك 
٣ ٝ٤خت اىكایً سػٜ ٝفؼ٥ ؼوشْبـی٨بی ١بٝ٢بوت سػِٞ ٣ اوذفٛ ؼـ ـ٣١ؽ سْثیف ٌب١ه َٙبش ـا ّب٧ً ؼاؼ٥ 
ٕفؼؼ. اق آ١دبیی ّ٦ سػٜ ٝفؼ٥ ٝ٢بوجشفی٠ ْٝبٟ ثفای اوشَفاـ ٍبـذ ٣وذه ا١شٍبـ آٟ اوز، ٧ٞی٠ ؼـ ٧سفی ٝی
 ).1931ٕفؼؼ( ٍیبوی ٣ ٧ْٞبـاٟ، اٝف وجت اىكایً ٍبـذ قؼٕی ؼـ ٧سفی ٝی
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ساػت حبل سؿذ ٍتخن ػوت دٍ تخن هبّی ػَف دس کٌبس ّن. تخن ػوت چپ حبٍی جٌیي دس  -72ؿکل 
 )0002 ,ybhguolliW dna notxaPهشدُ ٍحبٍی ّبیف قبسچ (
 
ٝبؼ٥  یبٟز٢ب١س٦ ٝب٧ سػٜ ٝ٤ثف اوز. یؼـ ٍبـذ قؼٕ یكّ٦ سػٜ اق آٟ اغؿ ٌؽ٥ ١ یٝبؼ٥ ا یٝب٧ یظٌفا ی٠٧ٞس٢
ر ١ٍبٟ ؼاؼ٥ ٝغبٙقب .یبثؽ یٝ یًسػٜ آ١٨ب ث٦ ٌؽر اىكا یٍبـذ قؼٕ یكاٟٝ یف١ؽٍفاـ ثٖ یؽاوشفن ٌؽ یظؼـٌفا
اوز ّ٦ ثبلا ث٤ؼٟ سفّیجبر ایٞ٤١٤ٕٚ٤ث٤ٙی٢ی ؼـ وغص مٍبء سػٜ ٝ٤خت ث٦ سبغیفاىشبؼٟ اوشَفاـ ٧بیو ٍبـذ ؼـ 
 iataHوغص سػٜ ق١ؽ٥ ٝی ٌ٤ؼ ٣ ٝیكاٟ ٣ ّیيیز ای٠ سفّیجبر اـسجبط ٝىشَیٜ ثب ٣ضقیز ایٞ٢ی ٝ٤ٙؽ ٝبؼ٥ ؼاـؼ(
سػٞ٨ب ؼـ ٧سفی ثبیؽ ث٦ آٟ س٤خ٦ ٌ٤ؼ ّیيیز سػِٞ ٝىئٚ٦ ؼیٖفی ّ٦ ؼـ ٍبـذ قؼٕی ). 4991 ,anihsoH dna
ؼ٧ؽ ّ٦ اوشيبؼ٥ اق ٝ٤ٙؽی٠ ١بٝ٢بوت (غّ٤ِب ٝ٤ٙؽی٠ ٣اوذفٛ اوشطّبٙی ٣ ىفآی٢ؽ سْثیفاوز. ثفـوی٨ب ١ٍبٟ ٝی
١٤ـن ٣ یب دیف)، اوشيبؼ٥ ْٝفـ اق یِ ٝ٤ٙؽ ١ف ثفای اوذفٛ ٍّی، ـویؽٕی ثیً اق ضؽ سػِٞ ٣١یك ؼوشْبـی٨بی 
-وذفٛ ؼـ ـ٣١ؽ سْثیف ٌب١ه َٙبش ـا ّب٧ً ؼاؼ٥ ٣ ٝ٤خت اىكایً سػٜ ٝفؼ٥ ؼـ ٧سفی ٝی١بٝ٢بوت سػِٞ ٣ ا
ٕفؼؼ. اق آ١دبیی ّ٦ سػٜ ٝفؼ٥ ٝ٢بوجشفی٠ ْٝبٟ ثفای اوشَفاـ ٍبـذ ٣وذه ا١شٍبـ آٟ اوز، ٧ٞی٠ اٝف وجت 
 ).1931 ،ٍیبوی ٣ ٧ْٞبـاٟٕفؼؼ( اىكایً ٍبـذ قؼٕی ؼـ ٧سفی ٝی
 
 یوٌی دس هبّیؿشایظ فیضیَلَطیک ٍ ا -4-3-2
٣  ssorCثف٣ق وبدف٣ٖٙ٢یبقیه خٚؽی ضىبوشف اق ١٤ؿ ٝبؼ٥ ٧ىش٢ؽ. ١ف ١ىجز ث٦  یبٟٝب٧ ؼ٧ؽ ّ٦١ٍبٟ ٝی ی٨بثفـو
 ؼـ ٍكٗ آلا٧بی ١ف سنییفار ّش٤س٤وشىشف٣ٟ – 11٧٤ـٝ٤ٟ  یوغص وفٝ ) ١ٍبٟ ؼاؼٟ اىكایً9891( ybhguolliW
 11٧٤ـٝ٤ٟ  یكسطز سد٤ یبٟد٤وز ٝب٧ یثبىز ٌ٢بو یو. ؼـ ثفـّ٢ؽیٝ یدبؼا یبٟٝب٧د٤وز ای٠ ـا ؼـ  یا یم٥٣
ؼـ ٧ف ٝیٚی  سفٌص ّ٢٢ؽ٥ ٝ٤ّ٤ن یب ٧ٞبٟ وٚ٤ٙ٨بی ٕبثٚز یسقؽاؼ وٚ٤ٙ٨بٕفؼیؽ ّ٦ ٍٝػُ  ّش٤س٤وشىشف٣ٟ –
 11٧٤ـٝ٤ٟ  یفسطز سبث یبٟٝب٧ یخٚؽ ضبیقبر .٥ اوز١ٞ٤١٦ ٌب٧ؽ ث٤ؼٝشف ٝفثـ د٤وز ٝب٧یبٟ سطز سیٞبـ ١ّو 
في٤١ز ث٦ ٧ٜ ٝشّ٘ ٣  یّب١٤١٨ب یحؼـ وغص ثؽٟ  ث٤ؼ٥ ّ٦ ثشؽـ ٝشقؽؼ ٣ فاّ٢ؽ٥د ثّ٤ـر ّش٤س٤وشىشف٣ٟ –
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ث٦ د٤وز ثبٌؽ  یِسف٣ٝبس یتآوإف ثف٣ق وبدف٣ٖٙ٢یبقیه ١بٌی اق  یْ٦ضبٙ ؼـ یذ٤ٌب١ؽ.سٞبٛ وغص ثؽٟ ـا ٝ یجبسَف
ی ) ثف٣ق ادیؽٝ9831ای ؼیٖف، ٍیبوی ٣ ٧ْٞبـاٟ (ؼـ ٝغبٙق٦ .ؽ١یٍ٤ٝ یدبؼثّ٤ـر ٝ٢يفؼ ا یقبرضب
سيب٣ر وبدف٣ٖٙ٢یبقیه خٚؽی ـا ؼـ ٝب٧یبٟ ٍكٗ آلای دف٣ـٌی ؼـ ٝ٢غَ٦ ٧فاق ٕكاـي ١ٞ٤ؼ١ؽ. ؼـ ای٠ ثفـوی 
 یخٚؽ یقبرضب ی٠٧ٞس٢ .% ٝبؼ٥ ث٤ؼ١ؽ81/7١ف ٣  یبٟ% ٝب٧18/ 2 یْ٦ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ثغ٤ـ یٞبـیؼـ ثف٣ق ث یشیخ٢ى
 .)61٣  51٣یف سّب(ؽٝلاضؾ٦ ٌ یبٌٟؽ٥ ثّ٤ـر دفاّ٢ؽ٥ ٣ ٝشقؽؼ ؼـ وغص ثؽٟ ٝب٧ یدبؼا
ٝغبٙقبر ٝػشٚو ١ٍبٟ ؼاؼ٥ اوز ثب ای٢ْ٦ وبدف٣ٖٙ٢یبقیه یِ ثیٞبـی خٚؽی اوز ٣ ّٞشف ث٦ یِ ثیٞبـی 
ثؽٟ ٝب٧یبٟ ثیٞبـ ؼـ ٌ٤ؼ، ٙیْ٠ ٍبـز٨بی ایدبؼ ّ٢٢ؽ٥ ای٠ ثیٞبـی ٍبثٚیز ّب٧ً وغص ایٞ٢ی اضٍبیی سجؽی٘ ٝی
ای ثبىز ) ؼـ ٝغبٙق٦ َٝبیى٦5991٣ ٧ْٞبـاٟ ( zeravlÁـا ؼاٌش٦ ٣ اق ای٠ عفیٌ ٍبؼـ ث٦ س٤وق٦ ثیٞبـی ٧ىش٢ؽ. 
ٝش٤خ٦ ٌؽ١ؽ ای٠ ٝب٧یبٟ وبٜٙ ١ٞ٤١٦ ای ث٦ وبدف٣ٖٙ٢یبقیه ٣ ٌ٢بوی سیٞ٤ن ٝب٧یبٟ ٝ٤ٙؽ ٣ضٍی ٍكٗ آلای ٍ٨٤٥
سفی٠ سنییف ـ٣ی ؼاؼ٥ ؼـ ثبىز سیٞ٤ن ای٠ ٝب٧یبٟ ّبٝلا سنییف یبىش٦ اوز.  ٍبث٘ س٤خ٦ثیٞبـ ّ٦ ثبىز سیٞ٤ن ٝب٧یبٟ 
، ضؿه، ١بدؽیؽ ٌؽٟ ٣ دیْ٢٤ق٥ ٌؽٟ 56ـیػشٖی ١ؾٜ وٚ٤ٙی ثبىز سیٞ٤ن ث٤ؼ ّ٦ اضشٞبلا ١بٌی اق اؼٛ وٚ٤ٙیث٨ٜ 
سیٞ٤ویش٨ب، ٧یذفسف٣ىی ٣ ؼل١فاوی٤ٟ وٚ٤ٙ٨بی ادیشٚیبٗ، اىكایً ىقبٙیز ثیٖب١٦ غ٤اـی وٚ٤ٙ٨بی ٝبّف٣ىبل ٣ ادیشٚیبٗ 
٣ـ ٌؽ٥ ث٤ؼ،  بیو ث٦ ثبىز سیٞ٤ن ضٞٚ٦ؼـ ثبىز سیٞ٤ن ث٤ؼ. ٧ٞس٢ی٠ ؼـ ٝ٤اـؼی ّ٦ في٤١ز ٌؽیؽ ث٤ؼ ٣ ٧
٧بی ) اؼفب ١ٞ٤ؼ١ؽ ّ٦ ٕ٤١٦2991( melC٣  ylB٧یسٖ٤١٦ ٣اّ٢ً اٙش٨بثی ؼـ ثبىز سیٞ٤ن ٍٝب٧ؽ٥ ١ٖفؼیؽ. 
ّ٦ اضشٞبلا اق غ٤یٍب٣١ؽاٟ ٕف٣٥  ٧ىش٢ؽثیٞبـیكای وبدف٣ٖٙ٢یب ؼـ ؼـخ٦ ضفاـس٨بی دبیی٠ ٍبؼـ ث٦ س٤ٙیؽ دف٣سئی٢٨بیی 
. ١ًَ ز٢ی٠ دف٣سئی٢٨بیی ؼـ ـ٣١ؽ ثف٣ق وبدف٣ٖٙ٢یبقیه ٝج٨ٜ ثبٍی ٝب١ؽ٥ ثبٌ٢ؽٝی 66دف٣سئی٢٨بی ٌ٤ُ ضفاـسی
 .)2991 ,einruB dna swehttaM(ؼ٧ؽاوز ٙیْ٠ ٌ٤ا٧ؽی ٣خ٤ؼ ؼاـؼ ّ٦ ١ًَ آ١٨ب ـا ؼـ ضؽر ٍبـذ ١ٍبٟ ٝی
٢ؾیٜ اوٞكی ؼـ س٤ا١ؽ ١بٌی اق سنییفار سٕیفی ١ٞ٤ؼ١ؽ ّ٦ ثف٣ق اؼٛ وٚ٤ٙی ٝی١شید٦ )5991٣ ٧ْٞبـاٟ ( zeravlÁ
ـ٣١ؽ وبدف٣ٖٙ٢یبقیه ؼـ ٝب٧یبٟ ـظ ؼاؼ٥ ثبٌؽ ٣ ١یك ١بدؽیؽ ٌؽٟ سیٞ٤ویش٨ب ؼـ ٝب٧یبٟ ثیٞبـ ث٦ ٧ٞفا٥ سقؽاؼ قیبؼ 
 وٚ٤ٙ٨بی دیْ٢٤سیِ ٝیش٤ا١ؽ اق ف٤اـْ سفٌص دف٣سئی٢٨بی ٕف٣٥ دف٣سئی٢٨بی ٌ٤ُ ضفاـسی ثبٌؽ. 
شلا ث٦ وبدف٣ٖٙ٢یبقیه جای ٝٝب٧یبٟ ٍكٗ آلای ٍ٨٤٥) ١ٍبٟ ؼاؼ١ؽ 8991(٣ ٧ْٞبـاٟ zeravlÁای ؼیٖف ؼـ ٝغبٙق٦
ؼزبـ ْٙ٤د٢ی ١بٌی اق ٙ٢ي٤د٢ی ٣ ١٤سف٣د٢ی ث٤ؼ١ؽ. ثبىش٨بی ٙ٢ي٤ئیؽی عطبٗ ٣ ّٚی٦ ٝب٧یبٟ ثیٞبـ ؼزبـ سػٚی٦ وٚ٤ٙی، 
ؼل١فاوی٤ٟ وٚ٤ٙ٨بی ٙ٢ي٤ئیؽی ٣ سنییفار فف٣ٍی ٌبٝ٘ اىكایً ضدٜ ٣ ٧یذفسف٣ىی وٚ٤ٙ٨بی ا١ؽ٣سٚیبٗ 
ٌؽ٥ ث٤ؼ١ؽ. ٧ٞس٢ی٠ وٚ٤ٙ٨بی ا١ؽ٣سٚیبٗ ثبىش٨بی ّجؽ ٣ ّٚی٦ ٝب٧یبٟ ؼزبـ ٧یذفسف٣ىی ٌؽ٥ ٣ ً فف٣وی٢٤ق٣ئیؽی 
 یوٚ٤ٙ٨بای٠ ١شبیح ١ٍبٟ ٝیؽ٧ؽ ثَبیبی ٍبـزی ثٚقیؽ٥ ٌؽ٥ س٤وظ ضب٣ی ٣قیْ٤ٙ٨بیی ٝٞٚ٤ اق ثَبیبی ٍبـزی ث٤ؼ. 
س٤ا١ؽ وٚ٤ٙ٨ب ؼاٌش٦ اوز ّ٦ ای٠ اٝف ٝی ا١ؽ اضشٞبلا اثف وٞی ثف ای٠ ؼوش٦ اقیبٗ ّ٦ ١بس٤اٟ اق ٧ضٜ آ١٨ب ث٤ؼ٥ا١ؽ٣سٚ
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 te zeravlÁ(ا١ؽ ّفؼ٥ّ٦ ای٠ ٍبـز٨ب خ٨ز ١ي٤ؾ ث٦ وٚ٤ٙ٨ب اق آٟ اوشيبؼ٥  ثبٌؽ١بٌی اق سفّیجبر ٌج٦ ّٞ٤سفدىی٢ی 
 ). 8991 ,.la
ٝبّف٣ىبل٧بی ث٦ ٧ٞی٠ ؼٙی٘ ٕفؼؼ ٣ ٝ٢دف ث٦ سػفیت ادیؽـٛ ٝیّ٦ یِ ثیٞبـی خٚؽی اوز وبدف٣ٖٙ٢یبقیه 
٧ْٞبـاٟ  ٣ selaK١ٞبی٢ؽ. ثبىز د٤وز اٍؽاٛ ث٦ ضؿه فبٝ٘ في٤١ی ٣ سفٝیٜ ٝط٘ آویت ؼیؽٕی ٝیٝ٤خ٤ؼ ؼـ 
ثب اوشيبؼ٥ اق ـؼ٥ ـا ثف دبوع وٚ٤ٙی ٝ٤١٤ویز ٣ ٝبّف٣ىبل ٝب٧یبٟ ٍكٗ الای ـ١ٖی٠ ّٞبٟ ای ٝغبٙق٦ؼـ ) 7002(
٣ ٝش٤خ٦ ٌؽ١ؽ ّ٦ ٝبّف٣ىبل٧ب ١ًَ  ٝ٤ـؼ اـقیبثی ٍفاـ ؼاؼ١ؽؼـ ٝ٤اخ٨٦ ثب وبدف٣ٖٙ٢یب دبـاقیشیْب  11STRوٚ٤ٙی 
وبفز ا٣ٙی٦ ده اق  84ّ٢٢ؽ. عی ثىیبـ ٝ٨ٞی ؼـ دبوع ا٣ٙی٦ ایٞ٢ی ٝب٧ی عی ثف٣ق وبدف٣ٖٙ٢یبقیه ایيب ٝی
٧ب  ث٦ ٧بیو ٣ قئ٤اوذ٤ـ ٍبـذ ثف ٝج٢بی یِ اسّبٗ ثب ٍبثٚیز لآٙ٤ؼٕی ث٦ وبدف٣ٖٙ٢یب دبـاقیشیْب اسّبٗ ٝبّف٣ىب
ر ؼاؼٟ ٧بیو ٣ قئ٤اوذ٤ـ ٣ ٍّش٠ آ١٨ب اق ای٠ عفیٌ ؼـ ای٠ اسّبٗ سبثیفی ّٞ٤سبّىی ا١دبٛ ٕفؼیؽ ّ٦ ضفاـ
 7 – 51  mμ٣ ٍغف ٝبّف٣ىبل ٍكٗ الای ـ١ٖی٠ ّٞبٟ   01 – 02  mμ١ؽاٌز. اق آ١دبیی ّ٦  ٍغف اوذ٤ـ وبدف٣ٖٙ٢یب  
-بر ١ٍبٟ ٝیاوز عجیقی اوز ّ٦ ثػٍی اق اوذ٤ـ٧ب س٤وظ ٝبّف٣ىبل٧ب ثٚقیؽ٥ ١ٍؽ٥ ؼـ ٝطیظ ثبٍی ثٞب١٢ؽ. ٝغبٙق
-ٙیش٨بیی ـا ؼاـ١ؽ ّ٦ ٝ٤خت وفّ٤ة دبوػ٨بی ایٞ٢ی ٝی٤ؼ٧ؽ ّ٦ ثقضی اق ف٤اٝ٘ ٍبـزی ٍبثٚیز س٤ٙیؽ ٝشبث
اٌبـ٥ ١ٞ٤ؼ ّ٦ وجت اَٙب ثف٣ق  76س٤اٟ ث٦ ٕٚی٤س٤ّىی٠ثغ٤ـ ٝثبٗ اق ای٠ ٕف٣٥ ٝ٤اؼ ٝی .)3002 ,.la te ebanataWٌ٤ؼ(
 rrO-ettiWeD(ٌ٤ؼٝی 11STRبی ٝبّف٣ىبل ـؼ٥ وٚ٤ٙی (ٝفٓ ثف١بٝ٦ ـیكی ٌؽ٥ وٚ٤ٗ) ؼـ وٚ٤ٙ٨86 آد٤دش٤قیه
) ٣خ٤ؼ ز٢ی٠ سفّیجبسی ث٦ اثجبر ١فویؽ ٣ٙی ٣ی ٣ 7002٣ ٧ْٞبـاٟ ( selaKٙیْ٠ ؼـ ثفـوی  ).5002 ,sloB dna
٧ْٞبـا١ً ١ٍبٟ ؼاؼ١ؽ ّ٦ ٝ٤اخ٨٦ ای٠ سیف٥ وٚ٤ٙی ثب ٍبـذ وبدف٣ٖٙ٢یب دبـاقیشیْب ٝ٤خت سنییف وبغشبـ ل١شیْی 
ٕفؼ١ؽ. ای٠ ؼـ ضبٙی ٣ وبغشبـ دف٣سئی٢ی س٤ٙیؽ ٌؽ٥ اق آٟ ٝی II) ّلان CHM(96وبقٕبـی ثبىشیٝدٞ٤ف٦ اِٚی 
٣   )α -FNT(17)، فبٝ٘ ١ْف٣ق ؼ٧٢ؽ٥ س٤ٝ٤ـ آٙيبβ-lI(07اوز ّ٦ ضض٤ـ ٍبـذ ٝ٤خت اىكایً ثیبٟ لٟ ای٢شفٙ٤ّی٠ ثشب
ٝ٘ آ١شی ل١ی س٤وظ ٕفؼؼ. اق آ١دبیی ّ٦ ٌ٢بوبیی ف٤ا) ٝی2- XOC(27فبٝ٘ اَٙب ّ٢٢ؽ٥ ویْٚ٤ّىی ل١بق
اغشلاٗ وبغشبـی ایدبؼ ٌؽ٥ ؼـ ای٠ ٝ٤ْٙ٤ٙ٨ب  ،ٕیفؼِ٤ـر ٝی IIّلان  CHMٝبّف٣ىبل٧ب اق عفیٌ ٝ٤ْٙ٤ٙ٨بی 
ٝ٤١٤ویز ٣ ٝبّف٣ىبل٧ب ؼـ سٍػیُ ٍبـذ ١ٞ٤ؼ٥ ٣ ث٦ ای٠ سفسیت ٝ٤خت ثی دبوػی  ، ٝ٤خت ١بس٤ا١یس٤وظ ٍبـذ
 ٕفؼؼ. ٣ سضقیو ایٞ٢ی ؼـ َٝبث٘ ٍبـذ ٝی
بسی ؼـ غّ٤َ فْٞٚفؼ ایٞ٢ی میف اغشّبِی ٝب٧یبٟ ؼـ ٝ٤اخ٨٦ ثب وبدف٣ٖٙ٢یبقیه ا١دبٛ ٌؽ٥ اوز إفز٦ ٝغبٙق
ٙیْ٠ ّٞشف ث٦ ١ًَ ایٞ٢ی اغشّبِی ؼـ ای٠ قٝی٢٦ دفؼاغش٦ ٌؽ٥ اوز. ١شبیح ٝغبٙقبر ٝػشٚو ؼـ غّ٤َ س٤ٙیؽ 
ثبؼی٨ب ثىش٦ ث٦ ٕ٤١٦ ٦ آ١شیؼ٧ؽ ّ٦ ٣خ٤ؼ ٣ ـؼیبثی ای٠ ٕ٤١آ١شی ثبؼی فٚی٦ في٤١ز ١بٌی اق وبدف٣ٖٙ٢یب ١ٍبٟ ٝی
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 elnhoS ,7891 ,ikeF-lE ;0791 ,retnuH dna nosnikdoH(  ٝب٧ی، ؼٝبی آة ٣ سْ٢یْ٨بی آقٝبیٍٖب٧ی ٝشيب٣ر اوز
) ثف ـ٣ی وفٛ ٝب٧یبٟ ٍكٗ 9002٣ ٧ْٞبـاٟ ( sednarG-adenegerF١شبیح ٝغبٙق٦  .)4991 ,.la te ylB;3891 ,disuhC dna
ٍبؼـ ث٦ ایدبؼ آ١شی ثبؼی فٚی٦  بٟث٦ وبدف٣ٖٙ٢یبقیه ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ ای٠ ٝب٧ی ٟ ٝجشلاٝب٧یبای وبٜٙ ٣آلای ٍ٨٤٥
ی ای٠ آ١شی ثبؼی٨ب ثىش٦ ث٦ ضض٤ـ یب فؽٛ ضض٤ـ ثیٞبـی، ىّ٘ ٣ ا١ؽاق٥ ٝب٧ی وبدف٣ٖٙ٢یب اوز ٣ٙی ٝیكاٟ ٣ ىفا٣ا١
ش٢ؽ ّ٦ ٝیكاٟ آ١شی ثبؼی٨بی ٧ٞس٢ی٠ ٣ی ٣ ٧ْٞبـا١ً ؼـیبىیبثؽ.  ثب و٠ ٝب٧ی ؼاـؼ، سنییف ٝیّ٦ اـسجبط ٝىشَیٞی 
ای ّٞشف اق ٝب٧یب١ی ث٤ؼ ّ٦ ىبٍؽ ای ٝجشلا ث٦ وبدف٣ٖٙ٢یبقیه ثغ٤ـ مبىٖٚیف ّ٢٢ؽ٥وفٝی ؼـ ٝب٧یبٟ ٍكٗ آلای ٍ٨٤٥
فلایٜ ثبٙی٢ی وبدف٣ٖٙ٢یبقیه ث٤ؼ١ؽ. ای٠ دؽیؽ٥ اق یِ و٤ ٝیش٤ا١ؽ ١بٌی اق ـٍیٌ ٌؽٟ غ٤ٟ ؼـ ٝب٧یبٟ ثیٞبـ 
) ٣ یب ای٢ْ٦ ١بٌی اق خؿة آ١شی ثبؼی٨بی وفٛ ث٦ 4991 ,dooW dna onorBؼـ ثؽٟ)(ثبٌؽ(ث٦ ؼٙی٘ قغٞ٨بی ٕىشفؼ٥ 
). ثب س٤خ٦ ث٦ ٝ٤اـؼی ّ٦ ؼـ ثبلا اٌبـ٥ ٕفؼیؽ إفز٦ ٍبثٚیز س٤ٙیؽ 6791 ,nosliWآ١شی ل١٨بی ٍبـزی ثبٌؽ(
اثجبر ١فویؽ٥  سفّیجبر وٞی ّ٦ ٍبؼـ ث٦ وفّ٤ة ایٞ٢ی ؼـ ٝب٧یبٟ  ثبٌؽ ؼـ ٕ٤١٦ ٧بی ثیٞبـیكای وبدف٣ٖٙ٢یب ث٦
دبوػی ایٞ٢ی ؼـ ٝب٧یبٟ ـا ؼاٌش٦ اوز، ٙیْ٠ ث٦ ١ؾف ٝیفوؽ ای٠ ٍبـز٨ب ْٝب١یىٞ٨بیی ثفای سضقیو ٣ ایدبؼ ثی
 . )9002 ,.la te sednarG-adenegerF(ثبٌ٢ؽ
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 کٌتشل ٍ پیـگیشی اص  ػبپشٍلگٌیبصیغ – 5
 کٌتشل ػبپشٍلگٌیبصیغ بب اػتفبدُ اص تشکیببت ؿیویبیی  - 5 – 1
٧بی ٕؿٌش٦ سطَیَبر ىفا٣ا١ی ؼـ غّ٤َ ـ٣ٌ٨ب ٣ سفّیجبر ٝ٢بوت ثفای ّ٢شفٗ في٤١ش٨بی ١بٌی اق ٦عی ؼ٧
اـقیبثی ٌؽ٥ اوز. یْی اق  ortivniا٣٣ٝیىش٨ب ِ٤ـر ٕفىش٦ ٣ اثف ثػٍی ثقضی اق سفّیجبر ٍبـذ ًّ ؼـ 
سَٚییص یِ ٍغق٦ ـ٣ٌ٨بی ا١دبٛ ٌؽ٥ ثفای ای٠ اـقیبثی، اىك٣ؼٟ سفّیت ضؽ ٍبـذ ٝ٤ـؼ ١ؾف ث٦ ٝطیظ ٍّز ٣ 
) اق ٝطیظ ٍّز ضب٣ی ٧بیو ٍبـذ ث٦ ٝطیظ ٍّز ٝ٤ـؼ آقٝبیً اوز. ده اق آٟ دٚیش٨بی وب١شیٞشف 0/1 × 0/1(
وبفز ا١دبٛ  84 – 27ٍّز ؼاؼ٥ ٌؽ٥ ؼـ ؼٝبی ٝ٢بوت ٕفٝػب١٦ ٕؿاـی ٌؽ٥ ٣ اـقیبثی ٝیكاٟ ـٌؽ ٍبـذ عی 
وبفز ٝب١ـ اق ـٌؽ ٍبـذ ؼـ دٚیز  84٦ ٝؽر ٌ٤ؼ. ث٦ ٙطبػ ١ؾفی، ز٢ب١س٦ سفّیت ٝ٤ـؼ اوشيبؼ٥ ضؽاٍ٘ ثٝی
 yerffeJ٣  yeliaB). 9991 ,dooW dna onurBس٤اٟ آٟ ـا ث٦ ف٢٤اٟ یِ ٝبؼ٥ ٍبـذ ًّ ث٦ ضىبة آ٣ـؼ(ٕفؼؼ ٝی
ٝبؼ٥ ضؽاٍ٘ مٚؾز ٝٞب١قز ّ٢٢ؽٕی سفّیجبسی ـا ّ٦ ث٦ ف٢٤اٟ ضؽ ٍبـذ  002) ده اق ثفـوی ثیً اق 9891(
ؽ. آ١٨ب ٍؽـر ٍبـذ ٍّی سفّیجبر ـا ثفاوبن ٝیكاٟ مٚؾز سفّیت ؼـ ٝطیظ ٝقفىی ٌؽ٥ ث٤ؼ١ؽ اـقیبثی ّفؼ١
) افلاٛ ١ٞ٤ؼ١ؽ. ؼـ <001 1-Lgm) ٣ ضقیو (<01 – 001 1-Lgm، ٝش٤وظ (;)01 1-Lgm( ٍّز ث٦ سفسیت قیبؼ
 ١٨بیز ای٠ ؼ٣ افلاٛ ١ٞ٤ؼ١ؽ ّ٦ یِ سفّیت ضؽ ٍبـذ ٝ٢بوت ثبیؽ ؼاـای غّ٤ِیبر قیف ثبٌؽ:
 ِ٤ـر ٕیفؼ. 001 1-Lgmی ٝبؼ٥ ٝ٤ـؼ ١ؾف ٝی ثبوؽ ؼـ مٚؾز ّٞشف اق ىقبٙیز ٍبـذ ٍّ – 1
  ؽ ىقبٙیز ٝغٚ٤ة غ٤ؼ ـا عی یِ وبفز ٝ٤اخ٨٦ ١ٍبٟ ؼ٧ؽ.یٝبؼ٥ ضؽ ٍبـذ ٝی ثب – 2
% فْٞٚفؼ ضؽ ٍبـزی ٝبلاٌیز ٕفی٠ ـا عی 05اثف ثػٍی ٝبؼ٥ ٍبـذ ًّ ثبیؽ سْفاـدؿیفی ؼاٌش٦ ٣ ضؽاٍ٘  – 3
 ٚیز ؼاٌش٦ ثبٌؽ.ٕؿاـی ؼـ دوبفز ٕفٝػب١٦ 84
 ٝبؼ٥ ٍبـذ ًّ ثبیؽ ٍبثٚیز ا١طلاٗ ٣ یْ٢٤اغشی ٝ٢بوجی عی اوشيبؼ٥ ؼـ قٝبٟ ّٝفه ؼاٌش٦ ثبٌؽ – 4
 84ضؽاٍ٘ ث٦ ٝؽر  47٣ یب ؼـ ٝدٞ٤ؿ ٝٞب١قز اق ـٌؽ ٧بیو ٍبـذ 37ٝبؼ٥ ٝ٤ـؼ ١ؾف ثبیؽ ٝ٤خت ٝفٓ ٍبـذ – 5
 .وبفز ثقؽ اق ٝ٤اخ٨٦ ؼاٌش٦ ثبٌؽ
 
 57هبلاؿیت گشیي – 5 – 1 - 1
ثبٌؽ. ای٠ ٝبلاٌیز ٕفی٠ یِ د٤ؼـ ّفیىشبٙ٦ وجك سیف٥ ٣ اق ٍٝشَ٨بی ؼی آٝی٢ی ٕف٣٥ ـ١ٖ٨بی سفی آـی٘ ٝشبٟ ٝی
ٝبؼ٥ ث٦ ٌْ٘ اٝلاش ّٚفیؽ ٣ اّىبلار ثّ٤ـر سدبـی ؼـ ؼوشفن اوز. اق ای٠ ٝبؼ٥ ـ١ٖی ٝىشَیٞب ثفای ـ١ٔ 
ؼـ غّ٤َ ّٝفه ٝبلاٌیز ٕفی٠ ؼـ  ٌ٤ؼ. ا٣ٙی٠ ٕكاـيّفؼٟ اثفیٍٜ، ّ٢و، زفٛ ٣ ١یك وفاٝیِ اوشيبؼ٥ ٝی
ؼاؼ٥ ٌؽ. آ١٨ب ّىب١ی ث٤ؼ١ؽ ّ٦ ٝؽس٨ب اق ای٠ ٝبؼ٥  yrubdooW ٣  retsoFس٤وظ  6391ِ٢قز آثكی دف٣ـی ؼـ وبٗ 
 ). 6991 ,dnaleB dna pulC( . ّفؼ١ؽ٣ـی ثفای ؼـٝبٟ ٍبـذ قؼٕی سػٜ ٣ ٝب٧ی اوشيبؼ٥ ٝیث٦ ـ٣ي ضٞبٛ ٣ م٤ع٦
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ٌ٤ؼ ٌبٝ٘ م٤ع٦ ٣ـی، ضٞبٛ ّ٤سب٥ ٝؽر ٣ قؼٕی اق ٝبلاٌیز ٕفی٠ اوشيبؼ٥ ٝیـ٣ٌ٨بیی ّ٦ ثفای ؼـٝبٟ ٍبـذ 
ٍفاـ ؼاؼ٥  001 – 07 1-Lgmثب١ی٦ ؼـ ٝطٚ٤ٙی ضب٣ی  01 – 03ضٞبٛ ثٚ٢ؽ ٝؽر اوز . ؼـ م٤ع٦ ٣ـی ٝب٧ی ث٦ ٝؽر 
 1/5سب  1ٝیٍ٤ؼ. ای٠ ـ٣ي ثىیبـ ّبـآٝؽ ؼـ ؼـٝبٟ ٍبـذ قؼٕی اوز. ؼـ ضٞبٛ ّ٤سب٥ ٝؽر ٝب٧یبٟ ث٦ ٝؽر 
ؼـخ٦ وب١شیٖفاؼ ثبٌؽ.  01ؽ ٣ ؼٝبی آة ١جبیؽ ّٞشف اق ١ٕیفٝبلاٌیز ٕفی٠ ٍفاـ ٝی 7 1-Lgmوبفز ؼـ آة ضب٣ی 
٣ ثفای ٝب٧یبٟ ٍكٗ آلا اق ؼ٣ق  0/5  1-Lgmؼ٣ق اق ـ٣ق٥) ثفای ّذ٤ـ ٝب٧یبٟ  6ؼـ ضٞبٛ ع٤لا١ی ٝؽر(یب ضٞبٛ 
Lgm
ٗ ٍبـذ قؼٕی سػٜ ٝب٧یبٟ ّذ٤ـ ضٞبٛ ث٦ ٝؽر ا . ؼـ ٧سفی٨ب، خ٨ز ّ٢شفٕفؼؼاوشيبؼ٥ ٝی 0/51 -  0/2  1-
 0/2 1-Lgm ٕیفؼ. ؼـ ٝب٧یبٟ ٍكٗ آلای ـ١ٖی٠ ّٞبٟ خفیبٟ ؼائٞیٝ٤ـؼ اوشيبؼ٥ ٍفاـ ٝی 4 – 5  1-Lgmوبفز ثبؼ٣ق 
 .)7002 ,.la te avoduS(ٝبلاٌیز ٕفی٠ س٤ِی٦ ٌؽ٥ اوز
١یىز ٙیْ٠ ٝغبٙقبر ١ٍبٟ ؼاؼ٥ زٖ٤١ٖی ْٝب١یىٜ فْٞٚفؼ ٝبلاٌیز ٕفی٠ ؼـ اٝف ٍبـذ ٍّی ز٢ؽاٟ ـ٣ٌ٠ 
اوز ّ٦ ای٠ ٝبؼ٥ ث٦ ف٢٤اٟ یِ فبٝ٘ ٝ٨بـ ّ٢٢ؽ٥ آ١كیٞ٨بی س٢يىی(ٕف٣٥ ویش٤ّف٣ٛ اّىیؽاق) فٞ٘ ١ٞ٤ؼ٥ ٣ ثب 
ٌ٤ؼ ّ٦ آ١٨ب اق ٧فٕ٤١٦ ىقبٙیز ٝشبث٤ٙیىٞی ثبق آویت ث٦ ویىشٜ ١َ٘ ٣ ا١شَبٗ ا١فلی وٚ٤ٙ٨بی ٍبـزی ٝ٤خت ٝی
). ٝبلاٌیز ٕفی٠ 4002 ,nesnaH dna nalepsEٕفؼؼ(٦ ٝفٓ وٚ٤ٙ٨بی ٍبـزی ٝی٣ ای٠ اٝف ؼـ ١٨بیز ٝ٢دف ث ثٞب١٢ؽ
ٌ٤ؼ. ای٠ ٝبؼ٥ سجؽی٘ ٝی ّ٦ ٝبؼ٥ ثیف١ٖی اوز  67ٕفؼؼ اضیب ٌؽ٥ ٣ ث٦ ْٙ٤ٝبلاٌیزثقؽ اق ای٢ْ٦ ٣اـؼ ثؽٟ ٝب٧ی ٝی
 ). 82(ٌْ٘ ٕفؼؼؼاٌش٦ ٣ ؼـ آ١٨ب ؾغیف٥ ٝیسٞبی٘ قیبؼی ث٦ ثبىش٨بی زفثی 
 
 )6991 dnaleB dna pulC( س ؿیویبیی هبلاؿیت گشیي (اکؼبلاتِ) ٍ لکَهبلاؿیت گشیيػبختب – 82ؿکل 
 
اوز ّ٦ سطز  یسفّیت غغف١بّی ثفای ّٝفه ّ٢٢ؽٕبٟ ٝب٧یب١ْٙ٤ٝبلاٌیز ٝغبٙقبر ثقؽی ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ 
ىشٜ ایٞ٢ی، ) ّ٦ ٌبٝ٘ سبثیفار آٟ ثف وی3991,yeldaH-notfilC dna namredlA ا١ؽ(ٍفاـ ٕفىش٦ٝبلاٌیز ٕفی٠ سد٤یك 
). ٙؿا   0002 ,tahcnaruoG ;5991 ,oaR ;1991 ,.la te sednanreF(س٤ٙیؽ ٝث٘ ٣ ف٤اـْ ل١شیْی ٣ وفعب١كایی اوز
ٝیلاؼی ؼـ ٝفاّك سْثیف ٣  6991) اق وبٗ ADFUّٝفه ای٠ ٝبؼ٥ س٤وظ وبقٝبٟ مؿا ٣ ؼاـ٣ ایبٙز ٝشطؽ٥ (
اق آ١دبیی ّ٦ ؼ٣ق وٞی ٣ ؼ٣ق ؼاـ٣یی ای٠ ٝبؼ٥ ثىیبـ  ).4002 ,nesnaH dna nalepsEدف٣ـي ٝب٧یبٟ ٝٞ٢٤ؿ ٕفؼیؽ (
س٤ا١ؽ ـظ ؼ٧ؽ ث٦ ٧ٜ ١كؼیِ اوز ٙؿا ؼـ ٌفایظ فؽٛ ـفبیز ؼ٣ق ٝ٢بوت ّٝفه، ٝىٞ٤ٝیز ضبؼ ثب ای٠ ٝبؼ٥ ٝی
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). ٝ٨ٞشفی٠ فلایٜ ثف٣ق ٝىٞ٤ٝیز ضبؼ ثب ای٠ ٝبؼ٥ ؼـ ٝب٧یبٟ ٍكٗ آلا ٣ ّذ٤ـ 7991 ,avosukyV dna avodobovS(
ـر ٌ٢بی ١بٝشقبؼٗ، ثیَفاـی، خ٨یؽٟ ؼـ وغص آة، ثٚـ ٧٤ا ّ٦ ثب فؽٛ سقبؼٗ ٧ٞفا٥ اوز، ثیطبٙی، فٞؽسب ث٦ ِ٤
. فلایٜ دبس٤ٙ٤لیِ ـایح ؼـ ای٠ ٝىٞ٤ٝیز ثّ٤ـر سدٞـ ؾـار وجك ـ١ٔ ؼـ اوزسَلا ٣ ؼـ ١٨بیز ٝفٓ 
٣ٍی ؼـ د٤وز ٣ اىكایً سفٌص ٝ٤ّ٤ن ، ثف٣ق اؼٛ وٚ٤ٙی ؼـ ثبىز آثٍٍی ٣ سفٌطبر ٝ٤ّ٤وی، اسىبؿ فف
 ). )1002 ,.la te avohcaMثبٌؽا١ؽاٝ٨بی اضٍبیی ٣ سنییف ـ١ٔ فضلار ٣ ا١ؽاٝ٨بی ؼاغٚی ث٦ ـ١ٔ وجك ٝی
اٙجش٦ ثبیؽ ؼـ ١ؾف ؼاٌز ٝیكاٟ سفّیجبر آٙی ٣ ّٚىیٜ ٝ٤خ٤ؼ ؼـآة ؼـ ای٠ اٝف ٝ٤ثف اوز قیفا ثبلا ث٤ؼٟ ثبـ آٙی 
آة ثبلا ثبٌؽ ثقٚز ایدبؼ دی٤١ؽ ثی٠ سفّیجبر آٙی  ّب٧ؽ. ٣ٙی إف ٝیكاٟ ّٚىیٜآة اق وٞیز ٝبلاٌیز ٕفی٠ ٝی
٣ ّٚىیٜ ٝ٤خ٤ؼ ؼـآة ؼیٖف ٝط٘ اسّبٙی ثفای ٝبلاٌیز ثب ٝ٤اؼ آٙی ثبٍی ١ٞب١ؽ٥ ٣ ای٠ ٝىئٚ٦ ٝ٤خت اىكایً 
 ). 3002 ,.la te tlenieM(ٕفؼؼوٞیز ای٠ ٝبؼ٥ ٝی
ٝیف، ثف٣ق ّٜ غ٤١ی ٣ ١یك  ف٤اـْ ع٤لا١ی ٝؽر ّٝفه ای٠ ٝبؼ٥ ث٦ ِ٤ـر ّب٧ً ٣قٟ، اىكایً ٝیكاٟ ٝفٓ ٣
ای عی یِ وبفز ؼـٝبٟ ثب ٝبلاٌیز ٕفی٠ ثب ثف٣ق س٤ٝ٤ـ ؼـ ٝب٧یبٟ ٍكٗ آلای ـ١ٖی٠ ّٞبٟ ٣ ٍكٗ آلای ٍ٨٤٥
). ؼـ ٝب٧یبٟ ّذ٤ـ ضٞبٛ ًٌ ـ٣ق٥ ثب ٝبلاٌیز 3891 ,nosnegroJ dna reyaMٕكاـي ٌؽ٥ اوز ( 2 1-Lgmؼ٣ق 
ويیؽ غّ٤ِب ٝ٤١٤ویش٨ب، ّب٧ً ٕٚج٤ٗ ٍفٝك،  ٝ٤خت ّب٧ً ٕٚج٤ٙ٨بی 0/5 1-Lgmٕفی٠ ؼـ مٚؾز 
)٣ ّب٧ً CHCM(87یوٚ٤ٙ ی٠مٚؾز ٝش٤وظ ٧ٞ٤ٕٚ٤ث)، اىكایً VCM(77٧ٞبس٤ّفیز، ضدٜ ٝش٤وظ ٕٚج٤ٙی
). اوشيبؼ٥ اق ٝبلاٌیز ٕفی٠ ؼـ ٧سفی ٝب٧یبٟ 7991 ,avosukyV dna avodobovSٕفؼؼ(ٝیكاٟ دف٣سئی٠ سبٛ وفٛ ٝی
بٟ خؿة ّیى٦ قـؼ٥ ؼـ لاـ٣٧ب ٣ ٝیكاٟ ١بٍُ اٙػَٖٚی (ٌبٝ٘ سنییف ٍكٗ آلای ـ١ٖی٠ ّٞبٟ ٝ٤خت اىكایً قٝ
ٌ٤ؼ. ٧فز٢ؽ ّٝفه ٝبلاٌیز ؼـ آ١٨ب ٝی٧ب) ٌْ٘ وف ٣ ىْی٠، اغشلالار وش٤ٟ ىَفار ٣ اق ؼوز ؼاؼٟ ثبٙ٦
ا١ؽ ثغ٤ـ ٝق٢ی ؼاـی ٕفی٠ ؼـِؽ ٧ر سػٞ٨ب ـا ؼـ َٝبیى٦ ثب ٕف٣٧ی ّ٦ سطز سد٤یك ای٠ ٝبؼ٥ ٍفاـ ١ٖفىش٦
ؽ٧ؽ، ٙیْ٠ ٝیكاٟ ٝفٓ ٣ ٝیف لاـ٣٧ب ؼـ اثف اغشلالار ٝیش٤سیِ ٣ ١َُ ّف٣ٝ٤ق٣ٝی ّ٦ اق سػٜ سطز اىكایً ٝی
  .)3891 ,nosnegroJ dna reyaMؼ٧ؽ(ا١ؽ ـا اىكایً ٝیسد٤یك ای٠ ٝبؼ٥ ٧ر ٌؽ٥
ٍجلا اٌبـ٥ ٌؽ ّ٦ ٝبلاٌیز ٕفی٠ اثفار ضؽ ٍبـزی غ٤ؼ ـا اق عفیٌ ٝٞب١قز اق فْٞٚفؼ آ١كیٞ٨بی ؼاغ٘ وٚ٤ٙی 
ؼـ ٝیش٤ّ٢ؽـی وٚ٤ٙ٨بی  Cؼ٧ؽ. اق ٝ٨ٞشفی٠ آ١كیٞ٨بی ثٚ٤ّ٦ ٌؽ٥ س٤وظ ای٠ ٝبؼ٥ ویش٤ّف٣ٛ اّىیؽاق ا١دبٛ ٝی
ـوؽ ای٠ ٝبؼ٥ ٝ٤خت  سػفیت وبغشبـ ٙیذ٤دف٣سئی٢ی  ؼی٤اـ٥ وٚ٤ٙی ٌؽ٥ ٣ ثبٌؽ. ٧ٞس٢ی٠ ث٦ ١ؾف ٝیٝی ی٤ّبـی٤ر
ف٤اـْ وفعب١كایی ٣  بیؽ. اق و٤ی ؼیٖف ثب اىكایً ١ي٤ؾدؿیفی ای٠ ؼی٤اـ٥ ٝ٤خجبر ٝفٓ وٚ٤ٗ ـا ىفا٧ٜ ١ٞ
وٚ٤ٗ ٝیؽا١٢ؽ. ٝغبٙقبر ١ٍبٟ ؼاؼ٥ اوز  ANDخ٨ً قایی ٝبلاٌیز ٕفی٠ ـا ١بٌی اق اسّبٗ ٣ سفّیت ای٠ ٝبؼ٥ ثب 
سیٞی٠  –ّ٦ م٢ی اق اسّبلار ثبق٧بی آؼ١ی٠  ANDّ٦ ٝبلاٌیز ٕفی٠ ٣ ْٙ٤ٝبلاٌیز ٍبثٚیز اسّبٗ ث٦ ١٤اضی اق 
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 ANDش٦ ثب اىكایً مٚؾز ٝبلاٌیز ٕفی٠ ٣ ْٙ٤ٝبلاٌیز ٍبثٚیز اسّبٗ ث٦ سٞبٛ ١٤اضی ) ٧ىش٢ؽ ـا ؼاـؼ. اٙجT:A(
 ).6991 ,dnaleB dna pulCفٞٚی اوز(
دف٣ـی ٣خ٤ؼ ثبٍی ٝب١ؽٕی آٟ ؼـ ٕ٤ٌز اق ٝ٨ٞشفی٠ ٍْٝلار ١بٌی اق ّٝفه ٝبلاٌیز ٕفی٠ ؼـ ِ٢قز آثكی
ّ٢٢ؽٕبٟ ٣ ٣ ای٠ اٝف ٝ٤خت ف٤اـْ ؼـ ّٝفه ا١ؽفىش٦٣ ا١ؽاٝ٨بی ٝب٧یب١ی اوز ّ٦ سطز ؼـٝبٟ ثب آٟ ٍفاـ ٕ
% ٝبلاٌیز ٕفی٠ 09ث٨ؽاٌز فٞ٤ٝی اوز. ای٠ ٝبؼ٥ سٞبی٘ خؿة قیبؼی ث٦ ثبىش٨بی ضی٤ا١ی ؼاٌش٦ ٣ سب ضؽ٣ؼ 
. ؼىـ ای٠ ٝشبث٤ٙیز ثیف١ٔ اق ثؽٟ ٕفؼؼٌ٤١ؽ ٣ ؼـ آ١دب ث٦ ٌْ٘ ْٙ٤ٝبلاٌیز ؾغیف٥ ٝیخؿة فضلار ٝی
). ثػٍی اق ٝبلاٌیز ٕفی٠ ٣اـؼ ٌؽ٥ ث٦ ّجؽ ٝب٧یبٟ ٍكٗ آلای 7991 ,.la te ilaroblAٝب٧یبٟ ثىیبـ ثغئی اوز (
ـ١ٖی٠ ّٞبٟ اق عفیٌ ِيفا ؼىـ ٝیٍ٤ؼ ٣ٙی ؼـ فی٠ ضبٗ ّجؽ ١یك یْی اق ٝ٢بثـ ؾغیف٥ ْٙ٤ٝبلاٌیز ؼـ ثؽٟ ٝب٧یبٟ 
، ب٧ی ث٦ و٠). اِ٤لا ٝیكاٟ ثبٍی ٝب١ؽٕی ٝبلاٌیز ٕفی٠ ؼـ ثؽٟ ٝ3991,yeldaH-notfilC dna namredlA اوز (
ای٠ و٦ فبٝ٘ آ٣ـؼ٥ ٌؽ٥ اوز. ثفاوبن  اـسجبط ثی٠ 2. ؼـ خؽ٣ٗ ٣ ؼ٣ق ّٝفىی ٝبلاٌیز ٝفسجظ اوز ؼٝبی آة
ـوؽ ّٝفه ٝبلاٌیز ٕفی٠ ؼـ ٝب٧یبٟ ؼـ ا٣قاٟ دف٣اـی ٣ ثبلاسف ث٦ خ٨ز ففض٦ وفیقشف خؽ٣ٗ ؾی٘ ث٦ ١ؾف ٝی
بث٤ٙیز دبیؽاـي ـا ١ؽاٌش٦ ٣ ؼـ ١شید٦ ث٦ ف٢٤اٟ ٝب٧ی ث٦ ثبقاـ ّٝفه ىفِز ّبىی ثفای ؼىـ ّبٝ٘ ای٠ ٝبؼ٥ ٣ ٝش
) ؼـ ٝب٧یبٟ ٍكٗ 4102(inaraB ٣  hallaFای ّ٦ ؼـ ٝغبٙق٦ثبٌؽ. فبٝٚی غغفوبق ؼـ ث٨ؽاٌز فٞ٤ٝی ٝغفش ٝی
ا١ؽ٣ ٝیكاٟ %  ّ٘ ١ٞ٤١٦ ٧ب ث٦ ٝبلاٌیز ٣ ْٙ٤ٝبلاٌیز آٙ٤ؼ٥ ث٤ؼ٥84آلای ایفاٟ ا١دبٛ ؼاؼ١ؽ ٍٝػُ ٕفؼیؽ ّ٦ 
 ٝطبوج٦ ٕفؼیؽ.  641/1 μ1- gKgسب ضؽاّثف  0/3ٌیز ٕفی٠ ؼـ فضٚ٦ ای٠ ٝب٧یبٟ اق ضؽاٍ٘ ثبٍی ٝب١ؽٕی ٝبلا
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-٧يش٦ وفؼغب١٦ 8ؼ١ؽ. ٧ٞس٢ی٠ آ١٨ب ١ٍبٟ ؼاؼ١ؽ ّ٦ عی ٝبلاٌیز ث٤ 2 – 01 μ1- gKg٧ب ضب٣ی ٙیْ٠ ثیٍشف ١ٞ٤١٦
% ٝبلاٌیز ٣ ْٙ٤ٝبلاٌیز ٝ٤خ٤ؼ ؼـ ثبىز فضٚ٦ 5/5ؼـخ٦ وب١شیٖفاؼ س٢٨ب  -02ٕؿاـی ىیٚ٦ ای٠ ٝب٧یبٟ ؼـ ؼٝبی 
. ؼـ ای٠ ٝغبٙق٦ ٍٝػُ ٕفؼیؽ ّ٦ ؼـِؽ آٙ٤ؼٕی ٝب٧یبٟ ِیؽ ٌؽ٥ اق ٝفاّك سْثیف ٣ دف٣ـي اوزسدكی٦ ٌؽ٥ 
% ث٤ؼ ٣ 24/3% ٣ 25/8%، 84/8فّك، ٌٞبٗ ٣ ٌٞبٗ ٌفً ایفاٟ ث٦ ٝبلاٌیز ٕفی٠ ث٦ سفسیت ٝب٧یبٟ وفؼآثی ٝ
ٝیب١ٖی٠ مٚؾز ٝبلاٌیز ٕفی٠ ٕ٤ٌز ٝب٧یبٟ ِیؽ ٌؽ٥ اق ٝفاّك سْثیف ٣ دف٣ـي ٝب٧یبٟ ٍكٗ آلا ؼـ ٌٞبٗ 
)٣ ٌٞبٗ 2/97 1-gK gμثغ٤ـ ٝق٢ی ؼاـی ثیٍشف اق ٝب٧یبٟ ِیؽ ٌؽ٥ اق ٝ٢بعٌ ٝفّكی (  )51/8 1-gK gμٍّ٤ـ (
 .) ایفاٟ ث٤ؼ1/59 1-gK gμٌفٍی (
 
 97فشهبلیي – 5 – 1 - 2
ؼ٧ؽ(ّ٦ ٝقبؼٗ % آٟ ـا ٕبق ىفٝبٙؽئیؽ سٍْی٘ ٝی04سب  73ىفٝبٙی٠ یِ ٝبیـ ٝطٚ٤ٗ ؼـ آة اوز ّ٦ اق ١ؾف ٣ق١ی 
ی ٣ ْٝب١یىٜ اثف آٟ ث٦ ٍبثٚیز ٣اّ٢ً دؿیفی ثبلایی ّ٦ ای٠ ٝبؼ٥ ثب دف٣سئی٢٨بی وٚ٤ٙ % ىفٝبٙی٠ اوز).001
ىفٝبٙی٠  . )9891 ,yerffeJ dna yliaB( ٕفؼؼٌ٤ؼ ثبق ٝیاویؽ٧بی ١٤ّٚئیِ ؼاٌش٦ ٣ ٝ٤خت سنییف وبغشبـ آ١٨ب ٝی
س٤ا١ؽ اقؼیبؼ ىفاـ ٣ ٝطفُ اوز. ای٠ ٝبؼ٥ ٍبثٚیز ایدبؼ وفعبٟ ؼـ خ٤١ؽٕبٟ آقٝبیٍٖب٧ی ـا ؼاٌش٦ ٣ ٝی
ی ّ٦ ؼـ ضف٣ـی اوز عی ١ٖ٨ؽاـی ؼـ ؽف٣ىضىبویز سٞبوی ٣ ضبیقبر ـی٤ی ؼـ ا١ىبٟ ایدبؼ ّ٢ؽ. ث٢بثفای٠ 
ٌ٤ؼ ١ٖ٨ؽاـی ٕفؼؼ سب اق سٞبن ثب د٤وز ا١ىبٟ خٚ٤ٕیفی ٕفؼؼ. ای٠ ٝبؼ٥ ضشٞب ثبیؽ آ١٨ب ّبٝلا ٝطْٜ ثىش٦ ٝی
ثفای خٚ٤ٕیفی اق ایدبؼ دبـاىفٝبٙؽئیؽ ّ٦ ثفای آثكیبٟ  ؼـ ىضبی ثبق ٣ یب ْٝب١ی ٣اخؽ ویىشٜ س٨٤ی٦ اوشيبؼ٥ ٕفؼؼ.
ؼـخ٦ وب١شیٖفاؼ ١ٖ٨ؽاـی  4ی ويیؽ ـ١ٔ اوز، ثبیؽ آٟ ـا ؼـ ْٝب١ی سبـیِ ٣ ؼـ ؼٝبی ثىیبـ وٞی ٣ ـو٤ث
١ٞ٤ؼ. ز٢ب١س٦ ؽفه ىفٝبٙی٠ ضب٣ی ـو٤ة ويیؽ ـ١ٔ دبـاىفٝبٙؽئیؽ اوز ١جبیؽ ثفای ؼـٝبٟ آثكیبٟ اوشيبؼ٥ ٌ٤ؼ. 
-خٚ٤ٕیفی ث٦ فٞ٘ ٝی%) اىك٣ؼ٥ ٌ٤ؼ، اق سٍْی٘ دبـىفٝبٙؽئیؽ 51سب  21إف ث٦ ؽف٣ه ىفٝبٙی٠ ٝشب١٤ٗ(ثب مٚؾز 
آیؽ، ٙیْ٠ ؼـ ؼ٣ق میف وٞی ثفای ٝب٧ی اثف ٝ٢بوجی ثف ف٤اٝ٘ آیؽ. إفز٦ ای٠ ٝبؼ٥ یِ ضؽ ا١ٖ٘ ث٦ ضىبة ٝی
 5 1-Lgmٍبـزی ١ؽاـؼ. یْی اق ٝقبیت اوشيبؼ٥ اق ای٠ ٝبؼ٥ ّب٧ً ٝیكاٟ اّىیمٟ ٝطٚ٤ٗ ؼـ آة اوز. ث٦ اقاء ٧ف 
ٌ٤ؼ. ىفٝبٙی٠ وجت سػفیت آثٍٍ٨ب ٌؽ٥ ٣ عی اوشيبؼ٥ اق ش٦ ٝیاق اّىیمٟ ٝطٚ٤ٗ ؼـ آة ّبو 1 1-Lgm ىفٝبٙی٠
 آٟ ثبیؽ اق ٧٤اؼ٥ اوشيبؼ٥ ٌ٤ؼ. 
ىفٝبٙی٠ ؼـ آث٨بی ١فٛ، اویؽی ٣ ؼـ ؼٝبی ثبلا ثىیبـ وٞی اوز. اق آ١دبیی ّ٦ ثقضی اق ٝب٧یبٟ ثىیبـ ث٦ ىفٝبٙی٠ 
ؼ. ٍكٗ آلای ـ١ٖی٠ ّٞبٟ ث٦ ضف٣ـی اوز ٍج٘ اق اوشيبؼ٥ ّٚی، ثّ٤ـر آقٝبیٍی اوشيبؼ٥ ٕفؼ ضىبن ٧ىش٢ؽ
ای٠ ٝبؼ٥ ثىیبـ ضىبن اوز ٣ فلایٜ ١بٌی اق ٝىٞ٤ٝیز ثب ىفٝبٙی٠ ؼـ آٟ ثّ٤ـر ؼ٧بٟ قؼٟ، سفٌص ٌؽیؽ 
ٝ٤ّ٤ن، دفیؽٕی ـ١ٔ ٣ ؼـ ١٨بیز ٝفٓ ثب ؼ٧بٟ ثبق ؼیؽ٥ ٌؽ٥ اوز. ز٢ب١س٦ ٝب٧ی ؼزبـ اوشفن(١َ٘ ٣ ا١شَبٗ) 
س٤ا١ؽ ثىیبـ ٍّ٢ؽ٥ ثبٌؽ. ثفای ّ٢شفٗ ٍبـذ قؼٕی ؼـ ٧سفی ٠ ٝییب ٣اخؽ قغٞ٨بی خٚؽی ثبٌؽ، اوشيبؼ٥ اق ىفٝبٙی
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وبفز ٍج٘ اق ٧ر اوشيبؼ٥ ٌ٤ؼ قیفا سدٞـ ىفٝبٙی٠ ؼـ د٤وش٦ سػٜ وجت ٝفٓ خ٢ی٠ غ٤ا٧ؽ  42١جبیؽ ای٠ ٝبؼ٥ ؼـ 
ّ٦ ؼـ  ؼٍیَ٦ ٝ٢بوت اوز 51ىفٝبٙی٠ ث٦ ٝؽر  1 – 2 1-Llmٌؽ. ثفای ّ٢شفٗ ٍبـذ قؼٕی ؼـ ٧سفی اوشيبؼ٥ اق 
ؼٍیَ٦ ١ٍبٟ ؼاؼ٥ ّ٦ ـ٣ي ٝ٢بوجی  06ث٦ ٝؽر  0/321-Llm اىك٣ؼٟ).  0002 ,agoN(س٤ا١ؽ سْفاـ ٌ٤ؼ١یبق ٝی ِ٤ـر
 ).   9891 ,yerffeJ dna yliaBؼـ ّ٢شفٗ ٍبـذ قؼٕی سػٜ ٍكٗ آلای ـ١ٖی٠ ّٞبٟ اوز(
   
 08پشاکؼیذ ّیذسٍطى– 5 - 1 – 3
، ضؽ ٣یف٣ن ٣١یك یِ سفّیت ضؽ دفاّىیؽ ٧یؽـ٣لٟ ث٦ ف٢٤اٟ یِ سفّیت ضؽ ٍبـذ، ضؽ ثبّشفی 
). 5102 ,.la te dna ilAاـٕب١یىٞ٨بی ا٣٣ٝبیىشی ّ٦ ّٞشفی٠ ف٤اـْ قیىز ٝطیغی ـا ؼاـؼ،  ٌ٢بغش٦ ٌؽ٥ اوز(
جی سفّیجبر ؼی٤اـ٥ وٚ٤ٙی ثبّشفی ٣ یٍبثٚیز ضؽ ٝیْف٣ثی دفاّىیؽ ٧یؽـ٣لٟ ث٦ غبعف دفاّىیؽاوی٤ٟ ٣ سػف
٣ ٕف٣٥ ٧بی سی٤ٗ، ٝٞب١قز اق فْٞٚفؼ آ١كیٞ٨ب، اّىیؽاوی٤ٟ  18ٍبـذ، اّىیؽاوی٤ٟ سفّیجبر اّىیمٟ قؼا
ثبٌؽ ّ٦ ؼـ ١٨بیز ث٦ ٝی اغشلاٗ ؼـ ٝىیف دف٣سئی٠ وبقی٣ اویؽ٧بی ١٤ّٚئیِ، اغشلاٗ ؼـ ق١دیف٥ س٤ٙیؽ ا١فلی
). ای٠ ٝبؼ٥ ثغ٤ـ ٝ٤ثفی ؼـ ّ٢شفٗ وبدف٣ٖٙ٢یبقیه سػٜ ٝب٧ی 0102 ,.la te nagenniFٌ٤ؼ(ٝفٓ وٚ٤ٗ ٝ٢دف ٝی
 ;4991 ,.la te noswaD ;3991 ,splehP dna selaW٣ ٝب٧ی آقاؼ زی٢٤ُ ٝ٤ـؼ اوشيبؼ٥ ٍفاـ ٕفىش٦ اوز( ٍكٗ آلا
) ١ٍبٟ ؼاؼ١ؽ ّ٦ 7991٣ ٧ْٞبـاٟ( neorahcnatiK. )5991 ,gnikraM dna tartsretaW ;7991 ,.la te neorahcnatiK
 0001 1-lmgμاق ـٌؽ قئ٤اوذ٤ـ ٣ مٚؾز ؼـخ٦ وب١شیٖفاؼ ٝب١ـ  02ؼٍیَ٦ ؼـ ؼٝبی  06ث٦ ٝؽر  005 1-lmgμمٚؾز 
ثف ـ٣ی ٍبـز٨بی  ortivniؼـخ٦ وب١شیٖفاؼ وجت س٤ٍو ـٌؽ ٧بیو ؼـ ٌفایظ  02ؼٍیَ٦ ؼـ ؼٝبی  06عی 
ٕفؼؼ. ٙیْ٠ ای٠ ؼ٣ق ٝی وبدف٣ٖٙ٢یب ىفاّه ٣ وبدف٣ ٖٙ٢یب ٧یذ٤لی٢بدبـاقیشیْب، وبدف٣ٖٙ٢یب ؼیْٚی٢ب،  وبدف٣ٖٙ٢یب
دفاّىیؽ ٧یؽـ٣لٟ (ثف  052 – 005 1-Llmّ٦ مٚؾز  ا١ؽَیَبر ١ٍبٟ ؼاؼ٥ سطثقضی اق  وٞی اوز.ثفای سػٜ 
ٙیْ٠ ) ;4991 ,.la te noswaDؼٍیَ٦ ؼـٝبٟ ٝ٢بوجی ثفای سػٞ٨ب اوز ( 51% ٝبؼ٥ ىقبٗ) ث٦ ٝؽر 001اوبن 
 31ؼـ ؼٝبی فاّىیؽ ٧یؽـ٣لٟ د0001  1-lmgμاوشيبؼ٥ اق ؼ٣ق ّ٦ ) ١ٍبٟ ؼاؼ١ؽ 7991٣ ٧ْٞبـاٟ( neorahcnatiK
. ٍبـذ قؼٕی سػٜ ٝب٧ی ٍكٗ الای ـ١ٖی٠ ّٞبٟ ؼاـؼؼـٝبٟ ؼـ ٝ٢بوت سبثیف ؼٍیَ٦  06خ٦ وب١شیٖفاؼ ث٦ ٝؽر ؼـ
 52 1-Lgmؼـٝب٧ی آقاؼ زی٢٤ُ ثب ؼ٣ق  ٧ٞس٢ی٠ ثفای ّ٢شفٗ في٤١ز ١بٌی اق ا٣٣ٝیىش٨بدفاّىیؽ ٧یؽـ٣لٟ 
آ١س٦ ـا ّ٦ ؼـ ٝ٤ـؼ ای٠ ٝبؼ٥ ثبیؽ  ).1102 ,.la te onurBثّ٤ـر یِ خفیبٟ ؼائٞی ٝ٤ـؼ اوشيبؼ٥ ٍفاـ ٕفىش٦ اوز(
ای٠ ٝبؼ٥ ثىیبـ ٝطؽ٣ؼ ٣ ؼ٣ق ؼـٝب١ی ث٦ ؼ٣ق وٞی ثىیبـ ١كؼیِ اوز  28ای٠ اوز ّ٦ ؼاٝ٢٦ ولاٝشیؼـ ١ؾف ؼاٌز 
 te hcaRٕفؼؼ(٧ٞس٢ی٠ اىكایً ؼـخ٦ ضفاـر ٝ٤خت اىكایً وٞیز دفاّىیؽ ٧یؽـ٣لٟ ٝی ).7991 ,.la te akruB(
ؼـخ٦ وب١شیٖفاؼ اوز ٣ ثب  8٦ ث٨شفی٠ ؼٝب ثفای سد٤یك دفاّىیؽ ٧یؽـ٣لٟ ضؽ٣ؼ ف٢٤اٟ ٌؽ٥ اوز ّ ). 7991 ,.la
 31% ّب٧ً ؼـ ؼ٣ق ّٝفه ثبیؽ اسيبً ثیيشؽ. ؼـ ٝب٧یبٟ اوشيبؼ٥ اق ای٠ ٝبؼ٥ ؼـ ؼٝبی ثیٍشف اق 02اىكایً ؼٝب سب 
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ٝیفوؽ ٧ٞی٠ ث٦ ١ؾف ).  4002 ,nesnaH dna dnalepsEٕفؼؼ(ت آویت ٌؽیؽ ث٦ آثًٍ ٝیخؼـخ٦ وب١شیٖفاؼ ٝ٤
٣ ث٢بثفای٠ ١ٞی س٤اٟ ؼـ  ٝىئٚ٦ ؼٙی٘ ضىبویز ٝب٧یبٟ ٕفٝبثی ث٦ وٞیز ای٠ ٝبؼ٥ ؼـ َٝبیى٦ ثب ٝب٧یبٟ وفؼآثی ثبٌؽ
٧بی ٝػشٚو ٝب٧یبٟ دف٣ـٌی اوشيبؼ٥ قٝبٟ اوشيبؼ٥ اق دفاّىیؽ ٧یؽـ٣لٟ  ؼ٣ق ٣ قٝبٟ یْىبٟ ثفای ٕ٤١٦
) دفاّىیؽ ADFUٌؽ ّ٦ وبقٝبٟ مؿا ؼاـ٣ ایبٙز ٝشطؽ٥ (. ٌبیؽ ثف ٧ٞی٠ اوبن ثب)9991 ,.la te ikswokiaG(ّفؼ
). ٍٝب٧ؽار 5102 ,.la te dna ilAٝقفىی ّفؼ٥ اوز( 38٧یؽـ٣لٟ ـا ث٦ ف٢٤اٟ یِ ضؽ في٤١ی ّ٢٢ؽ٥ ثب اٙ٤یز دبیی٠
ثفای ؼـٝبٟ ٝب٧یبٟ، اوشيبؼ٥ ؼـ ٌفایظ ٝطََی٠ ١ٍبٟ ؼاؼ٥ اوز ثب س٤خ٦ ث٦ غّ٤ِیبر ضؽ ٝیْف٣ثی ای٠ ٝبؼ٥ 
ثغ٤ـیْ٦ مٚؾز ثیً ١ٞبیؽ، ـا ث٨شف ٝیؼ٣ق ثبلاسف ؼـ ٝؽر قٝبٟ ّٞشف سبثیف اثفار ضؽ ٍبـزی ای٠ ٝبؼ٥ اق اوشيبؼ٥ 
 1-Llثب ؼ٣ق٧بی ّٞشف(ّٞشف اق  ؼـٝبٟاقؼٍیَ٦) ٝ٤ثفسف ٣ وبٙٞشف  03اق ای٠ ٝبؼ٥ ؼـ قٝبٟ ّٞشف (ضؽ٣ؼ  001 μ 1-Llاق
 .)9991 ,.la te ikswokiaGؼٍیَ٦ اوز( 06ؼـ ٝؽر قٝبٟ   ) 001 μ
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ؼی٤ٗ) یِ سفّیت ضؽ ٝیْف٣ثی آٙی اوز ّ٦ ثغ٤ـ ٕىشفؼ٥ ای ث٦  3٣  1 –١یشف٣دف٣دب١٦  – 2 -ثفٝ٤ 2ثف٣١٤د٤ٗ (
ٕیفؼ. ٝغبٙقبر ف٢٤اٟ ٝبؼ٥ ٝطبىؼ ؼـ ٝطّ٤لار دكٌْی، ؼاـ٣یی، آـایٍی ٣ ٌبٝذ٤٧ب ٝ٤ـؼ اوشيبؼ٥ ٍفاـ ٝی
ٝب٧یبٟ ٍكٗ آلا١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ ثف٣١٤د٤ٗ ؼاـای اثفار ؼـٝب١ی ٣ ّ٢شفٙی  ٝػشٚو ا١دبٛ ٌؽ٥ ؼـ ٝفاّك سْثیف ٣ دف٣ـي
ؼـ ثفاثف في٤١ش٨بی ١بٌی اقا٣٣ٝیىش٨ب ؼـ ٝب٧یبٟ دف٣ـٌی اوز ٣ٙی ای٠ سبثیفار ث٦ اثف ثػٍی ٝبلاٌیز ٕفی٠ ١یىز 
ث٦ ؼٙی٘ ـوؽ ثف١٤د٤ٗ ؼاـای ْٝب١یىٜ وٞی ؼ٣ٕب١٦ اوز ّ٦ اق یِ و٤ ). ث٦ ١ؾف ٝی9991 ,yaD dna regnittoP(
ٕفؼؼ ٣ اق و٤ی ؼیٖف ث٦ ؼٙی٘ س٤ٙیؽ ای سی٤ٙ٨بی ٝ٤خ٤ؼ ؼـ وٚ٤ٗ،  ٝب١ـ ـٌؽ وٚ٤ٗ ٝیاّىیؽاوی٤ٟ سدكی٦
).  ث٦ ٧ٞی٠ ؼٙی٘ ای٠ سفّیت یِ ٝبؼ٥ ضؽ 8891 ,.la te drehpehSٌ٤ؼ(ـاؼیْبٙ٨بی آقاؼ وجت ٝفٓ آٟ ٝی
ٌی اق آٟ ثفای وٚ٤ٙ٨بی ا١ىبٟ ٣ ٝب٧ی ٌ٤ؼ ّ٦ سبّ٢٤ٟ ١یك ٧یر غغف وٞی ١بٝیْف٣ثی ٣ویـ اٙغیو ٌ٢بغش٦ ٝی
) ضٞبٛ ـ٣قا١٦ یب ىف٣ 9991( yaD ٣  regnittoP). ثف اوبن ٝغبٙقبر 9991 ,yaD dna regnittoPٌ٢بغش٦ ١ٍؽ٥ اوز(
ٕفؼؼ. ؼـ ؼ٣ق٧بی ثغ٤ـ ٝ٤ثفی وجت ٝطبىؾز ٝب٧یبٟ ؼـ ثفاثف في٤١ز ٍبـزی ٝی 51 1-Lgmثفی ثب ؼ٣ق 
س٤ا١ؽ سػٞ٨بی ثبـ٣ـ ٌؽ٥ ٍكٗ ضٞبٛ یب ىف٣ثفی ثغ٤ـ ـ٣قا١٦) ثف٣١٤د٤ٗ ٝی ؼٍیَ٦ 03ث٦ ٝؽر 001 1-Lgmثبلاسف(
سف ثب آلای ـ١ٖی٠ ّٞبٟ ـا ؼـ ثفاثف في٤١ز ١بٌی اق ٍبـذ وبدف٣ٖٙ٢یب ٝطبىؾز ١ٞبیؽ. اوشيبؼ٥ ع٤لا١ی ٝؽر
یف ثبلا س٤ا١ؽ وجت ٝىٞ٤ٝیز ضبؼ ؼـ ٝب٧یبٟ ٣ سػٜ آ١٨ب ٕفؼؼ. ثفای ٝثبٗ ٝفٓ ٣ ٝمٚؾش٨بی ّٞشف ثف٣١٤د٤ٗ ٝی
 ,.la te moobmosmaiPٕكاـي ٌؽ٥ اوز ( 02 1-Lgm  وبفز م٤ع٦ ٣ـی ٕفث٦ ٝب٧ی ـا٥ ـا٥ ؼـ مٚؾز 21ثقؽ اق 
ٕ٤ا٧ی ١بٝ٦ ؼاـ٣یی ؼاٌش٦ سب ثفای ؼـٝبٟ في٤١ز ١بٌی اق  ®ezecyP). اٝف٣ق٥ ثف٣١٤د٤ٗ ثب اوٜ سدبـی 3102
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س٢ی٠ ثبیؽ ؼـ ١ؾف ؼاٌز ّ٦ اثفار وٞی ثف٣١٤د٤ٗ ثف ). ٧ٞ1102 ,.la te onurBوبدف٣ٖٙ٢یب ٝ٤ـؼ اوشيبؼ٥ ٍفاـ ٕیفؼ(
 ).2102 ,.la te awagakaNقئ٤دلا١ْش٤١٨ب ٣ ىیش٤دلا١ْش٤١٨ب  ١یك ٍجلا ٕكاـي ٌؽ٥ اوز(
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ضؽ ٝیْف٣ثی اوز ّ٦ س٤وظ آلا١ه ضيبؽز ٝطیظ ؽ٥ )یِ ضؽ في٤١ی ّ٢٢H3OC3HC :AAPدفاوشیِ اویؽ(
٧بی دكٌْی ث٦ ) ثفای اوشيبؼ٥ ؼـ ٝطّ٤لار ٍّب٣ـقی ىفآ٣ـی ٌؽ٥ ٣ ىفآ٣ـؼ٥APESU(68قیىز ایبٙز ٝشطؽ٥
 ثفای اوشيبؼ٥ ؼـ ؼاٝذكٌْی ١یك دیٍ٢٨بؼ ٌؽ٥ اوز AAP). ؼـ اـ٣دب 7002 APEAU( ثجز ـویؽ٥ اوز
ّ٢٢ؽ٥ ٝ٤ـؼ دف٣ـی ث٦ ف٢٤اٟ ضؽ في٤١یسی اوز ّ٦ ث٢ؽـر ؼـ آثكی) ٣ یْی اق سفّیجب1991 ,sualcrepähcS(
٣ ؼـ یِ ٝ٤اق١٦ ٝ٢بوت اویؽ اوشیِ ثب ث٤ؼ٥ اوز. ای٠ ٝبؼ٥ ؼـ ٣اٍـ دفاّىیؽ اویؽ اوشیِ اوشيبؼ٥ ٍفاـ ٕفىش٦ 
                       O2H + H3OC3HC                   2O2H + H2OC3HCآیؽ. دفاّىیؽ ٧یؽـ٣لٟ ٣ آة ثؽوز ٝی
إفز٦ دفاّىیؽ ٧یؽـ٣لٟ غ٤ؼ یِ ٝبؼ٥ ضؽ في٤١ی ّ٢٢ؽ٥ اوز ٣ ضض٤ـ آٟ ٝ٤خت سَ٤یز ٍؽـر ضؽ 
ؼـ ٝ٤اخ٨٦ ثب ف٤اٝ٘ ٝیْف٣ثی ثىیبـ ثیٍشف اق دفاّىیؽ  AAPٌ٤ؼ، ٙیْ٠ ٍؽـر ضؽ ٝیْف٣ثی ٝی AAPٝیْف٣ثی 
ّىیؽ ٧یؽـ٣لٟ اوز. ٧ٞی٠ اٝف ای٠ ٝبؼ٥ ثىیبـ ثیٍشف اق دفا ٗ، قیفا ٍبثٚیز ا١طلا)1991 ,kcolB٧یؽـ٣لٟ اوز(
 ّ٢ؽ ّ٦ ای٠ ٝبؼ٥ ث٦ وففز ضشی ؼـ مٚؾش٨بی ّٜ ٧ٜ ؼـ ثفاثف عیو ٣ویقی اق ٝیْف٣ اـٕب١یى٨ب ىقبِّٗٞ ٝی
٣ دفاّىیؽ ٧یؽـ٣لٟ ثب یِ اثف وی٢فلیىشی ؼـ ٝجبـق٥ ثب ف٤اٝ٘  AAP). سفّیت 4002 ,sitiK( ّ٢ؽٌؽ٥ ٣ فٞ٘ ٝی
% ٍبـذ ًّ، ؼـ 0/300% ثبّشفی ًّ، ؼـ مٚؾز 0/100ؼ٥ ؼـ مٚؾز ٝیْف٣ثی ٧ٞفا٥ اوز ثغ٤ـیْ٦ ؼـ ای٠ ٝب
ث٦  ).2102 ,.la te suartS% یِ ٣یف٣ن ًّ ٍ٤ی اوز(0/57% ٝ٤خت اقثی٠ ـىش٠ اوذ٤ـ٧ب ٣ ؼـ مٚؾز 0/3مٚؾز 
٣ آ١كیٜ  ـوؽ ْٝب١یىٜ فْٞٚفؼ ای٠ ٝبؼ٥ ث٦ ای٠ سفسیت ثبٌؽ ّ٦ ؼـ اثشؽا ثب ٝ٤اخ٨٦ ثب ف٤اٝ٘ ٝیْف٣ثی١ؾف ٝی
. ٧ٞس٢ی٠ ١ٍبٟ ؼاؼ٥ ٌؽ٥ )1991 ,kcolB(ق سفٌص ٌؽ٥ اق آ١٨ب عی یِ اّىیؽاوی٤ٟ ٌیٞیبیی سدكی٦ ٕفؼؼ ّبسبلا
ّ٢ؽ. اٙجش٦ ثبیؽ ىفآ٣ـؼ٥ ٧بیی ثب ٍؽـر وٞی یب خ٨ً قا ایدبؼ ٝی ، ثقؽ اق ٣اّ٢ً ثب سفّیجبر آٙی AAPاوز ّ٦ 
). فٞؽ٥ سطَیَبر 2002 ,.la te acranoM( ؼـ ١ؾف ؼاٌز ّ٦ ای٠ ٝبؼ٥ اثفار و٤ قیىز ٝطیغی ثىیبـ ّٞی ؼاـؼ
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، ىلا٣ثبّشفی٤ٛ 78ی ا١ٖ٘ سِ یبغش٦ ایِـ٣ثف  AAPا١دبٛ ٌؽ٥ ؼـ غّ٤َ اثفار ضؽ في٤١ی ّ٢٢ؽٕی 
. ١شبیح ای٠ )2102,,.la te dnahcraM ;9002 ,.la te tlenieM( ٣ وبدف٣ٖٙ٢یب دبـاقیشیْب ِ٤ـر ٕفىش٦ اوز 88ّٚ٤ٝ٢بـ
ا١ؽ ثفای ؼـٝبٟ ٝب٧یبٟ دف٣ـٌی آة ٌیفی٠ ٝ٤ـؼ اوشيبؼ٥ ٍفاـ ٕیفؼ. ؼـ س٤ٝی AAPسطَیَبر ١ٍبٟ ؼاؼ٥ اوز ّ٦ 
خفیبٟ ؼائٜ ؼ٣ ثبـ ؼـ ـ٣ق ؼـ ٧سفی ٕفث٦  ث٦ ِ٤ـر AAP  اق 02٣  51، 01، 5، 2/5 1-Lgmای مٚؾش٨بی ٝغبٙق٦
ؽٕی سػٜ) % ثبقٝب١36ٝب٧ی ّب١بٗ ٝ٤ـؼ اوشيبؼ٥ ٍفاـ ٕفىز. ١شبیح ١ٍبٟ ؼاؼ ث٨شفی٠ مٚؾز اق ١ؾف ثبقٝب١ؽٕی سػٜ(
ّبٝلا ثفای سػٞ٨ب  02 1-Lgm. ای٠ ؼـ ضبٙی ث٤ؼ ّ٦ مٚؾز )03(ٌْ٘ ثؽوز آٝؽ 51-Lgm ٣ ـا١ؽٝبٟ ٧ر ؼـ ؼ٣ق
ٌبیؽ  AAPـوؽ ّ٦ ). ٙؿا ث٦ ١ؾف ٝی2102 ,.la te suartSوٞی سٍػیُ ؼاؼ٥ ٌؽ(ثبقٝب١ؽٕی سػٜ ِيف ؼـِؽ) (
   . ٠ اوشيبؼ٥ ٕفؼؼثش٤ا١ؽ ث٦ ف٢٤اٟ ٝبؼ٥ ٝ٢بوت ضؽ ٍبـذ ؼـ ٧سفی ٝب٧یبٟ آة ٌیفی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(چپ) بب تخن دسهبى AAPدستخن گشبِ هبّی کبًبل دسهبى ؿذُ بب  AAPهقبیؼِ قذس ت قبسچ کـی  – 03ؿکل 
 )2102 ,.la te suartS( ًـذُ (ساػت)
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ف٤اـْ قیىز  آ١دبیی ّ٦ اقٟ سفّیجی ثىیبـ ١بدبیؽاـ ٣ ثب ع٤ٗ فٞف ثىیبـ ا١ؽُ اوز، اضشٞبٗ ای٢ْ٦ ٝ٤ختاق
٧بی ة خبـی ٕفؼؼ ثىیبـ ا١ؽُ اوز. ؼـ ضَیَز ؼـ ثی٠ ضؽ في٤١ی ّ٢٢ؽ٥آٝطیغی ؼـ ٧٢ٖبٛ ّٝفه ؼـ 
دف٣ـی آة ٌیفی٠ ثفای ّ٢شفٗ ف٤اٝ٘ ثیٞبـیكای دف٣ـی ؼـیبیی ٣ ٧ٜ ؼـ آثكیٌیٞیبیی، اقٟ ٍجلا ٧ٜ ؼـ آثكی
ـ ١بدبیؽاـ ٣ سٞبی٘ ىفا٣ا١ی ث٦ سجؽی٘ ٌؽٟ ث٦ ) ثىیب3Oیف٣وی ٝ٤ـؼ اوشيبؼ٥ ٍفاـ ٕفىش٦ اوز. اقٟ(٣ثبّشفیبیی ٣ 
-اّىیمٟ آقاؼ ؼاـؼ ّ٦ ای٠ ّبـ ثب س٤ٙیؽ اّىیمٟ ١٤قاؼ ّ٦ ىقبٙیز ضؽ ٝیْف٣ثی ٌؽیؽی ؼاـؼ ا١دبٛ ٝی
 ). 3002 ,.la te sirenroFٕفؼؼ(
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، ٣یجفی٤ 09ـ٣ٛ٣یجفی٤ آ١ٖ٤ئیلا،  98وبٙٞ٤١ی ویؽاؼـ ثقضی ٝ٤اـؼ سَفیجب سٞبٛ دبس٤ل١٨بی ثبّشفیبیی ١ؾیف آئف٣ٝ٤١بن 
ثفؼ. اق ثی٠ ـىش٠ ٣یف٣ن ثیٞبـی٨بی ٣یف٣وی ١ؾیف % اق ثی٠ ٝی99/9ـا سب ضؽ٣ؼ  29٣ یفوی٢یب ـاّفی 19وبٙٞ٤١ی ویؽا
)ز٦ ؼـ آث٨بی ٌیفی٠ ٣ ز٦ ؼـ آة ؼـیب ؼـ اثف اوشيبؼ٥ اق اقٟ ٍٝب٧ؽ٥ VNPI(39٣یف٣ن ١ْف٣ق في٤١ی دب١ْفان
قٟ ثب اّىیؽاوی٤ٟ سفّیجبر ١یشفاس٦ آة، سفّیجبر آٙی ٣ ٝ٤اؼ اق و٤ی ؼیٖف ا ).5991 ,.la te devtliL( ٌؽ٥ اوز
ثبیؽ ؼـ ١ؾف  ).7991 ,.la te tlefremmuS( ٕفؼؼة ٝفاّك سْثیف ٣ دف٣ـي ٝب٧یبٟ ٝیآٝقٌٚ وجت ث٨ج٤ؼ ّیيیز 
ؼـ س٤ا١ؽ ٝ٢دف ث٦ ٝفٓ ضشی ؼاٌز ؼـ ٝب٧یبٟ ثبٙل اوشيبؼ٥ اق اقٟ ١یبق ث٦ س٤خ٨ی غبَ ؼاـؼ قیفا اوشيبؼ٥ اق آٟ ٝی
٧بی غبـخی سٚی٤ٝی آثًٍ ٣ اق ثی٠ ـىش٠ لای٦س٤ا١ؽ وجت سنییف ؼـ وبغشبـ ادیمٚؾش٨بی دبیی٠ ٕفؼؼ قیفا اقٟ ٝی
) سبثیف اقٟ ـا ثف ّ٢شفٗ ٍبـذ قؼٕی سػٜ ٍكٗ 3002٣ ٧ْٞبـاٟ ( sirenroF  .)3002 ,.la te sirenroF(سٚی٤ٛ ٕفؼؼادی
ٍّی اقٟ ٍٝبث٦ ىفٝبٙی٠ ث٤ؼ٥ ٣ ؼـ بٟ ؼاؼ ّ٦ ٍؽـر ٍبـذای ثفـوی ١ٞ٤ؼ١ؽ. ١شبیح ای٠ سطَیٌ ١ٍآلای ٍ٨٤٥
 0/3 mppـوؽ ؼ٣ق . ٣ٙی ث٦ ١ؾف ٝیاوزث٤ؼ٥% 24/6 – 94/1ث٦ ٝیكاٟ ؼـِؽ ٧ر  سػٞ٨ب 0/10 – 0/2 mppؼ٣ق٧بی
        .ثبٌؽٝیؼاـای اثفار وٞی ثف سػٞ٨ب 
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ٝیلاؼی ؼـ دكٌْی ث٦ ف٢٤اٟ ضؽ في٤١ی ّ٢٢ؽ٥ ٣ اق  0681اق ؼ٧٦  اویؽ ث٤ـیِ ٣ ١ْٞ٨بی ضبِ٘ اق آٟ (ث٤ـار)
). اویؽ ث٤ـیِ ؼـ اثشؽا ث٦ ف٢٤اٟ 1002 ,selrauQثی٠ ثف١ؽ٥ ف٤اٝ٘ ثبّشفیبیی ٣ ٍبـزی ٝ٤ـؼ اوشيبؼ٥ ث٤ؼ٥ اوز(
ٝطّ٤ٗ ضٍف٥ ًّ ؼـ ثبقاـ ٣خ٤ؼ ؼاـؼ  981ؼـ آٝفیْب ثجز ٕفؼیؽ ٣ اٝف٣ق٥ ضؽ٣ؼ  8491ضٍف٥ ًّ ؼـ وبٗ 
-ی اویؽ ث٤ـیِ یب یْی اق اٝلاش وؽیٜ آٟ اوز ّ٦ ث٦ ف٢٤اٟ ٝبؼ٥ ىقبٗ ٣ اِٚی آ١٨ب ث٦ ضىبة ٝیّ٦ ضب٣
ای٠ ٝبؼ٥ ث٦ ف٢٤اٟ ّ٢شفٗ ّ٢٢ؽ٥ ٣ ؼـٝبٟ ثقضی اق في٤١ش٨بی ٍبـزی ؼـ ا١ىبٟ ٣ ٕیب٥  .)3991 ,noisiceD(آی٢ؽ
ٙی٠ ثبـ اق اویؽ ث٤ـیِ ٣) ثفای ا4102( ٣ ٧ْٞبـاٟ ilA). 1102 ,.la te ihS ;9002 ,.la te ateS eD( دیٍ٢٨بؼ ٌؽ٥ اوز
 ortivniاوشيبؼ٥ ١ٞ٤ؼ١ؽ. ؼـ ٌفایظ  ovivni٣ ortivniث٦ ف٢٤اٟ یِ ّ٢شفٗ ّ٢٢ؽ٥ في٤١ز وبدف٣ٖٙ٢یبقیه ؼـ ٌفایظ 
ّب٧ً ؼ٧ؽ ؼـ  0/2 1-Lgىقبٙیز اوذ٤ـ وبدف٣ٖٙ٢یب ٣ ـٌؽ ٝیىٚی٤ٝی ـا ؼـ مٚؾز ثیٍشف اق  اویؽ ث٤ـیِ س٤ا١ىز
ثفای  ovivniٍٝب٧ؽ٥ ٕفؼیؽ. ؼـ ٌفایظ  0/8 1-Lgؽ ٣ سْثیف ٍبـذ ؼـ مٚؾز ثیً اق ضبٙیْ٦ س٤ٍو ّبٝ٘ ـٌ
اـقیبثی اق سػٜ ٝب٧ی آقاؼ اٍیب١٤ن اعٚه اوشيبؼ٥ ٕفؼیؽ ٣ وبدف٣ٖٙ٢یبقیه ثب اوشيبؼ٥ اق اویؽ ث٤ـیِ ؼـ ؼاٝ٢٦ 
ٗ ٕفؼیؽ(ٌْ٘ ثب ٝ٤اخ٨٦ ٝش٢ب٣ة ّ٢شف 1 – 4 1-Lgعی یِ ٝ٤اخ٨٦ ائٞی ٣ ؼـ مٚؾز  0/2 – 1/4 1-Lgمٚؾز 
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بشسػی صاد اقیبًَع اعلغ. آاثش جشیبى دائوی اػیذ بَسیک بش سٍی تخوْبی آلَدُ هبّی  – 13ؿکل 
هیکشٍػکَپی تخوْبی هشدُ قبسچ صدُ ٍ دسهبى ًـذُ بب اػیذ بَسیک ٍ هـبّذُ صئَاػپَساًظیَم دس 
اػیذ بَسیک ٍ عذم ) ٍ هقبیؼِ آى بب تخن هشدُ دسهبى ؿذُ بب جشیبى دائوی aاًتْبی ّبیف(
  )3102 ,.la te  ilA)(bهـبّذُ ّبیف ٍ اػپَساًظیَم(
 
) ؼـ ّب٧ً سٚيبر لاـ٣ ٣اخؽ ّیى٦ قـؼ٥ ّ٦ 0/5 1-Lg٧ٞس٢ی٠ ای٠ ٝغبٙق٦ ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ اویؽ ث٤ـیِ (ثب مٚؾز 
-ٝییِ ؼ٧ؽّ٦ اویؽ ث٤ـثغ٤ـ سدفثی في٤١ز وبدف٣ٖٙ٢یبقیه ٕفىش٦ ث٤ؼ، ثىیبـ ّبـآٝؽ ث٤ؼ. ای٠ ٝىئٚ٦ ١ٍبٟ ٝی
س٤ا١ؽ ثفای ؼـٝبٟ في٤١ش٨بی ؼـ ضبٗ دیٍفىز ١یك ٝ٤ـؼ اوشيبؼ٥ ٍفاـ ٕیفؼ. ؼاٝ٢٦ ثبلای ٧ر ٣ ثَب لاـ٣ ثجز ٌؽ٥ ثقؽ 
اق ؼـٝبٟ ثب اویؽ ث٤ـیِ ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ ای٠ ٝبؼ٥ ثفای اوشيبؼ٥ ؼـ ٧سفی ٣ لاـ٣ ٣اخؽ ّیى٦ قـؼ٥ ثىیبـ ٝ٢بوت 
   اوز.
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یٜ ث٦ ف٢٤اٟ یِ ٝبؼ٥ ثیػغف ثفای ؼـٝبٟ وبدف٣ٖٙ٢یبقیه ؼـ سػٜ ٝب٧ی آقاؼ زی٢٤ُ ثغ٤ـ ٝ٤ىَیز ّٚفیؽ وؽ
) ١ٍبٟ 7991٣ ٧ْٞبـاٟ( neorahcnatiK).5991 ,gnikraM dna tartsretaW(٦ اوزآٝیكی ٝ٤ـؼ اوشيبؼ٥ ٍفاـ ٕفىش
بفز آ١٨ٜ ؼ٣ ثبـ ؼـ ٧يش٦ و 1% ١ِٞ ث٦ ٝؽر 2/5٧بی ٍبـذ قؼ٥ آقاؼ ٝب٧یبٟ ثب مٚؾز ؼاؼ١ؽ ّ٦ ٝ٤اخ٨٦ سػٜ
٣  gnikraMث٨شفی٠ ـ٣ي ثفای ّ٢شفٗ ا٣٣ٝیىش٨ب اوز ثؽ٣ٟ آ١ْ٦ ثف ـ٣ی ولاٝز سػٜ سبثیف و٤ ثٖؿاـؼ. ٧ٞس٢ی٠ 
وبفز یِ ـ٣ق ؼـٝیبٟ ٝ٤خت  1% ١ِٞ ث٦ ٝؽر 3) ٕكاـي ّفؼ١ؽ ّ٦ ٝ٤اخ٨٦ ثب مٚؾز 4991٧ْٞبـاٟ (
% ثفای سػٜ وٞی اوز. ؼـ 3٦ مٚؾش٨بی ثیٍشف اق ٌ٤ؼ ؼـ ضبٙیْس٤ٍو في٤١ز ٍبـزی ٣ اىكایً ؼاٝ٢٦ ٧ر ٝی
% ١ِٞ ٝ٤خت س٤ٍو 2/5مٚؾز  ortivni) ١ٍبٟ ؼاؼ١ؽ ّ٦ ؼـ ٌفایظ 3102٣ ٧ْٞبـاٟ( tinavajnaHٝغبٙق٦ ؼیٖفی 
ٕفؼؼ ٣ ١شید٦ ٕفىش٢ؽ ّ٦ ضىبویز ٍبـذ ؼـ ـٌؽ ٧بیو ٍبـذ ٝیس٤ٍو % ٝ٤خت 3ـٌؽ قئ٤اوذ٤ـ ٍبـذ ٣ مٚؾز 
. ٧ٞس٢ی٠ آ١٨ب ٝش٤خ٦ ٌؽ١ؽ ّ٦ ٝ٤اخ٨٦ سػٜ ر ٌیٞیبیی ثیٍشف اق ٝفضٚ٦ ٝیىٚی٤ٝی اوزسفّیجبای٠ ٝفضٚ٦ اوذ٤ـ ث٦ 
-وبفز ٝ٤خت ث٦ ِيف ـویؽٟ ٝیكاٟ ٧ر سػٞ٨ب ٌؽ٥ ٣ای٠ ١ٍبٟ ٝی 42% ١ِٞ ث٦ ٝؽر 3ٝب٧یبٟ سیلادیب ثب ٝطٚ٤ٗ 
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فی ؼاـؼ. اق ؼ٧ؽ ؼـ قٝبٟ ّٝفه ١ِٞ ؼ٣ق ٣ ؼ٣ـ٥ قٝب١ی ٝ٤ـؼ اوشيبؼ٥ اثف ثىیبـ قیبؼی ؼـ ٧ر سػٞ٨ب ؼـ ٧س
)، ث٦ ١ؾف 8891 ,imagamaY٣ ضفّز خ٢ی٠ اوز( 59آ١دبیی ّ٦ ٧ر ٝ٤ىٌ ٣ ٝ٢بوت سطز وغص فْٞٚفؼ ّ٤ـی٤١بق
ایدبؼ ىٍبـ اوٞكی قیبؼ س٤ا١ؽ وجت س٤ٍو فْٞٚفؼ ضفّز خ٢ی٠ ٝب٧ی ١بٌی اق ـوؽ اىكایً مٚؾز ١ِٞ ٝیٝی
 ٣ ث٦ ای٠ سفسیت ٝ٤خت ّب٧ً ٝیكاٟ ٧ر ٕفؼؼ.   )4002 ,.la te soicalaP-zenitraMٕفؼؼ(69ؼـ لای٦ دف٣یشٚی٠
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ٕفؼؼ. ٝی 89 DOBدفٝ٢ٖ٢بر دشبویٜ یِ ٝبؼ٥ اّىیؽ ّ٢٢ؽ٥ اوز ّ٦ ثب اّىیؽاوی٤ٟ ٝ٤اؼ آٙی ٝ٤خت ّب٧ً 
َبؼیفی ٕفؼؼ. اٙجش٦ ای٠ سبثیف اق دفٝ٢ٖ٢بر ؼـ ٝ٧ٞس٢ی٠ ای٠ ٝبؼ٥ ٝ٤خت اىكایً اّىیمٟ ٝطٚ٤ٗ ؼـ اوشػف٧ب ٝی
د٤وز ٣ آثًٍ ٝب٧ی ـا ث٦  ّ٦ ثفای ٝب٧ی وٞی ١جبٌؽ ٍٝب٧ؽ٥ ١ٍؽ٥ اوز. دفٝ٢ٖ٢بر دشبویٜ ٝ٤خ٤ؼ ؼـ وغص
ثفؼ ٣ ث٦ ٧ٞی٠ ؼٙی٘ آٟ ـا ث٦ ف٢٤اٟ یِ ضؽ ثبّشفی ، ٍبـذ ٣ غبعف غ٤اَ اّىیؽاوی٤١ی ّ٦ ؼاـؼ اق ثی٠ ٝی
) ـ١ٔ 1-4OnMیبق اوز. ی٤ٟ دفٝ٢ٖ٢بٟ (دفٝ٢ٖ٢بر ١ 2 1-Lgmٝقٞ٤لا ثفای ؼـٝبٟ ٝ٢بوت ث٦  .ٌ٢بو٢ؽا١ٖ٘ ٝی
غغف ـ١ٔ ٣ ثییٌ٤ؼ ّ٦ ث) ٝی2OnMّ٢ؽ. ای٠ ی٤ٟ اضیب ٌؽ٥ ٣ سجؽی٘ ث٦ اّىیؽ ٝ٢ٖ٢ك(ِ٤ـسی ـ٣ٌ٢ی ایدبؼ ٝی
٧ْٞبـاٟ ٣  asauY).  0002 ,agoNاوز. ز٢ب١س٦ ٝیكاٟ ٝ٤اؼ آٙی آة ثبلا ثبٌؽ ؼ٣ق ّٝفىی آٟ ـا ثبیؽ اىكایً ؼاؼ(
اثفار وٞی غ٤ؼ ـا ثف ٍبـز٨بی  002 mppدفٝ٢ٖ٢بر دشبویٜ ؼـ مٚؾز  ortivniـ ٌفایظ ٕكاـي ١ٞ٤ؼ١ؽ ؼ) 0002(
) ٕكاـي 4991(٧ْٞبـاٟ ٣  gnikraM. )3102 ,.la te tinavajnaH(ٝیؽ٧ؽ وبفز ١ٍبٟ  21خ٢ه وبدف٣ٖٙ٢یب ثقؽ اق 
وز ٣ٙی ای٠ ٝبؼ٥ یِ سفّیت ٍّ٢ؽ٥ ا٣٣ٝیىش٨ب ا 05mppؼـ ؼ٣ق  ortivniّفؼ١ؽ ّ٦ دفٝ٢ٖ٢بر دشبویٜ ؼـ ٌفایظ 
٧ْٞبـاٟ ٣  tinavajnaHؼـخ٦ وب١شیٖفاؼ ثفای سػٞ٨ب وٞی اوز.  21وبفز ؼـ  1ث٦ ٝؽر  051 mppؼـ ؼ٣ق 
اثفار وٞی دفٝ٢ٖ٢بر دشبویٜ ثف ا٣٣ٝیىش٨ب ثىش٦ ث٦ مٚؾز ٣ ٝؽر قٝبٟ  ortivni) ١ٍبٟ ؼاؼ١ؽ ؼـ ٌفایظ 3102(
ی٤ٛ اق ضىبویز ثیٍشفی ١ىجز ث٦ ای٠ ٝبؼ٥ ثفغ٤ـؼاـ اوشيبؼ٥ ٝشيب٣ر اوز ٙیْ٠ ٧ٞیٍ٦ قئ٤اوذ٤ـ ١ىجز ث٦ ٝیىٚ
 اوز. 
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 ;3002 ,revliSا١ؽ(اق قٝب١٨بی ثىیبـ ٍؽیٜ ١َف٥ ٣ سفّیجبر آٟ ث٦ ف٢٤اٟ ف٤اٝ٘ ضؽ ٝیْف٣ثی ٝ٤ثف ٌ٢بغش٦ ٌؽ٥
ر ىٚكار ِ٤ـر یبىش٦ ). ثػبعف دیٍفىشی ّ٦ عی وبٙ٨بی اغیف ثف ـ٣ی سفّیجبر ضب٣ی ١ب١٤ ؾـا0002 ,nesalK
ؼـ َٝبیى٦ ثب  اوز، ١ب١٤ ؾـار ١َف٥ ث٦ ف٢٤اٟ یِ فبٝ٘ ضؽ ٝیْف٣ثی غ٤ة ثىیبـ ٝ٤ـؼ س٤خ٦ ٍفاـ ٕفىش٦ اوز.
ؼیٖف ىٚكار، ١َف٥ ٍبثٚیز وٞی ثیٍشفی ؼـ َٝبث٘ ٝیْف٣ اـٕب١یىٞ٨ب ؼاٌش٦ ٣ٙی ؼـ فی٠ ضبٗ اق غبِیز وٞی 
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اوشيبؼ٥ اق ای٠ سفّیت ث٦ غ٤ثی ثف ـ٣ی  ).8991 ,.la te oahZز(ّٞشفی ؼـ َٝبث٘ وٚ٤ٙ٨بی دىشب١ؽاـاٟ ثفغ٤ـؼاـ او
 ;0002 ,.la te arahawaKٌؽ٥ اوز ( اوشفدش٤ّ٤ّ٤ن ٝغبٙق٦٧بی ٣ ٕ٤١٦ 99اٌفیٍیب ّ٤ٙی، اوشبىیٚ٤ّ٤ّ٤ن اـئ٤ن
بؼ ٣ اید ANDٝ٨ٞشفی٠ ْٝب١یىٜ سطز سبثیف ٍفاـ ؼاؼٟ ٝ٤ْٙ٤ٗ ). 6991 ,.la te otomomaY ;7002 ,.la te idrevhahS
آ١كیٞ٨بیی ّ٦ ١ًَ آ١٨ب ىقبٗ ١ٞ٤ؼٟ  HS–٧بی ٥اغشلاٗ ؼـ اٝف ـ٣١٤ٌز ثفؼاـی اق آٟ اوز. ٧ٞس٢ی٠ ١َف٥ ٕف٣
اضشٞبلا ٧ٞی٠ ْٝب١یىٞ٨ب وجت ). 0002 ,.la te gneFٕفؼؼ(دف٣سئی٢٨ب اوز سفّیت ٣ وجت میف ىقبٗ ٌؽٟ آ١٨ب ٝی
ئی٢ی مٍب وٚ٤ٗ ٍبـذ ٝ٤خت اغشلاٗ مٍب وٚ٤ٙی سفّیجبر دف٣س ٌؽٟ ثبٌ٤ؼ ّ٦ اق یِ و٤ ی٤ٟ ١َف٥ ثب سفّیت ٝی
ٝ٤خت س٤ٍو ـٌؽ ٕفؼؼ. ٝغبٙقبر ١ٍبٟ ؼاؼ٥  ANDٌ٤ؼ ٣ اق و٤ی ؼیٖف ثب سبثیف ؼـ ـ٣١ؽ ـ٣١٤ٌز ثفؼاـی اق 
 ,.la te ihallorsaNاوز ّ٦ سفّیجبر ١َف٥ ٝ٤خت سػفیت مٍب وٚ٤ٙی ٍبـز٨ب ٣ ٝٞب١قز اق خ٤ا١٦ قؼٟ آ١٨ب ٝیْ٢٢ؽ(
ؼـ ٌفایظ ؼـ ٝغبٙقبر ٝػشٚيی اثفار ضؽ ٍبـزی ١ب١٤ؾـار ١َف٥ ثف ٍبـذ وبدف٣ٖٙ٢یب ). 9002 ,.la te miK ;1102
، 0061، 0041، 0021، 0001،0 1- Lgm) ؼـ ؼ٣ق٧بی 4102a٣ ٧ْٞبـاٟ( irahoJاـقیبثی ٌؽ٥ اوز. آقٝبیٍٖب٧ی 
ٍٖب٧ی اـقیبثی ّفؼ١ؽ. سبثیف ١ب١٤ ؾـار ١َف٥ ّٚ٤ئیؽی ـا ثف ـ٣ی ٍبـذ وبدف٣ٖٙ٢یب ؼـ ٌفایظ آقٝبی 0002٣  0081
وبفز اـقیبثی ّبٝلا ٝش٤ٍو ٌؽ٥ ث٤ؼ. ؼـ  27ثقؽ اق  0081 1- Lgmؼـ ای٠ ثفـوی ٍٝػُ ـٌؽ ٍبـذ ؼـ ؼ٣ق 
(ٌب٧ؽ) ث٤ؼ. ثفاوبن  0ضبٙیْ٦ ؼـ ؼ٣ق٧بی ّٞشف ـٌؽ ٣خ٤ؼ ؼاٌز ٣ٙی ثغ٤ـ ٝق٢ی ؼاـی ّٞشف اق ١ٞ٤١٦ مٚؾز 
  سقیی٠ ٕفؼیؽ.  0081 1- Lgm )CIM(001ای٠ آقٝبیً ضؽاٍ٘ مٚؾز ٝٞب١قز ّ٢٢ؽ٥ اق ـٌؽ
ٝغبٙقبر ١ٍبٟ ؼاؼ٥ اوز ّ٦ ١َف٥، ٝه، ـ٣ی ٣ ؼیٖف ىٚكار ثب غ٤اَ ضؽ ٝیْف٣ثی ٧٢ٖبٝیْ٦ ث٦ سفّیجبر ضبٝ٘ 
سف ؼـ ٝطیظ آقاؼ ٌؽ٥ ٣ ای٠ اٝف ٝ٤خت ّب٧ً غغفار ١بٌی اق ّٝفه، اىكایً میف آٙی ٝشّ٘ ثبٌ٢ؽ آ٧ىش٦
). 4002 ,üklÜ dna poTٕفؼؼ(ایظ ٝطیظ ٝب١٢ؽ سنییفار ؼٝب ٝیٍؽـر ضؽ ٝیْف٣ثی ٣ ١یك َٝب٣ٝز ؼـ ثفاثف ٌف
سفّیجبر میف آٙی ّ٦ ث٦ ف٢٤اٟ ضبٝ٘ ثفای ١ب١٤ؾـار ىٚكی اوشيبؼ٥ ٝیٍ٤١ؽ ٌبٝ٘ قئ٤ٙیز، آدبسیز، ىىيبر، اّىیؽ 
سیشب١ی٤ٛ ٣ ٌیٍ٦ ٧ىش٢ؽ. قئ٤ٙیز یِ وبغشبـ ّفیىشبٙی ٝشػػ٘ ثب سفّیت ٧یؽـار وؽیٜ آٙ٤ٝی٢٤ٝىیٚیْبر اوز 
% ٣قٟ غ٤ؼ ای٠ ی٤ٟ ـا ثّ٤ـر اْٙشف٣اوشبسیْبٗ 04) ٣ سب ضؽ٣ؼ + gAّ٦ ٍبثٚیز خؿة ثبلایی ث٦ ی٤ٟ ١َف٥(ّ٦ 
، 51، 0 1- Lgmؼـ اـقیبثی اثف ضؽ ٍبـزی ای٠ ٌْ٘ اق سفّیجبر ١ب١٤ ١َف٥ مٚؾش٨بی  ). 5991 ,adihcUّ٢ؽ(خؿة ٝی
ثف ٍبـذ ؼـ ٌفایظ آقٝبیٍٖب٧ی  وبفز 27عی  0001٣  009، 008، 007، 006، ، 005،052، 521، 26، 13
ٝ٤خت ّب٧ً ـٌؽ ٍبـذ ٝیٍ٤ؼ ٣ٙی  005 1- Lgmمٚؾز ٝ٤ـؼ ثفـوی ٍفاـ ٕفىز. ١شبیح ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ وبدف٣ٖٙ٢یب 
 te irahoJسقیی٠ ٕفؼیؽ( 006 1- Lgmای٠ ٝبؼ٥  CIMّبٝلا ـٌؽ ٍبـذ ـا ٝش٤ٍو ٝیْ٢ؽ ٣ ٝیكاٟ  006 1- Lgmمٚؾز 
 . )b4102 ,.la
ای ؼـ غّ٤َ اثف ١ب١٤ ؾـار ١َف٥ ثف ّ٢شفٗ ٍبـذ قؼٕی سػٜ ٝب٧ی ٍكٗ آلای ) ٝغبٙق٦0102(٣ ٧ْٞبـاٟ inatloS
  2 ، 1، 0/5 ،0  1- Lgmا١دبٛ ؼاؼ١ؽ. ؼـ ای٠ ثفـوی مٚؾش٨بی ؼـ َٝبیى٦ ثب ٝبلاٌیز ٕفی٠ ـ١ٖی٠ ّٞبٟ ؼـ ٧سفی 
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وبفز ده اق ٍفاـ  42 (ٌفّز ١ب١٤١ّت دبـن) diconaN اق سفّیجی ضب٣ی ١ب١٤ؾـار ١َف٥ ثب ١بٛ سدبـی 4٣ 
ؼٍیَ٦ ٧ف ـ٣ق سب قٝب١ی ّ٦ سٞبٛ سػٞ٨ب ٧ر ٌؽ١ؽ ٝ٤ـؼ اوشيبؼ٥ ٍفاـ ٕفىز.  03ٕفىش٠ سػٞ٨ب ؼـ ٧سفی ث٦ ٝؽر 
، 83/2 ± 0/1، 72/6 ± 0/2ث٦ سفسیت  4٣  2، 1، 0/5 1- Lgm ١شبیح ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ ٝیكاٟ ؼـِؽ ٧ر ثفای ؼ٣ق٧بی
(ٕف٣٥  0ؼـِؽ ٣ ثفای ؼ٣ق 46/7 ± 0/2ٝبلاٌیز ٕفی٠  2 1- Lgm ثفای ؼ٣ق ؼـِؽ ٣ 84/6 ± 1/5٣  14/6 ±0/4
ؼـِؽ ث٤ؼ. ٧ٞس٢ی٠ ؼـ اـقیبثی لاـ٣٧بی ثؽوز آٝؽ٥ اق سػٞ٨بی  5/1 ± 0/2ٌب٧ؽ ثؽ٣ٟ سد٤یك ٧یر ؼاـ٣یی)
سطز سیٞبـ ١ب١٤ویؽ سب ٣قٟ یِ ٕفٛ ٍٝػُ ٌؽ ّ٦ ٝش٤وظ ٣قٟ ای٠ لاـ٣٧ب ثغ٤ـ ٝق٢ی ؼاـی ثیٍشف اق ٕف٣٥ 
     ّ٢شفٗ ث٤ؼ٥ اوز.
خ٨ز ّ٢شفٗ ٍبـذ قؼٕی ؼـ ٧سفی ٍكٗ آلای )sPNgA(ؼـ ٝغبٙق٦ ؼیٖفی اق قئ٤ٙیز سفّیت ثب ١ب١٤ ؾـ٥ ١َف٥ 
٣  1،  0/5، 0٧بی ضب٣ی ـ١ٖی٠ ّٞبٟ ؼـ یِ ویىشٜ ١یٞ٦ ٝؽاـ ثىش٦ اوشيبؼ٥ ٕفؼیؽ. ؼـ ای٠ ثفـوی آة اق ىیٚشف
 ). 23قئ٤ٙیز ضب٣ی ١ب١٤ؾـ٥ ١َف٥، فج٤ـ ؼاؼ٥ ٌؽ(ٌْ٘  % 1/5
 
 % صئَلیت حبٍی ًبًَرسُ ًقشُ0/5ؿوبیی اص ػیؼتن گشدؽ آة دس ّچشی بب اػتفبدُ اص فیلتش حبٍی  -23ل ؿک
 )5102 ,.la te irahoJ(
 
% اىكایً 4/65ؼـِؽ ثَب ـا سب ٝفضٚ٦ خؿة ّیى٦ قـؼ٥ ٣ ٌ٢بی ىقبٗ  sPNgA% 0/5١شبیح ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ اوشيبؼ٥ اق 
ؼـِؽ ثَب ؼـ ٝفضٚ٦ لاـ٣ی ـا ١ىجز ث٦ ث٦ ف٢٤اٟ خبؾة ٝطیغی) . ٧ٞس٢ی٠ اوشيبؼ٥ اق ّفث٠ ىقبٗ()50.0<p(ؼاؼ
% ٍبـذ قؼٕی ٧یسٖ٤١٦ في٤١ز 6). ؼـ َٝبث٘ ٕف٣٥ ٌب٧ؽ ثب ضؽ٣ؼ 50.0<p% اىكایً ؼاؼ(11/42ٕف٣٥ ّ٢شفٗ 
 ). 5102 ,.la te irahoJٍٝب٧ؽ٥ ١ٖفؼیؽ( sPNgAٍبـزی ثب وبدف٣ٖٙ٢یب ؼـ ٧سفی ثب ىیٚشف ضب٣ی 
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 اکؼیذ کٌٌذُ) ة الکتشٍلیض ؿذُآ(آًَلیت  – 5 – 1 - 11
ؼـ ِ٢قز س٤ٙیؽ و٤ؼ و٤قآ٣ـ ٣ خ٤ي ٌیفی٠ ّ٦  0091سْ٢٤ٙ٤لی آة اْٙشف٣ٙیك ٌؽ٥ ا٣ٙی٠ ثبـ ؼـ ضؽ٣ؼ وبٗ 
ای٠ سْ٢٤ٙ٤لی ث٦ ف٢٤اٟ  0891ٝ٤ـؼ اوشيبؼ٥ ٍفاـ ٕفىز. اق وبٗ  ،ٌؽس٤ٙیؽ ٧یذ٤ّٚفیز وؽیٜ ـا ٧ٜ ٌبٝ٘ ٝی
ٌؽ٥ ؼـ ٝػبقٟ ث٦ ثبقاـ ٝقفىی ٕفؼیؽ. ثب ث٨ج٤ؼ سْ٢٤ٙ٤لی ٣ یِ ضؽفي٤١ی ّ٢٢ؽ٥ غ٤ة ثفای آة ١ٖ٨ؽاـی 
٧بی ٝػشٚو ٝ٤ـؼ اوشيبؼ٥ ٍفاـ ٕفىز ٣ سف ؼـ ای٠ قٝی٢٦، سْ٢٤ٙ٤لی اْٙشف٣ٙیك ؼـ قٝی٢٦س٤ٙیؽ اثكاـآلار وبؼ٥
١یبق ث٦ دف٣و٦ ضفاـسی ثفای ّ٢شفٗ ث٨ؽاٌشی آة ٝ٤ـؼ اوشيبؼ٥ ٍفاـ ١َُ ٣ ثیاٝف٣ق٥ ث٦ ف٢٤اٟ یِ ـ٧یبىز ثی
% ّٚفیؽ وؽیٜ ث٦ آة ٣ ٍفاـ ٕفىش٠ آٟ ؼـ یِ 0/2). ٝغبٙقبر ١ٍبٟ ؼاؼ٥ اوز اىك٣ؼٟ 3002 ,adihsoY( ٕیفؼیٝ
 ٕفؼؼٌ٤١ؽ، وجت ٝیٝطيؾ٦ اْٙشف٣ٙیك ؼـ خبیی ّ٦ اْٙشف٣ؼ٧بی آ١ؽ ٣ ّبسؽ س٤وظ یِ مٍب اق ٧ٜ خؽا ٝی
ث٦ عفه اْٙشف٣ؼ   -HO٣   – lC١٨بی سجؽی٘ ٣ ث٦ عفه اْٙشف٣ؼ ٝ٢يی ٣ ی٤ + H٣   + aNٝ٤ْٙ٤ٙ٨بی وؽیٜ ٣ آة ث٦ 
) ٧ٜ WRE(201) ٣ آة اضیب ّ٢٢ؽ٥WOE(101ٝثجز ٍّیؽ٥ ٌ٤١ؽ ٣ ث٦ ای٠ سفسیت ؼـ ای٠ دف٣و٦ آة اّىیؽ ّ٢٢ؽ٥
ؼـ  2H). ّٚفی٠ ؼـ ثػً آ١ؽ(آة اّىیؽ ّ٢٢ؽ٥ یب اویؽی) ٣ 5002 ,.la te qaH-lAقٝبٟ ثب ٧ٜ س٤ٙیؽ ٌ٤١ؽ(
-سجؽی٘ ٝی lCH ٣ lCOHس٤ٙیؽ ٌؽ٥ ثب آة ٣اّ٢ً ؼاؼ٥ ٣ ث٦  2lC٤١ؽ. ٌضیب ّ٢٢ؽ٥)س٤ٙیؽ ٝیاّبسؽ(آة ٍٚیبیی یب 
٧فز٢ؽ ٍؽـر اویؽی دبیی٢ی ؼاـؼ ٣ٙی ث٦ ؼٙی٘ ٍبثٚیز ١ي٤ؾ اق  lCOHث٤ؼ٥ ٣  2/5 – 4/5ثی٠  Hpٌ٤ؼ. ؼـ ای٠ ثػً 
)ث٦ ای٠ سفسیت آة اْٙشف٣ٙیك ٌؽ٥ اّىیؽ 2991 ,etihWٍؽـر ضؽفي٤١ی ّ٢٢ؽ٥ ثبلایی ثفغ٤ـؼاـ اوز(
ای ثب غبِیز اّىیؽّ٢٢ؽٕی قیبؼ ٌؽ٥ ٣ ٍؽـر قیبؼی ؼـ ٍّش٠ سجؽی٘ ث٦ ٝبؼ٥) یب آ١٤ٙیز WOEّ٢٢ؽ٥(
 te ,qaH-lA ;0002 la te ,igawihsaK ;2002 .la te ,kcuB ;0002 .la te ,atiroMّ٢ؽ(٣یف٣و٨ب، ثبّشفی٨ب ٣ ٍبـز٨ب دیؽا ٝی
٣ثی آ١٤ٙیز ا١دبٛ ٌؽ٥ اوز ٣ ث٦ ٝغبٙقبر ٝػشٚيی ؼـ غّ٤َ زٖ٤١ٖی ْٝب١یىٜ فٞ٘ ضؽ ٝیْف ). 5002 .la
دبیی٠ ١بدبیؽاـ اوز(ٍؽـر اویؽی دبیی٠) ٙیْ٠ اق ٍؽـر  Hpس٤ٙیؽ ٌؽ٥ إفز٦ ؼـ  lCOHـوؽ ١ؾف ٝی
اّىیؽّ٢٢ؽٕی قیبؼی ثفغ٤ـؼاـ اوز، ثغ٤ـی ّ٦ ؽفىیز اّىیؽ ّ٢٢ؽٕی آٟ سَفیجب ٍٝبث٦ ىقبٙیز ٝ٤ْٙ٤ٙی 
 ّٚفی٠ اوز.
ؼـ مٍب ثبّشفی ٌْىشٖی ٣ ضجبة ایدبؼ  lCOHثب  301ثبویٚ٤ن وبثشیٚیهسطَیَبر ١ٍبٟ ؼاؼ٥ اوز ثقؽ اق ٝ٤اخ٨٦ 
ث٦  lCOHـ٣ؼ ّ٦ ٌؽ٥ ٣ ٝیكاٟ ثف٣ق ای٠ ٌْىشٖی ٣ ضجبث٨ب ؼـ ؼ٣ق٧بی ثبلاسف ثیٍشف اوز. ٧ٞس٢ی٠ ای٠ اضشٞبٗ ٝی
ؼٙی٘ ٣قٟ ٝ٤ْٙ٤ٙی ّٜ ث٦ ـاضشی اق ففْ ؼی٤اـ٥ ثبّشفی ١ي٤ؾ ّفؼ٥ ٣ ده اق ٣ـ٣ؼ ث٦ ویش٤دلاوٜ وجت 
 neLٌ٤ؼ(اوی٤ٟ میفٍبث٘ ثفٍٕز آ١كیٞ٨بی ویش٤دلاوٞی ٝ٤خ٤ؼ ؼـ ؼی٤اـ٥ ؼاغٚی وٚ٤ٗ ٣ ویش٤دلاوٜ ٝیاّىیؽ
 ). 2002 ,.la te aruiK ;0002 ,.la te
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 حبصلًِوبیی ؿوبتیک اص طًشاتَستَلیذ کٌٌذُ آة الکتشٍلیض ؿذُ ٍ تشکیببت  – 33ؿکل 
 )5002 ,.la te qaH-lA(
 
٣  igawihsaKوبدف٣ٖٙ٢یبقیه ٝغبٙقبر ا١ؽّی ِ٤ـر ٕفىش٦ اوز.  ؼـ غّ٤َ اثف آ١٤ٙیز ثف ّ٢شفٗ
٣ ٍكٗ آلای ـ١ٖی٠ ّٞبٟ ثفوی 401) سبثیف ای٠ ٝبؼ٥ ـا ثف ٝیكاٟ ٍبـذ قؼٕی ٣ ثَب سػٜ ؼـ ٝب٧ی زبـ0002٧ْٞبـاٟ(
ؼاـی ٝ٤خت ّب٧ً ٍبـذ قؼٕی ؼـ ٧سفی ٣ی ٣ ٧ْٞبـا١ً ؼـیبىش٢ؽ اوشيبؼ٥ اق ای٠ ٝبؼ٥ ثغ٤ـ ٝق٢ی ّفؼ١ؽ.
ؼـ ٝغبٙق٦ ؼیٖفی ٌفیو ٞبـ آ١٤ٙیز ؼـ َٝبیى٦ ثب ٌب٧ؽ(ثؽ٣ٟ اوشيبؼ٥ اق ٧یر ٝبؼ٥ ؼاـ٣یی) ٌؽ٥ اوز. سطز سی
) ؼـ ٧سفی ٍكٗ آلای ـ١ٖی٠ ّٞبٟ ث٦ ؼ٣ ٌْ٘ اق آ١٤ٙیز اوشيبؼ٥ ١ٞ٤ؼ١ؽ. ؼـ ضبٙز ا٣ٗ 5931د٤ـ ٣ ٧ْٞبـاٟ(
ؼٍیَ٦  51ث٦ ٝؽر  001٣  03 mpp ٣ ؼـ ٌْ٘ ؼ٣ٛ اق مٚؾش٨بی 0/5٣  0/52 mppخفیبٟ ٝىشٞف آ١٤ٙیز ثب مٚؾش٨بی 
ٝیكاٟ ٌٞبـي ّٚی ٣ ١یك ؼـِؽ ٍبـذ قؼٕی  0/5٣  0/52 mpp٣ یِ ـ٣ق ؼـٝیبٟ. ١شبیح ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ ؼـ ؼ٣ق٧بی 
 0/52mpp) ث٤ؼ ٙیْ٠ ؼـِؽ زٍٜ قؼٕی ؼـ سیٞبـ 001٣  03mppؼاـی ثیٍشف اق ؼ٣ق٧بی ثبلاسف(سػٞ٨ب ثغ٤ـ ٝق٢ی
 0/52mppٖف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ. ١شبیح ای٠ ثفـوی ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ اوشيبؼ٥ اق ؼ٣ق ؼاـی ثیٍشف اق و٦ ؼ٣ق ؼیثغ٤ ٝق٢ی
س٤ا١ؽ ١ًَ قیبؼی ؼـ ّب٧ً سٚيبر سػٜ ١بٌی اق ٍبـذ قؼٕی ؼـ ٧سی آ١٤ٙیز ثّ٤ـر یِ خفیبٟ ٝىشٞف ٝی
  ٍكٗ آلای ـ١ٖی٠ ّٞبٟ ؼاٌش٦ ثبٌؽ. 
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 501تی)(کٌتشل صیؼکٌتشل ػبپشٍلگٌیبصیغ بب اػتفبدُ اص عَاهل هیکشٍبی  - 5 – 2
ا١ؽ ّ٦ ٍبثٚیز آ١شبٕ٤١یىشی آ١٨ب ث٦ غ٤ثی ٧بی آثی ٌ٢بوبیی ٌؽ٥عی ؼ٣ ؼ٧٦ ٕؿٌش٦ سقؽاؼی اق ثبّشفی٨بی ٝطیظ
اق و٤ی ؼیٖف ٣خ٤ؼ ٍٝشَبسی  .)9991 ,epuosetaGؼـ ثفاثف ثبّشفی٨بی ثیٞبـیكای ٝطیغ٨بی آثی ٌ٢بغش٦ ٌؽ٥ اوز(
ف٣٧ی اق ٣یف٣و٨بی ثیٞبـیكا ٝب١٢ؽ ٣یف٣ن ١ْف٣ق في٤١ی ٕ٤١یىشی ؼـ ثفاثف ٕباق ای٠ ٕف٣٥ ثبّشفی٨ب ثب غبِیز آ١ش
ٕكاـٌبر ؼـ غّ٤َ  .)7991 ,.la te adeaM ;7891 ,.la te iemaK١یك ٕكاـي ٌؽ٥ اوز( 601)VNHIغ٤١ىبق(
 ;0002 ,.la te uzimihSغ٤اَ ضؽ ٍبـزی ثبّشفی٨ب فٞؽسب ثف ٍبثٚیز ّ٢شفٗ ثی٤ٙ٤لیِ ٍبـز٨بی ثیٞبـیكای ٕیب٧ی(
اق  ) ٙیىشی0002( ٧ْٞبـاٟ ٣ ereuhcsreV سٞفّك یبىش٦ اوز. 701٣ ضيبؽز قیىشی )1002 ,.la te adihsoY
ثبّشفی٨بیی  س٤اٟ ث٦١ؽّ٦ ٝی١ٞ٤ؼ ٕكاـيـا ؼاـ١ؽ یىشیق ّ٢شفٗ ّ٢٢ؽٕی٨بیی ّ٦ ٍبثٚیز ی٤سیْدف٣ث
 aidem sanomoreA sitcal succocotcaL , ps muiretcabovalF، muiretagem sullicaB, snecseroulf sanomoduesPٝب١٢ؽ
 801و٤ؼ٣ٝ٤١بنغّ٤َ خ٢ى٨بی فٞؽسب ؼـ ٍبثٚیز ضؽ ٍبـزی ؼـ ثفاثف ا٣٣ٝیىش٨بی ثیٞبـیكا   اٌبـ٥ ١ٞ٤ؼ. ,991A
 dna anihsuH ;8891 ,ybhguolliW dna iataH ;7991 ,.la te ylBٕكاـي ٌؽ٥ اوز011٣ آٙشف٣ٝ٤١بن 901آئف٣ٝ٤١بن ،
  .)9731،یقَ٤ثیبٟ 1002 ,iataH
 211ایو٤ه ١َف٥ؼـ  سدفثیثف ٍبـذ قؼٕی  991Aو٤ی٦  111یب) اثفآئف٣ٝ٤١بن ٝؽ 4002a٣ ٧ْٞبـا١ً (  nagetaL
ٝب٧یبٟ ٣اـؼ ـا ؼـ سب١ْ٨بی دف٣ـي اق ثبّشفی ى٤ً  401  – 501 1-LmUFC ٝ٤ـؼ ثفـوی ٍفاـ ؼاؼ١ؽ.آ١٨ب مٚؾز
ؼاـای  ّشفیثب ٕفىش٢ؽ ّ٦ ٣ ١شید٦٣ ّب٧ً سٚيبر دفؼاغش٢ؽ  یؼـ ّب٧ً ٍبـذ قؼٕ ثبّشفی اثف ی٣ ث٦ ثفـو ١ٞ٤ؼ٥
 ٧ٞس٢ی٠ .آ١٨ب یٍ٤ؼٝ یٞبـیؼـ ٌف٣ؿ ث یف٣ سبغ یفث٤ؼ٥ ٣ ثبفث ّب٧ً ٝفٓ ٣ ٝثب ـٌؽ ٍبـذ  یىشیاثفار آ١شبٕ٤١
قئ٤وذ٤ـ  س٤ٙیؽ ٝ٤خت ّب٧ً یٌؽ٥ ٣ ضش یبوبدف٣ٖٙ٢ یٍی٧بی قایزاق ىقبٙ یفیثبّشفی ثبفث خٚ٤ٕ یبىش٢ؽّ٦ؼـ
ٍبـذ  ،١ٞ٤ؼ٥ یفیٍبـذ ؼـ قغٜ خٚ٤ٕ یو١ي٤ؾ ٧بثبّشفی اق ؼـ ای٠ ثفـوی ٍٝػُ ٌؽ ّ٦  .ٌ٤ؼیؼـ ٍبـذ ٝ
ثف ـ٣ی ٝبـ اوشيبؼ٥ اق ٧ٞی٠ ثبّشفی ـا (4002b٣ی ٣ ٧ْٞبـا١ً (ؼـ ٝغبٙق٦ ؼیٖفی  ؼ٧ؽ.یٝ ّب٧ً ـا یقؼٕ
ّ٦ ثب ایدبؼ  ثبّشفی ؼـ سب١ْ٨بی سیٞبـ ٍٝب٧ؽ٥ ١ٞ٤ؼ١ؽ 01 5 – 01 6 1-LmUFCسْفاـ ١ٞ٤ؼ٥  ٣ ثب اىك٣ؼٟ311ٝب٧ی
. ٥ اوز% ث٤ؼ44% ٣ ؼـ ٝب٧یبٟ ٌب٧ؽ 72ؼـ ٝب٧یبٟ سطز سیٞبـ  اثشلاوبدف٣ٖٙ٢یب ٝیكاٟ في٤١ز سدفثی ثب ٍبـذ 
٧ٞس٢ی٠ اىك٣ؼٟ ثبّشفی وجت ث٨ج٤ؼ وفیقشف ٝب٧یبٟ سطز سیٞبـ ١ىجز ث٦ ٕف٣٥ ٌب٧ؽ ٕفؼیؽ.آ١٨ب ٧ٞس٢ی٠ ثیبٟ 
ـ ای٠ ث٨ج٤ؼ ١ًَ ب ؼؼ٧ؽ ّ٦ ؼٝؼـخ٦ وب١شیٖفاؼ ١ٍبٟ ٝی 91 – 12١ٞ٤ؼ١ؽ ّ٦ ث٨ج٤ؼ وفیقشف ٝب٧یبٟ ؼـ ؼٝبی 
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، ٝب٧یبٟ ى٤ً 411) ثب ایدبؼ في٤١ز سدفثی وبدف٣ٖٙ٢یبقیه ؼـ سیلادیبی ١ی٘8002٣ ٧ْٞبـاٟ( namsOٝ٤ثفی ؼاـؼ. 
ای ٍفاـ ؼاؼ١ؽ ٣ ٝش٤خ٦ ٌؽ١ؽ ثبّشفی آئف٣ٝ٤١بن میف ثیٞبـیكا ثب ٝ٢ٍب ـ٣ؼ٥ 01 6 – 801 1-LmUFCـا ؼـ ٝدب٣ـر 
٧ٞس٢ی٠ اوشيبؼ٥ اق ای٠ ثبّشفی  .ٕفؼؼٝیغٜ ٣ ّب٧ً ٍبـذ قؼٕی ّ٦ ٝدب٣ـر ثبّشفی٨ب ثب ٝب٧یبٟ وجت ث٨ج٤ؼ ق
٣   nissuH١یك ٝب١ـ ـٌؽ ٍبـذ وبدف٣ٖٙ٢یب ٕفؼیؽ.)  ortivniؼـ ٝطیظ ٍّز( 01 3 - 01 4 1-LmUFCثب ؼ٣ق 
ؼـ وبدف٣ٖٙ٢یبقیه ) ثف ـ٣ی ّ٢شفٗ قیىشی ثبّشفی آئف٣ٝ٤١بن میف ثیٞبـیكا ثف في٤١ز سدفثی 0102٧ْٞبـاٟ(
ّ٦ ؼـ ٌفایظ ٝطیغی ضبِ٘ اق سنییفار ؼٝبیی ایدبؼ ٕفؼیؽ، سطَیٌ ١ٞ٤ؼ١ؽ ٣ ٝش٤خ٦ ٌؽ١ؽ  511شفیّيبٗ غبّى
ت ٕفؼیؽ سب ٌفایظ قیىز ثفای جاق ثبّشفی و 01 6 – 801 1-LmUFCّ٦ ٍفاـ ٕفىش٠ ٝب٧ی آٙ٤ؼ٥ ؼـ ٝدب٣ـر 
بـذ ّبٝلا اق ثؽٟ ٝب٧یبٟ ٍبـذ ١بٝغٚ٤ة ٕفؼؼ ثغ٤ـیْ٦ ثقؽ اق اىك٣ؼٟ ثبّشفی ث٦ ٝطیظ ثقؽ اق ز٢ؽ ـ٣ق ٧بیي٨بی ٍ
٣  isaihGؼـ خؽاوبقی ١ٞ٤١٦ وبدف٣ٖٙ٢یب اق سػٜ ٝب٧ی ٍف٥ ثف٣ٟ،  . خؽا ٌؽ٥ ٣ ؼـ وغص آة ٌ٢ب٣ـ ٕفؼیؽ١ؽ
) ثغ٤ـ سّبؼىی ثبّشفی خؽاوبقی ١ٞ٤ؼ١ؽ ّ٦ ٝ٤خت ٝٞب١قز اق ـٌؽ ٍبـذ وبدف٣ٖٙ٢یب ٌؽ٥ ث٤ؼ. 0102b٧ْٞبـاٟ(
٣ ٌ٢بوبیی ٕفؼیؽ. ثقؽ اق خؽاوبقی  611٣ٝ٤١بن آ١ٖ٤ئیٚی وذشیْبو٤ؼ ثغ٤ـ اضشٞبٙی ؼـ ثفـوی٨بی ثقؽی ثبّشفی 
اق ثبّشفی ث٦ ٝطیظ ٍّز وبدف٣ٖٙ٢یب اضبى٦ ٕفؼیؽ. ده اق ٕفٝػب١٦  01 7سب  01 3ـٍش٨بی  غبُٙ وبقی ثبّشفی،
)  ٣ ١شبیح ای٠ 23، ٍبـذ وبدف٣ٖٙ٢یب ٧یر ـٌؽی ١ْفؼ٥ ث٤ؼ(ٌْ٘ 01 7 ٣ 01 6ـ٣ق، ؼـ ـٍش٨بی  7ٕؿاـی ث٦ ٝؽر 
وی ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ اْٝبٟ اوشيبؼ٥ اق ای٠ ثبّشفی ثفای ّ٢شفٗ ثی٤ٙ٤لیِ ٍبـذ وبدف٣ٖٙ٢یب ؼـ ٧سفی ْٝٞ٠ اوز ثفـ
 ٣خ٤ؼ ؼاٌش٦ ثبٌؽ قیفا ای٠ ثبّشفی ؼـ ٝب٧یبٟ غب٣یبـی ثیٞبـیكا ١یىز.
 
 
 
 
 
  acitpeciliugna .Pاحتوبلی هقبیؼِ سؿذ پشگٌِ ػبپشٍلگٌیب دس هَاجِْ بب غلظتْبی هختلف ببکتشی  – 43ؿکل 
 )b0102 ,.la te isaihG(
  
ـا ثف وبدف٣ٖٙ٢یب خؽا  )0341 :cctp(711) اثفار ضؽ ٍبـزی ثبّشفی و٤ؼ٣ٝ٤١بن آئف٣قی٢٤قا1931(َٝؽٛ  آٍبیی
١شبیح ای٠ سطَیٌ ١ٍبٟ ٝ٤ـؼ ثفـوی ٍفاـ ؼاؼ.  ovivni٣  ortivniؼـ ٌفایظ 811وبقی ٌؽ٥ اق ٧سفی سبن ٝب٧ی ایفا١ی
. ؼـ مٚؾش٨بی ّبٝلا ٝش٤ٍو ٕفؼیؽ 01 7 1-LmUFCؽ ٍبـذ ؼـ ٝدب٣ـر مٚؾز ـٌ ortivniؼاؼ ّ٦ ؼـ ٌفایظ 
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LmUFC
ؼـ ٌفایظ ٍغف دفٕ٢٦ ٍبـذ ؼـ َٝبیى٦ ثب ٌب٧ؽ ّب٧ً ٝق٢ی ؼاـی ـا ١ٍبٟ ؼاؼ.  01 6٣  01 5، 01 4    1-
ثف اوبن   ؼاـی ؼـ ٝیكاٟ ٍبـذ قؼٕی ؼـ َٝبیى٦ ثب ٌب٧ؽ ١ٍبٟ ؼاؼ١ؽ.ّب٧ً ٝق٢ی 01 6٣  01 5مٚؾش٨بی  ovivni
 ؼـِؽ اق ٍبـذ قؼٕی سػٞ٨ب ّبوش٦ ٌؽ. 05سب  01١شبیح ثؽوز آٝؽ٥ ثب اوشيبؼ٥ اق ثبّشفی ثی٠ 
سبثیف ثبّشفی٨ب ؼـ ٝٞب١قز اق ـٌؽ ٍبـذ وبدف٣ٖٙ٢یب ١بٌی اق س٤ٙیؽ سفّیجبر آ١شی ثی٤سیْی یب س٤ٙیؽ  ث٦ ١ؾف ٝطََی٠ 
ؽ. اق و٤ی ؼیٖف ثقضی ٝغبٙقبر ١ؼاـ٦ ٝیویؽـ٣ى٤ـ٧بیی اوز ّ٦ ثب خؿة آ٧٠ آٟ ـا اق ؼوشفن ٍبـذ ؼ٣ـ ١ٖ
ّ٢ؽ. ای٠ اْٝبٟ ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ سفٌص ثقضی سفّیجبر ٌیٞیبیی س٤وظ ثبّشفی٨ب ای٠ اثف ٝٞب١قشی ـا ثف ٍبـذ افٞبٗ ٝی
٣خ٤ؼ ؼاـؼ ّ٦ ٍبـذ اضشٞبلا ث٦ فٚز خؿة ٝ٤اؼ مؿایی یب سفٌص سفّیجبر ٌیٞیبیی س٤وظ ثبّشفی٨ب ؼـ ٝطیظ 
 dna onurBای ـا ؼـ دبوع ث٦ ضض٤ـ ٍبـذ س٤ٙیؽ ّ٢٢ؽ(فی٨ب سفّیجبر ٝٞب١قز ّ٢٢ؽ٥ٌ٢بوبیی ٌؽ٥ ٣ وذه ثبّش
ٍبؼـ ث٦  991A) ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ و٤ؼ٣ٝ٤١بن ٝؽیب و٤ی٦ 6002٣ ٧ْٞبـاٟ( nagetaLؼـ ٧ٞی٠ قٝی٢٦ ). 9991 ,dooW
٢٢ؽٕی اوز ّ٦ ضض٤ـ ای٠ سفّیت ٍؽـر ٝٞب١قز ّ 1T) سطز ف٢٤اٟ 911ث٢ك٣دیف٣ٗ 3٣  2سفّیجی ا١ؽ٣ٙی(س٤ٙیؽ 
ؼـ َٝبث٘ ثبّشفی٨بی اؼـ٣اـؼقیلا سبـؼا،  ortivniؼـ ٌفایظ  1Tّ٢ؽ. ٍؽـر ٝٞب١قز ّ٢٢ؽٕی ثبّشفی ـا سقیی٠ ٝی
 1-Lmgµ(٣اثىش٦ ث٦ ؼ٣ق 021٣یجفی٤ آ١ٖ٤ئیلاـ٣ٛ، یفوی٢یب ـاّفی، آئف٣ٝ٤١بن ٧یؽـ٣ىیلا ٣ لاّش٤ّ٤ّ٤ن ٕبـ٣ی٦
) ؼـ َٝبث٘ ٝفضٚ٦ ٝیىٚی٤ٝی ٣ ّیىشی 57 – 003 1-Lmgµای٠ ٝبؼ٥(ؼـ مٚؾز ٍبـزی . ىقبٙیز ضؽ ث٤ؼ (003 – 006
ّ٦ ٝفضٚ٦ ّیىشی اق ضىبویز ثیٍشفی ؼـ َٝبث٘ ای٠  ٌؽٍٝػُ اثجبر ٕفؼیؽ ٣  ّبٝلا وبدف٣ٖٙ٢یب دبـاقیشیْب 
ٝبؼ٥ ١ىجز ث٦ ٝفضٚ٦ ٝیىٚی٤ٝی ثفغ٤ـؼاـ اوز. سنییفار ٝ٤ى٤ٙ٤لیْی ایدبؼ ٌؽ٥ ؼـ ٧بیو ده اق ٝدب٣ـر ٍبـذ 
 ٨بییؼـ اوشيبؼ٥ اق ّ٢شفٗ ثبّشفیبیی ٝطؽ٣ؼیشاٙجش٦ یِ وٜ ویش٤دلاوٞی اوز.  1Tؼ٧ؽ ّ٦ ٝیثب ای٠ ٝبؼ٥ ١ٍبٟ 
یِ لاق ف٤اٝ٘ ثبّشفیبیی ّ٦ ؼـ سطَیَبر ث٦ ف٢٤اٟ ّ٢شفٗ ّ٢٢ؽ٥ ثی٤ٙ٤ یث٦ غبعف آٟ اوز ّ٦ ثقض ّ٦٣خ٤ؼ ؼاـؼ 
قٝی٢٦ ٝیش٤اٟ ث٦  ٠ؽ. ؼـ ایس٤ا١٢ؽ ث٦ ف٢٤اٟ فبٝ٘ ثیٞبـیكا ؼـ آثكیبٟ فٞ٘ ّ٢٢ا١ؽ غ٤ؼ ٝیٍبـذ ٌ٢بغش٦ ٌؽ٥
و٤ؼ٣ٝ٤١بن ىٚ٤ـو٢ه اٌبـ٥ ّفؼّ٦ ٍبثٚیز قیبؼی ؼـ ّ٢شفٗ وبدف٣ٖٙ٢یبقیه ؼاٌش٦ اوز ٣ٙی غ٤ؼ ٝیش٤ا١ؽ فبٝ٘ 
 ). 1002 ,iataH dna anihsuH٧ٞ٤ـالی في٤١ی ؼـ ٝب٧یبٟ ثبٌؽ(
 
 کٌتشل ػبپشٍلگٌیبصیغ بب اػتفبدُ اص گیبّبى داسٍیی  - 5 – 3
قیه ؼـ ؼ١یب س٤خ٦ ىفا٣ا١ی ث٦ سفّیجبر ٌیٞیبیی ٌؽ٥ اوز. ٙیْ٠ ث٦ ؼٙی٘ اثفار ٝضفی ّ٦ ؼـ ّ٢شفٗ وبدف٣ٖٙ٢یب
ای٠ سفّیجبر ثف ٝطیظ قیىز ٣ ث٨ؽاٌز فٞ٤ٝی ؼاـ١ؽ ٣ ١یك ؼـ ثىیبـی ٝ٤اـؼ ؼـ ِ٤ـر فؽٛ س٤خ٦ ث٦ ؼ٣ق 
ضـ ٌؽ٥ ٝ٢بوت ٣ ٌفایظ ّٝفه اثفار وٞی ثف سػٜ یب ٝب٧یبٟ ؼاـ١ؽ، ٍ٤ا١ی٢ی خ٨ز ٝطؽ٣ؼیز ّٝفه آ١٨ب ٣
خ٨ز ١ؽاٌش٠ ف٤اـْ ثف  ؼاـ٣یی ث٦. ؼـ ؼ٧٦ ٕؿٌش٦ ث٦ ٍبثٚیز ضؽ ٝیْف٣ثی ٕیب٧بٟ )3002 ,.la te sirenoFاوز(
٧بی ٝػشٚو ٧ب ٣ فّبـ٥فلاٍ٦ ىفا٣ا١ی ١ٍبٟ ؼاؼ٥ ٌؽ٥ اوز. ٕ٤١٦اثفار وٞی ثف ٝطیظ قیىز سػٜ ٣ ٝب٧ی ٣ ١یك 
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 arhsiMا١ؽ(١یك ا٧ؽاه دكٌْی ٝ٤ـؼ اوشيبؼ٥ ٍفاـ ٕفىش٦ٕیب٧بٟ ؼاـ٣یی ث٦ ف٢٤اٟ ٝ٤اؼ ١ٖ٨ؽاـ١ؽ٥، ٝطفُ اٌش٨ب ٣ 
ثىیبـی اق ٕیب٧بٟ ؼاـ٣یی . ثغ٤ـ اغشّبِی غ٤اَ ضؽ ٝیْف٣ثی فّبـ٥ ٧بی )9991 ,nawoC ;4991 ,yrebuD dna
ؼاـزی٠، ٕ٘ ٝیػِ، ویف، ٝفیٜ ٕٚی، ٝفق١ٖ٤ي، ق٣ىب، اق خٞٚ٦ ثؽوز آٝؽ٥ اق ٕیب٧بٟ ؼاـ٣یی ٍٝفً قٝی٠ 
. ؼـ غّ٤َ ىقبٙیز ضؽ ٍبـزی فّبـ٥ یب اوب١ى٨بی )9002 ,.la te ivasoMثجبر ـویؽ٥ اوز(١ق٢بؿ ٣ ٣ا١ی٘ ث٦ ا
آ١س٦ ّ٦ ٍبث٘ س٤خ٦ ؼـ سطَیَبر اثفار ضؽ ٍبـزی ٕیب٧بٟ  .ٕیب٧ی ٝغبٙقبر ٝػشٚيی ِ٤ـر ٕفىش٦ اوز
ؽ ّ٦ ای٠ ؼ٧ای٠ اٝف ١ٍبٟ ٝی .اوشيبؼ٥ سفّیجی اق فّبـ٥ یب اوب١ه ز٢ؽ ٕیب٥ ث٦ ٧ٞفا٥ ٧ٜ اوز ،ؼاـ٣یی اوز
قٝب١ی ّ٦  ث٦ ١ىجزّ٦ ثف ىقبٙیز ضؽ ٍبـزی یْؽیٖف ؼاـ١ؽ اثف ثػٍی ث٨شفی  س٤ا١٢ؽ ثب اثف وی٢فلیىشیسفّیجبر ٝی
) سفّیجی اق اوب١ه و٦ ٕیب٥ آ٣یٍ٠ 9002( ٣ ٧ْٞبـاٟ ivasuoMٌ٤١ؽ ـا ؼاٌش٦ ثبٌ٢ؽ. ث٦ س٢٨بیی اوشيبؼ٥ ٝی
لای ـ١ٖی٠ ّٞبٟ آ٨ز ّ٢شفٗ ٍبـذ قؼٕی سػٜ ٍكٗ خ 421٣ ١ق٢بؿ ىٚيٚی 321، اّبٙیذش٤ن 221، ٝفیٜ ٕٚی121ٌیفاقی
ٝ٤خت اق ای٠ اوب١ه  01 mppؼـ َٝبیى٦ ثب ٝبلاٌیز ٕفی٠ اوشيبؼ٥ ١ٞ٤ؼ١ؽ. ١شبیح ای٠ ثفـوی ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ مٚؾز 
% ث٤ؼ٥ 06/38ٝبلاٌیز ٕفی٠  1 mpp% سػٞ٨بی سطز سیٞبـ ٧ر ٌ٤١ؽؼـ ضبٙیْ٦ ای٠ ٝیكاٟ ثب مٚؾز 96/99ٌؽ سب 
ٍبٟ ّ٦ اوشيبؼ٥ سفّیجی اق اوب١ى٨بی ٕیب٧ی ١٦ س٢٨ب ؼـ ّ٢شفٗ ٍبـذ قؼٕی سػٜ ثْٚ٦ ؼـ ٝیكاٟ اوز. ای٠ ٝغبٙق٦ ١
ای٠ ث٦ ٝق٢ی إفز٦ اوشيبؼ٥ سفّیجی اق اوب١ه یب فّبـ٥ ٧بی ٕیب٧ی سبثیف ٝثجز ؼاـ١ؽ ٣ٙی  ٧ر ١یك سبثیف ٝثجز ؼاـؼ.
قیه اثف ثػٍی غ٤ثی ١ؽاـؼ ٣ ١یىز ّ٦ اوب١ه یب فّبـ٥ ٕیب٧بٟ ثّ٤ـر ا١يفاؼی ثفای ّ٢شفٗ وبدف٣ٖٙ٢یب
  ٝغبٙقبر ٝػشٚو ؼلاٙز ثف سبثیف ٝ٢بوت ا١يفاؼی فّبـ٥ یب اوب١ى٨ب ـا ١ٍبٟ ؼاؼ٥ اوز. 
ؼـ  621٣ ٌٞقؽا١ی ٝقغف 521) سبثیف ضؽ ٍبـزی اوب١ه آ٣یٍ٠ ٌیفاقی، اّبٙیذش٤ن2102٣ ٧ْٞبـاٟ (  ivarsohK
اـقیبثی ّفؼ١ؽ. ـا آٙ٤ؼ٥ ٌؽ٥ ث٦ وبدف٣ٖٙ٢یب َٝبیى٦ ثب ٝبلاٌیز ٕفی٠ ؼـ ٧سفی ٝب٧یبٟ ٍكٗ الای ـ١ٖی٠ ّٞبٟ 
 mpp٣ ٌٞقؽا١ی ٝقغف ؼـ مٚؾز  001،  05، 52 mpp١شبیح ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ آ٣یٍ٠ ٌیفاقی ٣ اّبٙیذش٤ن ؼـ مٚؾش٨بی 
ا١ؽ. ؼـ ای٠ ثفـوی ثیٍشفی٠ ثغ٤ـ ٝق٢ی ؼاـی ٝ٤خت ّب٧ً ٍبـذ قؼٕی سػٜ ؼـ َٝبیى٦ ثب ٕف٣٥ ٌب٧ؽ ٌؽ٥ 001
سفسیت ٝفث٤ط ث٦ سیٞبـ٧بی ٝبلاٌیز ٕفی٠، اّبٙیذش٤ن،آ٣یٍ٠ ٌیفاقی ٣ ٌٞقؽا١ی ٝقغف ث٤ؼ. ٝیكاٟ س٤ٙیؽ لاـ٣ ث٦ 
% ٣ ؼـ ٌٞقؽا١ی 7%، ؼـ اّبٙیذش٤ن 11%، ؼـ آ٣یٍ٠ ٌیفاقی 22٧ٞس٢ی٠ ؼـِؽ ٧ر ؼـ سیٞبـ ٝبلاٌیز ٕفی٠ 
یذش٤ن ؼـ َٝبیى٦ ـوؽ ّ٦ ٍبثٚیز ضؽ ٍبـزی اوب١ه آ٣یٍ٠ ٌیفاقی ٣ اّبٙ% ث٤ؼ. ثف ای٠ اوبن ث٦ ١ؾف ٝی3ٝقغف 
ؼـ  921٣ ٝفق٥ 821ٝفق١ٖ٤ي، 721آ٣یٍ٠ ق٣ىبییاثف ضؽ ٍبـزی و٦ ٕیب٥  ثب اوب١ه ٌٞقؽا١ی ٝقغف ثیٍشف ثبٌؽ.
 –ثف ـ٣ی وبدف٣ٖٙ٢یب دبـاقیشیْب ٝ٤ـؼ اـقیبثی ٍفا ٕفىز. ؼـ ثفـوی ثب ٕبق ّف٣ٝبس٤ٕفاىی  ortivniٌفایظ 
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ٌ٢بوبیی ٌؽ ّ٦ 131ی٠ و٦ فّبـ٥ ّبـ٣اّ٤ٗفٞؽ٥ سفی٠ ٝبؼ٥ ٝ٤ثف٥ ؼـ ا 031)SM/CGاوذْشف٣ىش٤ٝشفی خفٝی(
% ث٤ؼ. ؼـ 25/83% ٣ 28/42%، 28/86ٝیكاٟ ای٠ ٝبؼ٥ ؼـ فّبـ٥ آ٣یٍ٠ ق٣ىبیی، ٝفق١ٖ٤ي ٣ ٝفق٥ ث٦ سفسیت 
س٤ا١ىش٢ؽ وجت س٤ٍو ـٌؽ ٍبـذ ٌ٤١ؽ ٣ٙی ای٠  001 1-Lmlµاـقیبثی اثف ضؽ ٍبـزی، سٞبٛ اوب١ى٨ب ؼـ مٚؾز 
 231)CIMثىیبـ ثیٍشف ث٤ؼ ثغ٤ـ یْ٦ ضؽاٍ٘ مٚؾز ٝٞب١قز ّ٢٢ؽٕی( ٝفق١ٖ٤ي یی ٣ق٣ىب یٍ٠آ٣س٤ا١بیی ؼـ 
ای ثی٠ ٍؽـر ضؽ ٍبـزی ای٠ و٦ اوب١ه اق و٤ی ؼیٖف َٝبیى٦ث٤ؼ.  05٣  01 1-Lmlµاوب١ه ای٠ ؼ٣ ٕیب٥ ث٦ سفسیت 
٣  ییق٣ىب یٍ٠آ٣ا١دبٛ ٌؽ ٣ ٍٝػُ ٕفؼیؽ ّ٦ ٍؽـر ضؽ ٍبـزی  331٣ ؼ٣ ٝبؼ٥ ٝ٤ثف ّبـ٣اّ٤ٗ ٣ سیٞ٤ٗ
ف اق ّبـ٣اّ٤ٗ س٢٨ب ث٤ؼ٥ ٣ سیٞ٤ٗ ١یك ٍبثٚیز ٝ٨بـ ّ٢٢ؽٕی ٍبـذ وبدف٣ٖٙ٢یب دبـاقیشیْب ـا ثیٍش ٝفق١ٖ٤ي
 ). 4102 ,reliD dna zemroG١ؽاٌز(
ٕیب٥ ؼاـ٣یی زی٢ی ٣ و٦ سفّیت ثی٤ىلا٣١٤ئیؽی ثف ـٌؽ وبدف٣ٖٙ٢یب  42ؼـ ٝغبٙق٦ ؼیٖفی سبثیف فّبـ٥ غبٛ 
ي٤لٟ ؼـ َٝبیى٦ ثب سفّیجبر ٌیٞیبیی سدبـی ـایح ٝ٤ـؼ ثب ـ٣ي إٓبـ لٗ ؼی ortivniؼـ ٌفایظ  431اوشفاٙیه
ٕیب٥ ـٌؽ  21فّبـ٥، فّبـ٥  42دف٣ـی ٝ٤ـؼ ثفـوی ٍفاـ ٕفىز.١شبیح ١ٍبٟ ؼاؼ ؼـ ثی٠ اوشيبؼ٥ ؼـ ِ٢قز آثكی
ؼا١٦ ،  alahpecorcam sedolytcartAٙیْ٠ س٢٨ب ز٨بـ ٕیب٥  ١ؽ،ٝ٨بـ ١ٞ٤ؼ 001mpp ّٞشف اق ٍبـذ ـا ؼـ مٚؾز
ؼاٌش٢ؽ ثف ـٌؽ ٍبـذ اثف  01mppث٦ ا١ؽاق٥ ٝبلاٌیز ٕفی٠ ؼـ مٚؾز  731ی٤ّبٕ٘ ٣  631٣٣ؼی، ؼا531ق١دجی٘
٣ ق١دجی٘   041وفغبـٕ٘، 931، سٚع ثیبٟ831وبفز ثقؽ اق سَٚیص ٍبـذ ١ٞ٤١٦ ٧بی سفٌِ 27 – 021.٧ٞس٢ی٠ عی 
 ). 2102 ,.la te anauraCثیٍشفی٠ سبثیف ـا ؼـ ٝ٨بـ ـٌؽ ٍبـذ ؼاٌش٢ؽ(
ؼـ ای٠ ثفـوی ٕیب٥ ٍفاـ ٕفىز.  یبثیٝ٤ـؼ اـق ی٢یز ییؼاـ٣ یب٥ٕ 02 ی١قز ّ٢٢ؽٍٕؽـر ٝٞب یٖفیؼـ ٝغبٙق٦ ؼ
ؼـ ثی٠ ٕیب٧بٟ ٝ٤ـؼ ثفـوی ؼـ ّ٢شفٗ وبدف٣ٖٙ٢یب  ortivniـا  ؼـ ٌفایظ  CIMّٞشفی٠  irefpmeak  xiraloduesP
ٝقفْ ٧ٞی٠ ١ٞ٤١٦ ؼـ 141سػٜ ٝب٧ی ٍفٝك ovivni٥ ای ؼاٌز. ؼـ ٌفایظ دبـاقیشیْب خؽا ٌؽ٥ اق سػٜ ٍكٗ آلای ٍ٨٤
وبدف٣ٖٙ٢یب ٍفاـ ٕفىز ٣ ثقؽ اق سطز ؼـٝبٟ ٍفاـ ٕفىش٠ ثب فّبـ٥ ٧بی ٕیب٧ی ٍٝػُ ٌؽ ّ٦ ؼـِؽ ثَب سػٞ٨ب 
ثؽوز  52٣  21/5 1-Lmgm% ؼـ مٚؾش٨بی 37/86% ٣ 25/36،  irefpmeak  xiraloduesPثب اوشيبؼ٥ اق فّبـ٥ 
 ).4102 ,.la te oaCآٝؽ(
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ٌؽ٥ اق ثف ٍبـذ وبدف٣ٖٙ٢یب اوشفاٙیه خؽاوبقی  ortivni٥ ؼاـ٣یی زی٢ی ؼـ ٌفایظ ٕیب 04ؼـ اـقیبثی فّبـ٥ آثی 
ّ٦  eabrosiugnas xidaRس٢٨ب فّبـ٥ ٝ٤ثف ٝفث٤ط ث٦ ٕیب٥  1 1-Lmgٍٝػُ ٕفؼیؽ ؼـ مٚؾز 241قـؼُ ٝب٧یسػٜ 
ب ؼـ ٝ٤اخ٨٦ ثی قـؼُ ٝب٧ؼـ اؼاٝ٦ آقٝبیً سػٜ ث٤ؼ.  562 1-Lmg) آٟ CIMضؽاٍ٘ مٚؾز ٝٞب١قز ّ٢٢ؽٕی(
١یك ثفـوی ٌؽ. ١شبیح  ovivni٧ب ؼـ ٌفایظ ٣ اثف ضؽ ٍبـزی ای٠ فّبـ٥ ٍبـذ وبدف٣ٖٙ٢یب اوشفاٙیه ٍفاـ ٕفىز
٣   652 1-Lmg% ؼـ ؼ٣ق٧بی 88سب  37اق  eabrosiugnas xidaR١ٍبٟ ؼاؼ ؼـِؽ ثَب سػٞ٨بی سطز سیٞبـ ثب فّبـ٥ 
ضلاٗ ٝ٤ـؼ اوشيبؼ٥ ثفای س٨ی٦ فّبـ٥ ؼـ ٝیكاٟ  ثبیؽ ؼـ ١ؾف ؼاٌز ّ٦ ١٤ؿ). 4102 ,.la te oaCث٤ؼ٥ اوز( 0821
٧بیی ّ٦ ثب ٧بی آثی ٝقٞ٤لا اثف ّٞشفی ١ىجز ث٦ فّبـ٥ٍؽـر ضؽ ٝیْف٣ثی فّبـ٥ سبثیف ؼاـؼ. ثغ٤ـیْ٦ فّبـ٥
٧بیی ّ٦ ثب ضلاٙ٨بی اْٙٚی ثؽوز ا١ؽ ؼاـ١ؽ. ٧ٞس٢ی٠ ؼـ ثی٠ ضلاٙ٨بی آٙی فّبـ٥ضلاٙ٨بی آٙی اوشػفاج ٌؽ٥
٧بی اوشػفاج ٌؽ٥ ثب ضلاٙ٨بی اوش٢ی یب اسفی یْف٣ثی ّٞشفی ـا ١ىجز ث٦ فّبـ٥آی٢ؽ ٍؽـر ضؽ ٝٝی
، ireinnom muidinCؼـ اـقیبثی اثف ضؽ ٍبـزی اوب١ه و٦ ٕیب٥ ؼاـ٣یی زی٢ی ٌبٝ٘  ).3102 ,.la te nofluBؼاـ١ؽ(
دشف٣ٙی٤ٛ، اسی٘ اوشبر، اسف  ٗاق و٦ ضلا 441ثف ٍبـز٨بی وبدف٣ٖٙ٢یب ٣ آّٚیب ّٚجىیب١ب  appal aidnalkcuA٣ 341ٝبٕ٢٤ٙیب
ٝشب١٤ٗ ٣ آة اوشيبؼ٥ ٕفؼیؽ. ؼـ ثی٠ فّبـ٥ ٧بی آقٝبیً ٌؽ٥، فّبـ٥ ٧بیی ّ٦ ثب اسفدشف٣ٙی٤ٛ اوشػفاج ٌؽ٥ 
 appal aidnalkcuA. فّبـ٥ اسفدشف٣ٙی٤ٛ ث٤ؼ١ؽ ؼاـای ثبلاسفی٠ اثف ضؽ ٍبـزی ؼـ َٝبیى٦ ثب وبیف فّبـ٥ ٧ب ث٤ؼ١ؽ
یب ٝبٕ٢٤ٙ ٣ ireinnom muidinCدف٣ٖٙ٢یب ٣ آّٚیب ؼاٌز ٣ ثقؽ اق آٟ ث٦ سفسیت ث٨شفی٠ اثف ضؽ ٍبـزی ـا ؼـ ثفاثف وب
، 21/5 1-Lgmفّبـ٥ اسفدشف٣ٙی٤ٛ آ١٨ب ث٦ سفسیجی ّ٦ ٍجلا ؾّف ٌؽ ؼـ ثفاثف ١ٞ٤١٦ وبدف٣ٖٙ٢یب  CIMٍفاـ ؼاٌش٢ؽ. ٝیكاٟ 
ؼـ ثفـوی ؼیٖفی ). 3102 ,.la te gnaG-euXث٤ؼ( 21/5٣  52، 52 1-Lgmؼـ ثفاثف ١ٞ٤١٦ آّٚیب  CIM٣ ٝیكاٟ  52٣  52
 ortivniفٚی٦ ٍبـذ وبدف٣ٖٙ٢یب دبـاقیشیْب ؼـ ٌفایظ  541اثفار ضؽ ٍبـزی فّبـ٥ اْٙٚی ٣ آثی ١ق٢بؿ ىٚيٚی ٣ ـاقیب١٦
ٝغبٙق٦ ٕفؼیؽ. ١شبیح ای٠ ثفـوی ١ٍبٟ ؼاؼ اثف ثػٍی فّبـ٥ اْٙٚی ثىیبـ ثیٍشف اق فّبـ٥ آثی ث٤ؼ ٣ ـٌؽ ٍبـذ ؼـ 
فّبـ٥ اْٙٚی ـاقیب١٦ ٝش٤ٍو ٕفؼیؽ(٧٤ٌ٢ٖی ٣   02 1-Lmgm٥ اْٙٚی ١ق٢بؿ ىٚيٚی ٣  فّبـ 51 1-Lmgmَٝبث٘ 
، 005 1-Lgmؼـ ؼ٣ق٧بی  641ٝی٤٥ وٞبًٝشب١٤ٙی ) اثف ضؽ ٍبـزی فّبـ٥ 4931ّیػب ٣ ٧ْٞبـاٟ( ).1931 ،٧ْٞبـاٟ
-Lgmثب ؼ٣ق  وبفز ؼـ َٝبیى٦ ثب ٝبلاٌیز ٕفی٠  21ؼٍیَ٦ ای ث٦ ىبِٚ٦ ٧ف  02ثّ٤ـر ضٞبٛ  0521٣ 0001، 057
ثف ّ٢شفٗ ٍبـذ قؼٕی سػٞ٨ب ٝ٤ـؼ ثفـوی ٍفاـ ؼاؼ١ؽ. ١شبیح ای٠  741ؼـ ٧سفی  ٝب٧ی ويیؽُ ویىشبٟ 0/1 1
 ٪ 02/  32 ±5/ 57 )ای(ثؽ٣ٟ سد٤یك ٧یر ضؽفي٤١ی ّ٢٢ؽ٥ ثبقٝب١ؽٕی ؼـ ٕف٣٥ ٌب٧ؽ یكاٟٝثفـوی ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ 
١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ سيب٣ر  یح١شب یثفـو ٧ٞس٢ی٠. ث٤ؼ ؽؼـِ 19 ±0/ 15 یكاٟفّبـ٥ وٞبً ث٦ ٝ 05211-Lgm ٣ ؼـ سیٞبـ
 ی،اق ١ؾف ٍبـذ قؼٕ ی٠ٕف یزثب ٕف٣٥ ٝبلاٌ ی٠ٝػشٚو وٞبً ثب ٧ٜ ٣ ٧ٞس٢ یمٚؾش٨ب سیٞبـ٧بی ی٠ث ؼاـی یٝق٢
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 یعسيف یؼـ لاـ٣٧ب یؽب٧ف ی٣ ١ب٧٢دبـ یثؽٌْٚ یسٖ٤١٦اق آ١دب ّ٦ ٧١ؽاٌز. ٣خ٤ؼ  یؼـِؽ َٙبش ٣ ثبقٝب١ؽٕ
غغف  یضؽ ٍبـذ ٣ ث یثق٢٤اٟ ٝبؼ٥ ا ش٤ا١ؽیٝ 005 1-Lgm وٞبً ثب مٚؾز یب٥ٕ ی٤٥ـ٥ ٌٝؽ٥ ٍٝب٧ؽ٥ ١ٍؽ ٙؿا فّب
. ثْبـ ـ٣ؼ ی٤ٟا١ْ٤ثبو ؼ٣ـ٥ یع یىشبٟو یؽُوي یٝب٧ یسػٞ٨ب یخ٨ز ضؽفي٤١ یىزق یظا١ىبٟ ٣ ٝط یثفا
ثف ـٌؽ  941، ؼاـزی٠ ٣ آـسیٞیكیب841) اثفار ّ٢شفٙی فّبـ٥ اْٙٚی ـاقیب١٦، ث٤ٝبؼـاٟ3931ىیف٣ق ثػً ٣ ٧ْٞبـاٟ (
ٝ٤ـؼ اـقیبثی ٍفاـ ؼاؼ١ؽ. ثف اوبن ١شبیح ثؽوز آٝؽ٥  )ortivniوبدف٣ٖٙ٢یب دبـاقیشیْب ؼـ ٌفایظ آقٝبیٍٖب٧ی (
ٍٝػُ ٕفؼیؽ ّ٦ ثی٠ فّبـ٥ ٧بی اوشيبؼ٥ ٌؽ٥ ٕیب٥ آـسیٞیكیب ثیٍشفی٠ سبثیف ٝ٨بـی ـا ثف ـٌؽ ٍبـذ ؼاٌز. ث٦ 
ث٦ ف٢٤اٟ یْی اق ّب١ؽیؽ٧بی ٝ٢بوت خ٨ز خبیٖكی٢ی ثب  یٞیكیب ـاآـس١ؾف ای٠ ٝطٌَ ٣ ٧ْٞبـا١ً ٝیش٤اٟ ٕیب٥ 
 ٝبلاٌیز ٕفی٠ ٝقفىی ١ٞ٤ؼ.
ؼـ 451٣ ٕك١٦ 351، ویف251، قیف٥ وجك151، ا١بـید٦051فّبـ٥ اْٙٚی ق٣ٙ٢ٔاثف ضؽ ٍبـزی  یؼـ ثفـوی٨بی ؼیٖف 
فاـ ٝ٤ـؼ ثفوی ٍ ortivniلای ـ١ٖی٠ ّٞبٟ ؼـ ٌفایظ آٝ٤اخ٨٦ ثب ٍبـذ وبدف٣ٖٙ٢یب خؽاوبقی ٌؽ٥ اق ٧سفی ٍكٗ 
ٝب١ـ  055، 05، 021، 042، 06 mpp ٕفىز. ١شبیح ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ فّبـ٥ اْٙٚی ای٠ ٕیب٧بٟ ث٦ سفسیت ؼـ مٚؾش٨بی 
ـوؽ ؼ٣ ٕیب٥ ق٣ٙ٢ٔ ٣ ویف ١ىجز ث٦ وبیفی٠ اق ـٌؽ ٍبـذ ؼـ ٝطیظ ٍّز ٕفؼیؽ. ثفاوبن ١شبیح ث٦ ١ؾف ٝی
 ,.la te isaihG،4931 ،ا١ؽ(فبؼٗ ٣ ٧ْٞبـاٟ٥ٍؽـر ٝ٨بـ ّ٢٢ؽٕی ثیٍشفی ؼـ َٝبث٘ ـٌؽ وبدف٣ٖٙ٢یب ثفغ٤ـؼاـ ث٤ؼ
 .)5102
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 گلَکبى – 5 – 4 – 1
ٝف٧بی ٕٚ٤ّك اوز ّ٦ سفّیت اِٚی ؼی٤اـ٥ وٚ٤ٙی ٍبـز٨ب، ٕیب٧بٟ ٣ ثقضی ثبّشفی٨ب ثشب ٕٚ٤ّبٟ ٕف٣٧ی اق دٚی
خ٤  ٣ س٤اٟ اق ؼی٤اـ٥ وٚ٤ٙی ٝػٞف٧ب، ثبّشفی٨ب، ٍبـز٨ب ٣ ملاسی ١ؾیف ثٚ٤طؼ٧ؽ. ای٠ ٝبؼ٥ ـا ٝیـا سٍْی٘ ٝی
 551ٕٚ٤ّ٤دیفا١٤ق٣ٗ –ٝشّ٘ ٌؽ٥ ث٦  ثشب ؼی  3: 1٣اضؽ٧بی ثشب اق ؼ٣وف س٨ی٦ ّفؼ. ای٠ ٝبؼ٥ ؼاـای یِ دبی٦ اِٚی 
ب١٢ؽ ْٙشی٢٨ب، ثب ٌبغ٦ ٧بی خب١جی ثب ع٤ٙ٨بی ٝشيب٣ر اوز. ٕف٣٧ی اق ٕیف١ؽ٥ ٧بی وغطی وٚ٤ٙی ثب ثشب ٕٚ٤ّبٟ ٝ
٣ ای٢شفٕفی٢٨بی ٝ٤خ٤ؼ ؼـ وغص ٝ٤١٤ویز/ٝبّف٣ىبل، ١٤سف٣ىیٚ٨ب ٣ وٚ٤ٙ٨بی ٍّ٢ؽ٥  651٧بی سٞییك ّ٢٢ؽ٥ٕیف١ؽ٥
-٧ب ث٦ ثشبٕٚ٤ّبٟ ٝیاسّبٗ ای٠ ٕیف١ؽ٥ ٍبثٚیز اسّبٗ ؼاـ١ؽ. ٣ ؼیٖف ٕف٣٥ ٧بی ٙ٢ي٤ویشی ٣خ٤ؼ ؼاـ١ؽ 751عجیقی
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یش٤قی، س٤ٙیؽ وبیش٤ّبی٢٨بی اٙش٨بثی، ّٞ٤ّبی٢٨ب، ٍّشبـ س٤ا١ؽ ٝ٤خت ىقبٗ وبقی ٙ٤ّ٤ویش٨ب، ىقبٙیش٨ب ىبٕ٤و
س٤اٟ اق ؼلای٘ اِٚی غ٤اَ ٌ٤ؼ ّ٦ سٞبٛ ای٢٨ب ـا ٝیٝیْف٣ثی ٣ سطفیِ ٣ اىكایً فْٞٚفؼ ایٞ٢ی اغشّبِی 
 ,.la te arsiM ;3002 ,.la te nworB ;3002 ,nodroG dna nworB( ( ضؽ ٝیْف٣ثی ٣ ضؽ وفعب١ی ثشب ٕ٤ّبٟ ؼا١ىز
١ٍبٟ ؼاؼ٥ ٌؽ٥ اوز ّ٦ اوشيبؼ٥ اق ٕٚ٤ّبٟ وجت اىكایً َٝب٣ٝز ٝب٧یبٟ ٣ ٝػشٚو ش٦ ؼـ سطَیَبر . اٙج6002
 te arsiM ;4002 ,.la te arsiM ;3002 ,.la te gnahC(ٕفؼؼوػز د٤وشبٟ ؼـ ثفاثف في٤١ش٨بی ثبّشفیبیی ٣ ٣یف٣وی ٝی
١ىجز ث٦  851آقاؼ زبٛٝب٧ی ىبویز سػٜ ثشب ٕٚ٤ّبٟ ثف ایٞ٢ی ٣ ض 6٣1:  3٣ 1اغیفا ثف ـ٣ی اثفار . )6002 ,.la
ثشب  6٣1:  3٣ 1في٤١ز ١بٌی اق وبدف٣ٖٙ٢یب سطَیَبسی ِ٤ـر ٕفىش٦ اوز. ١شبیح ١ٍبٟ ؼاؼ٥ ٌؽ٥ اوز اوشيبؼ٥ اق 
ثفاثف ١ىجز  2/5ّیٚ٤ؼاٙش٤ٟ ؼاـؼ وجت اىكایً ثَب خ٢ی٠ ٣ ٝب٧یبٟ ١٤ـن سب  2ّ٦ خفٛ ٝ٤ْٙ٤ٙی ثیٍشف اق ٕٚ٤ّبٟ 
ب وبدف٣ٖٙ٢یب ٌؽ٥ اوز. فلا٣٥ ثف ای٠ ٝب٧یبٟ ١٤ـن سطز سد٤یك ثشب ٕٚ٤ّبٟ ؼـ َٝبیى٦ ثب ث٦ ٌب٧ؽ ده اق ٝ٤اخ٨٦ ث
 8ؼـ خفٛ ٝ٤ْٙ٤ٙی  ثشب ٕٚ٤ّبٟ 6٣1:  3٣ 1ثیٍشف اوشطّبٗ ٣قٟ ؼاٌش٦ ا١ؽ. ث٨شفی٠ اثف سطفیْی %  04 – 55ٌب٧ؽ 
 ).4102 ,.la te avelesiKٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ٥ اوز( 0/5 1-Lmgmّیٚ٤ؼاٙش٤ٟ ٣ ؼـ ؼ٣ق  6 –
 
 ػیٌبیَتیک - 5 – 4 – 2
عیو ٝػشٚيی اق اىك٣ؼ١ی٨بی مؿایی ٌبٝ٘ دف٣ثی٤سیْ٨ب، دفثی٤سیْ٨ب ٣ وی٢جی٤سیْ٨ب ثب اثفار ٝيیؽ ثف ـ٣ی ٝیكثبٟ ؼـ 
آثكی دف٣ـی ث٦ ف٢٤اٟ ْٝٞ٘ خ٨ز ّ٢شفٗ ثیٞبـی، ٝطفُ ـٌؽ ٣ ؼـ ثقضی ٝ٤اـؼ ث٦ ف٢٤اٟ خب١ٍی٢ی ثفای 
ا١ؽ ث٦ . ْٝٞٚ٨بی مؿایی ّ٦ اق ثبّشفی٨بی ق١ؽ٥ سٍْی٘ ٌؽ٥ا١ؽفىش٦سفّیجبر ضؽ ٝیْف٣ثی ٝ٤ـؼ اوشيبؼ٥ ٍفاـ ٕ
سفّیجبر دٚی وبّبـیؽی میف  بٙیْ٠ دفثی٤سیْ٨).  2002 ,nitsuA dna  otnairI(ف٢٤اٟ دف٣ثی٤سیِ عجَ٦ ث٢ؽی ٝیٍ٤١ؽ
٣  951ٍبث٘ ٧ضٞی ٧ىش٢ؽ ّ٦ س٢٨ب س٤وظ سقؽاؼ ا١ؽّی اق ثبّشفی٨بی ؼوشٖب٥ ٕ٤اـي اق خٞٚ٦ لاّش٤ثبویٚ٤و٨ب
ٕ٤١٦ ثبّشفی٨ب ّ٦ ؼـ ٣ ٣خ٤ؼ دفثی٤سیْ٨ب ثبفث اىكایً خٞقیز ای٠ ٕیف١ؽٝ٤ـؼ اوشيبؼ٥ ٍفاـ ٝی 061ثیيیؽ٣ثبّشف٧ب
-). ٧٢ٖبٝی ّ٦ دف٣ثی٤سیِ ٣ دفثی٤سیِ ثب ٧ٜ سٚيیٌ ٝی0102 ,.la te øgniR(ٕفؼؼعیو دف٣ثی٤سیْ٨ب ٍفاـ ؼاـ١ؽ ٝی
). 8991 ,diorfreboR(ٝیْ٢٢ؽ ار ٝثجز یْؽیٖف ـا سَ٤یز ٌ٤١ؽ آ١٨ب ـا وی٢جی٤سیِ ٝی٢بٝ٢ؽ ّ٦ ث٦ ای٠ سفسیت اثف
ز٢ی٠ سفّیجی ٝیش٤ا١ؽ وجت ث٨ج٤ؼ ثَب دف٣ثی٤سیِ ٌ٤ؼ قیفا ثؽ٣ٟ ٝ٢جـ مؿایی یِ دف٣ثی٤سیِ ث٦ وػشی قٝبٟ 
٣ ٌفایظ  Hpثبٍی ٝب١ؽ٥ ٣ ٌفایغی ٝب١٢ؽ دبیی٠ ث٤ؼٟ ٝیكاٟ اّىیمٟ ٣  س٤ا١ؽ ؼـ ؼوشٖب٥ ٕ٤اـيع٤لا١ی ـا ٝی
). ث٢بثفای٠ وی٢جی٤سیْ٨ب ثفای ث٨ج٤ؼ ـٌؽ ٣ سطفیِ دبوػ٨بی 9991 ,nosbiG dna snilloCة ثیب٣ـؼ(ضفاـسی ـا سب
ّ٦ سفّیجی اق ا١شف٣ّ٤ّ٤ن  161ٕیف١ؽ. اوشيبؼ٥ اق وی٢جی٤سیِ سدبـی ثبی٤ٝی٠ایٞ٢ی ٝیكثبٟ ٝ٤ـؼ اوشيبؼ٥ ٍفاـ ٝی
كٗ الای ـ١ٖی٠ ّٞبٟ ٝ٤ـؼ اوز ؼـ اىكایً َٝب٣ٝز ثس٦ ٝب٧یبٟ ٍ 361)SOFىف٣ّش٤اٙیٖ٤وبّبـیؽ(٣  261ىىی٤ٛ
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ث٦ مؿای ثس٦ ٝب٧یبٟ اىك٣ؼ٥ ٣  1/5٣  1، 0/5 1-gKgاوشيبؼ٥ ٍفاـ ٕفىز. عی ای٠ ٝغبٙق٦ اق ای٠ وی٢جی٤سیِ ث٦ ٝیكاٟ 
ـ٣ق سطز ای٠ سیٞبـ٧ب سنؿی٦ ٌؽ١ؽ. ؼـ ا١ش٨بی ؼ٣ـ٥ سٞبٛ سیٞبـ٧ب ٣ ٌب٧ؽ ثب قئ٤اوذ٤ـ وبدف٣ٖٙ٢یب  51ث٦ ٝؽر 
ؽ. ١شبیح ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ ٕف٣٥ سطز سیٞبـ وی٢جی٤سیِ ثغ٤ـ ٝق٢ی ؼاـی ؼـِؽ ثَب دبـاقیشیْب ٝ٤اخ٨٦ ؼاؼ٥ ٌؽ١
 ,.la te hshkabzuoriFث٤ؼ٥ اوز( 1 1-gKgثبلاسفی ١ىجز ث٦ ٕف٣٥ ٌب٧ؽ ؼاٌش٦ اوز ٣ ث٨شفی٠ اثف ٝفث٤ط ث٦ ؼ٣ق 
 .)4102
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 ,.la te roniMآ١٨ب اوز(في٤١ی ؼـ بـی٨بی ٝ٢بوت ؼـ ّ٢شفٗ ثیٞ ـ٣ٌی٣اّىی٢بوی٤ٟ ٝب٧یبٟ ١ٍبٟ ؼاؼ٥ اوز ّ٦ 
). ٙیْ٠ سبّ٢٤ٟ ٧یسٖ٤١٦ ٣اّى٢ی فٚی٦ وبدف٣ٖٙ٢یبقیه یب ؼیٖف ف٤اٝ٘ في٤١ی ا٣٣ٝبیىشی ؼـ ٝب٧ی ثؽوز 4102
) ١ٍبٟ ؼاؼ١ؽ ّ٦ ٕٚیْ٤دف٣سئی٢٨بی وغطی اغشّبِی 4991٣ ٧ْٞبـاٟ ( sekaeB). 1102 ,.la te onurB١یبٝؽ٥ اوز(
س٤ا١ؽ ٝ٤ـؼ اوشيبؼ٥ ٍفاـ ٕیفؼ قیفا ای٠ ٝ٤٧ب ٧ؽىی ٝیاوز وغص ّیىز وبدف٣ٖٙ٢یب  ّ٦ ثف ـ٣ی ٝ٤٧بیی ّ٦ ؼـ
اوذ٤ـ ٝ٢بوت ثفای اسّبٗ ٝىشَیٜ آ١شی ثبؼی٨ب ٧ىش٢ؽ ٣ ثب ای٠ اسّبٗ ضػبٝز ؼی٤اـ٥ اوذ٤ـ ّبوش٦ ٌؽ٥ ٣ اق اسّبٗ 
ز اغشّبِی ١یىز ٣ ىّی ثبؼی٨ب ؼـ َٝبث٘ وبغشبـ د٤ًٌآ١شی آ٣ـؼ. ٙیْ٠ اىكایًث٦ ٝیكثبٟ ٝٞب١قز ث٦ فٞ٘ ٝی
١یك  561٧بی آّٚیب٣ ٕ٤١٦ 461ثبؼی٨ب فلا٣٥ ثف ٣اّ٢ً ثب خ٢ه وبدف٣ٖٙ٢یب ٍبؼـ ث٦ ٣اّ٢ً ثب آىب١٤ٝبیىه اوشبّیآ١شی
 ٧ىش٢ؽ
ثبیىز س٤خ٦ ث٦ دبوػ٨بی ایدبؼ ٣اّى٠ ؼـ ثفاثف وبدف٣ٖٙ٢یب ٝی . ثفای))1102 ,.la te onurB ;4991 ,sekaeB dna rruB
٧بی وبدف٣ٖٙ٢یب ، اّثف ثػبعف عیو ٣ویـ ٕ٤١٦). 1102 ,.la te onurB(ٕفؼؼ ٝقغ٤ه ایٞ٢ی ؼـ ٝػبط وغطی 
) ٣ ٧ٞی٠ ٝىئٚ٦ ٝیش٤ا١ؽ ؼٙی٘ 2891 ,ybhguolliWdna gnirekciPا١ؽ(ٝب٧یبٟ ٝ٤اخ٨٦ عجیقی ثب ای٠ ف٤اٝ٘ ٍبـزی ؼاٌش٦
ای وبٜٙ ٣ ٝجشلا ث٦ لای ٍ٨٤٥آضض٤ـ آ١شی ثبؼی٨بی ضؽ وبدف٣ٖٙ٢یب دبـاقیشیْبـ ـا ؼـ وفٛ ٝب٧یبٟ ٍكٗ 
آ١شی ثبؼی٨بی اغشّبِی ؼـ  ).)9002 ,.la te sednarG-adenegerF ;4102 ,.la te roniMوبدف٣ٖٙ٢یبقیه س٤خی٦ ١ٞبیؽ
ای٠ وفٛ ٍكٗ آلای ٍ٨٤٥ ای عی سكـیٌ آ١شی لٟ دف٣سئی٢ی اوشػفاج ٌؽ٥ اق وبدف٣ٖٙ٢یب دبـاقیشیْب ٌ٢بوبیی ٕفؼیؽ. 
اویؽ آٝی٢٦ ٣ یِ ؼاٝی٠ وبثشٚیكی٠  184اوز ّ٦ ؼاـای  1psSpSطی ثب ١بٛ آ١شی لٟ دف٣سئی٢ی یِ دف٣سئی٠ سفٌ
). آ١بٙیك ثیب١ی ای٠ دف٣سئی٠ 9002 ,.la te sednarG-adenegerFاوز ٣ ؼـ وبدف٣ٖٙ٢یب دبـاقیشیْب ٌ٢بوبیی ٌؽ٥ اوز(
ٕفؼؼ. ثقلا٣٥ ٝب٧یبٟ ؼـ سٞبٛ ٝفاض٘ ٝیىٚی٤ٝی وبدف٣ٖٙ٢یب دبـاقیشیْب ثیبٟ ٣ س٤ٙیؽ ٝی 1psSpS١ٍبٟ ؼاؼ٥ اوز ّ٦ 
لٟ ٧ىش٢ؽ. ای٠ یبىش٦ ثبؼی فٚی٦ ای٠ آ١شیٝشقؽؼی ثؽ٣ٟ آ١ْ٦ فلایٜ ثبٙی٢ی وبدف٣ٖٙ٢یبقیه ـا ١ٍبٟ ؼ٧٢ؽ ٣اخؽ آ١شی
ؼ٧ؽ ّ٦ اضشٞبٗ آ١ْ٦ ثش٤اٟ ثفای وبدف٣ٖٙ٢یبقیه ٣اّى٢ی س٨ی٦ ّفؼ ثىیبـ قیبؼ اوز ٣ ١ٍبٟ ٝیؽ٧ؽ ٧ب ١ٍبٟ ٝی
 ). 4102 ,.la te roniMثفای ٝغبٙق٦ س٤ٙیؽ ٣اّى٠ فٚی٦ وبدف٣ٖٙ٢یبقیه ثبٌؽ( س٤ا١ؽ ّب١ؽیؽ ٝ٢بوجیٝی 1psSpSّ٦
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 ًتیجِ گیشی ًْبیی  – 6
ثیٞبـی اوز ٕفؼؼ ث٦ ثب٣ـ ثىیبـی اق ٝطََی٠ وبدف٣ٖٙ٢یبقیه ثفاوبن ١شبیح ضبِ٘ اق ای٠ ثفـوی ٍٝػُ ٝی
، ٙیْ٠ ١ًَ ای٠ ف٤اٝ٘ ؼـ ثف٣ق ای٠ ١ًَ ؼاـ١ؽؼـ ثف٣ق آٟ ىبّش٤ـ٧بی ٝىشقؽ ّ٢٢ؽ٥  ّ٦ ف٤اٝ٘ ٝػشٚيی ث٦ ف٢٤اٟ
ای٠ ٝىئٚ٦ ز٦ ؼـ ثف٣ق سٚيبر ؼـ ٧سفی ٣ ز٦ ؼـ ٝب٧یبٟ  ث٤ؼ٥ ٣ ثیٞبـی سَفیجب ٍٝبث٦ ثىیبـی اق ثیٞبـی٨بی في٤١ی
فلا٣٥ ثف سٚيبر ؼـ ٧سفی ٣ ٝب٧یبٟ ٝشبويب١٦ عی وبٙ٨بی اغیف . ٝ٤ٙؽ ٣ دف٣اـی ّبٝلا سطَیٌ ٣ ثفـوی ٌؽ٥ اوز
ٝ٤اـؼ قیبؼی اق ای٠ ثیٞبـی ؼـ ثی٠ ٝب٧یبٟ دف٣ـٌی ىش٦ ٌؽ٥ ای٠ ثیٞبـی ث٤ؼ١ؽ، ٌب٧ؽ ثف٣ق ٝ٤ٙؽ ّ٦ ٝیكثب١بٟ دؿیف
ایٜ.  ٝشبويب١٦ ثف٣ق وبدف٣ٖٙ٢یبقیه ؼـ ٝب٧یبٟ دف٣اـی ضشی اوشب١٨بی ٝغفش س٤ٙیؽ ّ٢٢ؽ٥ ای٠ ٝب٧ی ث٤ؼ٥آلا ؼـ ٍكٗ
ث٦ ٝقضٚی ؼـ ٝىیف دف٣ـي ٦ غ٤ؼ ّ٢ؽ ّثب ث٨ج٤ؼی وجت ّفا٧ز ٝ٢ؾف ٌؽ٥ ٣ ثبقاـ ّٝفه ـا ثب ٍْٝ٘ ـ٣ثف٣ ٝی
ثبیؽ س٤خ٦ ؼاٌز ـ٣یْفؼ ث٦ ای٠ ثیٞبـی ١یك ٝب١٢ؽ وبیف ثیٞبـی٨بی في٤١ی ثبیؽ ای٠ ٝب٧ی سجؽی٘ ٍٕش٦ اوز. 
دف٣ـٌی ثف٣ق یب سبثیف ای٠ ىبّش٤ـ٧بی  –ـ٣یْفؼی دیٍٖیفا١٦ ثبٌؽ ٣ ثب افٞبٗ یِ ٝؽیفیز ِطیص ث٨ؽاٌشی 
٣ ؼـ ثقضی اق ٌفایظ  ث٤ؼ٥ـٝبٟ ای٠ ثیٞبـی ؼـ ثىیبـی اق ٝ٤ٍـ وػز ٝىشقؽ ّ٢٢ؽ٥ ـا ث٦ ضؽاٍ٘ ـوب١ؽ قیفا ؼ
ؼـ ای٠ ثػً سلاي ای خك اٝطب ٝب٧یبٟ ٣خ٤ؼ ١ؽاـؼ. ٕبٟ ٕب٧ی زبـ٥ؼ٧٢ؽ٥سَفیجب میف ْٝٞ٠ اوز ٣ ثفای دف٣ـي
فاٟ ٕفؼیؽ٥ ثب ؼـ١ؾف ٕفىش٠ سطَیَبر ِ٤ـر ٕفىش٦ ؼـ قٝی٢٦ دیٍٖیفی ٣ ّ٢شفٗ ث٦ ١ْبسی اٌبـ٥ ٕفؼؼّ٦ ث٦ ّبـث
ثف٣ق ای٠ ثیٞبـی ـا ؼـ ٧سفی، ٝب٧یبٟ ٝ٤ٙؽ  ٕبٟ ِّٞ ّ٢ؽ ثغ٤ـ فٞٚی ىقبٙیش٨بیی ـا ا١دبٛ ؼ٧٢ؽسبؼ٧٢ؽ٥٣ دف٣ي
٣ ّٞشف ثب ٝقضلار ث٨ؽاٌشی ٣ اٍشّبؼی ١بٌی اق ای٠ ثیٞبـی ؼوز ث٦ ٕفیجبٟ ٣ دف٣اـی ث٦ ضؽاٍ٘ ْٝٞ٠ ـوب١ؽ٥ 
   ٕفؼ١ؽ.
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 پیـٌْبدّب -7
 ّچشیًت قبسچی دسبشٍص عفٍَ کٌتشل پیـگیشی  -7-1
سػٜ ٝفؼ٥ اوز ٣ ٍبـذ اق آٟ ثفای خبیٖب٧ی خ٨ز س٤ٙیؽ قئ٤اوذ٤ـ اوشيبؼ٥  ،ٝ٨ٞشفی٠ ّب١٤ٟ في٤١ز ؼـ ٧سفی
یبثؽ، ٙؿا ضف٣ـی ٝیكاٟ سػٜ ٝفؼ٥ ؼـ ٧سفی ث٦ ٕىشفي ٝی ٧سفی(سفاه)ّفؼ٥ ٣ اق ای٠ عفیٌ في٤١ز ؼـ ّ٘ 
 ثبٌ٢ؽ:ش٤ا١٢ؽ ِّٞ ّ٢٢ؽ ث٦ ٌفش ؾی٘ ٝیضؽاٍ٘ ْٝٞ٠ ثفوؽ. ف٤اٝٚی ّ٦ ث٦ ّب٧ً ٝیكاٟ سػٜ ٝفؼ٥ ٝی
اق آ١دبیی ّ٦ ّیيیز اوذفٛ ٣ فؽٛ اوشيبؼ٥ یب ث٦ ضؽاٍ٘ ـوب١ؽٟ اوشيبؼ٥ اق ٝ٤ٙؽی٠ ١٤ـن ٣ یب ٝ٤ٙؽی٠ ٝى٠.  – 1
ٕفؼؼ ّب٧ً ٌب١ه َٙبش ٝ٤ىٌ ّ٦ ٝ٢دف ث٦ ایدبؼ سػٜ وجك  ،سػِٞ ؼـ ای٠ ٕف٣٥ اق ٝب٧یبٟ ٝ٢بوت ١یىز
  .ٕفؼؼػٜ ٝفؼ٥ ؼـ ٧ٞبٟ وبفبر ا٣ٙی٦ ا١شَبٗ سػٜ ث٦ سفاه ٝیسٝیكاٟ یبىش٦ ٣ ٝ٤خت اىكایً 
ای ّ٦ ٣اخؽ ٣ ١یك فؽٛ اوشيبؼ٥ اق ٝ٤ٙؽی٠ ٝبؼ٥ اوشيبؼ٥ ْٝفـ اق یِ ٝ٤ٙؽ ١ف ثفای اوذفٛ ٍّیفؽٛ  – 2
ؼـ ثقضی ٝ٤اٍـ ؼیؽ٥ ٌؽ٥ ث٦ ؼٙی٘ ّٜ ث٤ؼٟ سقؽاؼ ٝب٧یبٟ ١ف ١ىجز سػْٞ٨بیی ثب ـویؽٕی ثیً اق ضؽ ٧ىش٢ؽ. 
ٕیفؼ. ای٠ اٝف ٝ٤خت ّب٧ً ّیيیز اق یِ ٝ٤ٙؽ ١ف ثیً اق یِ ٝفض٘ اوذفٛ ٕیفی ا١دبٛ ٝیث٦ ٝبؼ٥، 
اوذفٛ(ّب٧ً سقؽاؼ ٣ ٝیكاٟ اوذفٛ ثبٙل ٝ٢بوت َٙبش) ٌؽ٥ ؼـ١شید٦ ٌب١ه َٙبش ـا ّب٧ً ؼاؼ٥ ٣ ٝ٤خت 
ٌ٤ؼ.  ٕفؼؼ. ؼـ سْثیف ٝب٧یبٟ ٝ٤ٙؽ ٝبؼ٥ ثبیؽ ث٦ ٝفضٚ٦ ـویؽٕی سػِٞ س٤خ٦اىكایً س٤ٙیؽ سػٜ ٝفؼ٥ ٝی
وٚ٤ٙی اق ؼـِؽ َٙبش ّٞشفی ثفغ٤ـؼاـ ٧ىش٢ؽ ٣  سػْٞ٨بی ثىیبـ ـویؽ٥ ث٦ ؼٙی٘ سنییف ٍ٤اٛ ٣ ١یك وبغشبـ ؼی٤اـ
 ٕفؼؼ.ای٠ اٝف ثبق ٝ٤خت اىكایً ٝیكاٟ سػٜ ٝفؼ٥ ٝی
: ای٠ س٤وظ اىفاؼ ثب سدفث٦  ـ٣١ؽ سْثیف٣ ١ؾبـر ؼٍیٌ ث٦ ؼوشْبـی٨بی ١بٝ٢بوت سػِٞ ٣ اوذفٛ ٝٞب١قز اق  – 3
ٕفؼؼ. ز٢ب١س٦ ىفؼ ٝىئ٤ٗ سْثیف اق سدفث٦ ّبىی ؼـ غّ٤َ سْثیف ثفغ٤ـؼاـ ٚ٦ ثیٍشف ث٦ ـ٣١ؽ سْثیف ثبق ٝیٝىئ
فؽٛ اوشيبؼ٥ اق ٝبؼ٥ ثیطه ّ٢٢ؽ٥  ٌ٤ؼ. ٧ٞس٢ی٠ٝی ثی ؼٍشی ؼـ ١ط٤٥ اوذفٛ ٕیفی یب سػٜ ٍّی ٝ٤خت ١جبٌؽ
ای٠ ؼوز فٚی ـمٜ ثبّیيیز  ؼـ خفیبٟ ـ٣١ؽ سْثیف ٣ سْثیف ثب غٍ٤١ز، ثف٣ق ٌ٤ُ ضفاـسی ٣ ف٤اٝٚی اق
 س٤ا١ؽ ٌب١ه س٤ٙیؽ سػٜ وجك ـا ّب٧ً ؼاؼ٥ ٣ ث٦ اىكایً سػٜ ٝفؼ٥ ِّٞ ّ٢ؽ.ث٤ؼٟ سػِ ٣ اوذفٛ ٝی
ٍفاـ ٕفىش٠ ٝب٧یبٟ ٝ٤ٙؽ  قا ؼـ ٝط٘ ١ٖ٨ؽاـی ٝ٤ٙؽی٠ غّ٤ِب ١٤ؿ ٝبؼ٥.ث٦ ضؽاٍ٘ ـوب١ؽٟ ف٤اٝ٘ اوشفن – 4
٣ ؼوشْبـی٨بی ١بٝ٢بوت)ٝ٤خت مؿایی، ضٞ٘ ٣ ١َ٘  (سنییف ١بٕ٨ب١ی ؼٝب، خیف٥ قاٝبؼ٥ ؼـ ٌفایظ اوشفن
اثفار ٝ٢يی ثف ویىشٜ ایٞ٢ی ٝب٧یبٟ ٝبؼ٥ ثب ٕؿاٌش٠ ٌ٤ؼ.ؼـ ٣اٍـ اوشفن ٝیسػٜ  یٍبـذ قؼٕ یكاٟٝ اىكایً
 ٣خ٤ؼ ای٠ٝغبٙقبر ١ٍبٟ ؼاؼ٥ اوز ّ٦ ٌ٤ؼ. ٝ٤خت ّب٧ً سفّیجبر ایٞ٤١٤ٕٚ٤ث٤ٙی٢ی ؼـ وغص مٍب سػٜ ٝی
٣  یكاٌٟ٤ؼ ٣ ٝیٍبـذ ؼـ وغص سػٜ ق١ؽ٥ ٝ یواوشَفاـ ٧ب یفاىشبؼٟ٤خت ث٦ سبغؼـ وغص مٍبء سػٜ ٝ یجبرسفّ
اق آ١دبیی ّ٦ سنییفار ٌفایظ ٝطیغی ٣ . ٝ٤ٙؽ ٝبؼ٥ ؼاـؼ یٞ٢یا یزثب ٣ضق یٜاـسجبط ٝىشَ ّیجبرسف ی٠ا یيیزّ
ؼـ خیف٥ ٕفؼؼ اق و٦ ٝب٥ ٍج٘ اق آمبق ىّ٘ سْثیف ٙؿا دیٍ٢٨بؼ ٝی ،سطٞی٘ اوشفن ٕب٧ی اخش٢بة ١بدؿیف اوز
ٝب٧یبٟ ٝ٤ٙؽ اق ف٤اٝ٘ ٝطفُ ایٞ٢ی(دف٣ثی٤سیْ٨ب، دفثی٤سیْ٨ب، وی٢جی٤سیْ٨ب، سفّیجبر ٕیب٧بٟ ؼاـ٣یی ٣ 
٣ سفّیجبر  E، C. ٧ٞس٢ی٠ اىكایً ؼ٣ق  ٣یشبٝی٢٨بی ٌ٤ؼاوشيبؼ٥ ثب ؼ٣ق ٝ٢بوت ١٤ّٚئ٤سیؽ٧بی سدبـی) 
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ٕيش٦ ٌؽ٥ اثف ث٨ج٤ؼ ؼ٧٢ؽ٥ ثف (سب و٦ ثفاثف ؼ٣ق ٝقٞ٤ٗ) ؼـ خیف٥ ّٝفىی ٝ٤ٙؽی٠ عی ٝؽر ّبـ٣س٢٤ئیؽی
ٝ٤ٙؽی٠ ّبـ١یشی٠ ؼـ خیف٥ مؿایی  -فْٞٚفؼ ویىشٜ ایٞ٢ی ؼاـؼ. اق و٤ی ؼیٖف اوشيبؼ٥ اق سفّیجبسی ١ؾیف اٗ
 ٣ اوذفٛ ِّٞ ٌبیب١ی ث٦ ىفآی٢ؽ ٝ٤ىٌ ـویؽٕی اوذفٛ ٣ غّ٤ِب سػِٞ ١ٞ٤ؼ٥ ٣ ثب اىكایً ّیيیز سػِٞ
(غّ٤ِب ٞ٤لا اوشيبؼ٥ اق ای٠ سفّیت ؼـ خیف٥ ٝ٤ٙؽی٠ اوشطّبٙی ٌب١ه َٙبش ٝ٤ىٌ ـا اىكایً ٝیؽ٧ؽ. ٝق
 ٌ٤ؼ.ٝب٥ ٍج٘ اق سْثیف س٤ِی٦ ٝی 6اق  )ٝبؼ٥
آة ٧سفی ثب ٧ؽه ّب٧ً قئ٤اوذ٤ـ ٍبـذ ؼـ آة. ٝغبٙقبر قیبؼی ٝ٢جـ اوشيبؼ٥ اق ف٤اٝ٘ ضؽ في٤١ی ّ٢٢ؽ٥  -5
شيبؼ٥ اق ای٠ إفز٦ او ِ٤ـر ٕفىش٦ اوز.٧سفی ٣ـ٣ؼی ٧بی ٝػشٚو آة ؼـ غّ٤َ ضؽ في٤١ی ّ٢٢ؽ٥
ؼوش٦ ١ٞبیؽ ٣ٙی سبثیف آ١٨ب ّبٝ٘ ٣ ِؽـِؽ ١یىز. اق ای٠ ف٤اٝ٘ سب ضؽ٣ؼ قیبؼی اق ثف٣ق في٤١ز خٚ٤ٕیفی ٝی
آة س٤ٙیؽ اقٟ، ىیٚشف٧بی آة ضب٣ی ١ب١٤ؾـ٥ ١َف٥ ٣ یب  س٤اٟ ث٦ سقجی٦ ؼوشٖب٥٧ب ٝیضؽ في٤١ی ّ٢٢ؽ٥
ؿیفی ٣ ضىبویز قئ٤اوذ٤ـ ١ىجز ث٦ ای٠ سفّیجبر ٝغبٙقبر ١ٍبٟ ؼاؼ٥ ّ٦ آویت د) اٌبـ٥ ١ٞ٤ؼ. آ١٤ٙیزی٤١یك٥(
وجت ّب٧ً ٝیكاٟ ٣ یب ؼـ ٝ٢جـ آة ٧سفی ٧ب اق ای٠ ضؽ في٤١ی ّ٢٢ؽ٥ثیٍشف اق ٧بیو ٍبـذ اوز. ٙؿا اوشيبؼ٥ 
 ٕفؼؼ.ثف٣ق في٤١ز ٝیٌؽ٥ ٣ ٝ٤خت ّب٧ً (قئ٤اوذ٤ـ٧ب) قای ٍبـذ ثف٣ق اغشلاٗ ؼـ وبغشبـ ف٢بِف في٤١ز
ـ٣یی ٝ٢بوت ؼـ ّ٢شفٗ ثف٣ق في٤١ش٨بی ٍبـزی ؼـ ٧سفی. عیو ٣ویقی اق سفّیجبر اوشيبؼ٥ اق ف٤اٝ٘ ؼا – 6 
-ؼـ ٧سفی ٝقفىی ٌؽ٥ اوز. یْی اق ٍؽیٞی ؼاـ٣یی اٝف٣ق٥ ث٦ ف٢٤اٟ ف٤اٝ٘ ّ٢شفٗ ّ٢٢ؽ٥ في٤١ش٨بی ٍبـزی
اثفی سفّیجبر ٝ٤ـؼ اوشيب٥ ؼـ ای٠ اٝف ٝبلاٌیز ٕفی٠ اوز. ای٠ ٝبؼ٥ ث٦ وجت ١٤ؿ ْٝب١یىٜ سفی٠ ٣ و٢شیسفی٠ 
ثغ٤ـ ٝ٤ثفی ٝ٤خت ) یؽاق٧باّى یش٤ّف٣ٕٛف٣٥ وی غّ٤ِب س٢يى یٞ٨بیآ١كفْٞٚفؼ (اغشلاٗ ؼـ ّ٦ ؼاـؼ
ّ٢ؽ ٣ ث٦ ٧ٞی٠ وجت ٌؽ٥ ٣ ث٦ ـاضشی في٤١ز ٍبـزی ـا ّ٢شفٗ ٝی (قئ٤اوذ٤ـ ٣ ٧بیو) یٍبـز یفٓ وٚ٤ٙ٨بٝ
-ی٠ ىفٝبٙی٠ ١یك یْی اق ـایح٧ٞس٢ؼـ ٝفاّك سْثیف ٣ دف٣ـي ٍكٗ آلا اق اٍجبٗ ىفا٣ا١ی ثفغ٤ـؼاـ ث٤ؼ٥ اوز. 
سفی٠ سفّیجبر ٌیٞیبیی اوز ّ٦ ثفای ّ٢شفٗ في٤١ش٨بی ٍبـزی ؼـ ٧سفی ّبـثفؼ ؼاٌش٦ ٣ ؼـ سفی٠ ٣ ٍؽیٞی
ٙیْ٠ ث٦ ٌؽ٥ اوز. ٝ٤اـؼی اق ٝػٚ٤ط ىفٝبٙی٠ ٣ ٝبلاٌیز ث٦ ف٢٤اٟ اثكاـ ؼـٝب١ی في٤١ز ٍبـزی اوشيبؼ٥ ٝی
. سطَیَبر ١ؽاٝ٢ـ ّٝفه یبىش٦ ّ٦ ٍجلا ث٦ آٟ اٌبـ٥ ٌؽز) ای٠ ؼ٣ سفّیت (غّ٤ِب ٝبلاٌیؼٙی٘ ف٤اـْ و٤ 
آمبق ٌؽ٥ اوز. ؼـ ؼ١یب ٌیٞیبیی اق ؼ٣ ؼ٧٦ دیً  برىفا٣ا١ی ثفای یبىش٠ خبیٖكی٢ی ٝ٢بوت ثفای ای٠ سفّیج
ؼـ ثبقاـ ّٝفه ایفاٟ ث٦ ف٢٤اٟ ف٤اٝ٘ ّ٢شفٗ ٣ ؼـٝبٟ ّ٢٢ؽ٥ في٤١ش٨بی اٝف٣ق٥ سفّیجبر ٌیٞیبیی قیبؼی 
ٝقفىی ٌؽ٥ اوز ّ٦ سفّیجبر دبی٦ آ١٨ب دفاّىیؽ ٧یؽـ٣لٟ، دفاّىیؽ ٧یؽـ٣لٟ + اویؽ ٍبـزی ؼـ ٧سفی 
ث٤ؼ٥ اوز. ٧فز٢ؽ  اوشیِ، دفاّىیؽ ٧یؽـ٣لٟ +١ب١٤ؾـار ١َف٥، ثف٣١٤د٤ٗ ٣ فّبـ٥ آ٣یٍ٠(آ٣یٍیز)
سطَیَبر فٚٞی ؼـ غّ٤َ ای٠ سفّیجبر ٣ ٝیكاٟ اثف ٕؿاـی آ١٨ب ثف ّ٢شفٗ في٤١ش٨بی ٍبـزی ؼـ ٧سفی ؼـ 
ٟ ٣ غبـج اق ٍّ٤ـ ا١دبٛ ٌؽ٥ اوز ٙیْ٠ اعلافبر ؼٍیَی اق ٝیكاٟ اثف ٕؿاـی ای٠ سفّیجبر ٣ ـضبیز ایفا
دف٣ـي ؼ٧٢ؽٕبٟ ؼاغٚی اق اوشيبؼ٥ اق ای٠ سفّیجبر ث٦ ف٢٤اٟ خبیٖكی٠ سفّیجبر و٢شی (ٝبلاٌیز ٣ ىفٝبٙی٠) 
ـوؽ اوز ث٦ ١ؾف ٝی ِ٤ـر ٕفىش٦٣خ٤ؼ ١ؽاـؼ. ٙیْ٠ ؼـ یِ ١ٖب٥ ّٚی اق اـقیبثی٨بیی ّ٦ ثغ٤ـ ٝ٤ـؼی 
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 +١ب١٤ؾـار ١َف٥ یؽـ٣لٟ٧ یؽدفاّى یِ،اوش یؽ+ او یؽـ٣لٟ٧ یؽدفاّى سفّیجبر ثف دبی٦ ثف٣١٤د٤ٗ ٣ سفّیجبر
 اق س٤خ٦ ثیٍشفی ثفغ٤ـؼاـ ٧ىش٢ؽ. 
 ی٢یلٟ دف٣سئ یآ١شؼ٧ؽّ٦ یِ ٝغبٙقبر ١ٍبٟ ٝی. ی٠ٝ٤ٙؽ ی٢بوی٤ٟ٣اّى٠ ٝ٢بوت ٣ ا١دبٛ ثف١بٝ٦ ٣اّى ی٦س٨ - 7
. ٕفؼؼیٝ یؽ٣ س٤ٙ یبٟث یشیْبدبـاق ف٣ٖٙ٢یبوبد یىٚی٤ٝیسٞبٛ ٝفاض٘ ٝ٣خ٤ؼ ؼاـؼ ّ٦ ؼـ  1psSpSٛ ثب ١ب یسفٌط
ٙؿا ث٦ ١ؾف ٝیفوؽ س٨ی٦ ٣اّى٠ اق ای٠ آ١شی لٟ ٣ اوشيبؼ٥ اق آٟ ؼـ ٝ٤ٙؽی٠ ثش٤ا١ؽ ثب اىكایً وغص سفّیجبر 
 غص ٧سفی ـا ّ٢شفٗ ١ٞبیؽ.سف وبدف٣ٖٙ٢یبقیه ؼـ وایٞ٤١٤ٕٚ٤ث٤ٙی٢ی ؼـ وغص وٚ٤ٙ٨بی سػٜ ثغ٤ـ اغشّبِی
ؼـ ١٨بیز ثفای ث٦ ضؽاٍ٘ ـوب١ؽٟ سٚيبر ١بٌی اق في٤١ش٨بی ٍبـزی ؼـ ٧سفی٨ب س٢٨ب اوشيبؼ٥ اق سفّیجبر 
ثبٌؽ ٣ ثفای ض٘ ای٠ ٝقض٘ ثب ثْبـ ثىش٠ ١ْبسی ّ٦ ؼـ غّ٤َ دیٍٖیفی ٌیٞیبیی ضؽ ٍبـذ ـا٥ فلاج ١ٞی
ـٌی ٝب٧یبٟ ٝ٤ٙؽ اق ز٢ؽی٠ ٝب٥ ٍج٘ اق ىّ٘ سْثیف دف٣ –ٕيش٦ ٌؽ ٣ ١یك افٞبٗ یِ ٝؽیفیز ِطیص ث٨ؽاٌشی 
 ث٦ ـاضشی ٝجبـق٥ ّفؼ٥ ٣ خٚ٤ی سٚيبر سػٜ ؼـ ٧سفی٨بی ـا سب ؼـِؽ قیبؼی ٕفىز.  ای٠ ٝقض٘ ثب س٤اٟ ٝی
 
 پیـگیشی ٍ کٌتشل بشٍص عفًَت قبسچی دسهبّیبى پشٍاسی ٍ هَلذیي –7-2
٧یبٟ دف٣اـی ثبیؽ س٤خ٦ ؼاٌز ّ٦ س٢٨ب ثبیؽ ث٦ ؼـ غّ٤َ ثف٣ق في٤١ش٨بی ٍبـزی ١بٌی اق وبدف٣ٖٙ٢یب ؼـ ٝب
دیٍٖیفی س٤خ٦ ١ٞ٤ؼ ٣ ؼـٝبٟ ؼـ ای٠ ٕ٤١٦ ٝ٤اـؼ ثىیبـ وػز ٣ سَفیجب میف ْٝٞ٠ اوز ٣ ضشی إف ٝب٧یبٟ ؼـٝبٟ 
 .١یك ٌ٤١ؽ ث٦ ؼٙی٘ خفاضبر وغطی ٣ ّفا٧ز ٝ٢ؾفی ّ٦ دیؽا ٝیْ٢٢ؽ ٝقٞ٤لا ثبقاـ ىف٣ي غ٤ثی ١ػ٤ا٧٢ؽ ؼاٌز
ٝب٧یبٟ غّ٤ِب خ٢ىی ٕفٛ). ثبیؽ ؼـ ١ؾف ؼاٌز ّ٦ ثب ثٚ٤ك  003 – 053وبیك ثٍَبثی( دف٣ـي ٝب٧یبٟ سب – 1
یبثؽ. ٙؿا ؼـ ١ف ٧ٞب١غ٤ـ ّ٦ اٌبـ٥ ٌؽ ضىبویز آ١٨ب ١ىجز ث٦ في٤١ز ١بٌی اق وبدف٣ٖٙ٢یب اىكایً ٝیٝب٧یبٟ 
ب٧ً غغف ٌ٤ؼ ثفای ّٝفاّك دف٣ـٌی ّ٦ اْٝب١بر اوشيبؼ٥ س٨ی٦ ثس٦ ٝب٧یبٟ فَیٜ ـا ١ؽاـ١ؽ، س٤ِی٦ ٝی
 ـ٣ثف٣ ٌؽٟ ثب في٤١ش٨بی ٍبـزی سب ٍج٘ اق ّبٝ٘ ٌؽٟ ثٚ٤ك خ٢ىی ٝب٧یبٟ ث٦ ثبقاـ ففض٦ ٌ٤١ؽ.
ْی اق ـا٥ ٧بی اىكایً ٝیكاٟ ـٌؽ ٣ ث٨ج٤ؼ ّیيیز ّف٣ٝ٤ق٣ٝی). ی 3nدٚ٤ئیؽ(سفیفَیٜ یب دف٣ـي ٝب٧یبٟ  – 2
(ثیض٦ ٣ سػٞؽاٟ) ١یك ٝب٧یی ؼوشٖب٥ س٢بوٚ ،اوز. ٧ٜ قٝبٟ ثب اىكایً و٠ ٝب٧یبٟٕ٤ٌز ٝب٧ی، فَیٜ وبقی 
سْبٝ٘ ا١ؽاٝ٨بی ثقؽ اق ٕؿٌز ٝؽسی ثػً ىفا٣ا١ی اق ا١فقی مؿای ّٝفىی ٝب٧ی، ِفه ١ٞ٤ؼ٥ ٣ ـٌؽ 
 یس٤ٙیؽ ٝثٚ
یبثؽ. اق و٤ی ؼیٖف ثب ٣ ١یك ع٤ٗ ؼ٣ـ٥ دف٣ـي اىكایً ٝی)RCF( ضفیت سجؽی٘ مؿا ثب ّب٧ً، ٌ٤ؼ ٣ ٝی 
سفٌص ّ٢٢ؽ٥  یسقؽاؼ وٚ٤ٙ٨ب ّش٤س٤وشىشف٣ٟ، – 11٧٤ـٝ٤ٟ  یوغص وفٝ یًاىكاثف٣ق ثٚ٤ك خ٢ىی ٣ 
سب ١ّو ّب٧ً یبىش٦ ٣ ثب ّب٧ً سفٌص ٝ٤ّ٤ن خٚؽی ٌب١ه اسّبٗ قئ٤اوذ٤ـ ٕبثٚز  یوٚ٤ٙ٨ب یبٝ٤ّ٤ن 
 006یبثؽ. ٙؿا ز٢ب١س٦ ٧ؽه دف٣ـي، ففض٦ ٝب٧یبٟ ؼـ ا٣قاٟ ثبلا(ث٦ د٤وز ٝب٧ی ٣ ثف٣ق في٤١ز اىكایً ٝی
 ثبیؽ اق ای٠ ٕ٤١٦ ٝب٧یبٟ ثفای دف٣ـي اوشيبؼ٥ ٌ٤ؼ.ٕفٛ ٣ ثیٍشف) ث٦ ثبقاـ ّٝفه اوز، 
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افٞبٗ ٝؽیفیز ِطیص ث٨ؽاٌشی ٣ دیٍٖیفی اق ثف٣ق ثیٞبـی٨بی ثبّشفیبیی ٣ ا١ٖٚی. ثف٣ق ثیٞبـی٨بی ثبّشفیبیی  – 3
ّ٦ ٝقٞ٤لا ثب ثف٣ق قغٜ ؼـ وغص ثؽٟ ٣ یب سػفیً آثًٍ ٧ٞفا٥ ٧ىش٢ؽ(في٤١ش٨بی ١بٌی اق ثبّشفی٨بیی ١ؾیف 
فدش٤ّ٤ُ) ٣ یب في٤١ز ٌؽیؽ ا١ٖٚی(ا١ٖٚ٨بی سِ یبغش٦ غّ٤ِب ایِ) قٝی٢٦ سػفیت خٚؽی ٣یجفی٤ ٣ اوش
-ٕفٛ) ـا ث٦ وبدف٣ٖٙ٢یبقیه اىكایً ٝی 002٣ اىكایً ضىبویز ٝب٧یبٟ دف٣ـٌی(غّ٤ِب ؼـ وبیك ّٞشف اق 
 ؼ٧٢ؽ. 
قا ؼـ وشفناوشيبؼ٥ اق ٝطفّ٨بی ایٞ٢ی ثّ٤ـر ْٝٞ٘ غ٤ـاّی ؼـ خیف٥. اق آ١دبیی ّ٦ ّ٢شفٗ ف٤اٝ٘ ا – 4
آلا ثىیبـ ٍْٝ٘ اوز خ٨ز خٚ٤ٕیفی اق سضقیو ایٞ٢ی ٣ اىكایً ضىبویز دف٣ـي ٝشفاّٜ ٝب٧یبٟ ٍكٗ
ٝب٧یبٟ ث٦ ف٤اٝ٘ في٤١ی اوشيبؼ٥ اق ای٠ ف٤اٝ٘ ث٦ ف٢٤اٟ یِ ـا٧ْبـ ٝ٨ٜ ؼـ خ٨ز دیٍٖیفی س٤خ٦ ٌؽ٥ 
ٝ٤خت آد٤دش٤قیه وٚ٤ٙ٨بی اوز. ٧ٞب١ٖ٤١٦ ّ٦ ٍجلا اٌبـ٥ ٌؽ ث٦ ؼٙی٘ ٣خ٤ؼ سفّیجبسی ١ؾیف ٕٚی٤س٤ّىی٠(
سػفیت وٚ٤ٙ٨بی سیٞ٤ن) یِ ضقو ایٞ٢ی ٝضبفو ثف ٝب٧یبٟ ٝبّف٣ىبل) ٣ یب دف٣سئی٢٨بی ٌ٤ُ ضفاـسی(
ٌ٤ؼ. ٙؿا ثفای ث٦ ضؽاٍ٘ ـوب١ؽٟ ای٠ ف٤اـْ ٣ ّب٧ً ثف٣ق ثیٞبـی ضف٣ـی اوز اوشيبؼ٥ اق ٣اـؼ ٝی
ٟ دف٣اـی ٣ ٝ٤ٙؽ (غّ٤ِب ؼـ ٝ٤اـؼی سفّیجبر ٝطفُ ایٞ٢ی ث٦ ف٢٤اٟ خك لای٢يِ خیف٥ ٧بی مؿایی ٝب٧یب
 ّ٦ اىز ٌؽیؽ ؼـخ٦ ضفاـر ٣خ٤ؼ ؼاـؼ)ؼـ ١ؾف ٕفىش٦ ٌ٤ؼ.
ٝغبٙقبر ١ٍبٟ ؼاؼ٥ اوز ّ٦ اوشيبؼ٥ اق اوشيبؼ٥ اق ف٤اٝ٘ ضؽ في٤١ی ّ٢٢ؽ٥ آة ٣ـ٣ؼی اوشػف٧بی دف٣ـي.  – 5
ثف ث٨ج٤ؼ ّیيیز  س٤ا١ؽ فلا٣٥٧بی اقٟ وبق آ٧ىش٦ ـ٧ً ؼـ ٝ٢جـ آة ٣ـ٣ؼی اوشػف٧بی دف٣ـي ٝیؼوشٖب٥
) ثف ٝیكاٟ ثبـآٙ٤ؼٕی آة ٣ ّب٧ً سفاّٜ ف٤اٝ٘ DOC٣  DOBآة(اىكایً اّىیمٟ ٝطٚ٤ٗ ٣ ّب٧ً ٝیكاٟ 
 قا اق خٞٚ٦ قئ٤اوذ٤ـ٧ب سبثیف ٝ٢بوجی ؼاٌش٦ ثبٌؽ.في٤١ز
٤ٙیؽ اوشيبؼ٥ اق ٣اّى٠ ٣ افٞبٗ ثف١بٝ٦ ٣اّىی٢بوی٤ٟ ؼـ ٝب٧یبٟ دف٣اـی. ٧ٞب١غ٤ـ ّ٦ ٍجلا اٌبـ٥ ٌؽ ٍبثٚیز س – 6
٣اّى٠ فٚی٦ وبدف٣ٖٙ٢یب ٣خ٤ؼ ؼاـؼ. إفز٦ ٝب١٢ؽ وبیف ٣اّى٢٨بی س٤ٙیؽ ٌؽ٥ ؼـ ٝب٧یبٟ، یِ َٝب٣ٝز ِؽ 
 ٕفؼؼ ٣ٙی ثب ایدبؼ یِ َٝب٣ٝز ١ىجی ٝیش٤ا١ؽ ٌب١ه اثشلا ث٦ ای٠ في٤١ز ـا ّب٧ً ؼ٧ؽ.ؼـِؽی ایدبؼ ١ٞی
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 .1931 .وزقیؽی  اِزنف ىزبـاثی ٣ فٚزی  وزیؽ ٝطٞزؽ ٣ضیزؽ ثی٢زبیی،  ٝطٞزؽ ٌْفی، ضدز اٙ٦ ، ، ٝفیٍٜیبوی – 51
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  88-77َ،1 دف٣ـی، آثكی س٤وق٦ ٝدٚ٦
اثزف  یثفـو .4931 .ا٧ؽاـی٣ فجؽٙقٚی ـ ميبـیّٝغيی ٝیفؼاـ ٧فیدب١ی،  خ٤اؼٍفاثی، اضٞؽ .، وقیؽّیػب،  - 61
 xarohtozihcS( یىزشب  ٟو یؽُوزي  یسػزٜ ٝزب٧  ی٤ٟؼ٣ـ٥ ا١ْ٤ثبوز  یوٞبً عز  ی٤٥ٝ یفّبـ٥ ٝشب١٤ٙ یبـزضؽ ٍ
 731-131) َ 2( 07ی،ؼاٝذكٌْ یَبرٝدٚ٦ سطَ)، iynduraz
 231-131 َ س٨فاٟ، ؼا١ٍٖب٥ ا١شٍبـار ٌیفی٠، آة ٝب٧یبٟ .3731. ٝىشدیف ملاٝطىی٠ ٣ ث٨كاؼ ٣ث٤ٍی، - 71
اثف ضؽ ٍبـزی اْٙٚی ٣ آثی ٕیب٥ ١ق٢بؿ ىٚيٚزی ٣  .1931 .ٍیبوی ٣ ٝفیٜ ف٣ق ثػًىیىفیؽ .، وقیؽ٥٧٤ٌ٢ٖی،  - 81
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  812َ وٞ٢بٟ، ایفاٟ،  آؾـ، 32 – 22ؼ٣ٝی٠ ّ٢ٖف٥ ٝٚی فٚ٤ٛ آقٝبیٍٖب٧ی ؼاٝذكٌْی، 
ؼـ  anilcid aingelorpaSثزف ـ٣ی  snecseroulf sanomoduseP، ثفـوزی اثزفار ٝ٨زبـی 9731 آـ٣ی٠یبٟ، یقَ٤ث - 91
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 62ا٧٤اق، َ 
 .egdirbmaC ,sserp ytisrevinU egirbmaC ,ygolocym fo yrotsih ot noitcudortni nA .6791 .C .G ,htrowsniA – 02
 etihcalam fo ecnetsisrep ehT .7991 .aruciS .S dna iningadauG .F.P ,ilaeL .M ,igroignaS .E ,.L ,ilaroblA – 12
 ,23 ,arutlocauqcA id anailatI atsiviR .)ssikym suhcnyhrocnO( tuort wobniar fo eussit elbide eht ni neerg
 .06–54
 ,tuort wobniar ni yduts citenikocamrahp a :neerg etihcalaM .3991 .yeldaH-notfilC.S.R  dna .J.D ,namredlA - 22
 .113–792 :)4( 61 ,sesaesiD hsiF fo lanruoJ .)muablaW( ssikym suhcnyhrocnO
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Abstract 
Saprolegnia sp. is the most important pathogenic fungi in fish. Saprolegnia parasitica, S. diclina, S. ferax and S. 
hypogina are the most abundance of the fungi that caused saprolegniasis in fish and hatcheries.They have global 
distributions and their percences were reported from cold water fish farms of the world. It has been amazingly 
shown, 1 in 10 hatched salmon raised in fish farms die as a result of S. parasitica infection. Saprolegniasis 
caused mortality not only in cultivated cold water fish but also in wild cold water fish and the disease were killed 
up to 22% of wild salmon. Up till 2002, Saprolegnia infections in aquaculture were kept under control with 
malachite green, an organic dye that is very efficient at killing the pathogen. However, the use of malachite 
green has been banned worldwide due to its carcinogenic and toxicological effects and this has resulted in a 
dramatic re-emergence of Saprolegnia infections in aquaculture.  
The economical losses of Saprolegniasis are so high and many investigations were conducted on identification, 
virolence and predisposing factors, prevention and control of saprolegniasis in the world. This study has been 
focused on the last data about ofn physiological characteristic, identification methods, and pathogenicity of 
Saprolegnia sp., virulence parametrs, predisposing factors, prevention and control of saprolegniasis.  
 
Keywords: Saprolegniasis, cold water fish, pathogenisithy, malachite green, Immunostimulants 
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